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A s u n t o s d e l D í a e n l a s e s c u e l a s p í a s d e b u a n a b a c o a 
Harding acusado por Cox." | meros. Quince millones—o más, 
el título puesto por un co- porque de aquí a Noviembre es 
de la Prensa ¡ seguro que aumentará la suma— 
y el creciente deseo de un cambio 
de política son elementos prepon-
derantes; nos atrevemos a pronos-
ticar que serán elementos decisi-
Es 
lega a un telegrama 
Asociada. Harding es el candidato 
• Jos republicanos y Cox el can-
didato de los demócratas a la Pre-
sidencia de los Estados Unidos. 
Y Mr. Cox acusa a Mr. Harding, 
o más bien a los repî licanos, de 
haber reunido quince millones de 
pesos "para comprar la Presiden-
cia;" es decir, para invertirlos en 
]a campaña electoral. 
¡Bah! La acusación no quita-
rá el sueño a Mr. Harding y a los 
bosses republicanos. A quiénes se 
quitará, probablemente, es 
Mr. Cox y a los bosses demócra-
tas. ¿Por razón de principios? 
No; por razón de cantidad. Se 
adivina, ante su denuncia, que 
a ellos les costará trabajo juntar 
Jos dos extremos de la cuerda pa-
ra competir en ese terreno con el 
adversario. Porque ¿cuando en los 
Estados Unidos—como en todas 
partes—no han formado republi-
canos y demócratas su tesoro res-
pectivo para hacer frente a los 
gastos electorales? 
Democracia y plutocracia no son 
términos rigurosamente sinónimos, 
mas para la plutocracia es el de-
mocrático el más favorable de to-
dos los regímenes políticos. Y 
cuanto más amplio es el sufragio, 
es decir, cuanto más puro es el 
sistema de la soberanía popular 
en ejercicio, mayor es el influjo 
que ejerce el poder del dinero-
3$ 9£ ífa 
En los Estados Unidos siempre 
tuvieron más, para .invertirlo en 
elecciones, los republicanos que 
los demócratas. Y ahora se repi-
te /a historia. Sólo que ahora, ade-
más de esa desigualdad en con-
tra de los demócratas, existe otra: 
el desgaste de la administración 
actual, que es democrática, debi-
do en una parte a siete años de 
ejercicio continuado del poder y 
vos. 
¿Serán los más fuertes los re-
publicanos en los Estados Unidos 
porque tienen ya reunidos quince 
millones de pesos para la campa-
ña electoral, o habrán reunido esa 
cantidad porque son los más fuer-
tes? 
Lo primero. . . y lo segundo; 
por lo que ya dijimos: la pluto-
cracia "florece" mejor que en 
ningún otro campo, en el de la 
democracia. 
Las Escuelas Pías de Guanabacoa, 
han celebrado con magnificencia 
las fiestas patronales del fundador 
de la Orden, San José de Calasanz, 
i conforme al siguiente programa: 
NOVENARIO 
Durante nueve días se ha verificado 
el novenario, con misa solemne, pia-
doso ejercicio y cánticos por el coro 
de la comunidad. 
VISPERAS 
A las siete de la noche del 26 del 
actual, la muy reverenda Comunidad, 
cantó solemente el oficio de Comple-
tas y la Salve de Eslava acompañada 
al órgano por el maestro señor José 
Echaniz, concluyendo con el Himno 
a San José de Calasanz, del celebrado 
maestro Juan Lambert. 
El canto en conjunto resultó de 
una grandiosidad asombrosa, elevan-
do el ánimo a las más altas cumbres 
de la piedad y del entusiasmo. 
Ofició el Rector Rvdo| P. Manuel 
Cerra, asistido de los PP. Pedro Te-
rradellas y Juan Capdevila. 
Fungieron de acólitos los alumnos 
del plantel Tomás Acosta, Everardo 
Boza, Nicolás Berdlal y Joaquín Man-
cebo. 
Concurrieron las asociaciones de 
Nuestra señora del Sagrado Corazón, 
Nuestra Señora del Carmen y Apos-
tolado de la Oración, establecidas en 
L a A l c a l d í a d e l a H a b a n a 
El lunes, probablemente, comen-
zará a disfrutar de licencia «1 al-
calde de la Habana, doctor Manuel 
Varona Suárez, por ser candidato a 
senador por esta provincia. 
Hará entrega de la Alcaldía al con 
cejal señor Emilio Rodríguez, de fi-
liación conservadora, por ser también 
candidatos a representantes el pre-
sidente y el vicepresidente del Ayun-
tamiento, señores Miguel Albarrán y 
Domingo Valladares, respectivamen-
te, i 
Hoy celebrará sesión extraordina-
ria la Cámara Municipal para con-
ceder licencia, con arreglo al Códi. 
go Electoral, a los señores Albarrán 
y Valladares. 
I la iglesia y que dirigen con celo apos-
j tólico los PP. Escolapios, los cuales 
no solo dedican su actividad a la edu-
cación de la juventud sino que tam-
bién al común de los fieles, particu-
larmente por medio de las mencio-
nadas asociaciones. 
Se distribuyeron piadosas estampas 
con la efigie del fundador. 
A las 9 p. m., terminó la santa fes-
! tividad. 
F o r m i d a b l e h u e l g a m a r í t i -
m a c o n t r a I n g l a t e r r a 
FIESTA PATRONAL 
Dió comienzo a las 9 a. m., con la 
misa solemne. Fué celebrada por el 
Guardián de la Comunidad de PP. 
Franciscanos de Guanabacoa, ayuda-
do por los PP. de la misma comuni 
dad Fray Santos Ruiz y Fray Mariano 
Ossinaldi en el altar mayor donde se 
hallaba la venerada imagen del San-
to aragonés rodeado de profusión de 
luces y flores, artísticamente coloca-
das por eí hermano sacristán Floren-
tino García. 
Sirvieron al altar como acólitos re-
vestidos de sotana azul los jóvenes 
Tomás Adofo, y Gustavo Acosta, Bve-
Contlnúa en la QUINTA, columna 2a. 
NUEVA YORK, agosto 27. 
Alentados por haber virtualmente 
paralizado todos los barcos ingleses 
en Nueva York, los dos mil o más 
trabajadores del muelle que repenti-
namente abandonaron el trabajo hoy, 
esperando extender el paro a todos 
los puertos de los Estados Unidos en 
la esperanza de obligar a .'a Gran 
Bretaña a poner en libertad a Teren-
ce Mac Sweeny. 
Las mujeres que Inspiraron a los 
huelguistas, trabajadores de muelles, 
fogoneros, engrasadores, están anima-
das del mismo propósito, es decir, 
extender el movimiento a todo el país. 
Dicen los huelguistas que no volve-
rán a trabajar en los barcos ingle-
ses mientras la Gran Bretaña no co-
rresponda a sus deseos. 
Los simpatizadores que trabajan 
en barcos americanos, franceses y bel 
gas también han abandonado el tra-
bajo y se está desarrollando una camj 
paña ûe es un verdadero torbellino 
a lo largo del río Hudson. 
Trabajadores de muelles de varias 
O C U R R I E R O N D E S O R D E N E S E N S A N S É B A S f Í A N 
D i m i s i ó n d e l A l c a l d e d e Z a r a g o z a . - L a c r i s i s m i n i s t e r i a l . - E l c o n f l i c t o 
d e R i o t i n t o . - O t r a s n o t i c i a s d e E s p a ñ a 
SAN SEBASTIAN, Agosto 26. 
Serios motines ocurrieron hoy aquí 
con motivo de la huelga general, que 
se declaró a principios de esta se-
mana. 
A eso del mediodía una multitud de 
huelguistas trató de obligar a los pa-
naderos a abandonar el trabajo y se 
disparó un tiro. Entonces la policía 
dispersó a los huelguistas y detuvo a 
varios de ellos. 
La ciudad esta noche estaba tran-
quila, habiéndose restablecido la nor-
malidad, por más que algunos desta-
camentos de tropas han ocupado pun-
tos estratégicos y la guardia civil 
custodia todos los tranvías. 
A pesar de la orden de huelga, la 
mayoría de las tiendas se abrieron 
hoy, y algunas fábricas continuaron 
trabajando, funcionando los tranvías 
y automóviles de alquiler. 
LA CRISIS MINISTERIAL 
MADRID, Agosto 26. 
La solución de la crisis ministerial 
no está a la vista, a juzgar por todas 
lás señales. 
Esperábase que el Rey Don Alfonso 
viniese a Madrid esta semana a presi-
dir un Consejo de Ministros, pero 
su visita se ha aplazado. 
El señor Dato y políticos prominen 
tes celebran conferencias a diario, y 
aquel ha declarado hoy que el Rey 
estaba dispuesto a venir a Madrid en 
cualquier momento en que fuese ne-
cesaria su presencia. 
Espérase generalmente en loo círcu-
i los políticos que cambiarán de manos 
algunas carteras, pero que .'os actua-
les ministros continuarán en el go-
bierno. 
El señor Dato sin embargo se niega 
a divulgar sus'planes. 
dijo a la delegación de los huelguis-
tas que los directores ingleses lamen-
taban las dificultades que habían sur-
gido y que deseaban estar en buenas 
relaciones con los trabajadores. 
Mansión DE ZA-DEL ALCALDE 
RAGOZA 
MADRID, Agosto 27. 
Despachos de Zaragoza dicen que 
no hay perspectiva de que se soluclo-
GESTIONES PARA SOLUCIONAR 
LA HUELGA DE RIOTINTO 
MADRID, Agosto 26. 
Negociaciones para solucionar la 
huelga de las minas de Riotinto se 
iniciaron hoy entre los admínistrado-
nen los conflictos obreros en esa ciu- ¡ res de las compañías interesadas y los 
da™ , , i „ „ ' „ representantes de los mineros. La 
> El alcalde de Zaragoza ha dimitido; primera sesión se limitó a exollcaclo 
en otra parte, la mayor, al tracas©' y ios agremiados están preparando! nes de las actitudes 
de la política redentora del autor i una huelga general en son de protes-i una y otra parte 
_, . , - • ta contra las medidas renresivas adon- í AmTias î nr-oac 
oei sylabi's en catorce puntos. 
Por eso se teme ahora más el 
influjo de los argumentos de pe-
so; porque hay también otros que 
determinarán la actitud de muchos 
de los que no se rinden a los pri-
respectívas de 
- ; una y otra parte, 
ta contra las medidas represivas adop- f Ambas reoresentaciones parecían 
I tadas por las autoridades contra los confiar en que estos tratos llevarían gremios obreros. 
Se han efectuado nuevos arrestos. 
ESTUDIOS SOBRE LA CRIA CABA-
LLAR 
MADRID, Agosto 27. 
D. José Gómez Tsparga, catedrático 
de la Escuela de Veterinaria, está 
estudiando, de una manera muy in-
tensamente, la ciencia veterinaria, 
particularmente la cría caballar en 
España. Ha visitado muchos estable-
ÍX1ÑDEPEÑDENCIA~ DE EGIPTO 
Y DE CUBA 
WASHINGTON, Agosto 27. 
Las nuevas relaíriones propuestas 
entre la Gran Bfotaña y el Egipto co-
mo resultado de las conferencias ce-
lebradas en Londres entre la misión 
de Lord Milner y los representantes 
egipcios son poco más o menos las 
mismas que las que existen entre los 
Estados Unidos y Cuba, según se ha 
declarado hoy en esta capital. 
Si se acepta el plan y se pone en 
vigor mediante tratados, como se pro-
pone, dícese que la Gran Bretaña re-
tendría el control de los asuntos ex-
tranjeros egipcios y se exigirían ga-
rantías para la protección del canal 
de Suez. Por lo demás, los egipcios 
disfrutarían de la independencia com-
cimientos dedicados a esta cría en 
Madrid, en Andalucía y en otros cen-
tros del país. 
MEJICO ADOPTARA EL SISTEMA 
MILITAR ESPAÑOL 
MADRID, Agosto 27. 
El general mejicano Juan Barra-
gan, que se dice que se encuentra en 
rren las calles y encienden los faroles. 
Hoy no ocurrió ningún incidente 
de carácter grave pero varios sindica-
listas fueron arrestados como medida 
de precaución. 
TRIPULACION SALVADA POR UN 
BARCO ESPAñOL 
El capitán y la dotación del vapor 
americano '•Hiplicrium', llegaron 
aquí hoy a bordo del vapor español 
New York ha escrito que el umeo oh-\ « v w r t h í " ano los salvó en alta mar 
a la terminación del conflicto. El in 
geniero en jefe a cargo de las minas ¡ ¿ieta 
- . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
del país a fin de proponer que sea imi 
tada en Méjico, "tan luego como se 
forme allí un gobierno constitucional 
Dice el general Barragan que consi-
dera que el sistema militar español es 
el mejor para Méjico. 
Posteriormente el general Barra-
gan ̂ se dirigirá a otros países euro-
peos con el objeto de estudiar sus sis-
temas militares. 
El general declara que la noticia 
de que había retado a Vicente Blasco 
sIbañez, el escritor español, había sido 
propagada por sus enemigos y carece 
de todo fundamento. 
No quiso el general Barragan ha-
blar de política mejicana. 
SUSTITUYENDO A LOS HUELGUIS. 
TAS 
ZARAGOZA, Agosto 26. 
Soldados, clérigos, ingenieros y ar-
quitectos se han ofrecido en gran nú-
mero para reemplazar a los emplea-
dos municipales en huelga. 
Bl servicio de extinción de Incen-
dios lo desempeñan ahora los soldados 
¡y voluntarios del elemento civil ha 
Esta obra de salvamento la realizó 
el "Penalba" en su viaje de Tampa 
a este puerto. 
Bl capitán del barco americano di-
ce que salió de New Tork el 10 de Ju-
lio para St. Thomas. Durante una 
tempestad, el día 19 se rompió el ti-
món y el barco quedó totalmente des-
mantelado. Las provisiones de boca 
no podían comerse porque el petróleo 
se había puesto en contacto con ellas 
y la tripulación estuvo sin comer has-
ta el día 2 de Agosto en que el barco 
fué divisado por el "Penalba"' que re-
cogió a sus tripulantes. Estos se en-
cuentran aquí esperando su repatria-
ción . 
DICTADOR DE ALIMENTOS PA-
RA PORTUGAL 
LISBOA, Agosto 27. 
Bl gobierno ha decidido nombrar un 
dictador de. alimentos y, ha escogido 
para este cargo a Alvaro de la Cerda, 
gerente de la casa de los hermanos 
' Sandeman de Lisboa, 
la excursión eucar ís t íca 
a Artemisa 
j'odo promete que ha de resultar es-
iléndida la peregrinación del domin-
go entrante. Si el tiempo no nos es 
adverso, con seguridad que no ha de 
envidiar a ninguna de las anteriores. 
L a A s a m b l e a N a c i o n a l C o n s e r v a d o r a 
c i ó n e l e c t o r a l c o n e l P a r t i d o 
a c e p t ó l a c o a 1 1 -
P o p u l a r 
| nacionalidades abondonan sus tareas 
a la voz de mando de sus caraaradas 
irlandeses. Más de doscientos cincuen 
ta negros que estaban descargando se 
\ alinearon con los huelguistas y fue-
' ron objeto de una gran ovación. 
Un pequeño grupo de mujeres ins-
tigó la huelga durante la hora del 
lunch. Se estacionaron frente al mue-
lle de la línea de White Star, espe-
rando la llegada del "Baltic", desde 
i donde fué sacado el arzobispo Man-
' nix por un barco de guerra inglés en 
el último viaje de ese vapor a Irlan-
da e Inglaterra, lo cual ha provoca-
do el resentimiento de los trabaja, 
dores del muelle. 
Al atracar el Baltic las mujeres le-
vantaron en alto un cartel que de-
cía: "Cuando Mannix llegue a Irlan-
da, entonces saldrá el Baltic de Nue-
va York". También desplegaron otros 
letreros y estandartes alusivos a Man 
nix, Lloyd George y Terence Swee-
ney. 
Durante la hora del lunch ios tra-
bajadores del muelle que habían em 
pezado sus trabajos en el Baltic de-
cidieron no volver, y acompañados de 
las mujeres entraron en las bodegas 
de los otros trasatlánticos cercanos, 
Canopic, Olympic y Celtio, en donde 
sin dificultad ninguna lograron que 
centenares de compañeros suyos se 
les incorporasen. 
Organizándose frente al muelle de 
la línea White Star, en donde esta-
ban los directores llamando a las re-
servas de policía, los huelguistas ini-
ciaron una procesión que subió por 
la calle de West Cunard, Anchor y 
otras inglesas, dejando detrás a más 
de doce vapores faltos de trabajado-
res para la carga y la descarga. 
Todo esto fué una verdadera sor-
presa; pero no era necesario ejercer 
la persuasión para sacar a los hom-
bres de los trabajos oue estaban des-
empeñando. Gritando "¡Fuera de ahí! 
y ¡Vamos!", los huelguistas entraron 
en los muelles y hasta en las bode-
gas de los barcos. Poco después re-
gresaban seguidos de nuevos refw*rr 
/os sin que supieran muchos a dón-
de iban ni por qué. 
Sorprendidos y estupefacto? lós di-
rectores de las Compañías de Nave-
gación ante esta repentina procesión 
de huelguistas, no podían decir lo 
nue harían para hacer frente a la 
difícil situación. El paro vino rep̂ n 
tinamente. 
A pesar de las condiciones produ-
cidas ñor la huele-a., el trasatlántico 
de la Wbitc Star 'Olympic' saldrá en 
la fecha fijada, para Southampton. se-
gún dijeron sus directores. 
En las oficinas de la línea de Cu-
nard se expresaba también la con-
fianza de que el 'Aqultania' también 
podría salir a tiempo mañana par i 
el mismo puerto. La línea de Cunard 
tiene cinco vapores afectados por es-
té paro y las líneas de la Compañía 
I. M. M .tienen cuatro. 
Varios barcos ingleses deben lle-
gar mañana y a principios de la pré-
xima semana, pero los trabajadoras 
del muelle declaran que no los des-
cargarán, con la excepción de la co-
rrespondencia, mientras no se pon-
ga en libertad a Mac Svveeney y no 
m D r . A l f r e d o Z a y a s y e l g e n e r a l F r a n c i s c o C a r r i l l o , c a n d i d a t o s , r e s p e c t i v a m e n . 
t e , a l a P r e s i d e n c i a y V i c e p r e s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a 
Continúa en la QUINTA, colui 
ULTIMAS INDICACIONES 
La salida de la Estación Cen̂ -al 
"rá fijamente a las seis y media. 
En la Estación de Artemisa se or-
ganizará la procesión en este orden: 
Estandarte de las Marías, al que ha-
r4n escolta el clero presidido por los 
Genios, e Iltmos. señores Obispos de 
^ Habana y de Pinar del Río y las 
autoridades de Artemisa. 
Detrás del clero, en el centrr de la 
l̂le. formarán las señoras de seis en 
rondo. A los lados los caballeros en 
filas de a dos. Los fieles que salgan a 
Recibirnos ocuparán ambos extremos 
^ la calle, de modo que los excur-
sionistas vayan en el centro de la 
Procesión. 
Los encargados de ordenar la mar-
â, tanto de la estación a la iglesia 
viceversa, son los Caballeros de 
En el trayecto se cantarán himnos 
la b Í 0 ^ Peí'e5rínos acompañados de 
Ayer a las tres de la tarde, se reu-
, nió en el Círculo de Galiano 78, la 
I Asamblea Nacional del Partido Con-
servador para tratar de la renuncia 
presentada por el candidato a la Vi-
cepresidencia de la República, doctor 
Ricardo Dolz y de una moción rela-
cionada con el acuerdo de 23 de mayo 
último. 
Presidió el señor Aurelio Alvarez, 
actuando de secretarios los señores 
Evelio Alvarez del Real y Pedro Pa-
blo Soldevilla. 
Se pasó lista, respondiendo 139 de-
legados. 
Abierta la sesión, pidió 1? palabra 
el señor Germán López, consignando 
su protesta por no haberse permitido 
la entrada al público y por la presen-
cia de un crecido número de policías. 
El señor Alvarez explicó el porqué 
estaba la policía en el local " pues co-
nociendo la manera de proceder del 
Partido Liberal, ha querido evitar 
desórdenes". Añadió que se alegraba) 
neral Carrillo, los señorea 
Vera Verdura y Carnero Compte. j hasta llegar a la coalición. j El señor Germán López contestó al i.a comisión sallo para la morada I señor Alvarez combatiendo enérgica-del general Rafael Montalvo, regre-sando a los pocos momentos a la asamblea. 
iEl doctor Vera Verdura informó al general Montalvo el motivo de la visi-ta. 
El general Montalvo contestó a la 
comisión que "él había sido electo por 
una asamblea legalmente constituida 
y que no renunciaba por nada, ni por 
nadie". 
El señor Aurelio Alvarez informó 
a la Asamblea todo el proceso seguido 
mente el pacto con el doctor Alfredo Zayas. 
El presidente ordenó se diese lectu-
ra a la moción aceptando el pacto con 
el Partido Popular. El doctor Gonza-
lo Freyre de Andrade pronunció un 
discurso combatiéndola. Dijo "que ha-
cía un año, desde que fué vencido y 
deshecho el doctor Zayas por su pro-
pio partido, que se venía gestionando 
esta coalición", que merece al orador 
el calificativo de "Liga de la Cobar-
día". Con motivo de una alusión al 
General Fernando Freyre de Andrade, 
por un asambleísta que interrumpió 
al orador, !a asamblea H tributó al 
doctor Gonzalo Freyre una expontá-
nea ovación en prueba de simpatía. 
Terminó el doctor Gonzalo Freyre 
exhortando a la Asamblea a que se 
rechazara la Moción diciendo: "es la 
liga del miedo y del terror que sien-
ten los tímidos ante la pujante candi-
datura del general José Miguel Gó-
mez". 
Al ser puesta a votación la moción, 
el señor Fernando Quiñones, pidió 
que la moción fuese aprobada por las 
H a b l a e l g e n e r a l M o n t a l v o 
dos terceras partes de los delegados, 
contestándole el señor Alvarez que 
sería complacido por ser un precepto 
legal. 
Banda del pueblo. 
üSU-e! de la Mlsa y comunión se ae la presencia ue ̂  ¿r^^V^eTa^ í reiteradas súplicas que en tal sen-^ V ? * l0S los, ele la ^ tido se me hicieran frecuentemente. 
b̂os M?P^0ry 'ParíS ' 'Cuba, y, far cuenta exacta del acto que se rea , he aof̂  JMundos ' donde, a la presen- lizaba. * „t a respecto a los 
S n de la contraseña, que se distri-í Habló después el representante se-1 
d d los representantes | 
A MIS AMIGOS POLITICOS 
Intencionalmente y no obstante las 
huir ^ el tren, se les servirá un de-| íior Fernando Quiñonerf declarando 
'in .lfe .café con leche y pan, más i que seguía a1 lado_.dfj, confortativo s). emparedado, (sand-
que 
Se 
Montalvo y que seguirá siendo conser 
, vador. Protestó de la presencia de la 
nirs ,33 laa fuerzas, volverán a i policía y lamentó que en el momento 
Q de Peregrinos en la iglesia en que hablaba, hubiese sido detenido 
ia y , carnPana para hacer una vi- en Ta puerta del Círculo y conducido 
ta<lo." sPedlrse de Jesús Sacramen-' al prescinto un hermano del general 
AÍ re ¡ Montalvo. 
a ColocarV + a la estación volverán ! El presidente señor Alvarez dió lec-
0"° *uim tocios en el mismo orden I tura a la orden del día: Renuncia del 
s "0.s a ^ iglesia. i doctor Ricardo Dolz. a la Vicepresí-
P ica de nuevo a los peregri-j dencia. Moción suscrita por varios de-
legados sobre la coalición. Adoptar 
nuevas resoluciones políticas. 
El doctor Gonzalo Freyre de An-
drade preguntó si la renuncia del doc-
tor Dolz había sido presentada a la 
Junta Central Electoral, informándo-
le el Presidente, que üefinitivamente, 
no. 
Se designó una comisión partí que 
visítase al general Montalvo y lo in-
vitase a que renunciase su póstula-
edificante I CÍÍ?- \ la Pre.sí,?encia de la República. 
Dicha comisión la integraron el ge 
"U8 Que procuren ir a tiempo a la Es-
Kart C6ntral, para c njear desaho-
«̂amente las tarjetas por los bole-
, Qf5 definitivos a fin dt poder salir a 
Ĵ ra señalada, 
jurante el viaje se rezará el Santo 
Wart 0' se cantarán himnos apro-
üo h al acto y se confesarán los que 
Qayan podido hacerlo antes, 
^na de desear que fueran en ayu-
i °dos que buenamente puedan 
üum e que ^ Comunión resulte más 
a los fundamentos en que 
apoyaba mí conducta política duran-
te los recientes acontecimientos de 
todos conocidos; pero, ultimado ya el 
proceso y fáciles de apreciar las de-
sastrosas consecuencias que de él 
han de derivarse para la estabilidad 
política del país, cumplo el deber de 
explicar mi actitud, no con el propó-
sito de defenderme, sino con el úni-
co y exclusivo de evitar torcidas in-
terpretaciones y depurar futuras res-
ponsabilidades. 
Quiero hacer constar, de manera 
entibies y que, en una palabra, fue-
ra una gloria nacional que justifi-
cara el sacrificio. 
Nadie pudo concretarme quién ha-
bía de ser ese candidato conservador 
Tue unificara ambas fuerzas políti-
L a A s o c i a c i ó n d e C o -
m e r c i a n t e s 
JUNTA DIRECTIVA 
Ayer tarde celebró sesión la Direc-
tiva de la Asociación de Comercian-
tes, tratando de la preocupación que 
reina entre los comerciantes que tic 
nen mercancías depositadas en lan-
chas, en bahía, temiendo que si aque-
llas se pierden al presentarse algún 
terminante, lúe fui yo quien propu- j mal tiempo, las compañías de seguros 
so, antes de que otro lo hiciera, la 
busca de un tercer candidato que 
uniera a conservadores y populares, 
pero siempre a base de que ese can-
didato reuniese estas condiciones que 
se negaran a pagarlas. 
Se acordó citar para celebrar un 
cambio de impresiones a los Directo-
res de Compañías Nacionales de casas 
de segiiros y a los representantes de yo consideraba, y sigo considerando, i los extranjeros en esta capital, 
indispensables para que tal milagro' 
se realizara: que fuera de origen con 
servador. que concurrieran en él cir-
cunstancias de alto patriotismo, cul-
Dicho cambio de impresiones ten-
drá lugar el próximo lunes a las cua-
tro p. m. 
tura excepcional y nreparación indis-' Continúa, en la SEGUNDA, columna 5 
cas; y sin enabargo, se me pedía In-
sistentemente que renunciara una 
postulación debida únicá y exclusi-
vamente a la j libre voluntad de la 
Asamblea Nacional de mi Partido. 
Por otra parte mi proposición fué 
rechazada por los que llevaban la 
representación de los populares, y 
surgió más tarde, convertida en im-
posición y en intriga, a favor del 
doctor Zayas exclusivamente, no de 
un tercer candidato de carácter na-
cional, como yo había propuesto. Hu-
biera sido insigne cobardía que yo, 
volviendo la espalda a mis amigos 
y mandatarios, me prestara a la en-
trega de la gloriosa bandera del Par 
tido Conservador, a quien por nin-
gún concepto está capacitado para 
mantenerla a la altura que, por ra-
zón de su historia, libre de humilla-
ciones, le corresponde. Y nadie que 
piense juiciosamente puede atribuir 
esta, mi actitud, a intransigencias de 
carácter, sino más bien a firmeza 
de propósitos que no tenían otra ins- | 
piración que la defensa del honor del 
Partido. 
Por lo tanto, por absurda y anti-
Contínúa en la SEGUNDA, columna 5 
La moción fué aprobada por 135 vo 
tos en favor contra 9 de los señores baña, 
siguientes: Asimismo 
Panlagua, Ramón García, Evelio 
Alvarez del Real, González Manet, 
Regino Botti, Dr. Nicolás Alberdi, Dr. 
José M. Collantes, Dr. Gonzalo Freyre 
de Andrade, doctor Adolfo Núñez de 
Vlllavicencío y Fernando Quiñones. 
El doctor Núñez de Villavicencio 
hizo presente su protesta contra la 
candidatura del doctor Zayas, cum-
pliendo mandato tácito de la Asam-
blea Municipal de Santo Domingo que 
se oponía a todo pacto bajo la base 
i presidencial del señor Zayas. 
Explicó su voto el señor Primitivo 
Ramírez Ros, que es abiertamente 
adicto a la coalición. 
Una vez aprobada la moción se pro-
cedió a la elección de candidatos para 
Presidente y Vicepresidente de la Re-
pública, siendo electo el doctor Za. 
yas y Alfonso por 127 votos para e: 
primer cargo y el General Francisco 
Carrillo, para Vicepresidente por 107. 
El coronel Charles Hernández ob-
tuvo 27 votos para Vicepresidente. 
Al ser proclamados los electos, pe-
netró en el salón <d doctor Alfredo 
Zayas, acompañado del señor Juan 
Gualberto Gómez y de otros varios 
amigos. 
El doctor Aurelio Alvarez dió la 
bienvenida al doctor Zayas y al señor 
Gualberto Gómez. Este contestó al 
señor Alvarez, pronunciando después 
el doctor Zayas un discurso doctrinal., 
explicando lo que significa para la Pa -
tria la unión de los dos partidos. 
El doctor Zayas fué muy aplaudido. 
Terminada la Asamblea, el señor 
Alvarez, propuso que todos los allt 
reunidos acompañasen al doctor. Za-
yas, hasta el Círculo de Zulueta 2S. 
<Esta proposición fué aprobada con 
una ovación general. 
Así, con el mayor orden y cordiali-
dad terminó la asamblea que designó 
al doctor Zayas candidato a la pr'me-
ra Magistratura de la República. 
l a escasez de azúcar en 
España 
El señor Carlos Martí, agregado 
comercial a la Legación de Cuba 
Madrid, ha remitido a la Secretaría 
de Estado, el siguiente informe: 
Azúcares: Se han animado la? 
ventas en el puerto franco de Bar-
celona y en el de Bilbao. 
En el vapor Infanta Isabel llega-
ron 13.000 sacos de azúcar centrífu-
• polarización 96 grados, de la Ha-
han llegado pequefiás 
el Manuel Calvo y en 
Cuba, a 
partidas en 
el Antonio López, 
Continúa la escasez. 
Cotízase: Centrífuga de 
220 pesetas los cien kilos. 
Granulado de Java, a 250 pesetas. 
Refinado americano, a 225 pesetas. 
El Gobierno se muestra indeciso en 
adquirir el azúcar que necesita Es-
paña para su consumo, pues la ad-
quisición de trigo en la Argentina le 
ha originado algunas incidencias. 
Pro longac ión hasta Mari-
na de la calle 27 
En el día de ayer y en el despa-
cho del secretario de Hacienda, doc-
tor Leopoldo Canelo, se firmó la es-
critura de venta Te terrenos y re-
dención de censos, para efectuar, 
por cuenta del Estado, la prolonga-
ción de la calle 27, en el Vedado, 
hasta la calle Marina, cuya tasación 
la llevaron a cabo peritos de la Se-
cretaría de Obras Públicas. 
El terreno a indemnizar a los pro-
pietarios, asciende a la cantidad de 
$159.702,78, que serán pagados 
bonos del Tesoro Nacional de l 
ríe de 1917. 
La escritura ante el notario licen. 
ciado Francisco Arazosa, la firmaron 
en representación del Estado, el doc-
tor Leopoldo Cando, y por parte de 
los propietarios y apoderados de te-
rrenos y casas, los señores doctores 
Carlos y Jesús Cruz; Carlos M. do 
Céspedes; W. W. Wídner, por la In-
fanta Land Company; doctor Carlos 
M. de Alzugaray, por el Hospital d«. 
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COMBATES EN LA FRONTERA PO 
LACO-PRUSIAIÍA 
VARSOVIA, Agosto 27. 
Las tropas soviets rusas que 
refugiaron en Prusia están 
se 
comba-
LAS OPERACIONES DE LOS PO-
LACOS 
PARIS, Agosto 27. 
Biiterias 'bolslievikls estacionadas 
en territorio alemán han disparado 
lo largo de contra tropas polacas según dice un 
I comunicado oficial polaco publicado ' loa Estados Unidos, en donde se abrí 
tiendo a los polacos 
frontera. 
Una nota oficial publicada poco an ayer. El texto del parte dice: 
tes de las doce de la noche dice que En el tren del Norte en los sectores 
dos baterías soviets llevadas a Pru- ocupados por los ejércitos primero y 
sia por Los rusos que se retiran dis- quinto la situación no ha cambiado, 
pararon contra los polacos y que las Durante el proceso de limpiar el te-
fuerzas soviets están también usando rritorio de Ciechanow y Mlawa hici-
ametralladoras contra los polacos en mos tres milprisioiteros, restos de 
las tropas bolshevikis. 
En el centro del frente permanecen 
unos cuantos miles de soldados rusos 
que están retirá.ndose hacia la fronte-
ra alemana peleando desesperadamen 
te. En esta sección advertimos que 
nuestras tropas fueron atacadas por 
las baterías y las ametralladoras que 
los bolshevikis habían instalado en 
territorio alejuán. 
En el camino de Kolno Myzzinico, 
capturamos seis cañones y diez ame-
tralladoras. En el paso de Bobryn hi-
cimos mil cien prisioneros, incluso 
todo el Estado Mayor de la División 
87 de los bolshevikis, con cuatro ca-
llones y doce ametralladoras. 
En el frente del Sur al Este de 
eomLpol se está, peleando fuerte-
mente. 
Una declaración ofí-ial publicada I sobre la unidad americana, el Con-
hoy reitera la decisión d^i Pres.«4 ' greso Nacional ha ratificado el decre-
dcnte de la Huerta de entregar su i to del siete de Julio y ha inducido al 
cargo al canü.laio alecto él día cin-1 gobierno que proponga que en el 
C£_Ĵ _̂ ei)tleml:,re" . Próximo congreso de delegados se es-
' tablezcan los principios fundamenta-
les de la unificación política de los 
cinco Estados de Centro América a 
base de la constitución federal de 
1898. 
OFICIALES CUBANOS EN LA ES-
CUELA DE AVIACION AME-
RICANA 
WASHINGTON, Agosto 27. 
Oficiales del ejerció en representa-
ción de Cuba y de siete repúblicas 
de Centro y Sur América asistirán a 
la escuela de aviación del Ejército de 
COX OFRECE NUEVAS REVELA-
CIONES 
este sector. 
Las tropas polacas que han llega-
do a la frontera han recibido la ad-
vertencia de sus camaradas de que 
no deben disparar en territorio ale-
án. 
Anque ha habido calma en vanos 
sectores, los polacos han adelantado 
«n varios lugares el jueves y llegado 
a la región de Kovrin, aproximada-
mente veinte y ocho millas al Nor-
deste de Brest Lvtovsk, donde los 
polacos en un ataque por sorpresa 
hicieran mil cien prisioneros y ocu-
paron cuatro cañones apresando a to 
do el Estado Mayor de la división 
soviet quincuagésima séptima 
Continuando su campaña, dirigida 
a la captura de Uemberg las fuerzas 
soviets han llegado a Zadworse don-
de los polacos han rechazado repe-
tidos ataques. 
La resdón al Oeste del ferrocarril 
Mlawa-Ciechano-w va siendo gradual-
mente despejada, y má? de tres mil 
soldados rusos han sido apresados. 
Todos estos eran restos de los varios 
destacsnentos cine tomaron narte en 
la ofensiva destinada a envolver por 
completo a Varsovia. 
LA U T O T T t . t t a ^ t o t í w f.OS TRA-
B A J A B O H E S R U S O S 
LONDRES, Agosto 27. 
El primer día de la movilizarían 
de los trabajadores soviets de Pe-
trogrado para 1.a lucha contra los 
polacos y el erpneral Wransrel ha da-
do por resultado tres cuartas partes 
del número nu p̂ e necesita dice un 
mensaî  inalámbrico recibido hoy de 
Moscou. 
Los trabajadores de toda*' la?» es-
feras se manifestaron unánimemente 
dispuestos n ir al frente según dice 
pi niisTrio mensaje. 
j i ^ T ^ v ^ ^ ^ ^ ^ T k J S Y P O L A C O S 
P a r t s , A.rostn 27. 
Los bolshevikis ĉ Hn haciendo uní 
desesperada resístenc*? \->ri Grodnoí 
so-rún declaración de Mltiisterio de 
Esto.do esta, canital. A^̂ gas» que 
todas las tropas bolshevikis utilíM,-
•Mes pe están conceatraado en Grod-/ 
v0 v estverá una eran b&taHa den-
tro de poro que se extienda desde 
esa plaza hasta Brest-Litovck. 
NUEVA YORK, agosto 27. 
El gobernador Cox, candidato da-rá un curso el día primero de octu- i mócrata a la Presidencia, indicó hoy bre, según anunció hoy el Servicio 
Aéreo del Ejército. 
Los paises que han aceptado la in-
vitación son Cuba, Guatemala, Vene-
zuela, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia 
y Paraguay. 
Chile ha aceptado también la invi-
tación para que envíe dos oficiales 
a la Escuela de Mecánicos del Servi-
cio Aéreo, en el campo de Kelly, Te-
jas. 
LOS BOLCHEVIKi RECONQUIS-
TAN A RESPT 
LOS POLACOS DESEAN UNA PAZ 
CON HONRA 
LONDRES agosto 27. 
El primer ministro Wltos ha noti-
ficado al Gobierno soviet ruso por 
la vía inalámbrica, que la victoria 
polaca no ha determinado cambio nin 
guno en los propósitos del Gobierno 
de Polonia, según despacho de Varso-
via al "Times" de Londres. 
El primer ministro agregó que las 
instrucciones dadas a lad elegación 
polaca de paz en Minsk no se han 
modificado y que los polacos desean 
únicamente una paz con honra. 
EXPOSICT<VV D V T PRESIDENTE DE 
LA DELEGACION POLACA 
VARSOVIA, agosto 27. 
El Presidente de la Delegación po-
laca en Minsk el día 19 de agosto 
expuso lo siguiente: 
"La integridad política y económi-
ca y la completa soberanía e inde-
pendencia de Polonia dentro de sus 
fronteras, son indispensables para su 
desarrollo económico y político. 
Se necesitan garantías de que Ru-
sia no intervenga en las cuestiones 
internas de Polonia." 
El tevto de estas declaraciones fué 
remitido a Varsovia desde Minsk el 
22 de asrosto, pero llegó el 26 del 
mismo mes. 
LONDRES, Agosto 27. 
Respt fué reconquistado cuando nu 
merosos refuerzos bolshevikis, que 
habían desembarcado en Emzeli des-
de Bakú en la noche del miércoles 
rechazaron a los cosacos persas, dice 
el corresponsal en Teherán del Ti-
mes de Londres en un mensaje en-
viado el jueves. Dícese que los cosa-
cos están retirándose a lo largo del 
camino de Respt a Kazvin. 
que haría nuevas revelaciones sobre 
la campaña republicana dentro de 
una semana. 
DICE QUE COX SIGUE SOÑANDO 
CON MILLONES 
NUEVA YORK, agosto 27. 
Will H. Hays, presidente de la co-
misión nacional republicana contes. 
tando al discurso del gobernador Cox 
en Pittsburhg anoche, en el cual el 
candidato presidencia demócrata tra-
tó de probar que los republicanos es. 
taban conspirando para comprar la 
presidencia, declaró que Mr. Cox te-
nía "tan íntimo conocimie-to del de-
rroche de millones en la producción 
de barcos aéreos durante la guerra, 
que seguía soñando con millones". 
LOS SOCIALISTAS ARGENTINOS 
APOYAN A LOS SOVIETS 
MOVIMIENTO MARITIMO 
PANAMA, Cristóbal, agosto 27. 
i Salieron los vapores Canibas, para 
i Santiago; el Lake Lesa, para la Ha-
' baña. 
; NORFOLK, agosto 27. 
i Salió el vapor Frailey para San-
tiago. 
JACKSONVILLE, agosto 27. 
Llegó la goleta Mabel, de la Ha-
bana. BUENOS AIRES, Agosto 27. Después de un mitin celebrado ano 
che por trabajadores bajo los auspi- j TAMPA, agosto 27, 
Llegó la goleta Maplefield, de Sa-
cies del Partido Socialista se envió 
un telegrama al Consejo de acción 
del partido laborista a adherirse a 
la revolución rusa y a apoyar a los 
trabajadores de Europa y América pa 
vra derrotar al capitalismo reacciona-
rio, deseando al mismo tiempo el ad-
venimiento de la paz mundial se opo-
nen a toda ayuda a los gobiernos que 
inantienen el bloqueo contra Rusia o 
que le hagan la guerra. 
Los oradores en el mitin denuncian 
a los gobiernos inglés y francés de-
clarando que la independencia de Po-
lonia debe asegurarse únicamente por 





j Salió la goleta C. C 
¡ ra Cárdenas. I 
, PORT TAMBA, agosto 27. 
¡ Llegó el vapor Lake Ville, de la 
Habana. 
PORT EADS, agosto 27. 
I Llegaron los vapores Dulcine, de 
i puertos de Cubaé José Tayá, espa. 
! ñol, de la Habana. 
; Salieron los vapores Eugexnes, ita-
liano, para la Habana; General Cu-
j rris, francés, para Santiago; Lake 
i Gorin, para puertos de Cuba. 
| BALTIMORE, agosto 27. 
Llegó el vapor Calicoreck, de Cien-
! fuegos. 
__— | NUEVA YORK, agosto 27. 
SAN SALVADOP, República del Sal- j Salieron los vapores México, para 
vador. Agosto 27. 'la Habana; Lake Francis para San-
Aprobando la política del Gobierno tiago. 
R e c o r d M u n d i a l D e 
R e s i s t e n c i a E n J o r n a d a s D e 5 0 H o r a s 
TENTATIVA DE ROBO A LOS 
CONDES DE SFORZA 
carga de rifles contra el edificio y se 
arrojó una bomba. La policía devol-
vió el fuego y los asaltantes tuvieron 
que retirarse. No se anuncia ninguna 
ROMA, agosto 27. desgracia personal. 
Mientras se preparaba para reti. cwirvvvv «irr-p «ÍTTV flOMER 
rarse a dormir anoche la condesa de ^ ^WEEJET SIGUE SIN COMER 
Sforza, esposa del ministro de Es- LONDRES,̂  Agosto 27. 
tado Italiano, vió un hombre escon Terence Mac Sweeney. Lord Alcalde de Cork, empezó hoy el décimoquinto 
orno utíuaju . huelga del hambre casi en 
La condesa sm hacer ruido sahó ^ condiciones que ayer. Es. 
del cuarto y dió la ;.larma ta mañana estaba mUy débil, pero no 
Los criados entraron en la aicooa, perdido el conocimiento y po-
se apoderaron deljntruso entr^an- £ 
dolo a la policía. Encontraron 
su persona un frasco de cloroformo 
y un revólver. 
Decíase qu* Mac tS-weeney podía 
vivir tal vez una semana más, con 
tal de que sus pulmones no se resien-
tan como resultado de anteriores do-
lencias . 
LOS CONGRESÍSTAS AMERICA-
NOS EN EL JAPON 
LA IMPRESION DE «lOTlTTI SO-
BRE LA CONFERENCIA DE 
LUCERNA 
ROMA, Agosto 27. -i * 
El primer ministro Giohtti fue aco-
gido muy cordialmente a su regreso 
de la conferencia de Lucerna en que T0KI0> Agosto 26. 
discutió on el primer minist-) Lloya Un ¿espacio especial de Pusan re-
George sobre la palpitante actualidad. cibido aquí ¿ i ce qne ios congresistas 
Fué felicitado por los ministros, se- amer}canos que están viajando por 
nadores v otros notables por haber to- el oriente llegaron allí esta 
mado parte en las conversaciones que mañaIiam 
han definitido la actitud de los aliado» , ;— 
y despejado la atmósfera política. ! j^LACIONES ETVTRE EL JA-
m primer ministro celebró hoy una. y LOS ESTADOS UNIDOS 
larga conferencia con el conde de j 
Sforza Ministro de Estado respecto a I TOKIO, Agosto 26. 
sus conversaciones con Lloyd George.' Según el Nichi Nichl el Japón se 
Luego el primer ministro Giolitti propone enviar una comisión extra-
dió audiencia a una delegación del r oficial a los Etados Unidos con el ob 
Consejo Nacional de Fiume, que trata- [ jto de facilitar la mútua inteligen-
ba de conseguir que se declarase la cía y mejorar las relaciones entre 
independencia de esa ciudad. Decía-! el Imperio del Sol Naciente y la 
se que el gobierno de Fiume habiendo unión americana, dando conferencias 
desistido del deseo durante largo públicas y utiliaando otros medios 
tiempo acariciado de anexarse a Ita- j adecuados. 
lia, por considerarlo una imposibili- | __ ¥<^A ^mi'riín * t n * mit a dad bajo las actuales condiciones, es.j EL CONFLICTO ENTRE ALBANIA 
C o n s t r u i d o p o r l o s m i s m o s f a b r i c a n t e s 
d e l " H I I D S O N " t o d o s l o s r e c o r d s s i n p a r 
q u e h a e s t a b l e c i d o e s t e a u t o m ó v i l d e m u e s -
t r a n a s i m i s m o l a s v e r d a d e r a s c u a l i d a d e s d e l 
" E S S B X " , E s t o s r e c o r d s s i r v i e r o n p a r a p r o -
f e t i z a r u n f u n c i o n a m i e n t o t a n p e r f e c t o c o -
m o j a m á s s e p e n s ó q u e e r a p o s i b l e e n e l a u -
t o m ó v i l l i g e r o . Y l a s p r o f e c í a s a b o r a s e b a n 
c u m p l i d o . 
R e u n i ó n d e l o s R e p r e s e n -
t a n t e s d e c a s a s e x t r a n j e r a s 
En la ta'de de ayer, seg'm había- Se dijo que ese acuerdo pueden to-
mos anunciado, citados por el doc- marlo esas compañías en lo suvesi-
tor Bernardo Parías, se reunieron en 
gran número, en el salón de actos de 
la Lonja del Comercio, los represen-
tantes de Casas extranjeras en la Ha-
bana, para tratar del problema del que esas compañías de Seguros ha- [ Viene de la PRIMERA página 
U n c b a s s i s d e s t o c k " E S S E X " e s t a b l e -
c i ó e l r e c o r d m u n d i a l d e r e s i s t e n c i a c o n s u 
r e c o r r i d o d e 3 . 0 3 7 m i l l a s e n u n a j o r n a d a de 
5 0 b o r a s . L a a u t e n t i c i d a d d e e s t e r e c o r d 
e s t á g a r a n t i z a d a o f i c i a l m e n t e p o r l a A m e -
r i c a n A u t o m o b i l e A s s o c i a t i o n . U n " E S S E Z " 
e s t a b l e c i ó o t r o r e c o r d m u n d i a l c u b r i e n d o 
1 , 0 6 1 m i l l a s e n 2 4 b o r a s . Y t a m b i é n b a s ido 
u n c o e b e d e t o u r i s m o , d e l o s d e s t o c k s , ol 
q u e b a r e a l i z a d o e s t a p r o e z a . 
L A N G E M O T O R C O . C A L L E 2 5 , N o . 5 
vo, pero no en lo que se refiere a 
los seguros hechos con anterioridad 
a dichos acuerdos. 
Se dijo que creen justa la defensa L a A s o c i a c i ó n . . . 
abarrotamiento de mercancías en los 
muelles y de la huelga de la Port 
of Havana Docks, que directamente 
cen de sus intereses. 
Se dió lectura a /-«.s ''Impresiones' El señor Larrea expuso que The publicadas en nuestra edición de la Lloyd se había negado a pagar unas 
afecta tanto a ellos como a las casas j tarde de ayer, en que ap: rece una mercancías suyas que habían resulta-
que representan. j carta de los señores Solís Sntrialgo do averiadas, pretextando para eludir 
SOCIO ACUSADO 
| En la oficina de ios expertos }e-
! nunció anoche Aurelio Díaz Cañal, ve 
I ciño de Labra 121, :iu« <u socio Juan 
* Regó, de Santa Eulalia, 5, se apro-
pió de qn muestrario de abanicos va-
luado en $400. 
, HURTO 
A la policía denunció Antonio Cas-Presidió el señor Bernardo Pardías | y Compañía, que trata sobre los acuer el pago la situación anormal de núes- ! tro García, vecino de Jas'n María, 
teniendo a su derecha e izquierda, • dos de las compañías de Seguros, su- tro puerto. 
respectivamente, a los señores Sebas- • primiendo éstos sobre riesgos marí-1 También el señor Larrea expuso 
tián Soto y José Gutiérrez Díaz. j timos, siendo bien acogidos los comen : Q116 en Ulia junta celebrada días pasa-
Abierta la sesión, hicieron uso de i tarios que aparecen en dichas Im- \ d.os se había acordado que el sello del 
la palabra los señores Ortega, Soto, j presiones sobre la mencionada carta, itii:nbre en las facturas lo debe pagar 
Villapool, todos en el sentido de los I Hablaron también además de los el cobrador. La Asociación de Co-1 ei cuerpo, el menor de 17 meses de 
citado menor con ácido fénico. 
perjuicios que vienen sufriendo con antes mencionados los señores Gutié-
el actual estado de cosas y acusar i rrez. Ortega, Puñal, Tey, Blis, Co-
como principal causante a la Port if j ssío, Menéndez y otros, todos de con-
Havana Docks. 
Después el señor Pardías dió lec-
tura a la siguiente moción: 
A LA ASAMBLEA 
Teniendo en cuenta que nuestros in 
tereses, como representantes de ca-
formi&ad con qut se imite la con-
ducta observada por los miembros de 
la Asociación de Comerciantes, de 
122, que de su l-.mirilio le han sus-
tiaído dos fluses g-ie ístima en $100. 
QUEM . \ O L R A S 
En el centro de correo fie Je 
graves quemaduras diseminadas por 
„ d< 
merciantes por el contrario entiende nacid0i Francisco Igeño Ramírez, ve. 
que dicho timbre debe satisfacerlo el | cino 'ie pinlay) en el reparto Los 
vendedor. Pinos. 
Se habló de que a pesar del au-mento en la extracción de mercancías 
de los muelles, no se ve la probabili-
dad de solucionar el conflicto de la 
Las quemaduras se las produjo el 
SE ARROJO POR EL BALCON 
Desde un balcón del tercer piso de 
la casa calle de ComposíeJa esquifa 
a Merced, se arrojó anoche hacia la 
vía pública, cayendo en ei balcón del 
segundo piso, un individuo americano 
cuyas generales se ignoran . 
Un soldado y un policía recogieron 
rdel balcón al desconocido y lo Ueva-
1 rr>-n al centro de socorros, donde se 
le apreciaron diversas lesiones do 
carácter grave y síntomas de em-
briagruez alcohólica. 
Créese que el referido sujeto subió 
a la casa sin darse cuanta del lugar 
a donde iba y como no encontrara 
después la salida, determinó arrojar-
se por el balcón. 
taba ansioso de poner fin a una situa-
ción perjudicial tanto para Italia co-
mo Fiume, separátfdose por completo. 
LAS ELECCIONES 
Y LA YUGO ESLAVIA 
WASHINGTON, Agosto 27. 
j Los Estados Unidos han recibido 
"¿M (TITATEMAI A una Peticî n ^ gobierno servio pa-tn laUA 1 E i I t I A L A r a qUe nombre representantes en 
[M^a. comisión aliada para Dvesigrir 
SAN SALVADOR, Agosto 27. [ el conflicto entre Albania y la Yugo-
Despachos de Guaemala anuncian Eslavia. 
que las elecciones para Presidente 
de a rFpública se han realizado en 
medio del orden más completo con 
el siguiente resultado: 
Carlos Herrera, Presidente Provi-
sional 92,711 votos; General José 
León Castillo 3,299; y Francisco Fuei» 
tes 2,044. 
boicotear a la Port Havana Docks,; ^gesüóneTTos mismos .'"Ón Vista ! 
ciando órdenes a las casas embarca- ; de est0) se trató de las distintas me- i 
doras para que no manden mercan-1 didas que corresponde adoptar, entre! 
extranjeras, están íntimamente II j cía alguna en buques nue atraquen • ias qu© figuran pedir al Gobierno el j ¡ 
a los espigones de esa Compañía. ¡cierre del puerto temporalmente. 
Se pidió que los representantes de | Se trató de actuar cerca del Go- , 
casas extranjeras tengan un cambio i bierno a fin de conseguir un̂  mayor : 
de impresiones con los representan-1 actividad en la labor que se realiza ! \ 
tes de la Asociación de Comercian- para descongestionar los muelles. ¡ 
gados a los de nuestros clientes, con 
vencidos a la vez del espíritu de ê ui 
dad y de justicia que guía a los co-
merciantes, sometemos a la conside. 
ración de la Asamblea, la siguiente 
MOCION 
Se acuerda prestar apoyo moral y 
tes, para ver la mejor manera de evi-
tar la catástrofe que puede venir so-
Se propuso que el comercio no ha-
ga nuevos pedidos mientras perma-
material a la Asociación de Comer- i bre el comercio, si vienen los ciclo- , nezca esta situación de abarrotamien-clantes que, demostrando un valor cí-I nes y les sorprenden las mercancías 
vico a toda prueba acordó declarar, en las chalanas, toda vez que aun-
boycot a la Port of Havana Docks, que estén aseguradas quizás las com-
por su Inhabilidad y falta de buen 
deseo para arreglar sus diferencias 
con los obreros y falta de conside-
ración a los comerciantes. 
Cada uno de los representantes de 
casas extranjeras, escribirá a sus rê  
pañías no pudieran pagar jse segu-
ro, viéndose precisados a declararse 
en quiebra. 
Se dijo que la Asociación de Comer 
ciantes está trabajando mucho y bien 
y que por lo tanto los representan 
presentados. Informándoles amplia- ¡ tes de casat extranjeras estáu dls-
LOS DESORDENES EN ILRANDA 
BBLPAST, Agosto 27. 
Los desórdenes de Belfast cesaron 
después de las dos de esta mañana y 
parte de las fuerzas militares se re-
tiraron de las calles. 
Los militares habían disparado re-
petidas veces en el camino de New-
tonwards, donde algunos tiradores 
habían disparado contra los soldados 
en medio de la obscuridad. Enormes 
daños han sido causados por los in-
cendios de los cuales hubo veinte en-
tre las seis de la tarde de ayer y la 
una y media de esta maf ana. 
TROPAS SUBLEVADAS EN CHILE 
LIMA. PERU, Agosto 27. 
Noticias recibidas por conductos 
oficiales de la frontera perunana di-
cen que graves motines, que han da-
do por resultado la muerte de varias 
personas han ocurrido en estos últi-
mos días entre quince mil de tro-
pas 1 chilenas que se dice que estáa 
concentradas en Tacna y Arica. 
La movilización se dice itíe es de 
carácter puramente político con el 
objeto de sacar de Santiago y de 
Valparaíso a las tropas favorables a 
la candidatura presidencial de Artu-
ro Alessa y García. 
Durante la pê tubación se usaron 
ametralladoras y muchos resultaron 
muertos y heridos. 
Varios vapores que han llegado 
durante la semana de Callao han 
traído más de setecientos refugiados 
peruanos procedentes de Chile. 
MEJORA LA SITUACION MEJI-
CANA 
CORK, Agosto 27. 
Una batalla breve pero reñida se 
libró esa mañana a primera hora en ' 
Clonakilty, puerto de mar situado al \ _ . ""I ^ 
sudeste de Cork, al ser atacada p0r , WASHINGTON, Agosto 27. 
cincuenta hombres una pequeña guar- I E1 gobierno mejicano se ba dedi-
nición en el cuartel de la policía.Los 1 cado al estudio de los problemas q'ie 
asaltantes hicieron una nutrida des- ' 1 
mente de la razón y justificados mo 
tlvos que los comerciantes tienen pa-
ra, declarar el boycot a la Port of Ha-
vana Docks. 
Recomendar a nuestros represen-
tados una activa gestión ante las ca-
sas armadoras de buaues, a fin de 
que eviten en lo posible que al am-
paro de sus agencias cometan incali-
ficables abusos los consignatarios de 
buques, para cuyo efecto se Imprimi-
rán y remitirán algunas cuentas co-
bradas qué serán un fiel exponente 
de sus incalificables abusos con el 
comercio. 
En un Impreso se hará constar el 
número de buques anclados en el 
puerto de la Habana sin efectuar des 
carga, así como de los que habién-
dola efectuado en lanchas, permane-
ce la mercancía sin entrar en alma, 
cenes sin proceder al despacho y ex-
puestos a apoyarl? incondlcionalmen 
te, dado que esa labor Que realiza 
es en favor no sólo del comercio, si-
no de la República en general. 
Se acordó constituir una Asocia-
ción de Comisionistas representantes 
de casas extranjeras, nombrándose 
una Comisión Gestora que se encar-
gue de redactar los Estatutos y re-
glamento porque se ha de regir, y 
que tan pronto la comisión cumpla 
ese cometido, el señor Pardías cite 
a una asamblea, para discutirlos y 
aprobarlos. 
La Comisión la forman los señores 
Bernardo Pardías, Rafael Menéndez, 
Francisco Villapool, José Ortega, Se-
bastián Soto, Arturo Puñal y Víctor 
López. 
Antes de levantarse la sesión, se 
acordó que todos los allí reunidos se 
to en los muelles. 
Se habló de hacer una relación de 
todos los loaales exigientes en la 
Etabána que pueden ser destinados a i 
almacenar mercancías, como son: el ; 
antiguo hospital de San Ambrosio, Al-' 
macenes de Aguirre, Mercado de Ta-
cón y otroŝ  | 
H a b l a e l G e n e r a l . . 
Viene de la PRIMERA página 
El» I P « 1 3 . 
M I H I J O 
V i c e n t e A u r e l i o L ó p e z N a v a r r o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy sábado a las 4 de la taJ^l 
suplico a mis amistades se sirvan acompañarme en la c0fa^ ' 
ción de su cadáver, desde la Capilla de la Quinta c?vfd0 s 
hasta el Cementerio de Colón por cuyo favor les viviré agru. 
decido. 
Habana 28 de Agosto de 1920. 
José López Suarez. 
política, rechacé siempre la Idea de I 
que fuera el doctor Zayas nuestro 
candidato, y en tal forma opinaron, 
constantemente, los que hoy se pres-
tan a esa solución olvidando los más 
elementales principios de lealtad po-
lítica y consumando el sacrificio del 
Partido Conservador. 
No Quiero hacer cargos concretos 
contra nadie; pero rae interesa mu-
cho que el país entero sepa que, en 
este caso, como en ninguno otro de 
mi vida, habré de prestarme nunca 
a ser instrumento de odios persona-
les (que no he sentido, ni siento) so-
bre todo cuando de ellos pueden de-
rivarse grandes e Irreparables ma-
les. I 
„^ i- r ^ ™ fvadaria-roTi ni ir.r.r,i An i„ , La historia, infalible en sus jul-
tracción, originando graves Perjuicios//fU^ ^ i ? ^ 1 ^ ! cios, acusará mañana a los que re-
sulten responsables. 
han surgido con motivo de los daños 
a los comerciantes Que para cumplir I do Comerciantes, cuya Directiva en 
fielmente sus compromisos tendrían' e1soa amentos se encontraba reuni-
que permanecer confiados en que' áa- en el Banco de la Libertad, para 
unánimemente sea aprobada nuestra1 darla cuen-ta del acuerdo adoptado de 
proposición. felicitarla por sus trabajos que vie-
Esta moción fué aprobada por una- ne realizando y del apoyo que los re. 
nimidad, acordándose también lúe sea PfesentanUs de casas extranjeras es. 
traducida al Inglés y remitida a las I 1tan «"spuestos a prestarle en todo 
casas embarcadoras en los Estados 10 riue les sea P6sible. 
Unidos. ( En el acto se suspendió la reunión 
Se pidió que los comisionistas se l y sus componentes se trasladaron a 
dirijan a la Asociación de Comercian. I la Asociación de Comerciantes, don-
tes pidiéndoles que ĥ gan un esfuer. 
zo para que en primer lugar se atien 
E s t á s u n i ñ o e l i C í ü l Q ? 
N o d i g i e r e b i e n ? 
D e l e L e c h e K E L 
sufridos por los extranjeros tl-.nanLe da a la descarga de las chalanas, en los últimos diez años de nnlestar en 
la república según anunrió hoy la 
Embajada, y también estudiará las 
pérdidas causadas por la disposi-
ción de fondos no pertenecientes al 
tesoro nacional y por la falta le pago 
i de los créditos e intereses vencidos. 
: Noticias oficiales de chuind de Mé-
jico dicen que la v.iluaoió'.i va .nejo-
1 rando día per día. 
previsión de que puedan sorprender-
de fueron recibidos por los miembros 
de la Directiva. 
El señor Pardías expuso el obje-
to de la visita y el señor Alzuga-
con esas mercan- ray en nombre de la Asociación que 
Ahora, como siempre, he cumplido 
con los dictados de mi conciencia 
y con los deberes que el patriotismo 
me Impone. , 
Rafael MONTALVO , 
J u z g a d o d e ¡ 
G u a r d i a 
MENOR LESIONADO 
En la esquina de Paseo de Martí 
Virtudes, fué recogido anoche por 
el vigilante 697, el menor Emilio Mar neis los ciclones 
Cías en Bahía. j preside, con breves palabras, dió las tínezT de 12 años de edad y vecino 
Se refirieron a lo publicado sobre , gracias a los representantes de casas de Revillagigedo 105 el que fué con. 
1 que las compañías de Seguros no extranjeras, por aquel ..cto de cor- i ducido al primer centro de socorros, 
asegurarán las mercancías por temor . dialidad, lúe viene a dar mayor fuer- donde fué asistido de lesiones gra-
a que ese mal tiempo eche a pique i za a la0 gestiones que desde su fun- vea en la cara. 
a las chalanas, lúe contienen mer- dación viene realizando la Asociación Se Ignora cómo se lesionó el cita-
cancías por valor de un millón de i de Comerciantes, a favor del comer-» do menor, el que no pudo prestar de-
pesos. ' cío y del pueblo en general. claraclón. 
ü . P . D . 
E L S E Ñ O R 
R a f a e l d e A y a l a y d e l a C r u z P r i e t o 
H A F A L L E C I D O 
HABIEíTDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS» T ̂ A 
BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado, a las cuatr0d̂ eioS 
tarde, su esposa, hijos y hermano, en su nombre, y en el e . 
demás familiares, ruegan a las personas de su amistad s e ^ 
van encomendar su alma a Dios y acompañar el cadáver, ^ 
la casa mortuoria: Calzada de la Víbora, esquina a Gertru -
Cementerio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 28 de Agosto de 1920. 
María de la Noval; Ana María, Rafael y Berta de Ayala f 
la Noval; Julián de Ayala y de la Cruz Prieto ausente). 
2? 
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¿ a t o r r e d e l a i n m u n i d a d 
p a r l a m e n t a r i a 
Reunióse el Colegio de Abogados 
para tratar sobre la muerte violenta 
del doctor Antonio González Solar, 
juez municipal de Victoria de las Tu-
nas. El Representante Sr. Alfredo Gui-
llen, autor de dicha muerte, relató en 
una carta la historia del hecho para 
ilustrar a sus compañeros de profesión 
y demostrarles que al disparar su re-
vólver contra la víctima había obra-
do en su propia defensa. Y el Colegio 
de Abogados, tras repetidos incidentes 
y largas discusiones, acordó nombrar 
una comisión para que estudie el ca-
so y emita su informe en otra próxi-
ma sesión. 
No encontramos mal nosotros que 
el Colegio de Abogados quiera escudri-
ñar los motivos y las circunstancias 
de la muerte del Dr. Solar. Pero, ¿no 
sería mucho más lógico, mucho más 
razonable que fuese la justicia la que 
investigase el hecho y diese sobre él 
su fallo imparcial y severo? ¿No sería 
mucho más acertado que los datos y 
razones expuestos por el Sr. Guillen 
en su carta al Colegio de Abogados 
los presentase al Tribunal que había 
de juzgar el lamentable suceso? De es* 
ta suerte el dictamen tendría fuerza 
y autoridad oficiales. De esta suerte 
si las pruebas y los argumenos aduci-
dos por el Sr. Guillen demostraban su 
inculpabilidad, el fallo absolutorio del 
Tribunal proclamaría su inocencia y 
pondrían su nombre y su honor al res-
guardo de toda sospecha y de toda ca-
lumnia. De esta suerte no se hablaría 
de castas privilegiadas, de la impuni-
dad de Jos congresistas. 
Se habla, sin embargo. Se recuerda 
que ni el Sr. Guillen ni el Sr. Baldor, 
que dió muerte al Sr. Caro, ni otros 
Representantes autores de hechos que 
pudieran constituir delitos ca(munes, 
han sido sometidos .a la Justicia, por-
que ésta no ha podido obtener el asen-
timiento de la Cámara. Se insinúa 
que el ministro americano indicó y 
advirtió algo sobre este asunto, según 
informes publicados en-la Prensa. Pe-
ro el Congreso, que dedica a la polí-
tica electoral los ocios de sus vacacio-
nes, no oyó, sin duda, estas adverten-
cias, o no ha tenido tiempo de atender-
las. En tanto, los suplicatorios siguen 
esperando, en grave detrimento de la 
Constitución, que, fuera de la inmuni-
dad parlamentaria para el ejercicio de 
las funciones legislativas, prescribe la 
igualdad de todos los ciudadanos an-
te la Ley; en perjuicio de la seguri-
dad personal amenazada por la impuni-
dad de los congresistas; en daño de 
la democracia y del sufrigio atacados 
por la audacia y la "guapería" de los 
que para intimidar en la contienda elec-
toral se refugian en el acta intangi-
ble e inviolable de Representante y 
en desdoro de los mismos legisladores 
a cuya reputación y dignidad convie-
ne que la justicia esclarezca los hechos 
y los libre de toda acusación maliciosa. 
No somos nosotros los que hemos 
de juzgar de la inculpabilidad o la 
inocencia del Sr. Guillen o de cual-
quiera otro Representante. Pero cree-
mos que un hecho que ha cáusado la 
muerte de un ciudadano es bastante 
grave e importante para que sea so-
metido al fallo de la Justicia. Si ella 
comprueba que no ha habido delito, 
que el matador obró en defensa de su 
vida y de sus derechos legislativos, 
siga éste ejerciendo libremente sus al-
tas funciones. Si halla, al contrario, 
la perpetración de un crimen, sea cas-
tigado el Representante, por el honor 
del Congreso, de la Justicia y de la 
Constitución, con el mismo rigor que 
un simple ciudadano. No sea jamás 
la Cámara la torre inaccesible en donde 
se refugien y se amparen crímenes y 
delitos comunes. 
A m h a m i g o s d e l P a r -
t i d o d e C a s i t r o p o l 
Amigos y vecinos bien queridos: 
Llamo a doscientos de vosotros, lle-
de canfianza; a los primeros que 
acudan sin señalar a nadie, para que 
vean a nuestro don Vicente Loriente 
y cada uno le entregue un peso; él 
: sabe para Qué son esos doscientos 
! íesos, que. necesito ahora y se lia en-
cargado de recogerlos cuando se los 
lleven. Quiero dar fin a un drama, 
rapo, de pobreza, y restituir a su 
hogar a una buena mujer que vino 
equivocada, en los primeros días del 
rnes corriente; es casada y honrada; 
tiene en su pueblo tres niñitos, el 
mayor de seis años, y está legíti. 
mámente en cinta. No quiero pun-
tualizar, para evitar que sus conoci-
IWEJÍTJIÍCIÁ 
I El inspector del Matadero Indus-
trial ña denunciado a la Alcaldía que 
Obras Públicas viene realizando con 
notoria deficiencia el servicio de re-
cogida de residuos de desechos de la 
matanza, los cuales, por esa causa, 
Puedan depositados en envases de 
lata durante dos o más días, despi-
diendo un olor fétido insoportable, 
atentando a la salud. 
das y vecinas la mortifiquen con ha-bladurías: hablaré de este caso en 
alguna ocasión, a ver si sirve de es-
carmiento y ejemplo. 
' Esta mujer, todavía joven, es da 
a Provincia de Lugo y como nos-
otros somos fronterizos hasta con-
fundirnos a veces hablando, quiero 
l̂ e seáis vosotros, "los más mío*", 
os que me ayudéis para rehacer una 
lamilla que la indigencia ha deshe-
Aparte, he pedido el pasaje a la 
«eneficencia Gallega y creo Que me 
o facilitará, pues necesito los dos-
jentos Pesos para sacar una letra 
distraerlos en otra cosa; es una 
ênta echada sin despilfarres de 
na peseta. Mi petición es para re-
ediar un desastre y no para hol-
5ar de manera "sobranceira". 
Bal?11 el alma pedirá a Dios que os 
^ su© con creces el bien que haréis 
Quien necesita tanto. SI yo tuviese 
laa aciltidad, no la pediría; pero no 
dec i SO y nIn&ún rubor me causa 
íühlrl0- Vosotros que me queréis bien 
«sanaréis las impotencias mías. 
I s abraza, vuestra i 
Eva Canel 
L O S A J n i P f C I O S E L E C T O R A L E S 
Con motivo de haber pedido el jefe 
de Policía que se releve a los suplen-
tes de la custodia de las listas elec-
torales fijados en 'los lugares pú-
blicos, la Junta Municipal Electoral 
ha comunicado al alcalde que ella 
se limita a remitir los anuncios sin 
determinar los medios de vigilancia 
que deben ser empleados para con-
servar los documentos, porque el Có-
digo Electoral no los señala, inte-
resando solamente que se empleen 
los medios que se estimen más apro-
piados a ese fin. 
Añade que en los lugares donde 
están fijadas esas listas han de ser 
corleados nuevos anuncios con arre-
glo a lo que determina la Ley Elec-
toral. I 
Noticias dcNMuiiicipio 
E APERTüEiA. DE CURSO 
j. Presidente de la Asociación de 
' caffnciieutes ha solicitado de la Al-
ia .ia el concurso de elementos de 
Ufe a MuniciPal para que ame-
0̂ ea â fiesta que se celebrará en 
tiv í5alones de dicho Centro, con mo-
tura * rePart0 de premios y la aper-
h-JL^el curso escolar. 
gj^NíNA EN FORMA SUPERIOR. 
XATne,Cto n̂ico y laxante del LA-
£^!V0 BROMO QUININA le hací 
tí**!*110! a 'a Minina ordinaria, y no 
[ ^ J a cabe2a. JLa firma de E. W. 
se halla en cada cajital. 
QUEJAS 
La casa Morgad y Compañía se ha 
quejado al alcalde de las molestias 
que ocasiona el cisco de carbón Que 
despide la chimenea de Dragones nú-
mero 12. 
También se ha quejado a la Alcal-
día el doctor Udpiano Hierro, del de-
terioro que viene causando en la pa-
red del fondo de su residencia, Nep-
tuno número 167, el agua que se fil-
tra de un tanque en mal estado que 
existe en el segundo piso de la casa 
Gervasio nú;.iero 59. 
P E S C A D O D E C O M I S A D O 
El inspector, señor Orestes Mora-
les, decomisó ayer en el Mercado de 
Villanueva, 3.484 libras de pescado, 
que se encontraba en mal estado pa-
ra el consumo. 
D E P A L A C I O " 
EL MERCADO UNICO 
Ayer se recibió en Gobernación el 
expediente del Ayuntamiento relacio-
nado con la concesión a determina» 
dos elementos para ocupar casillas 
en el Mercado Unico. 
Dicho asunto se estudiará deteni-
damente. 
B a n c o J t ^ » a a c i o n a l 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado: $ 5.000,000-00 
0,*en servicio bancario es aquel oue en 
la práctica logra satisfacerlas ne-! 
cesidades comerciales del hombre 
de negocios de diversas clases. 
La prueba irrebatible de que un Banco 
proporciona servicio satisfactorio,^ 
debe buscarse en la cantidad de j 
personas que le confían sus opera-j 
ciones de crédito. 
Elidía 30 de Junio de 1920 tenía" el; 
Banco Internacional cincuenta y, 
seis mil clientes. Y esa alta cifra' 
de depositantes —que usted puede! 
deducir por la cantidad proporcio- , 
nal de cheques que recibe—, es e! | 
argumento que testifica la bondad 
suficiente de nuestro servicio.'^ 
C r i t i c a r , lo hace cualquiera: la cuestión 
C ASÁT CENTRALA) 
MERCADERES Y ¡ 
TEMENTE f R E Y 
100 • S U C U R S A L E S j 
D O T A D A S 
a I l a Í n a c i o n 
Sbbre este asunto entiende el sub-
secretario señor Aguiar Que el pago 
de referencia es un acuerdo ilegal, 
porquej el interesado debió previa-
mente establecer una reclamación ju-
dicial, i 
L o s d e p e n d i e n t e s d e v í v e -
r e s p i d e n s e c u m p l a l a 
L e y d e l C i e r r e 
Ayer estuvieron en la Secretaría 
de Agricultura los señores Juan Bau-
tista López y Esteban Soto, presiden-
te y asesor respectivamente del gre-
mio de dependientes de víveres al por 
mayor y menor, con objeto de quejar-
se de que los dueños de las bodegas 
que tienen cantina no cumplen con la | vocal señor Ramón Torres y con fra 
gremio d© almacenistas de víveres, cu-
ya clase se hallaba presente casi en 
su totalidad, abrió la sesión, invitan-
do a que hiciesen uso de la palabra 
no tan solo los- que de una manera 
•tan injusta eran tratados por anóni-
mos detractores de su bien ganado 
icrédlto, sino cuantos tuviesen necesi-
dad de hablar para tratar los diferen-
tes asuntos que abarcan la convoca-
toria, pues también habían sido invi-
tados los representantes d© las casas 
de comercio extranjeras y los admi-
nistradores de los diferentes Bancos 
o Sucursales existentes en esta ciu-
dad. Fué muy celebrada su perora, 
ción. 
Con motivo de una comunicación 
que el mismo día había presentado el 
gremio de carretoneros a la Cámara 
de Comercio, habló extensamente el 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Ley del Cierre, obligando a sus em 
pleados a trabajar dieciocho horas, 
cosa que no están dispuestos a seguir 
consintiendo. 
El señor Soto nos Informó que han 
visitado al Alcalde Municipal de 
acuerdo con instrucciones anteriores 
que recibieron del Secretarlo de Agri-
cultura, en virtud d© estar este asun-
to encomendado a los alcaldes de laí* 
República, pero el doctor Varona 
¡Suárez, entiende que las repetidas 
cantinas pueden trabajar hasta las 12 
de la noche. 
ses- sumamente discretas puso de re-
lieve el estado de tirantez que existe 
actualmente entre los gremios con-
federados de obreros y algunas respe-
tables casas de, Confecciones, por exi-
gencias improcedentes de algunos que 
se erigen en directores de los prime-
ros, apoyados las más de las' veces 
tan solo por los que, faltos de valor 
cívico, se prestan, ©ij contra d© sus 
'deseos, a ser Juguetes de ambiciones 
desmedidas. Asimismo trató del punto 
primero a que s© refería la convoca-
toria, y aunqn© no p©rt©nece a la cía 
El general Agrámente les prome- se de almacenistas d© víveres y si al 
tió estudiar el asunto con el Director, de calzado, entiende que todas las 
d© Comercio. 
C o n s u l a d o G e n e r a l d e C h i l e 
i — . 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Luis Rencoret, A., cónsul general de 
Chile, nos comunica que, 4 partir 
del día de hoy, las oficinas del Con-
sulado quedarán instaladas en la ca-
lle de Neptuno número 219, altos. 
D e s d e C i e n t u e g o s 
casas de esta ciudad. 
2o.—Que los comerciantfes aquí pre-
sentes declaran que están dispuestos 
a exponer en el momento en que se 
desee y a quien pueda estar Interesa-
do de sus operaciones mercantiles, pu-
diendo ser esta Información a los 
Bancos directamente o por conducto 
d© la Cámara, si el comerciante fue-
se asociado. 
3o.—Que se dé cuenta dj este acuer 
do a los demás asociados de la Cá-
mara. 
Una vez firmada el acta o los acuer-
dos que antecedente reanudóse la se-
sión, sin carácter oficial, para que el 
señor Santiago Claret, Gerente d© la 
opulenta razón social de Claret y 
Compañía, almacenistas deropas, con 
gran taller d© confecciones, pudiese 
dar cuenta, como la dió muy minucio-
samente, del improcedente boicot que 
tanto su respetable casa como otras 
del mismo giro, sufrían, impuesto por 
los gremios de obreros de esta ciudad, 
por no haberse querido amoldar a las 
desmedidas exigencias d© una parte 
muy insignlficant© d© sus trabajado-
res, demostrando de un modo sereno, 
razonable, sin apasionamiento de nin-
guna clase, lo arbitrario e injusto de 
semejante boicot, aportando datos de 
lo ocurrido; que no obstante la pro-
hibición délo s Gremios Confederados, 
que les niegan toda clase de auxilios 
públicos y privados, ordenando, de 
un modo terminante, según hoja re-
partida con profusión qu© toda clase 
d© conductores de vehículos, plancha-
dores, albañiles, carpinteros, pintores, 
barberos, etc.; les nieguen #t)da clase 
de servicios mientras no firmen las 
Pué̂  bases propuestas o impuestas por los 
directores de los agremiados, conti-
núan en sus talleres trabajando la in 
Agosto M. 
Según mi informa.ción telegráfica 
d© ayer, dando cuenta d© la Junta Ge-
neral que, previa citación, tuvo efec-
to a las dos de la tarde en los salones 
die la Cámara de Comercio de esta ciu-
dad, se habrá comprendido el interés 
que revestía tal reunión cónvocada 
para tratar, como se trató, detenida-
mente, de las falsas noticia propala-
das insidiosamente en contra del alto 
comercio de víveres de Cíenfuegos 
presentándolo, injustamente, como su-
friendo angustiosa situación económi 
clases sociales de Cíenfuegos debían 
acudir en defensa de los que, por me-
,dio de anónimos publicados, se pre-
tendía perjudicar en su bien ganado 
crédito y buena fe comercial 
muy aplaudido. 
Acto seguido hicieron uso de la pa 
labra algunos otros señores, entre los | mensa mayoría de""sus"operarios"que 
¡que figuraban representantes de ca-1 han desobedecido tal mandato por 
sas exportadoras de los Estados Uní-¡ considerarlo completamente Injusto, 
dos; y en vista de que la discusión • Tales datos, que se estimaron verídi-
«ntablada se desviaba de los asuntos | eos, promovieron una corriente de 
que debían ser tratados, el Dr Garrigó | adhesión y solidaridad de los patro-
Abogado consultor de la Cámara de j nos presentes que, independientemen-
Comerclo, en vibrante y elocuente dis- te de la Cámara trataron de formar 
curso, que fué varias veces interrum- • sin pérdida d© tiempo, una asociación 
pido por los aP̂ usoŝ de la numerosa! patronal que comprenda no tan solo 
' al comercio y la industria, en todas 
EL FULTALÁ SALTO PARA EL MA-
RIEL FALTA EL EXAMEN MI-
CROSCOPICO DE LAS LINFAS 
RECOGIDAS A LOS ENFERMOS 
PARA DETERMINAR SI SON CA. 
SOS DE PESTE BUBONICA—LAS 
OBRAS DE LA PENINSULAR OC-
CIDENTAL.EL GOVERNOR COBB 
TENDRA EL 15 DE SEPTIEMBRE 
EL MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El vapor Habana, está en Gibara, 
y se espera el lunes remolcando al 
vapor Frontera. 
El Julián Alonso, salió de San 
Juan de Puerto Rico para Santo Do-
mingo. 
El Caridad Padilla, llegó ayer, con 
7 mil racimos de plátanos y 300 ca-
jas de naranjas. 
El Caridad Sala, está descargando 
cemento en Nuevitas. 
El Ramón Marimón está en Bara-
coa. 
El Purísima Concepción salló de 
Manzanillo para Cíenfuegos. 
El Reina de los Angeles llegará 
hoy a Cíenfuegos. 
El Campeche está cargando para 
Río Blanco y saldrá hoy. 
El vapor la Fe, está en Manzani-
llo. 
El Julia está en Pfcieva York, el 
Gibara en Maracaibo y el Guantána. 
m© en la Habana. 
El vapor las Villas, está en Ma-
natí y el Antolín del Collado, se es-
peraba anoche de Vuelta Abajo. 
LA FALTA DE CARBON 
Hay Qasi carencia absoluta de car-
bón en ei puerto de la Habana y son 
varios los barcos demorados por la 
falta de ese combustible. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el MIami, embarcarán hoy, pa-
ra Key West, la señora Enriqueta 
Valdés, Elena Herrera de Carenas, 
Francisco Victoriano, María D_ Gar-
cía, Jorge Maulen, Juan Cuenca, An-
tonio R. Menéndez, José Fernández 
© hijo, Manuela Valdés e hija, doc-
tor Federico Arlas, Carmen Culpa-
saros, Rodolfo Ruibal, Eduvlgis Al-
varez José R. Huguet, Guillermo de 
Zaldo y familia, Luis Hernández, Ma 
tilde Asnah, H E. Moe e hijos, Eleo-
nor Wilery y familia, Henry Taylor 
y familia, Lucía Morales, Julia Rojas 
Edmundo Hay, Claudio Tejeira, Juan 
A. Ronamachi, Perfecto Cabo, Ramón 
Fonseca. Sixto Rulaea, Jorge Jimé-
nez, Pablo Cata, Manuel Fuentes 
Francisco de la Guardia, Juan Her-
nández, Fidel Quintana, doctor Faus-
tino Sirven, Francisco M. Barreira, 
Luis Ruíz, y otros más. 
BARCOS QUE SE ESPERAN 
El Turrialba, se espera el día 30 
de Tela, el Atenas, de New Orleans; 
el día 30. el Heredia, de Colón, el 
día 1, ©1 Ulua, de Nueva York el día 
1, y el Calamares, de Colón el día 1. 
AUMENTAN LOS PENADOS 
Ayer fueron llevados a trabajar en 
los espigones de la Port Havana 
Docks, 150 penados más que losadlas 
anteriores a fin de que los trabajos 
se realicen con mayor frecuencia. 
LAS OBRAS DE DA PENINSULAR 
OCCIDENTAL 
Ya ha empezad© a llegar a la Ha-
bana el material de acero para dar 
comienzo en breve a las obras del 
nuevo espigón, muelles y oficinas que 
la Peninsular and Occidental S. S. 
C, va a construir en los muelles del 
Arsenal. 
EL GOVERNOR COBB 
El vapoiv Governor Cobb, saldrá 
de Boston el día 15 de Septiembre 
con un cargamento completo de mer-
cancías para la Habana. 
Estcyapor tomará su turno en el 
servicio "de pasajeros entre la Haba-
na y Key West para el 25 de Sep-
tiembre. •: • 
El nuevo vapor Cuba, estará listo 
en el mes de Diciembre. 
EL UTACARBON 
El-vapor americano Utacarbón, lle-
gó ayer tarde a última hora quedan-
do para ser despachado. en la ma-
ñana de hoy. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer, salieron los siguientaes va-
pores el Miami, y los dos ferryes 
para Key West; el lanchón City of 
San Antonio, para Mobila; el Pasto-
res, para Cristóbal; el Haral Dshang 
para Tampico; y el Drizaba para Ve-
racruz. 
EL. MORRO CASTUH 
El vapor americano Morro Castl»' 
saldrá de Veracruz pra la Habana el 
día 3 de Septiembre próximo. 
EL MOU CERVIN 
El vapor francés Moun Cervin, lle-
gó ayer tarde. 
EL MARIANA 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer, tarde, el vapor americano Ma-
riana que trajo carga general. 
EL HARALD 
Procedente de Tampa y conducien-
do un cargamento de madera llegó el 
vapor americano Herald. 
CARGAMENTO DE PATATAS 
La goleta americana Irages, há 
llegado de Key West con un carga-
mento dé patatas. 
CARIDAD PADILLA 
El vapor cubano, Caridad Padilla; 
llegó de la costa con cargamento de 
frutos. 
SALIO EL FULTALA 
A las dos de la tarde de ayer, sa-
lió para el Mariel el vapor inglés 
Fu Itala. 
Los dos enfermo5? enviados al hos-
pital las Animas fueron reconocidos 
por la Comisión de enfermedades in-
fecciosas pero falta aún para el diag-
nóstico conocer el resultado del exa-
men bacterológico de las linfas ex-
traídas a los enfermos. 
DETENIDOS 
El aduanero Quijan©, arrestó a 
Francisco Diéguez porque al salir de 
los i&uelles llevaba 7 pares de me-
dias. 
El aduanero Ele jal de arrestó a 
Lorenzo Iglesias de San Ignacio 74 
por que había hurtado cuatro me-
dias botellas de anisete. 
G R 0 L 0 6 I A 
D . E n r i q u e R o d r í g u e z 
V á z q u e z 
Ayer, viernes, a las cuatro de la 
tarde, con numeroso acompañamien-
to fué conducido a la última morada 
el cadáver del estimable comerciante 
y vecino de Trinidad don Enrique Ro-
dríguez Vázquez, quien vino a esta ca-
pital en busca de alivio a su enferme-
dad, sorprendiéndole la muerte. 
Damos el ipaás sentido pésame a sus 
idolatrados hijos, nuestros amigos 
Isidro, Manuel y Baldomcro, celosos 
empleados de la Policía Nacional, asf 
como a los demás familiares, por tan 
irrepalable pérdida. 
Descanse en paz el señor Rodrigues 
Vázquez. 
sus manifestaciones, sino también que 
formen parte d© la misma los contra-j 1^10^0 ̂ Orlzab̂  
tistas, maestros de obras, empresarios j 
y cuantos cuenten con empleados (_ 
agremiados a quienes paguen salario. 
concurrencia, P)rfencll)6 al etnoercio 
de Cíenfuegos por la perniciosa at-
mósfera formada, sin que se haya po-
dido averiguar por quien, pues no 
existe tal Insolvencia ni mala fe en 
las transacciones mercantiles que 
efectúa ninguna de las casas que se j Todos los presenTeTest^ pretendía perjudicar; que si no estu- formidad. 
viese completamente seguro de la ho- | En todo hubo gran alteza de miras 
norabilldad más absoluta de tales co- i y todos los asuntos fueron tratados 
merciantes, así como de todos los de-1 con la mayor serenidad, sin que se 
más que actúan en esta ciudad, no i hiciesen cargos mortificantes para na-
ca, con el Innobl© fin, s©guramente, de i intentaría salir en su defensa, por el I die; no hubo más que manifestado-
que los exportadores y los producto- profundo respeto que le merece la Jus i nes tendentes a que todo vuelva a la 
res extranjeros le retirasen la con-', ticia. Es imposible seguirle en su ver- normalidad 
fianza de que por espacio de muchí-' bosidad 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i o b r e s 
d e 
EL DRIZABA 
Para Veracruz y Tampiico, salió 
ayer tarde con pasajeros el vapor 
simos años viene disfrutando, con el 
beneplácito general. 
A las dos en punto, el señor Elíseo 
Rangel, dignísimo presidente de la re-
ferida institución, con frases revela-
doras de la estimación que siente por 
Fué ovacionado. 
En virtud de las declaraciones he-
chas por los señores comerciantes allí 
presentes, se tomaron, por unanimi-
dad, los acuerdos siguientes: 
lo.—Protestar de la propaganda In-
LUIS SIMON, Corresponsal, 
cuantos forman parte del respetable, fundada sobre la solvencia de algunas 
HABERES DEL GOBERNADOR 
También ha llegado a Gobernación 
el acuerdo del Consejo Provincial so-
bre abonar la suma de 18.000 pesos 
al comandante Barreras por concepto 
[ de haberes como gobernador durante 
©1. tiempo que Indebidamente ocupó 
I es© careo ©1 coronel Baizán. 
C e n t r o G a l l e g o 
S e c c i ó n d e C u l t u r a 
Conforme a lo dispuosto en el ar-| de todo gasto UNICAMENTE los so-
tículo 58 del REGLAMENTO de la cios. SECCION DE CULTURA, se hace sa-¡ 
ber que, desde el día lo. de Septiem-
bre próximo, queda abierto el primer 
período d© matrícula en el PLANTEL 
de enseñanza CONCEPCION ARE-
NAL, de este Centro, para todos los 
que deseen matricularse en alguna 
de las asignaturas o grados de ins-
trucción que en él se cursan, ate-
niéndose a las siguientes 
PRESCRIPCIONES: 
—La matrícula estará abierta du-
rante todo el mes de SEPTIEMBRE, 
—Las horas de matrícula son; pa-
ra clases NOCTURNAS de 7 a 9 p. m. 
y para clases GRADUADAS Y ES-
PBCIALES; de 8 a 11 a. m., todos los 
días hábiles, menos los sábados. 
—Para ser admitido a la matrícula 
es Indispensable haber cumplido seis 
años de edad. 
—Tienen derecho a matrícula Ubrek 
—Los hijos de socio pagarán por 
derechos d© matrícula y por una sola 
vez en el curso, un peso cincuenta 
centavos si es uno solo, y, si fuesen 
varios, pagarán un peso cincuenta 
centavos el primero, y un peso cada 
uno d© los restantes. 
—Los que s© matriculen en clases 
especiales, abonarán de una vez por 
adelantado, y a razón de cincuenta 
centavos por asignatura y por mes, 
las cuotas correspondientes a los me-
ses de Octubre, Noviembre y Diciem-
bre, que constituyen el primer pe-
ríodo. 
Habana 26 de Agosto de 1920. 






7015 ad 2d-26 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París y Madrid, 
Ex-Jefe d© Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París 
1888.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Piel. 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA-
NEUFORISMO y MICROBIANAS'-
MALES de la SANGRE; del CABE 
LLO y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y demAa defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A.1S87 
D R . J . A . T A 6 0 A D E U 
Medicina interna en general; con es-pecialidad enfermedades de las Tías di-gestivas; (eslómaso, intestinos, hrgíido y páncreas), y • trastornos de la nutri-ción: íDiabctos, ijlota. Obesidad, Artri-tismo, etc.) ^ Consultas de 1% a 3. San Mijruel, 73. Consultas gratis los sábados: de 3 a 4. 32319 ait. 28-.10-31 y 2 s. 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
Enfermedades de la Piel 
y Secretas. 
PRADO 98. TELEFONO A.9965 
De 10 a 12 y de 3 a 5. 
alt. 15d-2 
P E R D I D A 
Ayer noche se dejó olvidada una 
cartera grande conteniendo docu-
mentos en un Ford que se tomó en 
la Plaza Vieja. Se gratificará esplén-
didamente su devolución ©n Mercade-
ares, 40, altos. 
32233 27t.y28m.ag. 
JOVENES Y SEÑORAS 
El organismo de la mujer es muy deli-cado y las obligaciones que le impone la naturaleza contribuyen a su más rá-pido agotabiento Esto trae prematura vejez, pérdida de hermosura, cansancio, irritabildad. fal-ta de vigor y de ambición. 
LAS MUJERES DEBEN NUXI-
FERRARSE 
La falta de sangre por pérdida o por sus relaciones para con el organismo empobrece la salud y dificulta peligro-samente las funciones peculiares de la mujer. NUXIFIERRO evta el agotamiento, pre-matura vejez, falta de color, delgadez, porque en Nuxifierro la ciencia ha logra-do combinar los elementos que enrique-cen y aumentan el número de glóbulos rojos y materias colerantes d© la san-gre y suplidos esos elementos las. fun-ciones naturales del organismo son cum-plidas sin resentirse la salud. La salud, juventud, hermosura, cla-rdad d© mente y espíritu, serán tan buenas como le sea la sangre. Sangre pura y rico se manifiesta en un sem-blante saludable y rosado, vivos ojos, clara mente, perfecta función del orga-nismo, animado espíritu y deseos de éxito y placeres. Tomando NUXIFIERRO se regularizará su salud y las funciones de su organismo, volverá la hermosura de sus colores y de su semblante, y se verá usted joven, llena de via y am-biciones. 
No se envejezca antes de tiempo, no deje que males curables destruyan su felici-dad y oportunidades en la vida. Si siente algunos de los síntomas expuestos, si está convaleciendo de cualquier enferme-dad, empiece seguido, hoy mismo, a to-mar NUXIFIERRO y en unas cuantas anas y por un costo insignificante una persona feliz y llena de pla-ceres. 
El NUXIFIERRO está envuelto en una etiqueta color rosa y con el nombre del fabricante. Dr. Becker Medicine Co. Pida NUXIFIERRO y no acepte ningún otro. Procúrelo en las farmacias y con toda seguridad en las droguerías de Sarrá, Johnson. Barrera, Taquechel y Majó y Colomer, de la Habana. 
alt. 
e n g r a a 
p r o f u s i ó n 
J . P A S O J Á L - B Á & m 
D r . S. A l v a r e z Guanaga 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
E > E 1 A . 3 . - T K L . A . - 2 2 0 3 . 
C6040 alt. Ind. 18-31. 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes":' 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía (especialidad 'r-
cuello) y vías urinarias.—De 2 a 4 
p. m. en lealtad número 131. Consul-
ta especial de enfermedades venéreas 
de 7 a 9 de Ja noche, por pagos se-
manales. Teléfono A-632S-
D r . Hernando S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 3 3 ; de 12 a 3 . 
D r . Ciaudií) F o f 
Tratamiento especial de las afecciones de la sangre, venéreos, sífilis, cirugía, partos y enfermedades de sefioras. Inyecciones intravenosas, sueros va-cunas, etc. Clínica para hombres 7 media a 9 y media de la noche, 'clíni-ca para mujeres: 7 y media a 9 y me» dia de la mañana. Consultas: de 1 a 4. Campanario. 142. Tel. A-8990 
jrá 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRTJJANO DEI* HOSPITAI, DE EMER* gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas. Cistosco-pia, caterlsmo de los uréteres y examen del riñón por los Rayos X 
TNYECCIONES DE NEOSAI. VARSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. T DB 3 a 6 p. m. en la callo de Cuba, 69. 30065 81 ¿g 
Doctora Amador . 
Especialista en las enfermedadeal 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl* 
ceras del estómago y la enteritis'crd-
nica, asegurando la cura. Consulta» 
de 1 a 3. Reina, 98. Teléfono A-6050, 
Gratis a los pobres. Lunes, Miér̂  
coles y Vierne»- j 
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B L A P R E N S A 
El doctor Alfredo Zayas es ya el 
candidato de la Liga Nacional. 
Ayer la Asamblea Conservadora 
contra lo que esperaba «1 gcnei-al 
Moutalvo, ratificó las bases 1̂ pacto 
aceptando la candidatura presiden-
cial del jefe de los Populares. 
£11 triunfo del ilustre político n̂  
pntde ser mayor. Candidato en iiua. 
elecciones por el partido ^eral y en 
las siguientes por el ParüÍ0r„X ie 
vador, ha dado la mejor prueba de 
laMlidad política y de constancia en 
una legítima aspiración. 
NI más pericia ni más suerte ni te-
nacidad mayor es posible reunir en 
Cpaí s de los trópicos donde 
las orientaciones personales son tan 
diversas en un pequeño lapso, la con-
sagración del doctor Zayas a un em-
peño determinado es rara en verdad. 
Su victoria de ayer es el premio de 
una labor habilísima desde el punto 
de vista político. iAm-o 
Lástima grande que no la hubiera 
podido alcanzar en su propio partido 
en el momento actual. 
El general Menocal, apreciando con 
alteza de miras las valiosas cualida-
des y la popularidad de su adversario 
en las pasadas elecciones, prestó su 
decisivo apoyo a la coalición do con-
servadores, populares y asbertistas, 
asegurando con su inflfuencia pode-
rosa el triunfo del doctor Zayas y for-
mando una conjunción de fuerzas po-
líticas de la cual las tres agrupacio-
nes coaligadas esperan la victoria en 
los comicios. 
El general Montalvo, por otra par-
te, firme en su propósito de no re-
nunciar sosteniendo su punto de vis-
ta, cuenta con elementos de positivo 
valer y parece dispuesto a actuar en 
defensa de sus intereses políticos y 
üe los correligionarios que le siguen. 
Entiende que su problema será re-
suelto favorablemente en definitiva y 
que no debe ceder. 
Los que apoyan al general Montal-
vo afirman que ya que le pidieron su 
concurso para actuar políticamente, 
no deben dejarlo caer ahora. 
Y Montalvo continúa con una ener-
gía indomable y con fe en su entereza 
de carácter decidido a mantener su 
criterio político sin vacilaciones ni 
desmayos. 
Los demócratas pactaron con los 
liberales y creen que la victoria será 
para el héroe de Arroyo Blanco. 
Y los liberales irán a Washington 
a pedir fiscalización electoral o neu-
tralidad en las próximas elecciones. 
Pero no irán al retraimiento. 
Nosotros esperaremos los aconteci-
mientos, porque después de las cosas 
que se ven actualmente, ¿quién se va 
a aventurar a predecir? 
El futuro es un arca impenetrable. 
Seamos prudentes y esperemos los 
escrutinios, la declaración oficial y 
los certificados de las Juntas Electo-
rales . 
Cuando esto demuestrê  de quién es 
ila victoria, podremos dar la noticia 
s i n riesgos ni temores. 
El procedimiento de Santo Tomás 
no falla. 
Véase la impresión de La Discusión 
antes de celebrarse la Asamblea: 
"Los directores conservadores que 
son los que han acordado la coalición 
con el doctor Zayas y la disolución 
del partido, están contestes en afir-
mar que la asamblea desenvolverá 
sus deliberaciones normalmente, que 
Imperará la disciplina y se ratificará 
el convenio y el doctor Zayas será 
E L A Z U C A R 
proclamado candidato presidencial. 
Para ello cuentan según sus cálculos, 
con las dos terceras partes de la 
asamblea. 
Pero el general Montalvo ha decla-
rado que él también tiene mayoría en 
la asamblea y que allí, apoyado en sus 
amigos, dará la cara al problema, y, 
quiere ver, frente a frente, quién le 
quita lo que legítimamente le perte-
nece y que sólo su expresa voluntad 
puede transmitir a otro cualquiera. 
El señor Fernando Quiñones, postu-
(lado por los conservadores para el 
Gobierno Provincial de la Habana, y 
que sigue siendo uno de los liders de 
las fuerzas montalvistas, ha declara-
do que en la asamblea de hoy se dia-
fanizará la situación y el "candidato 
oficial" quedará consagrado. Además, 
él se niega a renunciar su postula-
ción para que ésta sea cedida al ge-
neral Asbert de acuerdo con el pacto 
concertado. 
Se concede—continúa La Discusión 
—gran importancia a la declaración 
hecha por el doctor Enrique José Va-
rona, contraria a los propósitos del 
pacto.El doctor Varona, fundador del 
Partido Conservador, presidente hono-
rario del mismo, ex-Vicepresidente de 
la Repilblica por los conservadores, y 
escogido por la Conjunción Nacional 
como candidato que aunaba todas las 
aspiraciones, honor que declinó, apo-
yándose en muy atendibles razones, 
ha dicho estas palabras, que en sus 
labios tienen la enorme autoridad de 
quien es profesor ilustre y patriota 
intachable: 
—"Sinceramente no veo yo cómo 
podrá la Asamblea Conservadora des-
tituir su candidato, sin que éste( es-
pontáneamente quiera renunciar." 
Algunos prominentes liders del con-
servadorismo se opondrán también al 
acuerdo, no porque mantengan la can 
didatura del general Montalvo, sino 
porque entienden que el pacto trae 
consigo la disolución del Partido." 
Con la decisión de la asamblea de 
ayer, ¿habrán quedado resueltos to-
dos los problemas de que trata el ór-
gano conservador? 
Observatorio Nacional, 27 de Agos-* 
to de 1920. 
Observaciones a las 8 de la mañana 
del meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar: 
763.00; Habana 763.21; Roque 75.00; 
Cienfuegos 763.00; Santa Cruz del Sur 
763.00. 
Temperatura: Finar 25.0; Habana 
23.8; Roque 755.0'0; Cienfuegos 21-0; 
Santa Cruz del Sur 22.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar NE b.O; Ha-
bana S OH 3.8; Roque, calma; Cienfue-
gos E 1.8; Santa Cruz del Sur E 4.5. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Roque, Cienfuegos y Santa Cruz, des-
dejado. 
Ayer llovió en Sábalo, Guane, Man-
tua, Arroyos de Mantua; Dimas; Fuer 
to Esperanza; Matahambre; Ovas: 
palacios; San Cristóbal; Artemisa; 
Cañas; Pinar del Río; Palos Nueva 
Paz; Vereda Nueva; Ceiba del Agua; 
Alquizar; Batabanó; Gcira de Mele-
na; Calabazar; Santiago de las Vegas; 
Quivicán; Bejucal; San Felipe; Li-
monar; Coliseo; Manguito; Calimete; 
Carreño; Aguada de Pasajeros; Pe-
dro Betancourt; Bolon.fron; Agrá-
mente; Sabanilla; Güira de Macurl-
jes, Roque, Los Arabos, Colon, Cien-
fuegos, Lajas, Camarones; Cruces; 
Perseverancia; Rodas; Constancia; 
Abreus; Remedios; Real Campiña; 
Yaguaramas; CoiKdíado; Fomento; 
y Trinidad; Yara; Campechuela; San 
Ramón; Media Luna y Niquero. 
BOLETIX DE LA COMISION DE 
VENTAS 
Agosto 27. 
La Comisión de Ventas ha recibido 
hoy, por medio de una casa comisio-
nista de la Habana, una solicitud pa-
ra vender 200,000 saces de azúcar 
cruda, para los Estados Unidos. La 
Comisión resolvió contestar que no 
podía tomar on consideración esa de-
manda, por no estar dispuestos los te-
nedores de azúcar a realizar ventas 
en las actuales circunstancias. 
La Bolsa subió en esta semana mu-
cho m;s que en la anterior, no ha-
biendo vendedores para los meses de | 
Agosto, Septiembre y Octubre. Esta 
circunstancia eí), por si misma, sinto-
mática de una reacción todavía más 
favorable. 
La Comisión de Ventas acaba de re-
cibir noticias oficiales de Batavia, Ca-
pital de Java, indicando que ya no 
hay existencias vendibles en aquella 
región. 
Los bajistas han estado Impresio-
nando al mercado con la noticia de 
que la zafra de la Louisiana producirá 
100.000 tonelada?; más que en añosi 
anteriores. La Comisión de Ventas 
está en aptitud de informar con datos 
oficiales del Gobierno de la Louisiana, 
que la zafra será el 74 por 100 de lo 
normal produciendo solamente 170,000 
toneladas. Esto se debe a que la siem-
bra de las tierras bajas se ha perju-
dicado con la abundancia de lluvias y 
a que varios campos han sido destina-
dos a siembras de arroz. 
La escasez de azúcar se está dejando 
sentir de una manera especial en los 
Estados de Maine, New Hampshire, 
Massachusetla, Vermont, Cortê ticut 
y Rhode Isla ni (Estados Unidos). 
Ha aumentado considerablemente 
el número do adhesiones de tenedores j 
de azúcar al Comité de Ventas, con-! 
vencidos de la ef ;acia defensiva de j 
sus labores, aumentando en igual prc I 
porción los ¡suscriptores del Sindicato 
Azucarero Cubano que en breve tiem-
po desarrollará importantes activida-
des. 
La comisión de ventas, con vista de 
los datos que ha venido acumulando, 
cree estar ientro de la verdad y de la 
realidad, al estimar que en Cuba no 
llegan a 200,000 las tonelaas de azúcar 
que quedan por vender. En conse-
cuencia no nay en Cuba azúcar sufi-
ciente para un me3 de consumo de los 
Estados Unidos. 
L A M E J O R R O P A 
P A R A U S T E D 
D e G ü i n e s 
Atristo. 26. PaiArrSIBI.B INICTATIVA 
Serafín del Monte, distinguido colabo-
Si usted no ha investigado recientemente, no sab< 
cómo son los trajes de "La New York," pues el progre-
so en materia de ropa hecha ha sido muy grande. 
Estamos vendiendo con un margen de utilidad inferioi 
al de otras épocas y esto nos permite dar fluses mag-
níficos a precios muy razonables. Hechura elegante, 
corte de moda, telas de superior calidad. Modelos de 
gran novedad para la gente joven y estilos conserva-
dores para las personas de más respeto. 
Sabemos lo que necesita para salir complacido y 
estamos seguros de lograrlo. 
• A B A N E R A S 
S A N A G U S T I N 
H A V A N A ' S A M E R I C A N C L O T H I N G S T O R E 
Obispo y Mercaderes* T e l é f o n o . A-9086. 
Es la festividad del día. , Agustín Royé y Orlhuela 
Llegue nuestro saludo a las señoras Valdes de la Torre, Agustín nSUStÍ 
Agustina Díaz Viuda de Cebrián, tes y los simpáticos jóvenes ¿5rvai1' 
Agustina Planas de Ortiz, Agustina Echemendía, Agustín Reyes y 
López de Cáñez, Agustina M. de Pe- tín la Guardia, 
ralta y Agustina Crosa Viuda de Car-
bonell. 
Caballeros. 
El senador Agustín G. Osuna. 
El eminente facultativo Dr. Agus-
tín Varona y González del Vaile. 
El Jefe de la Sección de Goberna-
ción del Ayuntamiento de la Habana, 
señor Agustín Treto, el áTmigo «iem-
pre amable y siempre complaciente. 
El maestro Agustín Martín. 
El joven doctor Agustín Romero, 
\ antiguo funcionario de la carrera ju-
dicial, que dedica su actividad y su, 
inteligencia al engrandecimiento de gado Moisés Vieites, al que nos 
la finca que posée en la región occi- placemos en mandar un afectuoso \ 
dental. ludo. 
Agustín Goitizolo, Agustín Urquiza, ¡Felicidades a todos» 
El Padre Agustín Urién 
El doctor Agustín Morales 
El acaudalado propietario y n 
na muy apreciable señor' . ^ 
Alvarez. Aeil8«ii 
Y un compañero del poriodi,̂  
Agustín Pomares, popy'ar , ' 
de El Mundo. P̂orter 
También están de días los Mol̂  
Entre éstos, el compositor Mol? 
Simón, el conocido escribano Mois? 
Maestri y el propietario Moisés v r 
déa Codina. au 
Y ya ,por último, el distinguid abo. 
truncada, retonstruyendo con los valores actuales la vieja -'Solidaridad Güinera" de tan grata memoria. Plausible y simpática iniciativa que nosotros aplaudimos. BAUTIZO. En nuestra iglesia parroquial, ha si-do bautizada la monísirra niña Bertha Zeida, hija de nuestros estimados ami-
í íos , doña Francisca García Ledesma y don Rafael Martínez Díaz. Padrinos de la nueva gümerita lo han sido, su distinguida tía, doña Ludgar-cia García y su esposo, nuestro amigo, don Armando Quintero, diligente corres-ponsal de "El Mundo." Felicidad eterna deseamos para la que «•s hoy encanto de un hogar muy estima-do. NUEVO TEATRO. Hasta nosotros ha llagado el rumor de que algunos prominentes socios del Liceo local, tienen en planta la construc-\ cifin de un 1 ̂ atro, en los tétrenos que • el mismo poseé por la calle de Clemen-te Fernindez. Es proyecto acariciado en un tiempo, I por la decana de nuestras sociedades y j que parece será pronto una realidad. 
EL CORRESPONSAL.. 
L o s c o n f l i c t o s d e l t r a -
b a j o e n C á r d e n a s ' 
Cárdenas, Agosto 27. 
DIARIO.—Habar,» El Círculo Obrero de esta cSdad 
sido clausurado por el capitán Dubr. 
ca, supervisor de esta localidad 
Los dueños de talleres ofrecen ¿. 
aumento de cuarenta por ciento r,^ 
deleíadr.0611 ̂  ^ ni ̂ - "s 
Los obreros han rechazado eRts proposición. esta 
Ha sido arrestado un individuo nnr 
estar acusado de ácrata y a quien sa 
conoce con los nombres de Santiago 
Blanco Serrano, Santiago González « 
Santiago Serrano Blanco. 
Castellanos, 
C7036 ld-28 
rador de "Letras Gülneras." rememo-. «iasmo por cuanto pudiese contribuir al lando desde las columnas de la popular buen nombre y prestigio de la amada revista, tiempos en los cuales los valo- ' villa; Incita a la talentosa Directora de res culturales gilineros se sentían siem- | la simpática publicación, señorita Rosa pre hermanados para laborar con entu- ' Trujillo, para que reanude aquella obra 
S é m o l a y T a p i o c a 
p a d ü l p u r a \ m m m m y p g m g i a a s d l d f e n d t o . 
M o t o r e s " A M I S " 
F A B R I C A C I O N E U R O P E A 
P E T R O L E O C R U D O 
E X I S T E N C I A 
. p . 
Á 3 5 I L P * 
Este motor es de dos ciclosy una 
de sus importantes c a r a c t e r í s t i -
cas es ei estar construido a la 
base de iguales presiones. • • 
P I D A C A T A L O G O S 
U P Í 1 C O S D I S T R I B U I D O R E S P A R A C U B A 
C u b a E l e c t r í c a l S u p p l y C o . 
O B R A P I A 9 3 . HABANA. 
L O R D E 
D E V E N I A e n t o d o s l o s e s t a U e d m i e a t o s b i e n s u r t i d o s . 
U s t e d v o l v e r á a r e í r c o m o a n t e s 
Nada más triste que el escuchar de labios de la gente Jj / 
Esa dama ha sido una mujer bellísima. 
¿Por qué no serlo aún? ¿Por qué no prolongar esa belleza1 
indefinidamente ? 
Ahí están las maravillosas creaciones FLORES D E L C A M P O 
que os brinda la Perfumería Floralia, de Madrid. Con ellas, la ac-
ción implacable del tiempo no conseguirá marchitar vuestros de-
liciosos encantos, y el amargo y temible "ha sido" se convertir» 
en un *'es hoy" entusiasta y sonoro. -
D I S M I N U Y A S U S C U E N T A S D E P A P E L 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales, 
inatjatjacoa. át*e Jarreto N j . Informes y coasaltas: Bernaza 32 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
A g u j a r y O b r a p í a . H a b a n a 
CAPITAL. . * :„ . . . % 17.000.000 
FONDOS DE RESERVA M 18.000.000 
ACTIVO TOTAL» "528,000.000 
Nuestro Departamento de Ahorros admita depós i -
tos desde $1.00 en adelante y abona el 3 por ciento 
" > interés. 
1". J. BEAITT, STiperdsoJ. 
R. de Arozaxena, P. TT. Bafn, Pablo 
Snárez, Administradores. 
a. 
En muchos lugares los emplea-
dos lian reconocido el valor de los 
vasos sanitarios individuales y están 
haciendo éstos del costoso papel 
de cartas. Vd. puede eliminar este 
gasto instalando rasos sanitarios 
« " U n i ó n C l u b " 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
O b j e t o s d e f a n t a s í a p a r a c a b a l l e r o s 
H I . R O D R I G U E Z y C a . y S . e n C 
O B I S P O I O S . 
EQUIPO 
COMPLETO 
R O Y A L 
De muy poco costo, restituyen el dinero gastado inútil-, 
mente en papel de carta» usado por los empleados_e». 
hacer estos vaso 
Invierta en un 'equipo de' vasos ROYÁL que no le 
'pesará.^ Nosotros también ^ podemos proporcionarle 
rneveras de diferentes clases y tamaños.) 
\ l _ H A B A N AM-
P A R A R E F O R M A R Y A M P L I A R E L L O C A L 
Zapatos acabados de recibir 
para la estación los vendemos 
con un cincuenta por ciento de 
rebaja. 
Zapatos de gamuza blanca 7 
de colores, de piel lavable y 
glaoé blanco, de charol negro 
y cereza, de glacé gris y cham-
pan y de piel de caballo con 
tacdn Luis XV y medio Luis 
XV a $5.50, $6.00 y $7.00. 
Para hambres y jóvenes 
estilos en pieles de Rusia, 
desde 6 pesos en adelante 
liquidamos los más elegantes 
Cordován, Caballo y Giacé' 
No compre sin visitar aoto» 
la gran peletería 
U N e w Y w * 
Ave. de Bolívar (Belna). » 
frente a Gallan0-
Gran sürtido en e<luipaf5 J 
todas clases, más baratos « 
en ninguna car 
C. 6955 
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B O © A S E N P E R S P E C T I V A 
Las de Septiembre. 
Forman ya una serie crecida, que 
«für^ en el orden correspondi inte anotare . , , 
a las fechas en que han de tener ojle-
hr ación. 
Diré asi, que la señorita Carmolma 
layo y Ramos unirá sus destinos n 
, del joven Rodolfo Zapata el día 
del entrante mes, a las nueve de la 
'.. he. en la Parroquia de Jesús del 
^ a ^ á el día 2 a. las nueve y media 
áe ja noche, y en la iglesia de Mon-
lPrrate hay otra boda señalada: la de 
^ linda señorita Elena Figueras y el 
ioven Eugenio Vesa. 
Serán padrinos de esta boda la doc. 
tora Josefa Vesa y el doctor Jesús A. 
F T l e r á n testigos por ella, el doctor 
Alfredo Castro Dueñas y los señores 
amando Armand y Venancio López. 
Actuarán como testigos por él, Jo-
sé Bulnes, el doctor Ignacio Rojas y 
el teniente dei Ejército señor José E n -
rique Ovares. 
Se efectuará el día 4 a las 9 y me-
dia de la noche en la Iglesia del An-
gel la de la señorita Teresa Rey y 
Olaechea y el doctor Esteban de Que-
sada y Ramírez, teniente médico vete-
rinario de la Policía Nacional. 
Apadrinarán la boda los padres de 
la novia. 
Y como testigos figuran el doctor 
Raúl de Cárdenas y Echarte y el se-
ñor Fermín Vera y Loa por la no-
via . 
Y por el novio: el teniente coronel 
del Ejército, Héctor de Quesada y el 
doctor Manuel V. Cañizares. Admi-
nistrador de la Zona Fiscal de Occi-
dente. 
E l día 9 tendrá celebración en la re-
sidencia de la familia de la novia, ca-
lle 10 esquina a 17, en el Vedado, la 
boda de la señorita Margot Collazo y 
el joven Emilio Fernández Camus. 
Serán padrinos la respetable dama 
Victorina Camus de Fernández y el 
señor Emilio Collazo, padre de la no-
via, en nombre de la cual firmarán el 
acta matrimonial, en calidad de tes-
tigos, el coronel Rosendo Collazo y 
el coronel Chárles Hernández, Secre. 
tario de Gobernación. 
Y por el novio: los señores Santia-
go Rey y Rogelio Sandrino. 
Anunciaremos por último, la boda 
de la señorita María Parodl de León 
y el doctor Rafael de la Torre y Reí 
né, secretario de la Legación de Cu-
ba en Bruselas, que se efectuará el 
día 8, en la iglesia de Monsérrate. 
A las 9 y media. 
Hay otras bodas más para septiem-
bre, que a su debido tiempo anuncia-
remos. 
E n e l " Y a c h l C l u b " 
De viaje. 
Embarca hoy una dama. 
Es la señora Elena Herrera, distin-
guida esposa del coronel Gabriel de 
Cárdenas, dignísimo Jefa de la Policía 
Nacional. 
Se dirige a los Estados Unidos en 




De su temporada en el Norte regre-
só ayer, por la vía de Key West, el 
señor Salvador Rienda con su bella 
esposa, Ada del Monte. 
Reciba nuestra bienvenida. 
Traslado, 
La distinguida señora Ana Kelly, 
Viuda de Villar ha trasladiado su do-
micilio al Reparto L a Sierra, calle, 7 
entre 4 y 6. 
Lo participa así a sus amistades. 
Un recibo hoy. 
E l de los Antiguos Alumnos de L a 
Salle, en su local del Vedado. 
De 5 a 7 p. m. 
Lorenzo Blanco. 
E l querido y muy culto compafioro, 
acaba de ser designado para ocupar 
un puesto de confianza cerca dfel Vice 
Presidente del Banco Nalonal, el ta-
lentoso amigo señor Manuel Escobar. 
E l señor Blanco Doval, dedicado a 
la enseñanza desde hace muchos años 
ha tenido como discípulos a muchos 
de los que figuran hoy con puestos im-
portantes en la banca y el comercio, 
así como numerosos profesionales. 
Fué su discípulo el señor Escobar. 
Y lo fué Interino. 
Una felicitación cariñosa le hago 
hoy, en su nuevo cargo. 
Hoy. 
Las fiestas de los corresponsales en 
Güines, de que hablamos oportuna-
mente . 
Se trasladarán a la vecina villa, 
con el propósito de participar de ellas 
conocidas personas. 
Y algunos periodistas. 
Tenemos el baile que ofrece el " L i -
ceo Artístico y Literario" de Guana-
bacoa. 
Y la tanda elegante de Cem-potanvr, 
a las 5 y cuarto, con programa muy 
selecto. 
De gala estará. 
T S T E R T X O . 
" l a C a s a de H i e r r o " 
Ofrecemos el mayor surtido de lám-
paras de bronce para sala, come-
dor, habitaciones y biblioteca. 
Preciosas lámparas de bronce, de 
pie, con pantalla de seda. 
H I E R R O Y COMPAÑIA, S. en C . 
Obispo, 68 y O'Reilly, 5 1 . 
P a r a t o m a r b u e n c a f é , 
h a y q u e p e d i r l o a 
"La Flor de Tibes B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
B o d a s i m p á t i c a 
Bn la noche de ayer se celebró en 
la iglesia parroquial del Cerro, ben-
decida por el Rvdo. Padre José Vie-
ra, la boda de la distinguida señori-
ta Ofelia Ceberlo Marrero con el co-
necto y culto Joven señor Felipe 
Franco y Rleumont, empleado de con-
fianza de loa Ferrocarriles Unidos. 
Fueron padrinos el señor Raúl Ce-
berio, hermano de la novia y la seño-4 
ra Isabel Franco dte Suárez, hermana 
del contrayente . 
Testigos por la noria, el doctor Pe-
oro Suárea y los señores Joaquín To-
jar, Lorenzo Padrón y Andrés Vilar-
aelo y por el novio nuestro querido 
compañero de redacción señor Octa, 
Tjo Dobal, el capitán Médico del Ejér-
cito Nacional doctor Paulino iFernán-
o«z Bofill, Miguel Angel Clemente y 
"anclsco Pérez Zayas. 
Ofelia lucid una elegante toilette, 
"erando un precioso ramo de flores 
Procedente del Jardín " E l Fénix'. 
Terminada la nupcial ceremonia 
partieron los felices desposadlos para 
la ciudad de Matanzas, donde pasarán 
los primeros días de su venturosa 
unión. 
Felicidades. 
E n l a s E s c u e l a s . . . . . 
Viene de la PRIMERA página 
rardo Boza, Nicolás Berdlal y José 
iCarrera. 
Pronunció el p a n e g í r i c o el muy 
Rdo. P. Provincial dtel l o s Dominicanos 
en C u b a Fray F r a n c i s c o V á z q u e z . 
Hizo un acabado estudio de la vida 
de San José de Salasanz como peda-
gogo sabio y virtuoso, 7 de la Bis cuela 
Pía en el mundo. 
Hizo gala de su vasta erndioción en 
el campo de la filosofía, teología y psi-
cología. 
Después de la fiesta fué felicitado 
por los asistentes. 
Los cantantes de la comunidad Ca-
lasancla Jaime Alobet, José Navarro, 
Jaime Carceller, Ensebio Millai; los 
L A E M P E R A T R I Z 
S A S T R E R I A , C A M I S E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l 3 6 
N O E S E L N O M B R E P E L A T E L A 
L O Q U E H A C E E L T R A J E 
U n t r a j e b i e n c o r t a d o h a c e a l h o m b r e 
d i s t i n g u i d o . L o s t r a j e s q u e s e c o n f e c c i e -
n a n e n l o s t a l l e r e s d e L A E M P E R A T R I Z 
l l e v a n u n s e l l o c a r a c t e r í s t i c o d e l a m á s 
e x q u i s i t a e l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n . 
U U R E A N O L O P E Z , S . 6 (1 C . 
E l d í a 4 de Septiembre se ce-
lebrará , en el Yacht Club, una 
gran fiesta con motivo del triunfo 
de la elegante sociedad en las re-
gatas de Varadero. 
Comida y baile. 
P a r a que las señoras puedan lu-
rdir sombreros de verdadera nove-
dad, con mucho gusto las invita-
mos a ver los ú l t i m o s modelos 
recibidos. 
Todos ostentan "etiquetas" de 
las m á s afamadas casas de Par ís . 
A la vez nos place recordar 
que nuestra extraordinaria liqui-
d a c i ó n ds vestidos—y blusas y 
sayas—permite adquirirlos a pre-
cios insignificantes. 
E s de indudable interés visitar 
nuestra excepcional l iquidación-
C7044 ld.-28 lt.-28 
franciscanos P P . Juan Antonio Ses-
ma, Juan José Arrue y Alberto Qa-
ray, Rvdo. P. Miguel Gutiérrez C. M. 
y los seglares Gaspar Herrera y Miró, 
acompañados de orquesta y bajo la 
dirección del irofeaor de música del 
plantel José Ech^mz Interpretaron 
niagJstrt'.imente la misa de Ravanello 
al ofertorio Ave María de Doss a dúo 
de tenor y bajo, y durante la venera-
ción de la reliquia del Santo Patriarca 
de iasi Epcuelas Pías el Himno al mis 
mo de Lambert. 
Fué unánimemente elogiada. 
Presidió el Prelado Diocesano, ex-
alnmno de estas escuelas,asistí do de 
P P . de la comunidad y de su fami-
liar Rvdo. P. M. Rodríguez. 
Fué recibido por la comunidad con 
el ceremonial de rúbrica. 
L a orquesta le saludó con la mar-
cha pontifical de Gounod. 
Su Eticelencia se dignó conceder 
cincuenta días de Indulgencia a los 
fieles por oír la divina palabra. 
Asistieron las autoridades locales 
presididas por el Alcalde; represen-
taciones de las órdenes religiosas, el 
Director del DIARIO D E L A MARI-
NA, el de E l Debatei el Administrador 
de L a Aurora, federación de antiguos 
alumnos de las Escuelas Pías de Cu-
ba, de las Asociaciones antes nombra-
das y gran número de fieles. 
Se repartieron preciosos recordato-
rios. 
A las doce el Rector Rvdo. P. M. 
Berra obsequió con el almuerzo a 
Monseñor Pedro González Estrada, 
Monseñor Lunardi, Secretario de la 
Delegación Apostólica; los PP. Do-
minicos Fray Francisco Vázquez y 
Fray M. Velazquez; los franciscanos 
Fray José Olarcoaga, Fray Santos 
Rulz, Fray Juan Antonio Sesma, J'ray 
Alberto Garay y Fray Juan José 
Arrue; los Paules P. Miguel Gutié-
rrez y Luciano Martínez; los jesuítas 
P. Pedro Abad y Fidel González; Re-
verendo P. Celestino Rivero; Rvdo. 
Padre Palmer, Rvdo. P. José Gurri, 
capellán del vapor 'Cataluña', los es-
colapios PP. Francisco Fábregas; Jai 
me Alobet, José Calonje, Ramón Vidal 
Francisco Rovira, Tranquilino Salva-
dor, José Navarro, Pedro Falguera. 
Juan Puig, Jaime Carceller Ensebio 
Millán, Juan Capdevila. Pedro Terra-
della y los Hermanos Salvador Cata-
lá, Pedro García, Florentino García 
y Juan Puig Domenech; el hermano 
Casiano de las escuelas de L a Salle 
del Vedado, Rvdo. P. M. Rodríguez, el 
Alcalde de la Villa Comandante Anto-
nio Bertrán, doctores Joaquín Barra-
qué, José M. Domeñe, Manuel Valdés 
Director de la casa de Benflcencia y 
Maternidad de la Habana: Mariano 
Domeñé; doctor Martin Lamír; doc-
tor Francisco H. Gandon, Miguel Cas-
tro; doctor José I . Rivero y el doctor 
Cordobi; licenciado León Ichaso, los 
señores José Cagigal, José Mejuto, Jo-
sé (Echaniz, comandante Elias Entral-
go; capitán Molina Tortes, Director 
de la Banda del E . M.; José Roset y 
Amat, Joaquín del Vado, Miguel Loba-
to, Manuel del Vado, Juan de Cruz. 
Martínez Bandujo, M. González y el 
doctor Eduardo Ciar, Presidente y vo-
cales de la federación de antiguos 
alumnos dé las Escuelas Pías y los 
periodistas Gregorio Mavilla. Lorenzo 
y Gabriel Blanco y Manuel Villas. 
Se sirvió el siguiente menú: 
Entremés; Puré a la catalana; Le-
chon a la criolla; Pollo a la montañe-
sa; Pargo a la mayonesa; Postres va-
riados; Champan a lá asturiana; Vi-
nos y licores; Mantecado al movimien 
to; Café y Tabacos. 
Fué servido con prontitud y esmero 
por los empleados del colegio. 
Presidió el excelentísimo señor Obis 
po, teniendo a su derecha al muy Rdo. 
P. Fábregas, doctor José I . Rivero y 
Fray Francisco Vázquez y a su iz-
quierda, al Rector de las Escuelas 
Pías P. Manuel Serra y al Alcalde de 
la Villa. 
Al ver la agradable fraternidad que 
reinó entre los concurrentes no po-
demos menos de exclamar; Cuando el 
individualismo moderno haya dao sus 
últimos frutos; cuando la humanidad 
moderna agotada, entristecida. Impo-
tente, vuelva los ojos a las grandes 
instituciones y a las vigorosas disci-
plinas; cuando nuestro mundo de pig-
menos acabe, la vida de comunidad 
recobrará todo sw valer, como las E s -
cuelas Pías, a las que nos complace 
mos en felicitar por el brillante homo, 
naje tributado a su excelso fundador, 
así como por la labor cultural que lle-
van a cabo en syestra amada Isla. 
E V T O E L A 
D e l a L e g a c i ó n d e M é j i c o 
Agosto 26 de 1920. 
Ministro de México.—Habana. 
Comunico a usted que el rey Al-
berto de Bélgica recibió ayer en au-
diencia privada al ingeniero Palavi-
cini. Dicho señor manifiesta que hay 
magníficas impresiones por la obra 
de equidad y concordia desarrollada 
por el Presidente de la Huerta. 
Saludólo afectuosamente, 
i M, Alesslo Robles. 
Agosto 27 de 1920. 
(Via Laredo—Texas), 
vo de la próxima apertura de la Cá-
vo de lap róxima apertura de la Cá-
mara, concluirá con las siguientes 
declaraciones: 
1 "La norma de conducta del Ejecu-
tivo será siempre procurar que los 
extranjeros que pisen suelo mexica-
no encuentren todo género de garan-
tías. Consecuente con ese fin, el Go 
bierno no ha dejado de pesar las 
grandes y serias responsabilidades 
contraídas por anteriores Adñiínís 
traitohes, sobre todo durante el cur-
so del movimiento revolucionario que 
ha sacudido el país, en los últimos 
diez años. Ha tenido, pues, Que es-
tudiar, y lo seguirá haciendo^ las res 
ponsabilidades por daños ocasionados 
a personas e intereses extranjeros 
residentes en México; por perjuicios 
con motivo de la disposición de fon-
dos que no formaban parte del Te-
soro Nacional; por créditos vencidos 
y falta de pago de intereses insólu-
tos. 
" E l Ejecutivo espera dentro del es-
píritu de moralidad que inspira su 
gestión, que todos estos problemas 
que se relacionen con nuestra vida 
internacional, se resolverán a medi-
da de nuestras fuerzas, con los ele-
mentos que contemos y las buenas 
relaciones nos liguen con los países 
interesados en la resolución." 
Subsecretario de Relaciones, © o c 
íor C. Hidalg-o. 1 
I N F L U E N Z A 
í C U R A N D O S O C A T m k O * 
E N U H O I A 
T O M E A TIEWPO. CUÁNTO A H r ^ S 
E R I N 
SARRA Y W A R M A & A & l 
F o r m i d a b l e h u e l g a . . 
Viene de la P R I M E R A pásínat 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS^ 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendó el pa-
ciente continuar sus ushaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someruelos. 14, altos. 
J A R A B E D E T I O C O L H E N E 
B L U H M E - R A M O S 
P a r a a f e c c i o n e s d e l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
D E V B N X A K N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e l a S e c r e t a 
T E N T A T I V A D E ROBO 
' Lo? subinspectores Pílarri y Cubas, 
se persoJiarou en la casa Lamparilla 
63, donde existe una vidriera de cam-
bio y reventa de billetes, por ha-
berse intentado cometer en la misma 
uti robo. Garc6a refirió a los detéc-
tives que en la mañana de ayer| 
al llegar a su establecimiento, encon-
tró algunos instrumentos dedicados 
al robo, con los cuales intentaron dar 
barrenos a una caja de caudales, que 
no pudieron abrir. 
U N B U E N C A M I O N 
E S U N A B U E N A I N V E R S I O N 
A R R E S T O 
E l subinspector Suárez arrestó a 
Callo Balg'oma y Ledo, vecino del ho 
tel Broklyn, por haberse sorprendido 
en los portales del hotel Pasaje re-
partiendo balas calibre 45, las que 
según el propio detenido eran dedi-
cadas a disolver a tiros la Asamblea 
que el Partido Conservador celebra-
ba en la tarde de ayer. 
HURTO 
Manuel Barba, y Martínez, de Ave-
nida de Acosta, 72 dió cuenta a la 
secreta que hace 15 días estuvo en 
su establecimiento de platería situa-
do en la Avenida de Italia 72, un 
individuo desconocido hablando por 
teléfono y que en el día de ayer echó 
de menos varias prendas. 
L A P E L U C A D EANGELITO 
A la secreta denunció anoche an-
te el subispector Suárez Angel Pan-
do Gorritia, vecino dé Peñalver 102, 
bajos, que de su domicilio le sus-
trajenron prendas, $75 eh efectivo y 
una peluca, todo lo que estima en 
trescientos veinticinco pesos. 
se permita al obispo Mannix ir a I r -
landa. 
Una ovación que duró c i n c o mima-
tos acogió a unos cien tripnlaiEtes 
en huelga del Baltic, cuando entra-
ron en un teatro de aquí esta moche 
donde se celebraba un mitin d e pro-
testa contra la prisión de Mac Swee-
ney. 
E l mitin, en que había unos cua-
tro mil concurrentes, estuvo mtry ani-
mado, pronunciando un discurso muy 
enérgico Mr. Prank P. Walsh, pre-
sidente de la Comisión Americana 
para la Indepedencía de Irlanda. 
También habló Eamond de Várela. 
"Presidente de la República Irlan-
desa". Se hizo una suscripción para 
los dos mil participantes en esta 
gran huelga marítima de carácter pu 
ramente político. 
Walsh dijo que tres mil hombres 
más abandonarían el trabajo e n loy 
barcos ingleses, en defensa d e Ir-
landa. 
Valera dijo que cien mil hombres 
en Irlanda estaban dispustos a ha-
cer lo que estaba haciendo Mae Svee-
ney en caso de necesidad. 
F L O R E S B A R A T A S 
Hemos rebajado un cuarenta por 
ciento en todas las flores de verano, 
con objeto de liquidarlas en poc? 
tiempo. No queremos guardarlas para 
el año que viene 
También realizamos todos los som-
breros y adornos a mitad de precio. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campanario 
A l p e ) n m n e c e s i t a e n c e n t é n n o tíefee m l r a r f o e c t n o g s s t o 
t i n a c e r n o u n a í n r e r s i d n - p e r q u é o n b u e n o t m M p r e d n c e d i n e r o . 
U s t e d m c o m p r a a e d o n e s o p r o p i e d a d e s p o r é l s é lo h e c h o d i 
q n e s u p r e c i e e s b a j o s i n a n t e s s a b e r s u v a l e r y t a s K l U i d a d e s p e 
p r e d e c i r á n . 
E i c o m p r a d o r d e o n c a i m á n W H I T E g a r a n t i z a s d I n v e r s i ó n 
c o n l a p o t e n c i a d e l a C o m p a ñ í a W h i t e , c o n s u s a ñ o s (fe e z p e r t e i h 
c í a , c o n s u s m i l e s d e e m p l e a d o s e x p e r t o s , c o n s u s m i n a r e s d e c a * 
m t o n e s e n s e r v i c i o a c t i v o , c o n s u s m i l l o n e s d e c a p i t a l y c o n u n a 
o r g a n { z a c ) 6 n d e s e r v k t o s i n f f u a i e n ta I m f o s t n a 
H a y c a m i o n e s W H f T E e n f a m a f t o s y c a r r o c e r í a s a d a p t a b l e s a 
t e d a c l a s e d e t r a n s p o r t e s . 
C A M I O N W H I T E 
F R A N K R D B I N S [ D . 
H A B A N A ' 
N o v a y a ü l 
A M a d r u g a 
Así le dirán las personas que no 
conocen este admirable balneario y 
también los interesados en qüe no 
continúe su admirable prosperidad. 
E l Hotel San Luis reitera esa re-
comendación. No venga usted a Ma-
druga sino después de conocer los 
demás lugares que hoy se disputan 
el favor del público. L a comparación 
será el mejor anuncio, para lo suce-
sivo; como lo ha sido hasta hoy. Y 
cuando venga al Hotel San Luis, se-
rá usted el primero en reconocer que, 
teniendo en cuenta el lujo, las co-
modidades y todo lo que en él dis-
fruta el huésped, no hay otro más 
barato. 
E l anuncio vale mucho, pero la 
temperatura tónica y fresca de Ma-
druga, la variedad de sus aguas siem-
pre eficaces, sus baños montados 
con todos los adelantos, modernos, 
la rapidez de sus comunicaciones 
cada día más numerosas, sus hoteles, 
"San Luis" e "Inglaterra", abiertos 
todo el año, siempre atendidos y me-
jorados de temporada en temporada 
son elementos inapreciables que e1 
público ha sabido estimar en cuantc 
ha podido conocerlos. 
C6993 ed.-25 
í f - n o p u e d o e s j m r a t 
p a r a b a ñ a r m i s p o b r e s 
j > i e s e n T i z ~ ^ j 
Usted puede quitar instantácmntea» 
te Jos dolores de sus pies anilerLees 
• untados e h f n c h a c i D a . Teng. lisro í e i 
baüo de "Tfs"- Después i e - bailtar 1 
hafatir dado un paseo lsjr¿x>.. cuaütdo 
sus pies estén cansados. Mñ;(íric-.í c -» 
" T í e " . X o hay nada como T t E " •"Tiz"" 
hace desaparecer todos í m iíoI.üir£»v 
teda sensibilidad y no le atorr'.eaita• 
ráit niás los callos y juanetes. Ko im-
forfa IQ que usted haya probado siT1-
resultacío alguno. "Tiz" íe alSvftwdL 
/"Tiz" es • el tinico rtímeilio qa;e er-
¡trae el veneno de los peros y thMrmr-
" a con el sufrimiento de los pies ¡ 
Ooaajwe una cajital de pastillas d6i 
"T'-z" en la farmacia y tendrá aifvli»' 
•izimedíffltameistc 1 
S E E H E á t C á W 
Tu» Asmamufl; tete -ritecftr nbna fie 
mritlUftwgftMnwg y % ránecanuaB. el\ 
méts campPeto) aarartíBc&T en artfcuíos 
Gpie usted, quhcEs necesitar-;; male-
ttass» maihStüftHss y- haaütesp d¿ totfes 
«fiases y taxsssSSoa a preclbs más 
Hasftgtt <ea» «na Deis nrismaa; fáhriteaa.. 
Ttoga. y se canvencerá.. 
Gran Peletería 
L A A C A C I A 
Anft* ée BoTíTar, Beina, 16 y 18. 
esquina a Ray». 
TROTCHA 
V E D A D O 
E l m á s f r e s c o d e l a c i u d a d . I n m e d i a t o a l o s o a n v o 
d e m a r . E l p r e f e r i d o p o r l o s n o v i o s . R o d e a d o d e 
e s p l é n d i d o s j a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1 - 5 0 e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n t a i 
l a c a r t a . 
ld-28 
D r . R o b e r t o L . V i l a 
GABGAITTA, KARIZ T OIDOS 
E S P E C I A L I S T A D E L "CENTRO DE DEPENDIENTES** 
Banco Nacional de Cnha^-Bepartamento S16, Habana. De S a 6 R i n , 
Teléfonos: A-1055, A - O m A-0410. 
Domicilio: F . esquina a 9, Tedado. Teléfono F-á016. 
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ESPECTÁGJLOS 
NACIONAL , 
ba repre$6ntaci6n de la zarzuela E 
Rev oue rabió, efectuada anoche en 
Sagran coliseo por la compauia del 
L S t r o Lleó. obtuvo un magnífico 
^ n o t a b l e tiple María Caballé des-
empeñó el papel de Rey con gran 
aCSSt0¿emás artistas realizaron tam-
bién una óptima labor f.mción 
En la segunda tanda de la función 
de esta noche se pondrá en - cena la 
opereta de Franz Lehar, La Viuda 
AMgarHa Caballé tiene a su cargo el 
Dapel de Ana de Glavary, 
José Rueda será el Conde Danilo. 
En la tanda sencilla se anuncia la 
zarzuela cómica E l Bueno de Guz-
mán. por María Caballé V Ruiz Pa-
ri L a luneta con entrada para la tan-
da sencilla cuesta sesenta centavos, 
y un peso veinte centavos para la tan-
da doble. 
Eu la matinee de mañana, E l Key 
que rabió. 
E n fecha próxima, se estrenara la 
opereta en dos actos, original de Ata-
nasio Melantuche, música del maestro 
Veri, titulada Aventuras de Amor. 
* ¥• Jf 
PATRET 
Continúa triunfando en el rojo coli^ 
seo la compañía del popular Regino 
Lópea. 
Anoche, en L a alegría de la vida y 
en E l Encanto de las Damas fueron 
muy aplaudidos todos los artistas. 
Esta noche se pondrán en escena 
La alegría de la vida y E l Encanto de 
las Damas. 
Los palcos con seis entradas cues-
tan doce pesos; luneta con entrada, 
dos pesos; delantero de tertulia, 80 
centavos; entrada a tertulia, 40 cen-
tavos; delantero de cazuela, 60 cen-
tavos; y entrada a cazuela, 30 centa-
vos. 
Mañana, en la matinée. E l Encanto 
de las Damas y un estreno de Sei-gio 
Acebal. 
•* * * 
MARTI 
La función celebrada anoche en ho-
nor del notable cantante señor Ortiz 
de Zárate, resultó un acontecimiento 
artístico. 
Ortiz de Zárate fué aplaudidíslmo 
en Cavallería Rusticana y ên el tercer 
acto de Aida. 
Aplausos que con él compartieron 
la célebre tiple señora Vergerl, el 
barítono Francés y la señora Emilia 
Rico. 
E l notable maestro Jesús Pallas fué 
ovacionado por su acertada labor en 
la dirección de la orquesta. E l públi-
co lo hizo salir a escena varias veces. 
Ovaciones biiea tributadas por 
justicia con que fueron hechas. 
L a revista de Elizondo E l Tren de 
la Ilusión, obra que ha alcanzado un 
éxito brillante, y el saínete de Jesús 
J . López y el maestro Sánchez de 
Fuentes, L a Dulce Caña, se represen-
tarán en la primera tanda de la fun-
ción de esta noche. 
En la segunda se estrenará la zar-
zuela cómica en dos actos, divididos 
eu cuatro cuadros, original de los se-
ñores Antonio Pazos y José Rosales, 
música de los maestros Soutullo y 
Vert, L a Garduña. 
L a luneta con entrada para cada 
sección cuesta un peso veinte centa-
vos. 
Mañana, en la matinée, L a Garduña 
y L a Dulce Caña. 
ir i t it 
CAMPOAMOR 
L a interesante cinta Carmín y oro, 
interpretada por Mary Mac Laren, se 
pasará en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. 
En las tandas de la una y media, I 
de las seis y media y de las ocho y \ 
media, el magnífico drama E l signo j 
de la hermandad, por Herbert Raw- ' 
linson; en otros turnos, el drama E l 
Juramento, las comedias Un escánda-
lo en el mar. Mares hondos y Hechos 
desesperados y Acontecimientos uni-
versales número 19. 
Para mañana, domingo, se anuncia 
la notable cinta E l hidalgo facinero- ¡ 
so, por el gran actor Monroe Salis-
bury. 
E l lunes, en función de moda, es-
treno de la cinta L a Esposa fingida, 
de la Universal, por Carmel Myers. 
E n breve, L a Virgen de Stamboul, 
por Priscilla Dean; Los malhechores 
del aire, por Francelia Bellinton y el 
aviador americano Locklear, y L a 
bestia negra, una de las mejores crea-
ciones de las aplaudidas actrices Do-
rethy Pbillips y Prscilla Dean. 
• • • 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido represen-
I tará esta noche el drama E l Estigma, 
i de don José Echegaray. 
(MARGOT 
Anoche obtuvo en Margot un es-
. pléndido triunfo la compañía Grifell-
' Palacios en la interpretación de la 
i comedia de los hermanos Quintero,' 
Malvaloca. I 
Para hoy se anuncia la obra en tres I 
actos Margarita la Tanagra. I 
Mañana, primera matinée de la tem I 
perada. \ 
Con la obra en tres actos. Puebla | 
de las "Mujeres. 
E l lunes, e í drama de Echegaray, 
De mala raza. 
L a empresa, deseando dar mayores 
atractivos a la primera tanda, desde' 
el día primero de septiembre próximo 
le agregará una cinta, comenzando 
con la de episodios titulada E l hijo 
de la noche. * * * 
L A FUIVCION D E L DIA 2 EN E L 
NACIONAL 
L a función exraordinaria que se ce-
lebrará en el Nacional el jueves 2 del 
próximo mes de Septiembre, promete 
resultar brillantísima. 
Se pondrá en escena la aplaudida 
opereta L a Princesa del Dollar, con 
los principales papeles a cargo del 
notable cantante señoi^ Ortiz de Zára-
te y de la bella tiple María Caballé. 
Los artistas de la Comedia repre-
sentarán la comicísima obra E l E n -
tierro de la Sardina. 
Un dueto dé actualidad titulado E l 
Candidato de Transacción será inter-
pretado por el popular Sergio Acebal 
y María Caballé. 
Los Inquilinos Sublevados o Revo-
lución en el Solar, gracioso saínete, 
será puesto en escena por los artis-
tas de Alhambra. 
E l joven asturiano de 16 años, De-
metrio Fernández, " E l Fenómeno", de 
Tineo, que tiene una excelente voz de 
tenor, interpretará un magnífico re-
pertorio de cantos asturianos. 
Luis Llaneza, artista de positivos 
méritos, interpretará con su violín 
prodigioso el pout-pourrí de aires as-
turianos que tantos lauros lo ha pro-
porcionado. 
Además, María Caballé nos dará a 
conocer varias canciones españolas y 
mejicanas. 
if. if, if. 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela cubana diri. 
gida por Agustín Rodríguez. 
Tres tandas con un saínete y nú-
meros de variedades en cada tanda. * • • 
FAUSTO 
E l programa de las tandas de hoy 
es muy variado. 
Se estrenará una cinta de la Conti-
nental Film titulada E l precio de su 
filantropía, por la notable actriz Ali-
ce Brady. 
• 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos se pa-
sará la cinta titulada Testigo de su 
dííiensa, por la notable actriz Elsie 
Ferguson. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la película en cinco 
actos L a eterna historia, por Bryant 
Washburn. 
E n otras tandas, cintas cómicas. 
Mañana: L a ruleta del destino, por 
Madelaine Traverse, y E l vencedor, 
por Tom Mix. 
" C A M P O A M O R " 
H o y . S á b a d o E l e g a n t e . T a n d a s : 5 * 4 y 9 l 4 H o y . 
P r e s e n t a a l a g e n i a l y s u b l i m e a c t r i z M A R Y M A C L A R E N , e » l a 
c r e a c i ó n p o r t e n t o s a , t i t u l a d a : 
" C A R M I N Y O R C T 
L U N E S D E M O D A . E S T R E N O E N C U B A 
" E S P O S A F I N G I D A " 
P O R L A E S T R E L L A C A R M E L M Y E R S 
C 7051—1 d—28 
¡ ¡ ¡ A V I S O ! ! ! 
A L O S E M P R E S A R I O S D E C I N E , Y P U B L I C O E N G E N E R A L 
F r a n c e l i a B i l l í n t o n y E r í c k S t r o b e i m s o n l o s i n t é r p r e t e s d e l d r a m a e s p e c t a c u l a r : 
* * D E L A C U M B R E A L A B I S M O ^ 
9 9 
O " E S P O S O S C I E G O S 
q u e s e e s t r e n ó e n e l T e a t r o C a m p o a m o r y q u e d i s t r i b u y e e n C u b a l a 
U N I V E R S A L F I L M S M f g . C o . 
c 7050 ld-28 
A M A S A D O R A " T H O M S O N " 
y* 
/ A i 
E S L A M E J O R Y N O L A M A S C O S T O S A 
T e n e m o s t o d o l o q a e n e c e s i t a u n a P a n a d e r í a M o d e r n a . 
J . M . F E R N A N D E Z 
Ag3níe Exclusivo 
L A M P A R I L L A 2 1 
A P A R T A D O 1 7 2 8 
Habana 
R A M O N V I N J 0 Y 
Gerente Opto. Maquinarla 
ad-r Anuncio "TURIDü" 
G L I C E R O F O S F A ' F O 
BLUHME-RAMOS 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
C . 652i alt 
MAJRIANÍ 
Ha llegado a esta ciudad, proceden-
te de Lima, el .señor /MarianI, repre-
sentante general de la compañía del 
señor Adolfo Bracale. 
Viene el señor Mariani a preparar 
la temporada de la gran compañía de 
opereta Valle-Csillag, que empezará 
el 25 de septiembre próximo. 
¡Bienvenido! 
¥ * * 
T K I A J Í O N 
E n la matinée y en la tanda de las 
siete y tres cuartos se proyectará la 
cinta titulada E l honrado Tulliver, 
por el notaMe actor Wllliam S. Hart. 
E n la segunda tanda, a las nueve y 
cuarto, se proyectará la comedia en 
cinco actos titulada Las medias de 
seda, por Constance Talmadge. 
Mañana: Hilos del destino, por Vio-
la Dana. 
E l martes, en tanda extraordinaria 
a las cinco de la tarde y a las nueve 
y cuarto, L a Condesa Sarah, por la 
Eertini. 
E n breve, estréno de la magnífica 
cinta titulada Amor, sublime tesoro, 
por Norma Talmadge, y E l hábito de 
la felicidad, por Douglas Fairbanks. 
Jf * * 
P A N T E O N E S 
d i s p u e s t o s p a r a enterrar A 
b ó v e d a y d e a c o n m o n u ^ ' 
F . E S T E B A N , R U R H o l k t 1C 
L A R A 
E n la matinee y en la prim^ 
da de la función noctura se tai1-
la cinta Almas femeninas c P^arj 
actos, por Ethel Clayton ' ^ 
En segunda y cuarta. Sobre i 
ve, en seis actos. a sie-
Y en tercera. Sigue y no +_ 
en seis actos, por George Walsh31"65' 
"̂C TÍf 
WILSON 
En las tandas de la una v j 
seis y tres cuartos se pasará'la 155 
Entre dos fuegos, por Dustin ^ 
En las tandas de las dos ri 
cinco y cuarto y de las nueve T las 
sa de las intrigas, por Mignon A I ^ ' 
son. -"Jifler. 
Y para las tandas de las tr 
cuarto, de las siete y tres cuarfo! I 
de las diez y cuarto, E l usmW? 
por Hartman y Alen Hale. 0í' 
Mañana: E l precio de su fliant 
¡pía, por Alice Brady; E l pu^?' 
¡por Charles Chaplin; Inocencia ' 
cío. por June Caprice; Los tres n 
drinos. por Harry Carey; y El ^ 
jador, por William Parnuni. 
iSf * 
I N G L A T E R R A 
Secciones de la una y de las *' 
y tres cuartos: La ciudad de camar? 
das, por Tom Moore. 
Secciones de las dos, de las cinco r 
cuarto y de las nueve: E l honor di 
Sur, por Mae Marsh. 
Y secciones de las tres y cuarto d 
las siete y Ires cuartos y de las diel 
y cuarto. E l dedo acusador, por Man 
Mac Laren. 
Mañana: La culpa ajena, por Mon-
roe Sallsbury; Sigue y no te pares 
Continúa en la página DIEZ 
OLIMPIO 
L a interesante cinta en siete actos 
titulada Dora, que tiene por protago-
nistas- a Vera Vergani y Gustavo Se-
rena, se proyectará ea las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
cuarto. 
E n las tandas de las tres y de las 
ocho menos cuarto, se proyectará la 1 
película de la Universal interpretada 1 
por el notable actor Harry Carey, Ma-1 
rinos de agua dulce. 
Mañana, en la matinée y en la fun-
ción noctura, Petit Café, por Max Lin-
der, y Camino de Espinas, por Dorot-
hy Phillips. 
E l lunes, en función de moda. L a 
esposa de Joselin, por Bessie Berria-
cale. 
* ¥• *• 
M A X I M 
E n la primera tanda, el drama en 
cinco actos Los besos curan. 
E n segunda, estreno del drama en 
seis actos titulado E l León, por Aure-
lio Sidney, última creación del malo-
grado artista. 
E n tercera. E l ídolo del doctor, por 
Guido Trente. 
Mañana, en segunda tanda, biogra-
fía y funerales de Joselito. 
E l día 6 comenzará la serie Atados 
amordazados. 
E l día 7, L a Condesa Sara, por la 
Bertini. 
* * * 
YERDUN 
Consulado y Animas. 
E n la primera tanda se proyecta-
rán tres cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y es-
treno del octavo episodio de la serie 
A merced de un bandido. 
En tercera, estreno del drama en 
cinco actos E l espectro del pasado, 
por W. H . Riston. 
En la cuarta, el drama en cinco ac-
tos Apaches de París, por Grea Ca-
res ton. 
E l domingo: L a joven de su pueblo 
(estreno) y L a red. 
E l lunes: Satanás, E l fracasó y E l 
círculo de sangre. 
* * * 
ROYAL 
E n la primera tanda se pasarán 
películas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y es-
treno del octavo episodio de la serie 
E l círculo de sangre, titulado A mer-
ced de un bandido. 
En tercera, el drama en cinco actos 
Apaches de Paris, por Grea Cares-
ton. 
En la cuarta. E l espectro del pa.-
saklo, en cinco actos, por W. H . Ris-
ton. 
E l domingo: La joven de su puebla 
(estreno) y L a red. 
E l lunes: Satanás, E l fracaso y E l 
circulo de san^gre. 
L O S 
C A M I O N E S 
" B E N Z ' 
S O N E T E R N O 
P R U E B A D E E L L O : 
L o s n u m e r o s o s c a m i o n e s " B E N Z " q u e a 
d i a r i o c i r c u l a n d e s d e h a c e 7 a ñ o s p o r 
c a l l e s y c a r r e t e r a s $ n C u b a . 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A E N C A M I O N E S 
D E 1 . 5 0 0 A 5 . 0 0 0 K I L O S D E C A R G A U T I L 
Y S U R T I D O C O M P L E T O D E P I E Z A S D E R E P U E S T O 
M O N T A L V 
G a l i a n o 9 8 
U N I C O S A G E N T E S 
T e l é f o n o : M - Q O S S 
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Tribunales 
T X E l T R I B U N A L S U P R E M O 
f^nrisió" del juzgado coiTecdonal de 
^ la s e c c i ó n segunda 
sala de gobierno del tr ibunal 
nremo ba acordado elevar a l se-
. Presidente de la Roi.-íioH-^. la 
fi.or . nte T E R N A , para cubrir el c a r . 
sig" juez correccional de la s e c c i ó n 
8° jn(ja fle esta capital, que se en-
seg tra vacante por ascenso del doc-
0,1 Gregorio de Llano y Raymat, que 
í0r^p=;empeñaba. 
^ i l ü o c t o r Mario E . Montero B a l -
, :rain, actual magistrado de l a A u -
Ütncla de Matanzas. : 
dlf_:Doctor Juan P é r e z Cisneros, 
ctual magistrado de l a Audiencia de 
0 r S } o c t o r Ganzalo del Cristo y del 
rnrral actual magistrado de la A u -
^enCi¿ de C a m a g ü e y . 
p r i s i ó n del jn/gado de primera ins-
^ instancia e instrnccion de 
Sanc t i -Sp ír i tns 
To nropia sala de gobierno del S u -
.^mo ha acordado elevar as í mismo 
í f p del Estado la siguiente T E R -
vta nara cubrir el cargo de juez de 
primera instancia e i n s t r u c c i ó n de 
concti-Spíritus. 
i i D o c t o r Miguel F r a n q u l y L e ó n . 
Inez de primera Instancia e ins tru-
ciéri de Bayamo. 
9__Doctor Eduardo Martmez Mo-
rPm) mez municipal de Ranchuelo. 
3_lDoctor Manuel de J . Ponce y 
Chaple, juez municipal de Jaruco . 
E \ L A AÜDIEIVCTA 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy 
en la A u d i e n c i a . — S e c r e t a r í a de l a 
gala de lo civil y de lo contencioso-
administrativo. 
L E T R A D O S : „ „ . 
Leonardo Selles Nokey. Federico 
Castañeda, E m i l i o A. del m á r m o l , 
Oscar Edre ira , Joaquín U a n u s a , E n -
riaue Rubí, Humberto Mart ínez , C r i s 
tóbal Sánchez Vi l larejo , Evel io T a -
bío, Manuel Secades, Miguel Ange l 
Campos. 
P R O C U R A D O R E S : 
Laureano Carrasco , Esteban Y a -
fiiz, L u i s Castro, Rouco, Corronsí, 
R a m ó n S p í n o l a , Alejandro O'Reil ly, 
Miguel A . Matamoros, P a s c u a l F e -
rrer , Bienvenido P é r e z , J u l i á n P e r -
domo, Jorge, Menéndez , Ensebio P in 
tado, F r a n c i s c o L ó p e z R i n c ó n , R o -
dolfo del Puzo, T o m á s Granados, 
Eduardo Arroyo, N i c o l á s de Cárde-
l a s , Antonio Roca, A . N ú ñ e z , Manuel 
F . de la Reguera, Ambrosio L . P e -
re i ra , N i c o l á s Sterl lng, L l a m a , T o -
m á s Radi l lo , Pedro Rubido, Juan P . 
Arango, J o s é A. R o d r í g u e z . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : 
R a m ó n I l la s , J o s é M. Garc ía , J o s é 
López R e s c a ñ o , J o s é S. V i l la lba , Joa-
qu ín Ravena, T o m á s Alfonso, F e r n á n 
do Udaeta, Ramiro Monfort, Rafae l 
A. D á v a l o s , B e r n a b é Vega, Antonio 
Quintana, J o s é T o r r e s , J o a q u í n G.." 
Sáenz , Alejandro Valenzuela. 
E s p o n t á n e o 
D r . Arturo C . Bosque. 
Ciudad. 
Est imado doctor: 
Durante largo tiempo he venido pa-
deciendo de una bronquitis tan a r r a i -
gada en mi organismo que me impe-
día las m á s de las veces dedicarme 
a m i p r o f e s i ó n . 
Por las noches r e c r u d e c í a n los ac-
cesos de tos a l extremo de no poder 
concil iar el s u e ñ o . Como es natural , 
a p e l é a los patentes que dicen curan 
las afecciones de las v í a s respirato-
r ias y muy poco o n i n g ú n alivio ex-
p e r i m e n t é con esas drogas. 
U n distinguido y experto cirujano 
de esta capital, me r e c o m e n d ó el G r i p -
pol, que usted prepara y lo e m p l e é 
con el natural recelo dado el resulta-
do que me dieron los anteriores es-
pec í f icos y he encontrado en el G r i p -
pol tan beneficioso alivio que l a en* 
fermedad va cediendo y hace noches 
duermo perfectamente, la tos ha dis-
minuido notalmente y es mefor mi 
estado de salud. 
S i usted cree estas manifestaciones 
s inceras y e x p o n t á n e a s puedan ser-
v ir le de testimonio para su inmejo-
rable p r e p a r a c i ó n , puedle hacer de 
e l la el uso que le plazca. 
De usted atentamente, 
D r . Franc i sco Casado, 
Catedrát i co del Instituto. 
ld.-28. 
P I N T U R A S P R E P A R A D A S 
P A R A U S O I N M E D I A T O 
CADA B A R R I L V T E V E CON iíH 
AGITADOR P A T E r f r i Z A D O 
La mejor clase de pintura, para aso en Cuba sox 
las fabricadas por la '' Peninsular Paint and Varnisl 
Co." 
£1 secreto de las buenas pinturas está en el mo 
do de prepararlas. Si la pintura ha estado en tran 
sito mucho tiempo los ingredientes pesados se que 
dan en el fondo del barril teniendo que disluirla 
antes de usurla. 
Para poder hacer esta operación j obtener ex 
celantes resultados es necesario usar el AGITA 
DOR patentizado que viene en cada barril de pin 
tura fabricada por la "Peninsular Paint am 
Vamish Oo.M 
"Pintando la superficie 
se conserva lo demás", 
F R A N K R 0 B I N 5 [ Q 
• H A B A N A • 
C U B A Y L A M P A R I L L A . 
C o r r e a X I m p e r m e a b l e G a r a n t i z a d a ^ 
H a c e n d a d o s , I n d u s t r i a l e s , A t e n c i ó n 
La Eficiencia y Economía de ona CORREA, se determina por 
^ Capacidad Productora, NUNCA por su precio inicia' 
L a C O R R E A " A R K " , l a g a r a n t i z a m o s : 
N O e s t i r a , N O l a a f e c t a l a h u m e d a d , N O s e d e s p e g a , 
N O e n t r a e n s u F a b r i c a c i ó n m á s q u e l a p a r t e 
S E L E C T A D E C U E R O S D E R E S E S E S C O G I D A S . 
f P H I L A D E L P H I A ) 
I R C A D E R E S 
H A B A N A 
P h i l a d e l p h i a B e l t i n g C o . 
U N I C O S . . 
A G E N T E S : J u l i á n A g u i l e r a y C a . 
A V I S O 
M U Y I M P O R T A N T E 
use 
í» botella sin cuello 
H Y C E I A . 
p L U T O es para 
gente sana que 
uiere seguirlo siendo. 
s también el remedio de 
Nal ura para i n d i g e s t i ó n , ja 
queca, e s t reñ imiento y desór 
denes de loa r íñones* hígado 
y estómago. 
S« cmfcotetla en Freneli Líele Spríact, 
Indiana. £ . U. A 
Dosis ; Un vaso para vino; bien diluí 
do en agua, caliente con preterenoiai 
Su médico receta 
£1 Porgante de las Américas. 
Q e venta « n todas l a s farmacias 
B e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
E l s e ñ o r A y a l a 
Continua grave el estado de salud 
del s e ñ o r Rafae l Aya la , Jefe de la 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a . 
Ayer lo v i s i t ó el s e ñ o r Secretario 
D r . A r ó s t e g u i , e n c o n t r á n d o l o suma-
mente delicado, pues el ataque cere-
bra l no ha cedido. 
A l a imprenta 
Se l ia enviado para su i m p r e s i ó n el 
folleto para el concurso de la esta-
tua a l a poetisa Gertrudis G ó m e z 
Ave l laneda . 
E l Audl i tor ínm 
No se h a reunido a ú n el c o m i t é del 
Auditorium por no s e ñ a l a r el lugar . 
E l p r ó x i m o mes q u e d a r á resuelto. 
C o n s t r u c c i ó n de casas-escuelas 
E l doctor A r ó s t e g u i se viene ocu- í 
pando de la n é c e s i d a d que hay de 
edfiiear casas p a r a E s c u e l a s . 
L a V i d a d e s u 
B e b e E s t a e n 
P e l i g r o 
La vida de un b e b é se 
arriesga más de 2000 ve-
ices durante su primer 
año, cuando se alimenta con 
una botella de cuello estrecho. 
E l cuello hace que partículas 
de los alimentos y microbios 
ee estacionen en la vuelta del 
mismo; porque no se puede la-
_ . var la botella debidamente. 
N o U S © Con la botella sin cuello nar-
la botel la ca. H Y G E I A no hay peligro. 
de c u e l l o Se pUe(je lavar como un vaso 
« a t r e c h o . r, . ••, -u i _, 
común, rápida y cabalmente. 
E l biberón con mamadera H Y G E I A es el 
mejor para el bebé y el mas fácil de pre-
parar para la madre. E s el producto de 
la invención de un médico para salvar su 
propio hijo. 
De venta en las principales Droguerías 
y boticas, con la marca H Y G E I A en cada 
caja. 
The Hygeia Nursing Bottle Co., Inc. 
t 0 6 Main St., Buffalo. N . Y . . E . \ l J & 
H a publicado l a conocida s a s t r e r í a " L a Sociedad'', 'y dice: 
. . . l a tela "Tropical" l e g í t i m a dura tres temporadas s in 
romperse y l a v á n d o s e dos veces a l mes, S I E M P R E Q U E 
E J E C U T E N M C H O L A T A I M ) , C A S A S P R E P A R A D A S P A -
R A L L E V A R L O A C A B O . -
¡ N o h a y m e j o r s a s t r e q u e e l q u e c o n o c e e l p a ñ e ! 
T i e n e m u c h í s i m a r a z ó n l a " S o c i e d a d " y a s e g u r a m o s q u e i * o h a y 
e n C u b a n i n g u n a t i n t o r e r í a p r e p a r a d a c o m o " M A J E S T I O * * p a r a e j e -
c u t a r l a v a d o s t e ñ i d o s e n t e l a s t r o o i c a l o c u a l a u i e r c l a s e p o r d e l i c a -
d a s q u e s e a n . 
^ M A J E S T I C * * e s u n a v e r d a d e r a t i n t o r e r í a 
T e l é f o n o s A - 5 8 6 6 - M - 9 3 0 8 
A l o s C o n t r i b u y e n t e s 
Se l lama l a a t e n c i ó n a los contri-
buyentes por F i n c a s Urbanas que la 
c o n t r i b u c i ó n terr i tor ia l vence el 30 
del actual y a l siguiente dia i n c u r r i -
r á n los morosos en el recargo del 10 
por ciento y d e m á s t r á m i t e s de A p r e -
mios . 
S i e m p r e e s t á n doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a los 
n iños , por sus muelas picadas, basta; 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Se pone en un algodón y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el específico del Dolor de muelas. 
Se vende en todas las boticas 
S u p l i c i o 
3 Q u e tormento, tener a su vis-
ta suculentos manjares, y no-po-
derlos tocar—porque su e s tóma-
EO funciona malí Sentir la es-
ipuela del deseo y tenerlo de re -
primir. % E l l o convierte en su-
ipHcios los mismos impulsos que» 
con salud, son fuente de placer. 
Líbrese de ese continuo tor-
mento. T o m e las 
Pildoras Rosadas de] 
Dr. Williams 
que renovarán su sangre y nor-
malizarán su digestión. 
Ataque la. r a í z del mal, no 
los síntomas. L a raíz está en la 
mala calidad de su sangre. R e -
nuévela. D e c í d a s e a curarse. 
Siéntese a en mesa, totne la pluma y 
escribanos una postal para que le man-
demos él llbrito sobre "Males del Estó-
mago." Diríjala a Dr. Williams Medi-
cine Co.. Depto. D., Schenectady, N. Y . 
E . U.A. 
ASMATICOS 
Restaurador Pectoral del Dr. B. 
Abella. Nada hay mejor 
C . 6S82 alt lt.-18 . 6d.-20._ 
Ingenio 
Completo 
D E 1 0 0 , 0 0 0 S A C O S 
S e v e n d e l a M a q ü i n a r i a c o m -
p l e t a d e u n I n g e n i o d e e s t o 
c a p a c i d a d , a c t u a l m e n t e i n s t a -
l a d © e n e s t e p a í s c ® n g r a n d e s 
f a c i l i d a d e s d e t r a n s p o r t e s y 
c o m u n i c a c i o n e s . 
U n i c a m e n t e e n t i d a d e s a 
p e r s o n a s q u e p u e d a n h a c e r 
f r e n t e a e s t a n e g o c i a c i ó n d e -
b e n c o n t e s t a r a " I N G E N I O " , 
e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
31878 27 ag 
U n L i b r o M a e s t r o 
;Cuántos hombres y 'nt'jeres deben sit 
destino a U "PTIACTICA D E C A L C U -
LOS M E R C A N T I L E S DK LUTS B . CO-
K R A L E S ! Contiene operaciones tan 
titile» y necesarias en torio escritorio y 
oficina, y están expliCi-das con tal ca-; 
ridad y sencillez que no hay intelig-en-
cía que se resista a co'uprenderlo. ;,Aún. 
no lo posee usteu ? Ascenderá constan-
temente en el lucrar donde esti". emplea-
do si adquiere les conoci.nientO'» que le 
puede proporcionar este admirable Ui 
bro. Se vende en todus .'as librerías. 
C (Í994 5d-25 
D E S D E H O Y P I D A 
F A M O S O S T A B A C O S 
9 9 E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
= D E L A H A B A N A . = 
^ F O L L E T H r v J M 
U C A L l l Ñ I A 
(PAGINAS DE LA DESGRACIA) 
NOVELA O R I G I N A L DB 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
(Df, venta ea L a Moderna Poesía , 
Obispo, 136). 
( C o n ü n ú a ) 
. ^ ^ n u t o después, Daniel sale de 
cíe Héctor, diciéndose: 
«nos íf *este mi,rido las apariencias dan 
*Io ¿ f a r d o s de padre y mny señor 
p0r"tBAi 0r es im hombre prudente, o 
ío le >?r decir. solapado. Todo el mun-
S6ner lla creído hasta ahora noble y 
ta avPT.̂ ' ;error ?rave! Yo creo que es-
inaa ^^"ril la podrá hacerme avanar 
4» k c"antas Ifneas más en el corazón 
Y Da •rmosa 1>aula- Manos a la obra. 
^PtWo toma la calle adelante, preo-
con lo que acaba de saber. 
61 ÚLTIMO 
C A P I T U L O V 
T R I B U T O . — U N A C T O D E 
CONTRICION 
rt)t,r,os lectores recodarán que, en 
t*1* nov ^ líncas del libro secundo de 
¡*8 der ' hemos dejado en las puer-
¡fe^ldOR Cri1110,11 erÍO 11 ''•''l'lO T SU hilo, 
.«ap-̂  ae un hombre embozado en su 
! AqUel hombre ee Héctor. 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
Los conductores cjel féretro llegan 
hasta el ancho patio, donde la fosa co-
mún abre su insaciable boca, dispuesta 
siempre a tragar los restos humanos, y 
colocan ol ataúd en el sitio indicado por 
el sepulturero. 
Pablo se acerca, y Héctor, en calidad 
de curioso, hace lo mismo, dominando 
apenas la emoción que siente. 
E l sacerdote bendice el cadáver, y 
pronto la primera palada de tierra del 
cristiano cae sobre el ataúd. 
Pablo se aparta de aquel sitio con su 
hijo de la mano, murmurando en voz ba-
j a : 
—; Pobre Angela ! ¡ Pobre Angela! . . . 
Luego abandona el cementerio. 
E l sepulturero comienza con estoica 
Indiferencia la faena dé cubrir con tie-
rra aquellos restos, demostrundo con el 
acompasado movimiento de su pala lo 
poco que le afectan las lágrimas del 
prójimo. 
De pie sobre el ataúd de Angela, sus-
pende por un momento su tarea para 
encender la pipa. 
Héctor se acerca a aquel vecino de 
los muertos, y le presenta un cigarro 
habano. 
E l sepulturero mira con cierto asom-
bro a aquel hombre que le da un ciga-
rro como no ha fumado nunca otro. 
Los dos se hallan solos. 
Héctor le dice: 
—Amigo, esa caja que usted cubre cc|i 
la tierra, ¿guarda los restos de una mu-
jer, joven todavlq,, que llevó en vida el 
nombre de Angel*-3 
—Soy bastante flaco de memoria pa-
ra recordar "a los que vienen;" pero 
ui-') ijrue es esta la que usted dice. 
Y el sepulturero da un golpe sobre 
las tablas con la pala, que resuena de 
un modo doloroso en el corazón de Héc-
tor. 
—Entonces, puede usted evitarse el 
trabajo de cubriría d etierra, porque tie-
ne nicho. 
—jCómoI ¿Va a nicho? ' 
—Sí, amigo mío. Aquí tiene usted la 
papeleta de propiedad; galer ía segunda, 
nicho número 36. 
—Pues ¿ c(5mo la han traído a la fo-
sa común? 
— L e diré a usteci: mientras un pa-
riente rico daba los pasos para adqui-
rir lo que se necesitaba y disponer la 
misa cantada y lo demás que requiere 
el nicho, otro pariente que ignoraba es-
to la ha conducido aquí. Pero no tema 
usted, que su trabajo será recompen-
sado. 
Héctor, diciendo esto, deposita media 
onza en la sucia y asquerosa mano del 
enterrador, a quien en veinte años que 
se lleva de "oficio" no le ha sucedido 
otra cosa igual. 
—Pero ¿es para mí este dinero?— 
pregunta con asombro. 
— ¡ E s t á c laro! . . . Y quiero además 
que se digan veinticinco misas en la 
capilla de este cementerio, dotadas con 
cuarenta reales cada una. 
—Entonces, será preciso avisar al se-
ñor cura. 
—Tengo, además, una carta particu-
lar del señor vicario ecles iást ico. 
—Indudablemente, la fortuna se ha 
entrado en este camposanto,—piensa 
para s í el sepulturero. 
Y alzando la voz continúa:' 
—Voy, voy a dar parte de lo que ocu-
rre ; pero usted puede venir; el cape-
llán está en su habitación y tendrá mu-
cho gusto en conocerle. 
Como en nada se infringen los de-
beres del honrado y piadoso sacerdote, 
el ataúd de Angela se conduce desde la 
fosa común al nicho cuya propiedad ha 
adquirido Héctor, el cual presencia él 
doloroso acto de atapar la entrada del 
nicho. 
Después abandona el cementerio pro-
fundamente afectado; pero acaba de cum-
plir con un deber piadoso, y su cora-
zón se halla tranquilo. 
Cuatro días después, Héctor torna al 
cementerio a colocar una elegante lá-
pida de mármol de Italia. 
Los versos de Daniel no han satis-
fecho a Héctor, porque los creyó faltos 
de ese sentimiento delicado que recla-
ma una piedra mortuoria; y puesto que 
aquel nicho encierra el secreto de su 
amor con el cadáver de una mujer tan 
querida para él, supls a los versos el 
nombre de la difunta, y sólo esta sen-
cilla inscripción, con elegantes letras de 
oro, se destaca del fondo de la lápi-
da: 
I A N G E L A ! 
Colocada la lápida, Héctor deposita por 
su mano una preciosa corona, y des-
pués de dedicar algunas lágrimas a la 
memoria de aquella que fué algún dia 
la bella esperanza, de su alma, sale de 
la mansión de los muertos. 
Pero la marcha de este libró nos obli-
ga a retroceder al momento en que Pa-
blo y su hijo abandonan el cementerio, 
vivamente afectados y con los ojos llenos 
de lágrimas. 
Ea tan profundo el dolor que se re-
trata en el semblante del vlurjó, que 
algunos transeúntes no pueden menos 
de fijar en él su atención. 
De vez -en cuando, Pablo, como diri-
giendo la palabra a su hijo, dice en voz 
baja: 
— ¡ H e m o s perdido nuestro consuelo, 
el ángel de nuestra casa! . . . ¡Pobre Ju -
lio, ya no tienes madre!.*. 
Hl niño llora viendo llorar a su pa-
dre, "y los dos continúan el camino 
—Sí , s í ,—dice Pablo;—es preciso to-
car en el corazón a mi hermano; haré 
lo que él quiera. L a muerte de Ange-
la me ha regenerado. E s preciso es in-
dispensable cambiar de vida. 
¡ A y ! Pablo pretende engañarse a sí 
mismo; pues, como, verá el lector más 
adelante, su podrido corazón s61o por 
breves momentos se inclina al bien. 
Pablo y su hijo Julio llegan por fin 
a la calle de la Magdaena a casa de 
su hermano; pregunta por Juan José, y 
un criado je contesta que no está en 
casa. 
—Tengo precisión de verle,—dice Pa-
blo con humildad Si no está, le es-
peraré sentado en la escalera. 
Pablo se sienta n un scalón, y su hi-
| jó le imita sin comprender nada, 
i Transcurre un cuarto de hora, y se 
oyen en la escalera las pisadas de un 
j hombre que sube. 
E s Juan José. 
A l ver a su hermano, se conmuevo de 
indignación. 
Pablo comprende la causa; le coge 
una mano, se la besa, se coloca de ro-
dillas a sus pies, y le dice: 
—Juan, vengo de acompañar al ce-
menterio a mi pobre Angela, y no me 
levantaré de aquí hasta que me conce-
das el perdón de lo mucho que te he 
ofendido. 
Juan se admira viendo la humildad, 
la contricción de su hermano. 
Su alma generosa se afecta; la voz 
de la sangre se subleva en su pecho 
a favor de aquel desgraciado, y le abre 
sus brazos. 
Pablo llora con visibles muestras de 
dolor; Juan procura consolarle. 
—Haz de mí lo que quieras,—dice 
Pablo.—Ayer me ofreciste una coloca-
ció nen América y la rehusé; era un 
insolente; ahora estoy resuelto a acep-
tarla. 
—Bien, bien: hablaremos. Entrad, en-
trad. 
Juan José entra en su casa y luego 
en su despacho, seguido de su herma-
no y de su sobrino. 
—Siéntate y tranquilízate,—le dice. 
E l honrado comerciante, viendo las 
lágrimas de Pablo, que cree verdaderas, 
lo olvida todo. 
—Vamos a ver,—dice;—la pobre An-
gela ya no existe. Verdaderamente lia 
sido una gran pérdida; pero es pre-
ciso resignarse y vivir para los hijos 
.• que te quedan. Si lo que acabas de de-
cirme es cierto; si sientes en tu alma 
una verdadera contrición; si tu espíri-
tu no se acobarda ante la noble idea del 
trabajo, tendamos , un velo sobre el pa-
sado; ocupémonos sólo del presente. 
Aun eres joven; aun puedes adquirir una 
fortuna que asegure tu subsistencia en 
la vejez. 
— S I , Juan, sí; he sido muy crimi-
nal. Yo te juro que no tendrás oca-
sión de arrepentirte de tu conducta. 
Quiero ir a América, quiero trabajar. 
—Estamos conformes. E l correo par-
te de Cádiz dentro de diez d ías ; desde 
mañana comenzaremos los preparativos. 
Para que puedas trabajar con más des-
embarazo, a tu hijo Julio le colocaré 
en el mismo colegio que los míos; no 
te ocupes de é l ; corre de mi cuenta. Y 
en cuanto a tu pobre hija, la pequeña 
Enriqueta, es preciso sacarla de la In-
clusa y buscar un ama de cría. ¡Qué 
dlantre! ¡Al fin y al cabo, no me he 
de arruinar si aumento seis o siete mil 
reales más mi presupuesto anual» 
Pablo parece tan profundamente con-
movido, que no puede articular una pa-
labra; pero cae segunda vez arrodillado 
a las plantas do Juan, y lo abraza por 
la cintura. 
Julio Imita a Su padre, y besa cari-
ñosamente las manos de su t ío. 
E n este Instante Francisca entra y 
se queda sorprendida viendo aquel cua-
dro. 
Juan José se lo cuenta todo, y de-
muestra también su contento. 
Desde aquel instante, comienza en la 
casa a disponerse todo. Pranclsce arre-
gla la ropa que debe llevarse su cu-
fiado. Juan busca cartas de recomen-
V n r í n n L / 6 duig0 * la Inclusa, pero 
Í̂ í™ íff i" P?rece' Porque desde el 
primer día de Navidad hasta el segun-
=^f^que eS el en <u,e él se Presenta, siete personas caritativas Jiaa sacado 
otros tantos expósitos de pocos meses 
recibidos en pocos días. 
Pablo ignora que su hija tiene una 
marca en el brazo. 
Sólo puede decir que fué depositada 
el día de Nochebuena; pero las herma-
nas le responden que aquella noche 
fueron ocho los niños depositados 
Con dolor se resigna a tan lastimo-
sa pérdida. 
Juan está contento viendo el arrepen-
timiento de su hermano. 
Transcurren los días. 
Pablo no qutere salir de casa. Laa-
lágrimas no se secan de sus ojos. 
— ¡ O h ! Dios le ha tocado en el cora-< 
zón,—dice Francisca a su esposo. 
—Creo que si,—le responde este. . 
¿Quién sabe si aun podremos hacer ca-
rrera de él? 
— A s i lo espero,—responde Francis* ca. 
Por fin llega el día de la partida. Pa-, 
blo permanece abrazado a su hijo al-
gunos minutos; luego abraza a su her-
mano y a Francisca, y parte para Amé-
rica. 
— ¡ D i o s te bendiga!—murmuran loa esposos. 
Pablo lleva la cartera bien provista 
de cartas de recomendación, y una ea 
particular para un rico comerciante da 
Puerot Príncipe, que es el punto de las 
Antillas adonde se dirige. 
Ahora, mientras cruna Pablo las in-
mensas soledades del Océano, vamos a 
abandonarle por algunos capítulos, puea 
otros personajes necesitan de nuestra 
atención. Pero ofrezco a tnis lectores 
SU«e ^ R é r e m o s a encontrar, y sa-
brán hasta qué punto eran verdaderas 
o falsas sus lágrimas y las promesa-
de arrepentimiento, turnes,» 
C A P I T U L O V I 
L A F A M I L I A D E L BANQUERO 
E T A R T E G U I 
E s el citado señor un hombre Imnein 
M G Í N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 28 de 1920 A M J L X X X V I U 
28 D E AGOSTO 
IR^S—El Gobernador y Capitán Ge-
aeral don José de la Concha, concede 
la feria y exposición de ganado en ln 
ríudad de Puerto Principe que pr n-
cipió el lo de Sejtiembre y duró auin-
^ T e í S o r a l en la Habana que Inundó 
los barrios de San Lázaro y Chávez, 
destruyendo los árboles de los pa-
eeos de Tacón e Isabel I I y algunas 
casas de madera. Este meteoro se 
Blntió en toda la Isla, causando es-
tragos en Batabanó. Matanzas, Cárde-
nas y otros puntos. 
1859—Aparece a las nueve de la 
noche sobre la Habana una hermosa 
aurora boreal. „ . ' 
1894—Finaliza el tratado de co-
mercio con los Estados Unidos. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
i 
Visita del nueyo Cónsul de España 
E n la noche del jueves último visi-
tó el palacio social de la Asociación 
'de Dependientes del Comercio de la 
Habana, el señor don José Buigas de 
Dalmau, nuevo Cónsul de España en 
la Habana, a qien acompañaba el se-
iñor Rafael de Soro, Secretario de la 
Cámara Española de Comercio. Fué 
igalantemente recibido por los señores 
^Salvador Soler, Presidente Social, 
• Casimiro Solana, Segundo Vicepresi-
i dente, Anacleto Ruiz, Presidente de 
l ia Sección de Propaganda, Gonzalo 
•Estrada, Presidente de la Sección de 
¡Recreo y Adorno, Pablo Gárciba, Pre-
sidente de la Sección de Bellas Artes 
iy los Vocales de la Directiva, seño-
•res Manuel López Busto, Juan Agui-
lar, y otros. 
, Con detenimiento visitó el señor 
'Buigas el bello edificio, compplacién-
/•dose en escuchar los detalles e infor-
imes que le daba el Presidente señor 
¡Soler, sobre la fundación e historia 
I social de la hoy poderosa 'Asociación 
íde Dependientes del Comercio de la 
Habana'''. 
Ttrminada la visita, se sirvió cham-
pagne y tabacos, en el despacho de la 
j Presidencia, transcurriendo el acto 
i en medio da francas corrientes de 
¡simpatía y nprecio. Eran ya dadas las 
.once de la noche, cuando los señores 
'Buigas y Coro se retiraron, siendo 
^espedidos en la puerta del Centro, 
•por los señores antes nombrados. 
Frases de elogio tuvo el distinguido 
'.visitante para la obra altruista que 
Realiza la Asociación dé Dependientes 
a la cual expresó su sincera admira-
i-ción por su prosperidad actual, obte-
nida por la labor mutualista de 45000 
asociados. En la Asociación causó 
grata impresión el carácter franco y 
*la conversación atenta y amable del 
nuevo Cónsul de España en la Haba-
na, a quien se asegurán éxitos en su 
gestión. 
S e g u r i d a d e n l o s N e g o c i o s i a C r é d i t o 
L a liberalidad en la extensión de cré-
ditos significa más cuentas, más negocios 
y mayores ganancias. L a clave de este 
método está en el perfecto conocimieiito 
que se debe de tener de la cuenta de cada 
cliente. De otra manera se correría riesgo 
de ampliar el crédito al que no lo merece 
y restriñirlo al cliente seguro. 
^Este conocimiento perfecto sólo se 
consigue balanceando al día todas las 
cuentas. Con el antiguo sistema de 
teneduría-de Jibros, a ."pluma y trnta"-





esto resultaba imposible. Un balance 
mensual, o a lo sumo semenaL era lo más 
que se podía conseguir... & 
Hoy día, gracias a^a T ^ m i i n a de 
Contabilidad Burroughs, se pueden tener, 
todas las cuentas balanceadas al día. 
Además, la impresión de las cuentas 
resulta tan^clara y los resultados tan 
correctos, que basta una simple mirada a 
una hoja del mayor para saber en el acto 
si el cliente en cuestión merece que se le 
« t i l e n d a i i t K t i n e v o - c r é ^ t m r » * 
H a y namefaoe m e d e t o » d e » M á q o r n r f i s B u n x m g t t a y 
todo n e g o c i o - gjcmnú* o p^-ea*MiJio - e u r c o e o t r a « n o 
e s p e c i a l m e n t e a p r o p r i a r d a a s n > s % n e c e s i d a d « « . 
Agentes K x < i a s Í Y O s ¡ d c I s a i M S Q t ^ ^ 
d en C W 
B I H E B I H Ü R B I l l i l T I C i D E W f l l F f 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & 
T e l . i - U H . - O t o a p i a , l S . - B a t a n 
C a l c u l a * 
* ^ 
J 
n a l d e A g r i c u l t u r a 
L A SITUACION GUANERA 
E l Boletín de estadística agrícola y 
comercial del mes de julio del Institu-
to Internacional de Agricultura co-v 
munica que los Estados Unidos cal-
culan oficialmente la osecha de trigo 
en 220 millones de quintales, con un| 
aumento del 4 por ciento aproximada-
mente con relación a las previsiones 
comunicadas para el mes pasado; y 
la del centeno en 21 millones de quin-
tales. 
E n el Canadá, el estado de loa cul-
tivos se presenta muy favorable, aun-
que en algunas localidades se desea la 
lluvia: la producción probable del tri 
Bgypto, Marruecos y Túnez), la pro-
ducción de trigo, ha resultado de 17 
millones de quintales, con una dismi-
nución de 8 millones o sea del 32 por 
ciento con relación al promedio de 
los 5 años de guerra de 1914 a 1918-
Para los demás países aún* no se 
conocen las evaluaciones de las co-
sechas, pero se sabe que los cultivos 
de trigo se presentaban en buenas 
condiciones en Alemania, Bélgica, 
Checo Eslavia, tFTancia, Luxemburg.o, 
Países Bajos, Suecia y Servia Croacia 
go se calcilla en 82 millones de quln.,' pslavonia; en condiciones medias en 
fQiQO «•nT.rvviTr.art^P.nt.p. i Inglaterra, Escocia, Finlandia, Italia 
y Suiza. Las previsiones de la pro-
ducción del centeno eran buenas en 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
V i n o s y L i c o r e s 
tales aproximadamente 
De forma que para el conjunto de 
la América septentrional, se prevé, Bél&i > Luxemburgo, Países Bajos, 
una cosecha de trigo de 302 millones, Sueciá y Servia Croacla Bgiavonia; 
de quintales, contra 309 millones de, medlas en Alemaniafl Finlandia y 
quintales en 1919 y un promedio dei clieco Esiavia t o 
293 millones de quintales en el quln-j Ell las de cultiV09 de 
quenio de guerra 1914 a 1918. j les de Australia ha llovido mucho de 
E n el Africa septentrional (Argelia,} forma que el suelo ha quedado en 
;—— ; ) condiciones favorables para las siem-
bras de la nueva campaña granera. 
E n la India británica, como en el 
mes de junio, el monzón no ha sido 
completamente favorable a los culti-
vos, se conserva aún la prohibición de 
exportación de trigo. 
Laa exportaciones de trigo de la 
Argentina han continuado en amplia 
medida durante el mes de junio. 
Roma, Julio de 1920. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA« 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
VNIHVW V I 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo 
ijcie Directores de esta Compañía, en sesión ordinaria celebrada el día 12 
ídel actual mes de Agosto, acordó repartir el Dividendo número Dos del 
siete por ciento anual, y correspondiente al primer semestre del año 
actual; cuyo dividendo podrá recibirse en la Secretaría, situada en el 
Departamento 355 del Edificio principal del Banco Nacional de Cuba, de 
nueve a once de la mañana y de dos a cuatro de la tarde, todos los días 
hábiles con excepción de los sábados y desde el día primero del próximo 
mes de Septiembre. 
Los señores accionistas podrán hacer el cobro bien personalmente o 
por los Bancos que por carta-poder tengan a bien designar; siendo re-
quisito indispensable, en ambos casos, la presentación del correspon-
diente certificado de acciones. ¡ 
También acordó el Consejo, en la propia sesión, que el resto de las 
titilidades obtenidas se lleve al fondo de rfisoTw 
Habana, 24 de Agosto de 1920. 
Vto. Eno. 
E . A S B E R T , TOMAS A. RECIO, 
Secretarir 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DOX PEDB.0 DIAZ 
E l maestro Carnicer está frecuen 
tómente acompañado de sus discípu 
los y elementos de la profesión, que 
aprecian en lo que vale al esclarecido 
artista madrileño. 
I 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S " 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
/ ^ B O R A T O R I O S D E L A 








Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta redacción a nuestro compañero 
d¡on Pedro Díaz, gerente del gran al-
macén de sombreros de Díaz y Pérez, 
de Santiago de Cuba y Corresponsal! 
especial del DIARIO D E L A MARINA 
en la Reglón oriental. 
Nuestro compañero fué Secretario 
del Comité de festejos para el reci-; 
büniento del acorazado Alfonso X I I I , 
ea aquel puerto y cuya visita no se 
pudo efectuar. Nos relata el entusias-
mo y preparativos que había y la de-, 
cepclón que a todos causó las dificul- ¡ 
tadea que ocasionaron la suspensión 
de la mencionada visita. 
E l señor Díaz se halla en esta en 
viaje de negocios. 
Grata estancia y agradecidos "por 
su visita. 
D r . P e d r o P é r e z R u i z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 . 
S a n t a C l a r a . 
W A R D L I N E 
K W Tork and Cuba MAEL S. S. Company, 4 
E l vapor americano "DRIZABA", de 14.000 toneladas con excelente» 
comodidades para el pasaje de ter cera clase zarpará, de este puerto 
para los de CORUÑA y SANTANDER. 
España, sobre el día 11 del mes de septiembre próximo. Para pre-
cios y reservaciones de primera clase, dirigirse a la Oficina sita en 
Prado, 118; Teléfono A-6154. Pasaje de tercera clase: $73.60. Dirigirse a 
Muralla, número 2.' v 1 
W I L L I A M H A R R T SMITH, Agente General. 




E n el Hospital uestra Señora de 
las Mercedes ha sufrido una delicada 
operación quirúrgica este ilustre 
maestro compositor y catedrático de 
la Academia Municipal de Música. 
Deseamos el pronto restablecimien-
to de tan competente profesor, a quien 
debe la juventud estudiosa muchos 
lauros, como producto de sus fecun-
das enseñanzas. 
L O S 
M E J O R E S 
D u r a c i ó n 
i l i m i t a d a 
l l O y 2 2 0 
V o l t s , 
B o m b i l l o s A l e m a n e s L e g r a m o s 
C A S A D E L A P O R T E 
O ' R e i l l y 8 S . T e l é f . A . 3 1 2 6 . A p a r t . € ^ 4 7 
croes 8 d - 3 £ 
Presidente, 
C7028 alt. 2d.-28 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
Í , A S O C I E D A r 
O B I S P O N o . 6 5 
F i n d e T e m p o r a d a . 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O 
vi 
D r i l G r a s h i n g l é s 
R e a l i z a c i ó n d e P A L M - B E A C H a 
L a n a y S e d a 
D r i l B l a n c o S . 1 0 0 , i n g l é s . . . . . . . . . 
V i s t a t r a j e " T r o p i c a í " l e l a e x c l u s i v a d e " L a S o c i e d a d " 
$ 1 8 - 7 5 
1 9 - 7 5 
2 7 - 7 5 
3 2 - 0 0 
J E R v E Z l A U E H E A L T E S O R O 
n n i i A P C r D A u n r c p o r u m e P A R I S MADRID Z A R A G O Z A ROMA 
l l U l f U u U G n w N U E S " n E M l U b f L Q R E N C I A B R U S E L A S VALLADOUD 
A G E N T E S : 
P a r d o y Hdo* 
S A N I G N A C I O ^ 
U S C A T D E S I R A C U S E 
Q. 4194 4d.-U. 
M o s c a t e l t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e 
P í d a l o e n c a f é s , b o d e g a s y t i e n d a s 
d e v í v e r e s f i n o s . 
J . M . P A R E J O 
H A B A N A 
A N O L X X X V 1 1 I 
Ü 1 A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o Z 8 d e i 3 ¿ u 
0 . 
12 
P A G I N A N U E V E 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
J t o » I 5 o ^ « n ikmIcÚh ^enta.ioaÍBiiná' para l a e j e c u c i ó n de ftr-
S S L ^ d e T 3 t o r ^ . E « P e c i a i l d a d e n i n v e r s i c n e . d « 
^ e r a c t a . ^ para « J J g ^ A M 0 S ( ^ E ^ t a s A MARGEN ^ ^ 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A K 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D E 
^ 9 N « f York Ooífee and Sugar Exch. 
AGOSTO 27 
MESBS 
Absre noy Cierre hoy 





































B O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
AGOSTO 27 
Abra Cierra 
JAmer. Beet Eugar. . - .. • 
LLmerican Can. . . • • • • • 
Ekiner. Car and Foundry, . . 
¡American Bocomotlve. . • . . 
¡¡Amer. Smelting and Befg. . 
UVmer. Sugar Refg. . . - • 
^merioan Woolen 
Anaconda Copper 
Sialdivin Oocomotlve. . . . . 
aíetlhem Steel B 
California Petroleum. . . . . 
Canadian Pacific • 
'Central Lieather • • 
Chesapeake and Ohio. . . • 
X-Til., Mil and Sa. Ptul pref, 
'Chi., Mil and St. Panl com, 
Com Products. . . . .. . . 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . 
Cuba ane Sugar pref. . . . 
Cuban Amer. Sugar New. 
ÍPisk Tire • • 
general Cigar 
General Motors New. . . 
Great Nort 
Jnspiration Copper. . . . 
Interb. Consolid com. . . 
ünterb. Consolid pref. . . 
Intern. Mere- Mar., pref. . 
Ídem idera comunes. . . . 
Xonnecott C'-pper. 
Keystone Tire and Rubber. 
Lackawanna Steel. . . . . . 
"X-ehigh Valley. •. 
Loft Incorporated 
íjorrillard •• . . 
Manatí Sugar. . . . . . . > . 
Jlexican Petrclenm. . . . i. 
Midvale com-mes. . . . . . . 
Missouri Pacif certlf. . . . 
N. i'. Central , . . . 
S'ova Scotla Steel. . . « . • 
Pan American 
Pere Marquette * . 
Philadelphia »• . 
Pierce Arrow Motor. . . 
Pierce Oil 
Porto Rico Sugar. . . . . . 
Punta Alepre Sugar. . . . . 
Reading comunes 
Jiepub. Iron and Steel. . . . 
Síealty . . , 
St. Liouis S. Francisco. . 
flnolalr Oil Consclidt. . , . 
fonthern Pacific. . . . . . 
Southern Railway com. . . . 
Hudebaker 
ftromberg •. . 
íexas Pacific. . . . . . . . 
Textilo Consol 
Tnion raclfic- . . . . . . . . 
73% 











y cinco mil toneladas de azflcares de 
Cuba de la nueva zafra para embarques 
de enero a marzo al Lejano Oriente pro-
dujo un sentimiento más optimista en 
algunos círculos del mercado de azúcar 
crudo, hoy no "había Indicación de que 
los refinadores estuviesen más interesa-
dos ahora que antes, y los valores, por 
lo tanto, siguen siendo puramente nomi-
nalesf? rigiendo la cotización de once 
centavos, costo y flete, para los de Cu-
ba, equivalente a 12.04 derecha pagado. 
Para efectuar^ ventas, sin embargo, se-
ría necesario " e incuestionablemente 
aceptar precios más bajos. Se anunció a 
últ ima hora que noticias de Inglaterra 
decían que treinta y cinco mil toneladas 
se habían comprado por conducto del 
mercado de ¡Londres _ para embarque a 
Australia. 
E n el refinad^, la 'demanda se satis-
face bastante bien con las ofertas de 
segunda mano, lo cual, probablemente, 
explica la continua falta de interés de 
los refinadores en cuanto a los crudos. 
E l precio del granulado fino sigue sien-
do d,"ez y siete y diez y siete con diez. 
Los azúcares futuros revelaron inusitada 
fuerza. E l cierre fué de cincuenta cien 
puntos netos más altos. 
que se afectaron en pasados días debido 
al descubrimiento de un fraude, se rejui-
sieron ayer al ser conocido que la 
cantidad defraudada es de relativa poca 
importancia. Se cotizaron de 57 318 a 
58 las preferidas, y de 15 5|8 a 16 114 las 
comunes. No hubo operaciones. 
Ganaron algunas fracciones las ac-
ciones comunes de la Compañía de Jar -
cias de Matanzas. Se cotizaron de 40 1|2 
a 42. 
Subieron un entem las preferidas de 
la Compañía Unión Hispano de Seguros. 
Se rotizaron de 178 a 200 y de 74 a 90 
las beneficiarlas. 
Sostenidas las aciones del Banco I n -
ternacional, cotizándose a 101, compra-
dores, sin vendedores. 
Cerró el mercado mejor impresionado. 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
B o l e t í n O f i c i a l d e I n f o r m a c i ó n s o -
b r e a z ú c a r e s . 






















M E K C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
N E W T O R K , Agosto 27 (Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantt* a S. 
l i b r a s e s t e r S n a s 
íCambíos pesado.; 
Comerc;al, 60 días letras, S.51 3|4. 
Comercial, 60 días letras ¡sobra banco», 
3.51 314. 
Comercial, 60 días letras, 3.51 11*. 
Demanda, 3.56. 
Cable, 3.56 314. 
F r a n c o s 
Demanda, 6.93. 
Cable, 6.95. 
F r a n c o s b e l g a s 
emanda, 7.39. 
\ Cable, 7.41. 
F l o r i n e s 
Demanda, 32.26. 
Cable, 32.28. 
l i n 
Demanda, 4.65. 
Cable, 4.67. 

























2,S ' 28% 
63 61% 
120%. 121% 
M E S C A D O 
F Í N A N C I E R O 
ÍCable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
*<'EW YORK, Agosto 27 (Por la Prensa 
Asociada). 
, El mercado de valores hoy volvió a 
caer en el estado reaccionario de que 
la dado muestras recientemente, reanu-
dando los operadores profesionales su 
táctica agresiva de ventas, en la ausen-
ta de iniciativa alcista y de apoyo 
tublico. 
Las acciones más prominentes estu-
vieron más altas al principio, y esta 
^"ta se extendió durante la primera 
{au' pero la l ista perdió terreno en 
Ja hora final, en que las ofertas de dl-
""0 se elevaron desde siete hasta diez 
íor.,clento y el cambio extranjero mani-
l,6 renovada pesadez. 
Bl revés sufrido por los créditos in-
t,r.nacionale3 estuvo acompañado de no-
cías de otro embrollo en los asuntos 
on*'Polacos' Pe™ lo más probable es 
rinT precipitado por ofertas ulte-
aio- <ie ietras sobre el grano y el 
«'Koaon contra junares y París. 
'Cni8 ferrocarileras suministraron las 
'ucas manifestaciones de la actividad 
ion msPools" Ijas de transporte estuvie-
W i0 8 0 menos inmunes, notablemente 
«a de Pacific. 
tr 38 de motores y petroleras de bajo 
BiCm j atuvieron susceptibles a la pre-
gad í;Uriínte t0<ia la sesión y su debili-
te " á m e n t e afectó á muchas de las 
fladpa r0!«»ecinlpos' marítimas y especlall-
cias aunes' incluso las de subsisten-
êinto Ventas ascendieron a quinientas 
j= 7 cinco mil acciones. 
Ilror?8 emisiones convertibles de las 
lo ¿̂ .r eras Prominentes fueron otra vez 
degar.,3,,notabIe del mercado de bonos, 
cal-"? n(l0 fuerza las de tracción lo-
ínt'ern r0íel ^'"P0 de Ta Libertad y los 
lrr6„[Yac«onales siguieron mostrándose 
Sillona es" Se ven(iió un total de nueve 
íesos i! trescientos setenta y cinco mil 
íe los I; or a Par. Los viejos bonos 
•o lo ^/^t^dos Unidos no se alteraron 
•a oferta 
A z m w . a z u c a r e s . 
Aaol i l¿^' Agosto 27— <Por la FrenaaL 
^ue la venta anunciada de treinta 
P l a t a e n b a r r a s 
Del país, 09 V2. 
Extranjera, 97 3¡4. 
B o n o s 
Del gobierno, quietos. 
Ferroviarios, irregulares. 
P r é s t a m o s . 
Fuertes, 60 días, 8 1|2 a 8 3|4; 90 días, 
8 112 a 8 S'-t: 6 meses a 8 1|2 a 8 3|4. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Quietas. 
L a más alta, 10. 




Ultimo precio, 16. 
Aceptaciones de los Dancos, 6 114. 
Peso mejl láno, 73 318. 
Cambio sobre Montreal, 11 118 por 100. 





(Por la Prensa 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , agosto 27 (Por la Prensa Aso-
ciada). -
L a s operaciones estuvieron hoy en la 
BolsaV firmes. 
L a Renta del 3 por ciento se cotiza a 
56 frafteos, 40 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 61 francos 
29 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 87 francos 
CO céntimos. 
E l peso ame-icano sa cotizó a 14 fran-
cos 36 céptimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , agosto 27.— 
Asociada). 
Consolidados, 46 114. 
Unidos, 83. 
(Por la Prensa 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , Agosto 27.. 
Asociada). 
(Por la Prensa 
Los últimos precios de lo«? bonos de la 
Libertad fueron los siguientev,: 
Los del 3 112 por 100, a 89.86. 
Los pr'meros del 4 por 100, a 84.80. 
Los segundos del 4 por 100 a 84.^6. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 85.20. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 84.54. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 87.64. 
Los cuartos del 4 114 ñor 100 a 84^0. 
Los de la Victoria del i 3|4 por 100 a 
95.42. 
j ..9 de la Victoria del * 314 por 100 
95.36. 
M E R C A D O 
D E V A L O E E S 
Quieto, aunque .mejor impresionado en 
"•eneral abrió ayer este mercado, sindo 
muy limitadas las operaciones efectua-
das durante el día. 
Las acciones del Banco Español per-
manecen quietas, pero firmes. Abrieron 
de 104 112 a 105 y cerraron de 104 518, 
sin operaciones. 
Firmes y mejor impresionadas las ac-
ciones de los F . C. Unidos, de 81 3|4 a 
84 No variaron las acciones del Havana 
Electric, Teléfonos ni Navieras; las pri-
meras cerraron firmes en 104 314 a 105 112, 
las preferidas y de 93 a 95 las comunes. 
L a s preferidas de la Compañía Ma-
nufactera Nacional cerraron firmes, co-
tizándose a distancia, de 69 7|8 a 75. 
Las comunes permanecieron quietas, de 
42 118 a 45. 
Las acciones de la Compañía Licorera 
CARRILLO Y FORGADE 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a * 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , W - 2 9 2 4 
1. Mercado más sostenido, a base de 
11 c. c y f., precio nominal. 
2. Se confirmó la venta al Extremo 
Oriente de 35.000 toneladas de Cuba, a 
10 3|4 c. L a B. para embarque de ene-
ro, marzo y principio do abril,, que se 
publió ayer. 
3. E l mercado tiene mejor tono. In-
fluenciadof por las ventas de zafra nueva. 
No se reportan' operaciones. 
R E F I N O : E l mercado continúa Irregu-
lar, a base de 17 c menos 2 por 100. Los 
operadores independientes cotizan de 
15 112 a 16. L a demanda es ligera. 
F U T U R O S : Abrió agosto nomial. Sep-
tiembre a 10 c. Octubre a 10.20. Noviem-
bre, a 10.50 y Diciembre a 10.30. Enero, 
9.55; Febrero y Marzo, a 9.50. Cerró el 
mercado con alza notable de 50 a 98 
puntos. Agosto nominal; Septiembre a 
11.15; Octubre, a 1098, y Noviembre y Di-
ciembre a 10.95. Enero 80 puntos más 
alto; Febrero y Marzo 50. puncos de ga-
nancia. Ventas, 2.300 toneladas. 
MERCADO L O C A L : Quieto, pero fir-
me ; nada ofrecido. Hay compradores de 
pequeños lotes por encima del l ímite del 
mercado. No se ha operado. 
E L T I E M P O Y L A C O S E C H A : Santia-
go de Cuba, muy variable y coluroso. 
Llueve frecuentemente en algunas loca-
lidades. E n otras prevalece la seca, con 
gran perjuicio para los campos de ca-
ña y particularmente para las nuevas 
siembras. 
Cifenfuegos: Llueve generalmente en to-
da la provincia. L a cosecha presenta 
favorable aspecto. No se efectúan em-
barques. E l mercado qulpto, pero soste-
nido. 
Ciego de Avi la: E l estado del tiempo 
es bueno. Lluvias en abundancia. L a co-
secha presenta buen aspecto. E l central 
4'Ciego de Avila" tiene 4.347 sacos en 
almacén sin vender. Del central "Morón" 
y "Santo Tomás" tienen ya toda el azú-
car en el puerto de embarque. Los cen-
trales "Jagüeyal" y "Stevart" están pen-
dientes de embarque. De sábado a domin-
go quedará listo un vapor que llevará 
de 20 a 22.000 sacos. A l central "Algo-
dones" le quedan sin embarcar 7.800 sa-
cos. Operaciones de ventas no se hace 
ninguna. 
De Anti l la comunican que no se puede 
conseguir azúcar. Condiciones del tiem-
po favorables. 
E l tipo oficial de fletes es: 38 1|2 c. 
Norte no al Este de Calbarién, para New 
York y Filadelfla. De Manatí, 39 1|2. 
Otros puertos 41. A cargar en dos puer-
tos, 43. Cienfuegos 45 1|2. Santiago y 
Guantánamo, 48. Júcaro, Zaza y Manzani-
llo 51 112. Manzanillo y un segundo puer-
to, 53 1|2. Para New Orlean 6 c. me-
nos. Para Savannah y Galveston, 2 112 
c. menos. Boston, 6 c. menos. 
I N F O R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR C A B L E ) 
Aconsejamos comprar E r l c Bairoad, 
pues tiene probabilidades de mejores pre 
cios. 
E l dinero a 9 por 100. 
MENDOZA Y C A 
"Pasado mediados de mes esperamos 
que el mercado actuará mejor". 
Esto fdé lo qne dijimos en nuestra In-
formación del día nueve del presente 
y esto es lo que se va cumpliendo. 
E n efecto; desde el día 21 el mercado 
ha Ido actuando con más firmeza, y los 
precios han ido mejorando y consol idán-
dose sobro los más altos, siendo las 
divisas de aceros, equipos y ferrocarri-
les los que mejor se es tán exhibiendo 
en este movimiento. 
Hay que convenir, sin embargo, en 
que el público no ha hecho todavía ac-
to de presencia, por la desconfianza an-
te los manejos de la Banca, que,'efecti-
vamente, - continúa haciendo todos los 
esfuerzos posibles por contener todo mo-
vimiento alcista. 
Los factores a favorecer un mejor mer-
cado son, sin embargo, de tal naturaleza 
que finalmente habrán de imponerse. 
E n efecto; la derota de los rusos hace 
desaparecer la amenaza de una mayor 
propaganda y extensión de los princi-
pios demole^Lores Jel régimen Soviet, 
que era el mayor peligro para la vida 
ordenada .de las naciones. 
L a efectividad del aumento de las ta-
rifas de fletes y pasajero» en las Com-
pañías ferrocarrileras y de navegación 
ponen a és tas en s i tuación de equilibrio 
económico permanente y de normalidad 
en sus movimientos. 
E l estado de las cosechas son del to-
do satisfactorias y la cuest ión del cré-
dito es tá ya en v ías de normalización. 
Los precios a que hoy se cotizan la 
generalidad de los valores no son para 
temer ningún serio peligro, y es por eso 
que hayamos insistido e insistamos en 
que la ventaja está del lado alcista. 
E l mercado de azúcar ha tenido hoy 
una reposición entre 50 y 80 puntos, 
cubriéndose los bajistas, y entendemos 
que, de acuerdo con las pocas existen-
cias en marft» y laj» que quedan en los 
Estados Unidos para sus necesidades, 
una mayor reposición ha de verificarse 
en un período más o menos corto. 
Ya en nuestra información de ayer hu-
bimos de dar las cantidades exactas 
del azúcar en los puertos, que no al 
canzan a c\|brir las necesidades de 
cinco semanas en los Estados Unidos, 
y que la baja pronunciada para los me-
ses futuros era por la forzosa liquida-
ción de grandes cantidades compradas 
a altos pítecios para estos meses. 
E l dinero al 10 por 100. 
B E T A N C O U R T Y C I A 
8.50.—El mercado continúa profesio-
nal. Los "bajistas que se cubrieron oca-
sionaron la firmeza de última hora. 
3.55.^—Aconsejamos comprar Reading 
al mercado, pues se espera que le de-
claren un dividendo grande en acciones 
10.04.—El dinero al 8 por 100. 
10.43.—El dinero al 9 por 100. 
C A R R I I X ) Y F O R C A D E . 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
S c b m i d t N i l s s o n y C í a . 
Por escrftura pública otorgada flnt» 
el Notario de esta capital, doctor Ra-
fael J . García, y con efectos retroactivos 
al día primero del actual, ha quedado 
constituida una sociedad mercantil re-
olsa de New York 
m m n m m u 
A G O S T O 2 7 
A c c i o n e s 5 4 0 . 6 0 0 
B o n o s 8 . 9 4 1 . 
guiar colectiva, que girará en esta plaza 
bajo la r;4íón social de Schmidt, Nilsson 
y Compañía, para dedicarse a la impor-
tación y compraventa de camiones, auto-
móviles y maquinaria en general, de la 
que son únicos socios los señores Car-
los Federico Schmidt y Wliliam Henry 
Nilsson, con el carácter de gerentes y 
uso de 1̂  firma social y el ingeniero 
señor Ulnch Mjyer, con el de industrial, 
habléndose conferido a este últ imo poder 
general para todos los negocios de la 
Compañía. 
C A M B I O S 
New York, cable, 112 P. "* 
New York, vista, I'4 t'. 
Londres, cable, .^.«io. 
Londres, vista, 3.58. 
Londres, 60 días, 8.55. 
París, cable, 36. 
París, \ lsta. 35 112. 
Madrid, cable, 70 112. 
Madrid, vista 76. 
Hamburgo, cable, 0. 
Hamburgo, vista, 8 314 
Zurich, cable, 83 314. 
Zurich, vista, 83 1|4. 
Milano, cable ¿5. 
Milano, v.sta 24 1*2. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélgica, vista 
Roterdam, cable, 32 112* 
Roterdam, vista 32. 
Amberes, cable, 38. 
Amberes, vista, 37 I¡2. 
Toronto, cable, 90. 
Toronto, vista, 8!) 112. 
P R E C I O l ' A R O A 
das. a $23.S« Sisal d« 314 a 6 ! 
quintal. 
Sisal R E Y , da 314 a 6 pulgada*, a 
120.50 quintal 
Manila corríénta. do 314 a 6 pairabas, 
a $32.00 quintal. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O , 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES DS5 J U L I O 
H a b a n a 
Primera quincena. . , -,• 
Segunda quincena. . , . , 
Del mes , . , 
Primera quincena, agosto 
M a t a n z a s 
Primera quincena . . . . 
Segunda quincena. . . . 
Del mes . . . 
Primera quincena, agosto 
C á r d e n a s 
Primera quincena . . . 
Segunda quincena 
Del mea .- . , 













C i e n f u e g o s 
Primera quincena . . t . 9 - . 16.3784 
Segunda quincena „ 14.3535 
Del mes - KJ.2178 
Primera quincena, agotto . . . 11.3618 
S a g u a l a G r a n d e 
M E S D B JUT.JO 
Primera quincena. . a .• * . . „ 16.2275 
Segunda quincena. . . . . . . . 14.3535 
Del mes - . v i . 16.2178 
Primera quincena, agosto . . * 11.361S 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 




el aja tea 
Londres, 6 d¡v. 3.58% 3.56%V. 
M e o c i ú D , G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
E l i L A F I N C A «LA T E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T E A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, r a z a de Puerto R i -
co propios para bueyes de tres y 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-finas, r a -
za de P i í e r t o Rico, propias, para l a 
cr ianza . E j e m p l a r e s escogidos para 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
bianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, C o v e ñ a y Zispata, 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto C a -
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de l a costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, dCKjanse a J . 
P. F e r r e r , L u c í a alta, 8, Santiago de 
Cuba. v 
n m m m i i 
Londres, 60 d|v. . . . 3.5* 3.52 V. 
París, 3 d|v 35% 34%V. 
Alemania C'/s IVaV. 
lí. Unidos . . . . . njlti 3|16 P. 
Kspaba 24 M. 25^ 
Descuento papel co-
mercial 10 12 
Florín — 
A z ú c a r e s . 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
C o n s o l a d o U J . - T e l . A - 9 9 3 2 
Azúcar centrífuga de guarapo ba«» W 
grados de polarización, en los almacenes 
pViblicos de esta ciudad, para la exporta-
ción cts. oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar do miel de 39 grado» de polarl-
eaclOn en los almacenos públicos do e«-
ta ciudad para la exportación . . . centa-
ros la libra.. 
Señores notarlos d« turno: 
Para cambios: Francisco V Bus. 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Pedro A. Molino 
y Armando VarajOn. 
Habana, 27 de agosto de 1920. 
P E D R O V A R E L A Is'OQUEIRA, SftKU-
eo Presidente. E N R I Q U E P E R T I E P . R A , 
Eecretarlo» 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
AGOSTO 2T. 
O F I C I A L 
Osm. Ven. 
Rep. de Cuba Speyer. . . . •./89 83 
Rep. de^Cuba 4 112 por 100. Nominal. 
Rep fla Cuba (D. Y . ) . , . . ^ m i n a l . 
A. Habana, la . Hlp N.-minal. 
A. Habana, 2a. Hip Nominal. 
F . C. Unidos Nominal. 
Gas y Electricidad. . . . . . 95 108 
I lavan a EEU-Bctric K v . . . . Nominal. 
H. P. R. y Co. Hip. Grs. (en 
circulación» Nominal. 
Cuba Telcphone 70 75 
Cervecera Ti-i l a Hip. . . . 100 
Obllgracloner. v<9 la Manufactu-
rera Nacional. . . . . . . 97 100% 
ACCIONES 
Banco Español . . . . . . . 104% 105% 
Banco / Nacional Nominal. 
""tico Inteii'.acional l'.fl Sin 
C F . Un;dos 81% 83 
Havana Electric, pref 104% 105% 
Havana Ulectric, com 93 105% 
Kueva Fábrica de Hielo. . . Nominal. 
Cervecera Int, prííf S5 Sin 
Cervecera Int com 45 Sin 
Tel&fon», preferidas !•:' í)6 
Teléfono, comunes. . . . . . 81 83 
Empresa Na«iera, pref 85 94 
Empresa Naviera, com. . . . . 85 94 
Cuba Cañe, comunes 71 75 
Cuba Cañe, pref. . . . . Nominal. 
Compañía do Pesco y Navega-
ción, preferidas Ncminal. 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, comunes Nominal. 
OnlOn Americana da Sega-
ros , . 2 « . . 177% 200 
Idem beneficiarlas 74 90 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . . 68% 75 
Compañía Manufacturora Na-
cional, comunes. . . . . . . 42% 45 
Licorera Cubana, pref. . . . 57% 58% 
liicorera Cubana, com.. ., . . 15% 16% 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, pref. . . Nominal, 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, cora. . Nominal. 
Compañía, Internacional do Se-
guros, prefer;das. . . . . . 90 100 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes. 15 
Compañía Nacional ''de Calza-
do, preferidas. . . . . . . 48 
Compañía Nacional da Calza-
cSo, comunesi . . . . . . . 3-S 
Compañía de J a r d a do Ma-
tanzas, preferidas. . . . . . 75 
Compañía da Jarcia' de Ma-
tanzas, sindicadas 74% 80 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes. . . . . . . 40% 45 
Compañía de Jarcia de Ma-





B O L S I N 
r " d a c i ó n d e l a s 4 p . m . 
AGOSTO 27 
Com. Ven. 
Banco Español . . . . . . . 
C. F . UnMos. . . . . . . . . 
Havana Electric, pref. . . . 
Havana Electric com 
Teléfono, pr t í 
Teléfono, comunes. . . . . . 
Naviera, preferidas. . . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref « . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Coiupafifa Cubana d.o Peses y 
Navegncióri. pref. - . . . . 
Compañía Cubana ¿ e Pesca y 
Navegación com 
(Jr'on Hispano AmeriORSUi fie 
Seguros. » ^ . 
Cnion Hispano Americana 
Seguros Be . . . . . . . . . 
Union OH Company . . . . 
Cuban Thre an^ Rubber Co., 
preferidas 
¡taban Tira and Rubber Co., 
comunes 
Compañía Manufpcturera Na-
cional, preferidas. . . . 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes. . . . . . 
Ccmpañfa Licorera Cabana, 
preferidas 
Coirpañía Licorera Cabana, 
comunes 
Compañía Nacional do Calza-
do, preferidas . 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes. . 
Compañía Jarcia d« Matan-
zas, preferidas. , 
Compañía d® Jarcia d* Matan-
zas, sindicadas 
zas, comunes 
Compañía ^e Jarda do Matan-
zas, sindicadas 




























M E R C A D O ' 
P E C U A R I O 
AGOSTO 27 
L a v e n t a e n p í e 
mercad gaar.dero continua soste-
niendo los precios de 16 a 16 1|2 y 16 3|4 
centavos pac í el ganado vacuno en pie. 
Cerda, de 80 a 90 centavos. 
Lanar, de 2S a 25 cencavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n o . 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los sljrnientes precios: 
Vacuno, de 60 a 65 centavos. 
Cerda, de 80 a 90 centavos. 
Lanar, do 90 centavos a un peso. 
Reses sacrilicadas en este matadero: 
Vacuno, 73. 
Cerda, 11. 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s 
q u í m i c o s 
D e s i n f e c t a n t e s , 
I n s e c t i c i d a s , 
P i n t u r a . [ u x t m s . ^ — T 7 = = — 
m a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z á c a t 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 4 , 
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S t . 
N E W Y O R K . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C K B t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
| T e l é f o B o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 60 a 65 centavos. 
Cerda, de 80 a 90 centavos. 
Lanar, de 90 centavos a \in peso. 




E n t r a d a s d e g a n a d o . 
Anoche, a rtltlma hora, llegfi de Martí 
^Oriente) el tren quo anunciamos opor-
tunamente que venía consignado a la 
casa Lykes Bros. Trajo diecisiete ca-
iros con ganado vacuno destinados a 
dicha firma. 
V a r i a s c o t i z a c i o n e s . 
TANCAJTB 
Se vende de 80 a 32) pesos la tonela-
da, según calidad. 
Actualmente se cotizan Ae W a £9» 
peso» la toneludR. 
HUESOS 
De 90 centavos a un p»'»o. 
S A N G R E CONCENTRADA 
Según clase y calidad, so cotlra de 1W 
a 150 pesos la tonelada. 
A S T A S 
Se venden bor tonelada*, de 75 a 108 
D e A b r e u s 
Agosto, 24. 
B A I L C . 
E l día 22 del corriente mes, se efectuó 
en los elegantes salones de la sociedad 
Liceo, de este pueblo, el gran baile de 
sala, organizado por un entusiasta gru-
po de jóvenes de esta localidad y de el 
Central Constancia. A pesar de la l lu-
via el referido baile resulto espléndido. 
Entre la numerosa concurrencia que 
asistió, pude anotar los nombres de las 
siguientes señor i tas : Rosa y Cándida 
Montesbravo, Rosa Ptñelro, E l i sa y Ce-
3ia Rodríguez. Consuelo y Caridad Más, 
América Cabrera, Carmen Barsaga, Mag 
<1 aleña Calle, María Josefa Pérez y se-
Soritas Turró, Señoras: Turró, de Ornar, 
de Rodríguez y de Fernández. L a selec-
ta concurrencia fué obsequiada con fi-
nos dulces y exquisitos licores. A las 
damitas se les repartieron elegantes 
carnets, a la entrada al baile. L a Or-»' 
questa local, ejecutó las mejores pie-»1 
zas bailables de su extenso repertorio. 
TOMA D E POSESION. 
Ayer se hizo carjío del Juzgado M u n i -
cipal y de la Presidencia de la Junta 
Municipal Electoral, el doctor Antonio^ 
González. Llaguno, por habérsele cum-
plido la licencia que solicitó de treinta^ 
días. 
E l pasado domingo tomó posesión la 
nueva directiva del Casino Español do 
oste poblado, 
¡SERAFIN C U E T O L E I V A , 
Corresponsal. 
Crónica Mlgiósa 
D I A 28 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra lefiora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
est áde manifiesto en la Iglesia de San 
Felipe. 
Santos Airastín,' obispo doctor y fun-
dador; Moisés, etiope, y Bibiano, con-
fesores. 
San Agust ín , obispo y doctor de la 
Iglesia, nací5 en Hipona la Real, en 
Africa, el cual convertido a la fe cató-
lica y bautizado por San Ambrosio, la 
defendió con maravillosa constancia 
contra los lierejes; y después de haber 
trabajado mucho por el bien de la Igle-
sia, voló al cielo a gozar del eterno 
premio el día 28 de Agosto del año 
430, siendo de sesenta y sela "años de 
edad. 
L03 mayores hombres de la Iglesia 
llaman a San Agust ín la lumbrera do 
Jos doctores, el modelo de los prelados, 
el escudo do la íe , la torre de David do 
donde penden mil arneses, el azote d« 
"os enemigos de Jesucristo, la qolnmna 
de la Iglesia y el más ilxuninario maes-
tro de la moral cristiana. Los sumos 
lont í f i ces y hasta los mismos conci-
lios han hecho magníficos elogios de la 
doctrina de San Agust ín y de sus es-
critos. 
F I E S T A S E L DTMINGO 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D i 
L A M A R I N A 
N . G E L A T S & C o . 
A O I 7 I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R v i S . H A . B A M A 
v e r t e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P * ^ * * » 
e n t o d & s p a r t e s d e l m u n d e 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e c a j a d e A h o r r o s 
R e o l b l m e s d * p é s K o s • n e s t a S e e e l d n , 
. . . pagando i n t e r e v e * a l 3 $ a n u a l . — 
T e d a s e s t a s o p e r a e l o a s a p a e d e n e fee tuarae t a m b i é n per 
9 9 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p e r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a g a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a ¡ a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l e s i t f t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
OCS1C I n d . l o . a s . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R . 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable, giros de letras i todas partes, del mundo, depó-
sitos en cuenta corriente, compra y renta de valores pdtriicos, p i * 
noraciones, descoentos, préstamos con garantía, caj&s de segun-
dad para valores y alhajas, caeotas de aborros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 S 1 , A - 7 4 : 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N o e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Zarpa, an vapor DIARIAiUTNTB ¿ e l Maalle dal, Arsenal a las 10.0 a. m.. 
exceptuando loa Domlngoo y JueTes. el cual llega a Key West a las 5,00 d. 
I1; ¿ r i ^ ^ ^ J ^ A Pastt> H A C H OONlSiON DIRECTA con T R E N 
^ ^ J ^ J ^ J ^ ^ ^ F ^ ^ ^ ^ é S . 0 ' ^ ^ »eva carros PTJLLmW de 
S ^ r ^ S S ^ T P S i J } ^ * ™ * * SBCCIOÑBS DIRECTOS A NUBVAYORK 
f V n ^ T e l O ^ T ^ J s ^ S » . ^ ^ K S O N V I I ^ E «va trenes dlrectot 
? ^ r 0 p V ^ ^ ^ e ^ e 1 ; w S Í T ' Y ™ N E S ™ * ^ 
Para reservaciones en loe barco», boletines d« FerrocarrU y Pullman e 
enaUnier otro Infcrme. d i r t f í w e a l a Oficina de Pasajes, R e r a a * ¿ ntl-
f ^ T ^ A ^ f ^ T ^ ^ 0 a Conwefila. Apírtado 783. HabaimT 
IMPORTANTE:—1»3 Sefiorea t»a»aJero» deben registrar sus nombre* y eb-
í s r ^ « x ' i ? s s r . J S f ' s & r r s • m 4 " ^ * 
T h e P e n i n s u l a r á n d O c c i d e n t a l S t e a m s í i i p C o . 
PAGINA DIEZ D U R j Q DE LA MARINA Agosto 28 de 1920 A^O JLXXXVUi 
Anuncios clasificados de última hora 
A T . O T J T L E E E S 
CASAS Y PISON 
HABAÑT 
> modernas y elegantes 
bajos, acabados de fabricar, Campana-
rio 168, cerca de Reina, propios para 
pequefio establecimiento, consultorio 
médico, dentista, colecturía, sastrería 
o cosa análoga. Informan en el mismo 
de 1 a 4, y en San José, 65, bajos. 
.'52320 
CRIANDERAS M A O 0 T N A R I A 
UNA JOVEN PENINSULAR, CASADA, I T>LANTA ELECTRICA: SE TOMA EN desea colocarse de criandera. Tiene -L arrendamiento una planta eléctrica buena y abundante leche; puede recono- de mfis o menos de 50 K. Wats, donde 
cerse por la Sanidad; tiene quien la re- la maquinaria está en buenas condicio-
comiende. Informan en Santa Clara, 16, 
Fonda La Paloma. Teléfono A-7100. 
32351 80 &g. 
nnnnrinniiBMimMnrifiii  i «n 
CHAUFFEURS 
30 a{ 
Q F T O T ñ ^ ñ ó ^ S A S J UNA E«-
D 
ESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR 
de comercio. 
Informes : Te-Tiene buenas referencias, 
léfono A-8033. 
32346 31 ag. 




Monte, número 3. José 
30 ag. 
separadas 
ro 85. Teléfono A 
32347-48 31 ag. 
rTT^^m-UNA HERMOSA CASA 
la maña en adelante. 
32340 30 ag. 
VEDADO 
QE ALQUILA EL ENTREPISO BAffO 




m p . I T A C I O N E S 
HABANA 
E-'^ílATTANO^ 68, ALTOS, CASA DE faSm¿ c^ moralidad, se ceden dos frescls ¿abltlciones amuebladas y, una 
»ara una persona sola. 
32344 6 sp. 
CHAUFFEUR MECANICO DESEA TRA-bajar en casa particular; tiene quien lo garantice; no. va al campo; no tra-
baja menos de 100 pesos y comida. Te-
léfono A-3090. 
32331 30 aB-
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
TERRENO: MIDE 10 METROS DE fren-te por 30 de fondo, en $2,300 vendo dos casitas de madera, pegadas, en lo 
más alto del Reparto Unión, a dos mi-
nutos de Regla, buena vista y frescas. 
Informan: AntOn Recio. 34, encargado. 
82225 30 ae-
nes. Dirijan oferta, por escrito, "Plan-
ta Eléctrica", DIARIO DE LA MARINA. 
32353 1 s. 
P E R D I D A S 
| das, ventilación y calefacción en todos 
ios departamentos y camarotes, ca-
pacidad para 1.000 pasajeros, PRECIO 
DE TERCERA CLASE $73.60, comida 
a ia española, mucho aseo y comodi-
dades a bordo, saldrá para 
CORUÑA y 
SANTANDER 
el día 28 de agosto. 
Para más pormenores, dirigirse a: 
Oficina de pasajes de tercera clase, 
RICLA, NUM. 2. TELEFONO A-0113. 
Wm. H. Smith, Agente general, 
OFICIOS, NUMS. 24 Y 26. HABANA 
C 6040 8d 21 
UNA SORPRESA: SE LE GRATIFI-cará a la persona que haya encon-trado una libreta con escritura turca 
en el carro Vedado-Muelle de Luz, o 
en cualquier otro lugar. Que se dirija 
a Inquisidor, ü*. Teléfono M12320, en 
casa Levy y Beban. 
32328 2 sp. 
Esoectácu s 
Viene de la página SEIS 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADORAS 
Se solicita una criada que sea formal 
y tenga referencias, para limpieza de 
habitaciones y servicio de comedor. Es 
casa de corta familia y sin niños. Se 
prefiere de mediana edad. Calzada del 
Cerro, 827, casi esquina a Monaste-
GANGA: EN 6.200 PESOS VENDO, AN-tes de diez días, una casa. 6.20 por 24. En an Joaquín, entre Monte y 
Omoa. Sala grande, saleta, comedor, tres 
babitaciones y servicio sanitario. Urge 
la venta. Antonio Martínez, Habana, 80. 
De 3 a 5. 
32337 !t_s.P-__ 
Vendemos: Casas en todas partes 
y solares en todos los Repartos, 
Fincas en carretera, de todos ta-
maños y terrenos. Minas de man-
ganeso, cobre, etc., etc. Lago y 
Rodríguez, Vivanco, 3, San Anto-
nio de los Baños. 
C 7054 28-ag. 
no. 
31 ac 
OE SOLICITA UNA SIRVIENTA DE 
O mano. 30 pesos al mes y sin dormir 
en la colocación. Consulado, ÓO, altos. 
32336 1 SP-
CRIADOS DE MANO 
QE SOLICITA VTSt CRIADO DE MANO 
O que sea formal y trabajador. Calle 
F, nümero 16, entre 11 y 13, Vedado. 
32334 30 aS-
COCINEROS 
OE OLICITA UN COCINERO O COCI-
)0 ñera para corta familia. Galiano, 117, 
altos informarán. 
32265-67 1 SP-
PASEO, NUMERO 16, VEDADO, SE so-licita un buen cocinero de color, con recomendaciones, y que sea muy lim-
pio. Sueldo, 45 pesos y los viajes. 
32332 3t> a»-
VARIOS 
Se desea un empleado que entien-
da a|go de corte para el Departa-
mento de confecciones de señora. 
"'Los Precios Fijos", Reina, 5-7. 
3227Í 3 ag. 
Se vende o se alquila la amplia casa 
de Paula, número 12, con 416 metros 
cuadrados de superficie y 16 de fren-
te, que por su proximidad a los alma-
cenes de la Havana Central y San Jo-
sé, resultan a propósito para almace-
nes, industria o para modernizarla. 
No se quieren corredores. Informan y 
tienen la llave en Galiano, 101, ferre-
tería. De 2 a 4 p. m. 
32329 , 2 sp. 
UNA GANGA! 
Casa modernísima, en el Vedado, do» 
plantas sin estrenar, fabricación de pri-
mera clase, en calle de letra, inmediata 
a la línea: jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, uno de, 5 y medio por 6 
metros; los otros dos de 4 y medio por 
4 y medio; lujoso baño con calentador 
eléctrico, un cuarto y servicios de cria-
dos, garage con su habitación y servi-
cios para el chauffeur. En el alto igual, 
con cuatro cuartos de 4 y medio por 
4 y medio cada uno; terraza, cielo ra-
so. Precio 50.000. Figarola, Empedrado, 
30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
por Georgf Walsh; El cofre de las 
Ilusiones, por Dorothy Gish; Aventu-
ras del Coral, ñor Peggy Hyland; y 
tin día de placer, por Charles Cho-
plio, 
* * * 
FORNOS 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un extenso e interesante pro-
grama. 
Se proyectarán cinta| dramáticas 
y cómicas de positivo mérito. 
• • • 
NIZA 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta lat, once de la noche. 
La luneta qon entrada cuesta diez 
centavos. 
Hoy se proyectarán el episodio 15 
de El peligro de un secreto, Benitín 
y Eneas, el drama Casi un hombre, 
por Harry Carey Monomanía y Detec-
tive burlado. 
Mañana: El Doctor y Amor en el 
Oeste, por Tom Mix. 
* • • 
GLORIA 
En el cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Tandas diarias, nocturnas, con va-
riado programa. Los domingos y días 
festivos, matinée. 
• • * 
"VERSALLES 
En el Cine Versalles, de Santos y 
Artigas, situado en la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy in-
teresantes . 
A V I S O S 
K r X T G í O S O S 
PUERTO CABELLO, | puerto de destino. Demás pormenores 
LA GLíURA, i impondrá el consignatario 
PONCE. M. OTADUY 
SAN JUAN DE FUER-1 San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
TO RICO. , 







Compsíía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilo») 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». Tel. 7990. 
AVISO 
Se pone en conocimirnto de lo» 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el *e5or 
Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Comñgnatario. Manuel Otiduy. 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 





12 DE SEPTIEMBRE 
Llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 1 1 de 
a mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Puerto 
Limón. Cristóbal. Sabanilla. Curazao, 
Puerto Cabello. La Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 2 HORAS antes de la marcada en el 
vapor 
A L F O N S O X I I 





el 20 de Septiembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
alemán "Christel Saíling" 
notifica que la misma ha sidÜ }*% 
cargada en el muelle de Pa i 
que deben despacharla i n j f ' 7 
mente, evitándose así gasto 
yores. 8 
BERNDES Y LOPEZ, 
Consignatarios. C fi695 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
• Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
billete. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro a t i cric ano 
la. CLASE desde. . . . $308.0G 
2a. CLASE 251.0e 
3a. PREFERENTE. . . . 185,00 
TERCERA 83.60 
PRECIOS CONVENCIONALES PARA 
CAMAROTES DE LUJO 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayox cla-
ridad. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
O Z E A N - L I N 
A los señores receptores de carga 
llegada a este puerto en el vapor para 
VAPORES CORREO TAYA 
El nuevo trasatlántico español 
J O S E T A Y A 
Capitán MIQUEL 




Admite pasajeros de Ira., 2da ^ 
preferente y TERCERA ORDINArÍa" 
informarán: Hijos de José Ta?' 
S. en C. ya» 




Vapores Correos Franceses bajo 
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor 
E S P A G N E 
Saldrá sobre el día 
24 DE AGOSTO 
E N S E Ñ A N Z A S 
BARRIO DE GUADALUPE. Hermosa ra-
sa, moderna, brisa, dos plantas, dos ven-
tanas, sala, saleta, cinco cuartos, saleta 
al fondo, patio, traspatio, un cuarto y 
servicios de criados; en el alto Igual, 
cielo raso. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
OPORTUNIDAD 
Para una persona de edad o jovencitó que desee establecerse en un negocio lucrativo y de representación social. En el Banco Internacional de Comercio y Créditos, S. A., Manzana de Gómez 303, solicitan un administrador gerente que aportp 3.000 pesos para estar al frente de las oficinas de 8 a 11 y de 1 a o, días hábiles, con sueldo de 200 pesos. Venga o escriba. No pierda esta opor-tunidad y encamine a uno de sus hijos para que mañana sea hombre de negó-
¿USTED QUIERE FABRICAR? 
Nosotros le construímos su casa. Ha-
cemos instalaciones sanitarias y reedi-
ficaciones más barato que nadie. Venga 
hoy mismo a nuestras oficinas. Banco 
Internacional de Comercio y Créditos, 
S. A., Manzana de Gómez 303. Teléfono 
A-0015, Habana, 
¿QUIERE USTED 
comprar una máquina Ford, Overland, 
Briscoe o Chevrolet V Traiga un fia-
dor y 300 pesos al Banco Internacional 
de Comercio y Créditos, S. A., Manzana de 
Gómez 303, que será servido. 
NO PAGUE ALQUILER 
El Banco Internacional de Comercio y Créditos, S. A., Manzana de Gómez 303, Teléfono A-0Ü15, le fabrica una casa de madera y tejas en los terrenos propie-dad de dicha Compañía, en la Víbora, clanda 500 pesos de contado y el resto a plazos cómodos. Venea ho* mismo a | firniaf su contra"1' 
32352 30 ag 
REPARTO MENDOZA. Inmediato al Par-
que Santos Suárez, casa moderna, brisa, 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, un cuarto y servicios 
de criados, azotea. 8 114 por 40 metros. 
Precio 12.750 pesos y 4.800 en hipoteca, 
que reconocerá el comprador. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. • De 9 a 11 y de 
2 a 5. 
ESQUINA DE FRAILE. Vedado, entre las dos líneas; jardines, portales, ocho cuartos, entre altos y bajos, entrada para utomóvil, baños y todas las como-didades necesarias. Su terreno, 1.199 me-tros. Precio 78.000 pesos. Se puede dejar 
SANTA CATALINA DE SENA 
TITULAR DE L«A NUEVA IGLESIA 
La M. R. M. Priora y Comunidad de i 
Religiosas Dominicas tiene el honor de 1 
Invitar a usted para los solemnes cultos j 
religiosos que . se celebrarán al tenor j 
de este programa, con motivo de la inau- i 
guración de su nueva Iglesia. 
Aprovechan esta oportunidad para tes- . 
timoniar a usted su consideración más I 
distinguida. | 
Calle 25, entre A y Paseo. 
PROGRAMA 
Día 29: Bendición de la Iglesia. La i 
Fr. Manuel Cortés, Dominico, a las (i 
efectuará solemnemente el M. R. P. I 
p. m. 
Hará de" madrian en tan solemne acto 
la señora doña Antonia Artés de La-
gueruela. 
Día 30: A las siete y media, misa de 
comunión, que celebrará nuestro ligní-
simo prelado el Excmo. e Iltmo Monse- j 
ñor Pedro G. Estrada. 
A las nueve misa solemne. Oficiará el i 
M. R. P. Vicario Provincial de los Domi- ¡ 
nicos. Fr. Francisco Vázquez, ministrado | 
por PP. de la misma Orden. 
Al Ofertorio, según el rito dominicano, 
ocupará la cátedra sagrada, el R. I*. 
Fr. Mariano Herreno O. P., capellán de 
la Iglesia. 
Presidirá el Ecmo. e Revdmo. señor 
Obispo de la Habana. 
El canto de la misa y el̂ bimno a Santa 
Catalina será dirigido e interpretado por 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
( P L A Z A . D E L C R I S T O ) 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L IDIOMA OFICIAL ES E L INGLES 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
LAS C L A S E S EMPEZABAN E L 6 DE S E P T I E M B R E 
F A X H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 . 
ACADEMIA " E L SABER" 
Clases de inglés, mecanografía, .gramátl-ca, aritmética y taquigrafía Pitman. Cuo-' ta mensual poj- .asignatura: ̂ $3.50; dos asignaturas: .̂G.OO. Preparatoria para el ingreso en la Escuela de Comadronas' .SO mensuales. Director: Antonio Loren-zo. Zanja, 73, por CMvez. ' . • .1 •32149 , . 6 i 
Academia de iaglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
1 Clases nocturnas, 6 pesca Cy. al mea. Clases particuiares por el día' en la Aca« demía y a domicilio. ¿Desea usted apres. der pronto y bien el idioma Int'Jif Compí-e usted el METODO NOVISIMO i ROBEKTS, reconocido universalmeitsi : como el mejor de los -métodos hasta li' fecha publicados. Sis el único rodoMi, a la par sencillo y agríM-̂ ole; coa •ia] (podrá cualquier persona dominaren po» I 
, «0 tiempo la lengua lngle«a, tan nece«j ' «aria boy día en esta Kepúbilca. 3a. edl-J ción. pasta $1-50. 
i ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
• Academia Modelo, tínica en sn clase ei-j 1 la Habana, con la credencial que me! ¡ autoriza para dar títulos y diplomas de 
¡ honor otorgados por la señora inren-1 tora. Directora: señora Felipe P. «W Pavón. Corte y costura, somkrero!, corsés, pintura oriental, encajes, pelm-l | dos. flores, cestos de papel crepé y «' | fía, se enseña hacer el cordón para lo»] cestos. Se venden los métc'do» áe Cojtjj y Costura "Martí" y Corsés. Se admite»; 
Internas. Se admiten ajusteaf para termii 
parte de este precio en hipoteca. Figa- las religiosas de la Comunidad. rola. Empedrado, 
y de 2 a 5. 30, bajos. De 9 a 11 
A UNA. CUADEA de la Secretaría de Sa-
nidad, casa antigua, brisa, con sala, co-
medor, tres cuartos, sanidad. 5.500 pe-
sos. Otra casa antigua, con 199 varas, a 
una cuadra de la Escuela de Artey y 1 
Oficios. 5.200 pesos. Figarola, Empedra-1 
do, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 1 
BARRIO DEL ANGED. Gran casa moder-na, de dos plantas, brisa, dos ventanas, sala, saleta y cuatro cuartos muy her-mosos: en el alto igual. Renta anual 4.400 pesos. Precio 46.̂ 00 pesos. Otra easa, dos pisos, inmediata a Belén, con 250 metros, a 170 pesos metro. Figarola, Empedrado, 30, bajos. De 9 a 11 v de 2 a 5. 
FRENTE AL PARQUE. Del Laboratorio 
Wood, solar a la brira, 10 por 33 me-
tros, lo mejor del Reparto Ensanche de 
la. Habana, antiguo Club Almendares, 
inmediato a Carlos III; su precio módi-
co, pues urge la venta. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
PARCELA DE TERRENO. Inmediata a Carlos Til, a Infanta y Avesterán. frente a un pargue. 38 por 40 varas. Urge la venta. Figarola. Empedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
32349 31 ag. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
QE VENDE UNA BODEGA CON TJN con-
O trato de seis años públicos, alquiler le sobran R0 pesos mensuales; vendo un kiosko de bebidas; vendo un café-necesito un socio con 2.000 pesos. Eií Monte, y Cárdenas informará Domínguez en el café. 
32345 __4_SP-
COMERCIANTES CON DINERO: ~ NE-gocio para sedería, tienda o almacén 
Necesitamos una cocinera española, 
mediana edad, casa de comercio pro-
vincia Santa Clara, 40 a 45 pesos; una 
criada, aunque no esté práctica, 30 pe-
sos y ropa limpia para la misma casa; 
viajes y gastos todo pago. Informan: 
Villaverde y Compañía, 0'Reilly, 13. 
Agencia Leria. 
32335 31 ag. 
»I j .. ' se da en 24.000 pesos. El meior minto 
Necesitamos Un Segundo Cantinero, de_la ciudad. Cualquier negocio qie se 
provincia Santa Clara, 40 pesos; un 
ayudante de cocina, provincia Matan-
zas, 33 pesos y ropa limpia; un de-
pendiente fonda ingenio, 60 pesos; 
dos camareros hotel, 30 pesos, y va-
rios dependientes de café y fonda, 35 
a 40 pesos. Viajes pagos a todos. In-
forman: Villaverde y Compañía, 
O'Reilly, 13. Agencia Leria. 
32335 3Í aff. 
Al final de los cultos se dará a besar 
la reliquia de Santa Catalina. 
El Excmo. y Redmo señor Obispo con-
cede cincuenta días de indulgencias por 
la asistencia a estos cultos. 
32183 30 ag. 
PARROQUIA DE M0NSERRATE 
El domingo 29, a las ocho y media, se 
celebrará una fiesta a la Milagrosa San-
ta Marta. Se repartirán oraciones. Se 
suplica la asistencia a este acto. 
32034 29 ag. 
Iglesia de San Nicolás de Barí. 
El domingo 29 del corriente, a las ocho 
y media ft. m. se celebrará la fiesta a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón y 
sermón por el Rector de los Escolapios 
de Guanabacoa. Se suplica la asistencia. 
El párroco y la camarera. 
32049 28 ag. 
C7021 ld.-26 5d.-27 
Grao Academia de Comercio 
La más antigua de la la Habana por la fecha de su fundación y la más 
moderna por sus métodos de enseñanza, siempre prácticos y siempre acom-
pañados de los progresos bancarios, industriales, de comercio etc. etc. Se 
admiten muy pocos internos. Se provee del título de tenedor de libros a los . 
que se hacen acreedores a ello. Director Luis B. Corrales. Loma de la 
Iglesia de Jesús del Monte 
• c 6995 15d-25 
Iglesia Parroquial de Guanabacoa 
SOLEMNES FIESTAS A NUESTRA SE-
ÑORA DE LA ASUNCION 
DIA 28 
A las siete dé la noche, rezo del San-
to Rosario y Salve y Letanías cantadas. 
DIA 29 
A las nuere de la mañana comenza-
rá la fiesta solemne con Misa cantada y 
sermón a cargo de un R. P. Francis-
cano. 
A las seis de la tarde saldrá la pro-
cesión, llamada de la Octava, desde la 
Iglesia Parroquial a la de Santo Do-
mingo, donde se le cantará una salve 
como despedida. 
31901 28 a g 
Q1P O F R E C K N 
CRIADAS HE MANO Y MANE-
JADORAS 
QE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ES-
O pafiola para criada de manos o mane-dora. Es cariñosa y sabe cumplir con su obligación. 1 bajos. 
32341 
Informan: Habana, 108, 
Suscríbase al DIARIO DE LA IV1A« 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ponga es para vender más de 2.000 pe-
sos todos los días. Véame en Prado 115 
de 8 a 11 a. m. Pregunte por Oliva, 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPOR 
32325 30 ag. 




" C a n a d i a n G t m n e r 
AVISO 
Sírvanse notar todos los consignata-C VENDE UN FORD DET. VKTVTP- • oii  umu IOUOS i  ien Esr^da v Snn lírannT^ '̂1 c '1 rios (lel vapor "COPENHAGEN" que el de la mañana Fianclsco. De 8 a cargamento de e8te vílpor se est¿ des. 
PROFESORA DE IDIOMAS, SESOKI-ta francesa, desea dar clases de in-glés y francés, a domicilio y én su aca-
demia, dando las mejores referencias. 
Recibo orden por escrito. Mademoise-
lle Mahieu. Calzada de Zapata y Paseo, 
casa-quinta Bastieri. Vedado. 
32283 26 S. 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
En esta Academia se enseña Inglés, ta-quigrafía, mecanografía, aritmética y di-bujo mecánico. Precios bajísimos. Se co-loca gratuitamente a sus discípulos a fin de curso. Director: Profesor F. Heitz-man. Concordia, 91, bajos. 
32250 26 sep. 
SPIRANTE A TENEDOR DE MUROS, 
solicita buen profesor mercantil que 
dé clases particulares nocturnas, prin-
cipalmente de apertura, cierre de libros, 
balances génerales y constitución de 
sociedades. Digan precio, hora y con-
diciones, por escrito. M. Toraño, El Na-
cional, Amistad, 92. 
32284 30 S. 
Mecanografía y Taquigrafía 
por correspondencia. Lo nunca visto, 
en tres meses puede usted adquirir am-
plios conocimientos de ambos estudios, 
por precios iVducidísimos en treinta 
lecciones. Enseñanza garantizada. Infor-
ma: Academia "Roosevelt." Suárez, 120, 
altos. Habana. 
32124 30 a g 
HAGASE COMADRONA 
La Academia "El Saber" la prepara por 
sólo $7 mensuales. Aseguramos éxito. 
Zanja, 73, por Chávez. 
32152 6 s 
30 ag. 
PAIGE 
Con fuelle Victoria, siete 
asientos, vestiduras nuevas y 
acabado de pintar, completa-
mente garantizado por la 
Agencia. Véalo en Casa Ed-
win W- Miles, Prado y Genios. 
Gran colegio "SANTO TOMAS" 
25 años de fundado 
cargando en los Muelles de Dirube (Re-
gla). Llamamos la atención de dichos 
consignatarios que ha de procederse a 
la pronta extracción de la misma, para 
evitar el que pudiese incurrir en gastos 
por concepto dé estadías de lanchas, si i ~ -̂ (.„„tr. TwxT̂ DnT? Ttv TinHOii 1 todos los consignatarios no ayudan a la I ü11 Perfecto TEJEDOR DE LIBROS, pronta extracción. 
Mire por el porvenir de su hijo, el di-
nero se acaba, pero la educación SOLI-
DA que recibirfi en este COLEGIO será 
su mayor fortuna. Hágalo BACHILLER 
para continuar una carrera superior o 
ENSEÑANZA RAPIDA 
Puedo enseñar en dos meses, ga-
rantizada ésta. 
BAILES EN BOGA 
SEÑORITAS. INSTRUCTORAS. Nuevas creaciones en Bailes Internacionales por instructores recientemente de New York. Disposición, soltura, gracia, distinción, arte, posición, estilo, novedad Oportu-nidad espléndida para señoritas y jóve-nes. Especialidades: Jazzshim-Pox-Trot, Promenade-One-Step, Valse "Fantassy", Paso-doble, Schottisch, Classic-Tango, Shim-Danzón, Huía Oriental, etc. Clases privadas por el día $3; clases colecti-vas o de noche, curso, $5; y de día, $10 mensuales; también clases privadas o colectivas a domicilio, asi como Instruc-ción individual en reuniones públicas, hoteles, etc. Apartado 1̂ 33. Teléfono A-6178, de 4 a 7 y de 8.30 a 10.30 p. m.— Inútil llamar domingos o a otras horas que las expresadas.—Prof. Williams, Di-rector. Actual instructor de la escuela de cadetes del Morro. 
29458 30 ag. 
vestidos, sombreros y corsés. En sm, breros y vestidos es la mác «rentajaM, pueden verse los sombreros confección»» dos por las alumnas «lempre expues os en las vidrieras como también olraf3. » bores. Las flores se enseñan Sf™"8 * las alumnas de la casa, y los ceetos ̂  lo cobro $5 por ia enseñanza comP'̂  Habana. «5, altos, entre O'Reilly y s« Juan de Dios. Informea en ^ f**0̂  mia v por Correo. Va a domicilio. , 30517 




Clases de Cálculo y Teneduría de Li-bros, por procedimientos moderadísimos, hay clases. especiales para dependientes del comercio por la noche, cobrando cuo-tas muy económicas. Director: Abelar-do L. y Castro. L̂ uz, 24, altos. 
30268 SI ag 
servicios'al "público de la_ capUal̂  HeN 
5todos pedaj 
usted 
y ventiladas aulas, 
inglés obligatorWj 
mosas 
extranjeros y nacionales, mé 
gógicos modernos 
para todos los alumnos. SI 
sea mayor información, vea 
tor W. B. Miller. Teléfono 
lueta, 36 y medio, altos. 
31393 
JNSTITUTO "CLAUDJ DJ731̂ ?/ Mon-
te. Colegio para varones 
" mes de ambos se 
Directores: doctor Manuel J. 
Pintura flores de pasta, azaha-
res y clases de piano. 
Señora Pavón. Habana, 65, en-
tre O'Reilly y San Juan de Dios, 
30520 28 ag: 
COLEGIO SAN ELOY 
Lamborn y Co. Agentes. 
31889 28 ag 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA •Este antiguo y acreditado Colegio, que por sus aulas han pasado alumnos que hoy son legisladores de renombre, mé-dicos, ingenieros, abogados, comercian-tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-ce a los padres de familia la seguridad de una sólida instrucción para el ingre-so en los Institutos y Universidad y una perfecta preparación para la lucha por la vida. Está situado en la espléndida Quinta San Jor.é, de Bella Vista, que ocupa la manzana comprendida por las calles Primera. Kessel, Segunda y Be-lla Vista, a una cuadra de la Calzada de la Víbora, pasado el Crucero. Por su magnífica situación lo hace ser el Co-legio más saludable de la «.pital. Gran-
m ¡ des aulas, espléndido comedor mejor para internos y medio dos dormitorios, jardín 
t u t o ••vi.a.vuiv "y^-zx mo»* Santa Irene, 8, Jesús «el/eIDi» elegió para varones y*0 nocturna para Jóvenes de am?^ ^ yJ ;ores: doctor Manuel J. ilim°{ases:; .losé García García. Horas de i-' d9 de 8 a 11 y de 1 a 4, por &} ¡Ü a 11 por las noches. Enseñanzas., mental y Superior. Bachillerato, .j íroída. Práctica del Magisterio. J£» IdioJ ir^/rMITC ren Aft/Vl C-C i tiras, Mecanografía, T^^^'nedurl») JOVENES ESPAÑOLES i mas. Aritmética Mercantil y Tene^ 
Profssora americana, que llegó do XeW Jíí"-0^..?^ ^ i S ? * * ^ m 
York, Sábado, con todos los últimos pa-
sos nuevos en Fox-Trot, Jazz, One Step, 
Schottisch, Valse, Pasodoble, etc. Cla-
ses particulares solamente en domici-
lio o en mi casa. Clases razonables; ha 
bla español. Manrique, 9, moderno 
tos. 
31478 29 ag. 
Enseñanza práctica y rápida de 
S©inbw«« ^ Corsés. 
pupilo, cobrjindo desde ?30 en te por pupilaje y enseñanza. ^ 
n 4 8 i 
LAURA L . DE BEUARj^ | 
al- Clases en Inglé», Francés. 'íe£ean0. 
• ros. Mecanografía ? í;1*111'' 
SPANISS LESS0NS. A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A - ^ 
internos 
P. ^*.if oisiema Marti, qne en reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-tulo y Diploma de Honór. I/a enseñanza de sombreros es completa: formas, ae alambre, de paja, de.espartrl »in horma, copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO. 98, 2o. 
CLASES A DOMICILIO, DE G RAMA-tica castellana, ortografía, aritméti-ca álgebra' y geometría. Precios módi-
, ventila-i eos. Informés: Miguel Esteban, Veda-
u-boléda, cam- do, calle 19, nümero 1.7 y 179, entre J 
I pos de sport al estilo de los grandes Co-i e 
1 legios de Norte América. Dirección: Be-3-008 31 ag 
32333 8 sp. 
Suscríbase a! DIARIO DE LA ÍVIA-
RIÑA y anuncíese un el DIARIO DE 
r a m a r i n a 
W a r d U n e 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STEAMSHIP COMPANY 
El vapor americano 
H E N R Y R . M A L L O R Y 
í Capitán H. Barstow, de 10.000 tonela-
Absoluta disciplina v MORAD. Profeso-! Ha Vista y Primera, Víbora, Habana. Te-
rado: CATEDRATICOS Y TITULARES, léfono 1-1894. 
p. . . .. , [ 31390 4 sep. 
t i curso comienza el primero de: - p r o f e s o r d e i i m o m a s , e k a x c e s e 
Confíomkra i ̂  inglés, práctico, puede dar clases a Oepuemore j domicilio. Diríjase al Apartado 2375. Pida prospectos al Director o Admlnis- Ciudad trador. Cuotas razonables. S. Bolívar, antes Reina, 78. Teléfono A-6568. Telé-grafo FRAMOS. 
HABANA 
32187 31 ag 
(~11iASES A DOMICILIO, DE FRANCES, J gramática castellana, ortografía, ma-temáticas elementales y superiores. Pre-cios económicos. Informarán: García Ramos. Egido, 22. Hotel Caracolillo; 32009 28 a «r 
32019 28 ag 
PROFESOR MERCANTIL 
Experto contador, da clases particula-res de Aritmética Elemental y Mer-cantil y teneduría de libros. Sistemas español y americano. Clases a un nú-mero reducidísimo de alumnos. Clases por correspondencia. Precios módicos. En-señanza rápida. Informa: Manuel Llato. Suárez. 120, altos. 
32123 30 ag 
PROFESORA DE CORTE Y COSTU-ra, da clases a domicilio; también confecciona vestidos. Dirigirse por es-crito: A. Castex, Pescante del Morro. Casa Blanca. 
28932 31 ag 
ACADEMIA ESPECIAL DE INGLES, en Luz, 17, altos. Habana. Director: C. F. Manzanilla. Nota: el profesor es-tá en la Academia únicamente a las ho-ras de clase, que son las de 7 a 10 de la noche. 
31972 9 sep. 
GANE $150 MENSUALES j 
& 8 e V T ^ ^ ^ 
por su seriedad y fomPeten̂ *b6r f* 
rantî a eu aprendizaje BasW ^ £ 
tenemos 250 alumnos de <uxili», dirigidos poi- 16 profesores T ^ ^ j ' íes . De las ocho de- la m*DntlDoas ^ las diez de la noche, clases coni ^ teneduría, gramática. * r í t f£ l cc l6 l i . * . dependientes, ortografía, r^arl y 0*? R-lés, francés, taquigrafía Pl^hiilerat* llana, dictáfono, telegrafía. M ^ peritaje mercantil, m̂ canogra elegii quinas de calcular. Usted pu y veŜ  Ja hora Espléndido ocal, frese tilado. Precloa baJ^mf8- aiV.oler prospecto o visítenos a « i a i g ur / Academia 'Manrique de La ^ y fm nació, 12. altos, entre Te aa m 9 u pedrado. Teléfono M-ZJM- 0ara nia0.9. tf'-temos y medio icemos Para de » carppo. Autorizamos aa ^ clase»-milia que concurran » ^canos- Gf"^ tros métodos son ^IvA IgnaclO' tizamos la snsefianza. s>an , i 
altos. °L^-^f 20257 ^ - - - ^ 7 di 
Profesor con título a03^* a V 
clase de 2a. Enseñanza y Pr^ Je-
ra el ingreso en el BachiHerato ^ 
más carreras especiales. ^ 
cial de diez alumnas para , 





Se enseña por un experto taquígrafo en la Academia "Jll Saber." Cuota men-sual $3.50. Zanja, 73, por Chávez. 




f este _ 
sus clases el día primero 
bre. 
30635 , - -
Enseñanza Primaria 
rior. Se participa 
de familia que 
BorelJo*Sl 
A S O U X X V Í U 
D I A R I O D h L A M A R I N A A g o s t o 2 8 d e 1 9 2 0 P A G I N A O N C E 
P U E R T O O E M E X I C O 
r cn S E P T I E M B R E 4 ' 
C O R Ü f l A . S Á N T Á M ) E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
Para m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l se-
-nr E m e s t G a y e . 
nor O F I C I O S , 9 0 . 
Apartado 1 0 9 0 . T e W o n o A - 1 4 7 6 
iníEA D E N U E V A Y O R K A l « A -
V R E Y W Í R D E O S 
c Üdas « e m a n a l e i p a í l o s v a p o r e * 
r . c R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 K é -
h V U S A V O I E . L A T O R R A I N E , 
¿ O C H A M B E A U . C H I C A C O . N I A G A -
RA, etc. 
Para todos i a f o r m e s . m r u n r a e «T 
1 E R N E S T C A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A o a r í a d o 1 0 9 0 . 
T e l e f o n o A - T 4 7 6 . 
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e i l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e 
a l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s ea 
o no e m b a r c a d ^ -
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a * -
l a l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a » d e los a l -
m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l egue 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o se l la -
d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e Cnh&, 
A V I S O S 
E M F K E S A S 
M E R G A N T n . E S 
Y S O C T E D A P F . s 
A I i O S P A N A D E R O S : NO T I E N E N q u « j d e s e s p e r a r s e con l a s p a l a s de cedro j 
verde, pues l a s pa las de cedro seco que 
se h a c í a n en O ' R e l l l y , 16, se s iguen ha-
ciendo en l a c a l l e jMaoedonia, entre Bue -
nos A i r e s y S a n Anton io , R e p a r t o B e -
tancourt . C e r r o , donde ha montado el 
g r a n ta l l er de c a r p i n t e r í a y t iene un 
g r a n sur t ido de pa los y c u j e s ; t a m b i é n 
rec ibe Ordenes: A g u i l a , 212. T e l é f o n o 
A-6162. 
31535 81 a g 
SE C E D E U N T E L E F O N O L E T R A A . I n f o r m a n : pabel l6n C a r r l c a b u r o . C u -
ba y C u a r t e l e s . ( A n t i g u a M a e s t r a n z a . ) 
32120 29 ag. 
AN O T E N ! H E L A D E R O S , C A F E T E R O S , b o t i c a r i o s : E s e n c i a de V a i n i l l a , a 
í)5 centavos l i b r a ; ó r d e n e s de 5 l i b r a s en 
adelante . E x t r a qua l i ty . Unico expende-
d o r : J . R i v e r o l . T e l é f o n o 1-1292. 
32141 31 a g 
v \ P O R E b 
U C O S T E I v O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . K 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
JUC pueda f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
Jarcador. a loa c a r r e t o n e r o s y a esta 
tmpreüa, t v i t a n d o que s e a c o n d u c i -
da al m u í l l c m á s c a r g a q u e l a q u e 
•1 buque p u e d a t o m a r e n sus bode-
gas, a ) a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s dic-
moras. se h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
lo. Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e a de 
mandar a l m u e l l e , e x t i e n d a ios c o -
nocimientos por t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
nuerto v d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
esta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
/ponga el tello efe " A D M I T I D O " 
2o. Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l < ono-
cimiento qu.-; el D e p a r t a m e n t o de F i e -
A M E R I C A N I M P 0 R T I N G C 0 M -
P A N Y 
De orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e y c u m - j 
ol iendo lo acordado por l a .Tunta D i -
r e c t i v a de e s t a E n t i d a d se pone, en co- | 
noc lmiento de los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s | 
Ídaa J r a d i . a G T 2 r a l d r 1 ^ l » n t C e e s 
S d f d i l t r i M ü r e l dividendo de l 8 por ¡ 
c iento a l a s acciones P r e f e r i d a s y e l ; 
3 por ciento en l a s comunes . L o s te-
nedores de acciones pueden p a s a r p o r , 
"as o f ic inas de esta C o m p a ñ í a , T e m e n -
te B e y . m í m e r o 55, desdo el d í a p r i m e r o , 
de Sept iembre de dos a cuatro de l a ' 
tarde, donde prev ia s u i d e n t i f i c a c i ó n l e s 
s e r á abonado el dividendo que les co-
r r e s p o n d a , — H a b a n a , 25 de Agosto d^ 
1920. D r . E n r i q u e L l a n s o O r d ó n e z , Se-
cretario. • 1* r,Q 
C7040 l d - - ¿ 8 _ 
SE V E N D E N M I E C A J I T A S D E O A R -t<5n, p r o p i a s p a r a e n v a s a r a r t í c u l o s 
de s e d e r í a , como p a ñ u e l o s , botones, etc. 
L o n j a , 501. T e l é f o n o A-6202. 
32021 31 ^g 
1 0 . 0 0 0 m e t r o s c ú b i c o s d e a r e n a o m á s , 
p u e d o e n t r e g a r , e n o b r a s , e n l a H a -
b a n a ^ a l p r e c i o m í n i m o d e $ 4 . 5 0 m e -
tro c ú b i c o , s i e m p r e q u e se m e a y u d e 
c o n f a c i l i d a d e s . P u e d o e n s e ñ a r e l a r e -
n a l y t r a t a r a v i s á n d o m e a : B . P . G . 
A p a r t a d o 1 5 2 . H a b a n a . 
31834 28 a g 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
GA N G A . S E V E N D E N M E S A S D E C A -fe y fonda y a r i a s s i l l a s de V i e n a , 
dos v i d r i e r a s de curva forma, m o s t r a -
dor y o t r a s v a r i a s m á s m e t á l i c a s , c h i -
c a s , dos c a j a s caudales , u n a grande, dos 
coc inas de gas, u n a 4 h o r n i l l a s y v a - j 
r io s muebles m á s . U n escapara te caoba, 
una c a j a c a r p i n t e r o con s u s estuches , 
un aparador propio p a r a fonda, u n a ne-
v e r a p a r a c a s a p a r t i c u l a r , 1 c a j a con-
t a d o r a N a c i o n a l , 2 v i d r i e r a s de p u e r t a 
de cal le , 1 s i l l ó n de l impiabotas y ] 
v i d r i e r a con re fr igerador . Puede verse 
en A p o d a c a , 58, a todas horas . 
23308 11 «• 
SE V E N D E J U E G O C U A R T O , carame-lo, m á r m o l rosa , otro color , e s c a -
parate t r e s cuerpos , juego s a l a t a p i z a -
do, juego comedor, g u a r d a comida, co-
queta s u e l t a y un piano. S a n Migue l , 145. 
32240 « sep. 
A T E N C I O N 
¿ Q u i e r e usted , por poco dinero , a r r e -
g l a r sus m á r m o l e s o lozas de lavabo, j a -
rrones de s a l a ? L l a m e a l t e l é f o n o A-8567. 
A n d r é s M o u r i ñ o . C o r r a l e s , 44. 
32294 4 B. 
C o m p r o m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e . L o s 
p a g o a b u e n preevo . S a n R a f a e l , n ú -
m e r o 6 8 . T e l é f o n o A - 9 6 S 1 . 
32070 81 ag . 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E P E S C A 
( S . A . ) 
S E C R E T A R I A 
Como complemento a l a c i t a c i ó n p u -
b l i cada p a r a la J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i -
n a r i a que se c e l e b r a r á e l d í a 10 de Sep-
t i embre p r ó x i m o , a l a s 4 p. m., se hace 
s a b e r que é s t a se e f e c t u a r á en e l local 
soc ia l , E n n a , 2, altos, y que los tene-
dores de acc iones p a r a tener derecho a 
a s i s t i r a d icha J u n t a , d e b e r á n tener 
i n s c r i p t a s o depos i tadas a lgunas accio-
nes en poder del T e s o r e r o a n t e s del 
d í a cinco del citano mes, pudiendo hacer 
los d e p ó s i t o s en el mismo l o c a l los d í a s 
h á b i l e s de 2 a 5 p. m. 
H a b a n a , 27 de A g o s t o de 1920. 
G . A . Tomen , 
¡Secre tar io 
C 7009 3d-26 
S e v e n d e n 1 0 0 0 t o n e l a d a s d e c a -
r r i l e s u s a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e l 
c e r t i f i c a d o d e i n s p e c c i ó n d e H u n t , 
c o n s u s m o r d a z a s . N a t i o n a l S t e e ! 
C o . L o n j a , 4 4 1 . 
c 6187 I n d 17 3n 
P E R D I D A S 
SE H A P E R D I D O U N T I T U E O D E chauf feur, con v a r i o s papeles con el nombre 
de M a r c o s E a n g a r i c a . A l a p e r s o n a que 
lo devuelva s e r á grat i f i cado con 10 pesos . 
Garage C e n t r a l , A y 17, Vedado, o por 
t e l é f o n o P-4077. 
31929 . 28 ag. 
A S O B R E P R E C I O 
Se c o m p r a n muebles nuevos y de uso. 
L l a m e a l T e l é f o n o ,M-9524. 
31967 2 s 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A C A J A de • caudales , c a j a de h ierro , t a m a ñ o r e -
gular , p r o p i a p a r a v i d r i e r a de c i g a r r o s 
o c a s a de comercio. Su precio $85. I n f o r -
mes : H o t e l H a b a n a . T e l é f o n o A-8825. 
32014 ! 2 ag 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R , C A S I N U E -va , B e m i n g t o n No. 10, l a vendo o 
cambio por u n a de Underwood, que e s t é 
en buen e s t a d o ; doy a cambio a lgo s i 
lo merece. I n f o r m e s : H o t e l H a b a n a . T e -
l é f o n o A-8825. 
32013 2 a g 
C^ A E E E S A N F R A N C I S C O , 33, S E p e r -y d i ó u n a p e r r a R a t o n e r a , entre S a n 
Migue l y S a n R a f a e l ; l a persona que la 
entregue se le g r a t i f i c a r á . 
31684 29 ag. 
C O M P R O M U E B L E S 
a c u a l q u i e r prec io , por neces i tar lo s p a r a 
amueblar v a r i a s casas . A v i s e a : B a a m o n -
de. S u á r e z , 53. T e l é f o n o M-1556. 
31350 19 s 
A C E R I N A S 
F r a n c e s a s , l e g í t i m a s , m o n t a d a s e n 
a r e t e s , s o r t i j a s , p r e n d e d o r e s , p e n d a n -
t i f f , e t c . A c a b a m o s d e p u b l i c a r u n 
c a t á l o g o i l u s t r a n d o l o s m o d e ü o s m á s 
a r t í s t i c o s d e o r o 1 8 k s . r o s a y b l a n c o , 
f a b r i c a d o s e n n u e s t r o s t a l l e r e s . P i d a - ! 
lo h o y m i s m o , l o e n v i a m o s a c u a l q u i e r 
p a r t e d e l i n t e r i o r . " L a F o r t u n a " . J o -
y e r í a y r e l o j e r í a . A g u i l a , n ú m e r o 1 2 6 . ' 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
29564 14 , , 
M U E B L E S J O Y A S " 
T e n e m o s un g r a n sur t ido de mneblea. 
«lne . j ende-mos a p r e c t o » «de v e r d a d e r a 
ocacI0n, con espec ia l idad rea l izamos jue-
gos de cuarto, sa la y comedor, a pre-
cios de v e r d a d e r a ganga. T e n e m o s gran 
exis tencia en Joyas procedentea de em-
peño , a prer.lo's <K o ^ s l f i n . 
D I N E R O 
D a m o s misero sobre a l h a j a s y objetos 
de va lor , cobrando un Infimo In teréa . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S . 84, C A S I E S Q U I N A A O A T . I A N O 
29375 31 a g 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 33fW 
l a 17 ai> 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e * 
í é f o n o A - 8 0 5 4 . 
LA P R I M E R A D E V I V E S , D E ROTTCO y T r i g o , c a s a de compra y venta , se 
compra y vende toda c la se de muebles. 
V i v e s , 155, c a s i e squ ina a B e l a s c o a í n . 
T e l é f o n o A-2035. H a b a n a . 
28597 29 a^. 
EN E E V O E C A N S E C O M P R A N M U E -bles de todas c lases , v l c t ro laa , d i s -
cos, objetos de arte y j o y a s de todos 
va lores . E n F a c t o r í a , 26. C a s a de C a l y 
C e ñ ó n . T e l é f o n o A-9205. 
28559 28 a g 
T T ' E N D E N S E E S P L E N D I D O S A R M A - . 
V tostes de cedro, cubiertos de c r i s t a l , 
y "una v i d r i e r a exposicif in, todo barato , i 
por desocupar loca l . I n f o r m e s : T e l é f o -
no 47-5. C a l a b a z a r . H a b a n a . 
31108-09 T a 1 
M u e b l e s : N o s e o l v i d e q u e n o s -
o t r o s p a g a m o s m á s q u e n a d i e l o s 
m u e b l e s d e u s o . A v i s e s i e m p r e a l 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p -
t u n o , 2 3 5 - B . 
31644 
VI D R I E R A Y A R M A T O S T E S , P A R A v e n t a do tabacos . " I n q u i s i d o r , 35, 
a l tos . 
31670 81 a » . 
H e v l l l a a para l 'fts. oro garant izado , 
con su prec ioso eiust ico de s e d a y sna 
l e t ras , e l par , $8.95. 
Se remi te a l i n t e r i o r U b r e de g a s t o ; 
haga su giro hoy mismo. 
P i d a c a t á l o g o g r a t l » . 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D H J O Y E R I A 
M O N T E . 60. H A B A N A 
29377 31 a g 
CO M P R O M U E B L E S , P O C A O M U C H A c a n t i d a d . F o n ó g r a f o s , d iscos , p ianos , 
m á q u i n a s de e s c r i b i r y conten idos en-
teros de c a s a s y h a b i t a c i o n e s . V o y en -
seguida. Pago b ien y en e l acto. L l a m e 
a l T e l é f o n o M»2578 ahora . 
30624 28 ag . 
MU E B L E S , C A S I N U E V O S . J U E G O cuarto cinco piezas , todo cedro , m á r -
moles r o s a , l u n a s b i se ladas . Juego s a l a . 
Juego comedor. C u a d r o s y otros a r t í c u -
los, se v e n d e n : S a n t a T e r e s a , 27, en tre 
P r i m e l l e s y C h u r r u c a , L a s C a ñ a s , C e -
rro, pueden verse todas horas , se en -
s e ñ a l i s t a precios . 
82179 81 a g 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar s u s m o s b l í t s , vea e l g r a n d a 
y variado s u r t i d o y preci&s de e s t a casa , 
donde s a l d r á bien Berr ido por poco d i -
n e r o ; h a y juegos de coarto con coqueta, 
m o d e r n i s t a s e « c a p a r a t e s desde $8; c a -
m a s con bastidor, a pe inadores a $9; 
aparadores , de es tante , a $14; lavabos, 
a $13; m e s a s de noche, a $2; t a m b i é n 
hay juegos completos y t o d a c lase á * 
Í)lozas sue l tas r e l a c i o n a d a s a l giro y os precios antes mencionados . Véa lo ' y 
•e c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M B I A N 
M T I K B T i E S . F I J E S E B I E N : E L I I L 
29374 81 a g 
AV I S O : S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S de coser S inger , c inco gavetas , ovi -
l lo c e n t r a l , con sus piezas . N u e v a f la -
mante y o t r a de c a j ó n , 22 pesos . Se dan 
a prec ios m é d i c o s . V i l l e g a s , 99. 
31950 28 ag. 
SE V E N D E N D O S E S C A P A R A T E S , tmo • de t r e s cuerpos , en 100 pesos , y otro 
de dos lunas , en $150; u n a cuna de m i m -
bre , f ina, en $75; u n a c a m a de n i ñ o en 
$25; u n a grafono la C o l u m i a en $50 y 
una c ó m o d a . Se pueden ver en 21, nti-
mero 351, entre Paseo y A , Vedado. 
32167 80 a g 
f7 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l eres y casas de f a m i l i a , ¿ d e s e a 
usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
quinas de coaar a l contado o a p l a z o s ; 
L l a m e a l t e l é f o n o A-838L Agonte de S in-
ger P í o F e r n á n d e a . 
28745 31 a g 
" L A T R O P I C A L 
Compra , v e n t a de muebles . J o y a s y to-
da c lase de objetos de valor. V i s i t e es -
ta casa y s a l d r á complacido. Neptuno, 
139. T e l . A-0104. H a b a n a . C u b a T e n e m o s 
un gran sur t ido de muebles que ven-
demos a prec ios de v e r d a d e r a o c a s i ó n , 
con espec ia l idad r e a l i z a m o s juegos de 
cuarto , s a l a y comedor, a prec ios de 
v e r d a d e r a ganga. T e n e m o s gran e x i s t e n -
c i a en j o y a s procedentes de e m p e ñ o , a 
prec ios de o c a s i ó n . 
29041 5 s. 
SE V E N D E U N J U E G O D E C A O B A , con r e j i l l a , en m u y buenas condic iones 
y un p iano f r a n c é s m a r c a C h a s s a i g n e 
F r e r e s ; l a hora de 9 a 12 y m e d i a a. m. 
21 entre A y Paseo , V i l l a H a y d a , V e d a -
do. 
32121 29 ag . 
GA N G A : S E V E N D E N U N M O S T R A -dor con su a r m a t o s t e y n e v e r a p a -
r a c a f é ; y o tros v a r i o s a r m a t o s t e s , pro" 
p í o s para r e s t a u r a n t , bodega, bot ica u 
otro giro c u a l q u i e r a y u n k iosko com-
pleto p a r a c i g a r r o s y b i l l e tes y v a r i a s 
v i d r i e r a s , b a t e r í a de coc ina , una c a j a 
de c a u d a l e s ; todo en buen estado, m u y 
barato por n e c e s i t a r s e e l l o c a l y pue-
de verse en A p o d a c a , 58, a todas h o r a s , 
31436 4 sp . 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
: : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : 
U I L E E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O » 0 U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
C A B A N A 
fie muebles, í e r i e t e r i d , e en 
tiene puerta m e m l u a . puecie 
Fernandina y V i g í a , numero o 
£¡234 _ • 
C a r p í a . C e d o ' p o r u n a l q u ü e r d e 
cuarenta pesos a l m e s , f i a d o r o t o n -
do; doy c o n t r a t o y t i ene d e r e c h o a 
la v e n t a . ¿ Q u i e r e m á s V e a 
a su d u e ñ o e n M i l a g r o s y 8 a . , V i b p -
K T e l é f o n o F - 4 3 9 6 . 
I 32257 ^ L f f l 
í ^ i o Á L Q t l L A B , S I P O S I B E E con 
U buenos muebles una c a s i t a o piso 
sfflo para mi v cr iados , no i m p o r t a e l 
iüo P e r n i o fresco; , se dan toda c lase 
de referencias . D m g i r s e a . T b. M. 
Prado. 111, bajos. T e l é f o n o A-8378. 
32269 y0 ag:, 
c a s a m o s c o n t r a t o l o c a l , e s q u i n a , 
con o s in m e r c a n c í a , b u e n a o p o r t u n i -
dad y b u e n n e g o c i o p a r a e l q u e n e -
cís i íe u n a c a s a d e a p a r i e n c i a y c l i e n -
tela. I n f o r m e s y d e t a l l e s : C o n s u l a d o , 
94, entre T r o c a d e r o y C o l ó n . 
S e a l q u i l a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a I 
c a s a C a l z a d a d e l M o n t e , 2 3 7 ; l a l l a -
v e a l l a d o . I n f o r m a n : C a l z a d a J e s ú s 
d e l M o n t e , 5 9 1 ; de 9 a 1 2 m a ñ a n a , ! 
y de 6 a 7 t a r d e . 
31931 31 ag. 
a • . ; 
PA R A O F I C I N A O F A M I L I A S 1>E G U S ' to, se a l q u i l a n los hermosos bajos ; 
de l a casa Consulado, n ú m e r o 75, prOxi - j 
mos a desocuparse . C o n s a l a , sa l e ta , ; 
cuatro c u a r t o s , cuarto p a r a cr iados , dos | 
b a ñ o s , serv ic ios . I n f o r m a : T e n e d o r de | 
l ibros de l a D r o g u e r í a Sarrfi. T e l é f o n o I 
A-8588. 
32054 30 ag . 
TTVN E l . V E D A D O , C A E E E 10, N U M E R O 
JLJ 49, c a s i e squ ina a C a l z a d a , se a l -
qui la u n a c a s a c o m p u e s t a de j a r d í n , 
por ta l , sa la , comedor, c u a t r o c u a r t o s , 
cuarto de bafio, con doble s e r v i c i o ^ co-
cina . L a l lave en l a c a r n i c e r í a de l a 
esquina . I n f o r m e s : ca l l e H a b a n a , 136, 
s a s t r e r í a . 
31003 29 ag 
2 s. 
£¡E ALQUILA, P A R A B A N C O , E 8 T A -
O blecifbiento u of ic inas, u n a c a s a a 
una cuadra de Neptuno, en la c a l z a d a 
9e Galiano. A guiar, n ú m e r o 60, in for -
marán. 
32324 30 ag . 
áito l o c a l . D e o c a s i ó n p a r a e s t a -
blecerse en H a b a n a 8 1 , p u n t o c o m e r -
cial, a p r o p ó s i t o p a r a e x n i b i c i o n e s o 
pequeña i n d u s t r i a ; s o b r e c o l u m n a s , 
con tres h u e c o s p u e r t a s d e c a l l e . S e 
cede el c o n t r a t o d e se i s a ñ o s p o r m ó -
dica r e g a l í a , i n f o r m e s : T e l é f o n o 
A-9720. 
32207 30 ag. 
Se alquila u n p r i m e r p i s o e n M o n t e , 
49 1 ¡2 , C a m p o d e M a r t e . R a z ó n e n 
| « p la ter ía de l o s b a j o s . 
^2200 30 ag.__ 
^ A l . Q t X L A , PROPIO FARA OFICI-
y na o consultor io medico, un e s p l é n d i -
™ salón. T iene l í n e a s de t r a n v í a s por 
«mbas esquinas. I n f o r m a n : T e j a d i l l o , n ú -
rcero 1S. 
. J - H 30 ag. 
p S C O B A R , 10, ENTRE LAGUNAS T 
^ San Líizaro, pe a l q u i l a n los hermo-
altos, ron s a l a , 8 c u a r t o s , 1 de 
nados> 2 b a ñ o s v hermoso comedor, 
'dn « i? '"fifirendiente de c r i a d o s ; p r e -
" famir' n0 a ,q i l i la a ^u^Pe^63' s lno 
• - - J ? ~ l _ _ _ 3 1 _ a í L . 
A C C E S O R I A ' l f CMAIVTENTIK COMODA y 
lfi<iebl*~ata' b'e c;edr- a1 n'»»•'- eompre s u s 
C j E S O L I C I T A , M E D I A N T E U N A R E - J 
O g a l í a razonable, una casa de s a l a , s a -
l e t a y dos babi tac iones , que no pague ' 
m i s de .$50 de a l q u i l e r ; se pref iere por i 
donde p a s e n los t r a n v í a s de H a v a n a ¡ 
T e r m i n a l . I n f o r m a n : Sol , 95, al tos , s e ñ o - 1 
r a T . D í a z . 
31996 . 28 ag. i 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O . M U Y prrV x imo a G a l i a n o se a lqu i la la bermo-
sa c a e a Concordia , 22, con 560 metros 
de superf ic ie . Puede verse de 10 a 12 y 
de 2 a 5 y media. ^ 
314 ¿8 ag. 
SE D E S E A U N A C A S A Q U E S E A ~ D E m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , con garaje 
p a r a dos m á q u i n a s ; se p a g a n $400 de 
a l q u i l e r a l mes. I n f o r m a n : / T e l é f o n o 
F-5158. \ 
3096>j 16 sep. 
C, N U M E R O 209, A L T O S , E N T R E 21 Y 23, Vedado . Con t e r r a z a , sa la , come-
dor, c inco habi tac iones , corredor, coc ina 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . $125. I n f o r m a n en 
l a bodega. 
31524 81 a g 
D i e c i n u e v e , n ú m e r o 5 0 9 , e n t r e 1 4 y 
1 6 , V e d a d o , s a l a y c o m e d o r , de 6 X 4 , 
s iete c u a r t o s d e 4 X 4 , d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . I n f o r m a n : e n e l c h a l e t d e 
1 2 y 1 5 . 
31394 80 ag . 
J E S U S D E L M O N I S , 
V I B O R A Y L Ü t A N O 
ME D I A N T E U N A R E G A L I A , S E A L - | q u i l a u n a c a s a en Refugio , 35, ba- | 
jos , con t r e s babi tac iones , s a l a , « a l e t a , i 
patio 'y servic io s a n i t a r i o , r e n t a $80. I n - i 
forman en l a m i s m a , de 10 a 12 a. m. 
_J!2109 29 ag. j 
IP N $175 M E N S U A L E S , Y F I A D O R A ' Lí s a t i s f a c c i ó n , se a l q u i l a l a c a s a E s -
t r e l l a , 129, compuesta de s a l a , sa le ta , | 
c inco habi tac iones , pat io y d e m á s s e r - '• 
v ic ios . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2396; pue-• 
de verse de 3 a 5 todos los d í a s . 
31992 29 ag . i 
B U E N A R E G A L I A 
A q u i e n m e p r o p o r c i o n e u n o s a l t o s o 
b a j o s d e c i e n t o c i n c u e n t a a d o s c i e n t o s 
p e s o s m e n s u a l e s , de S a n L á z a r o a S a n 
R a f a e l , y P r a d o a G a l i a n o , d e 4 ó 5 
c u a r t o s d o r m i t o r i o s , s a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r y d e m á s s e r v i c i o s . L l a m e a l s e ñ o r 
M . T e l é f o n o 1 - 7 5 3 1 . 
31835 30 a g 
M E R C E D , 4 8 
Je 10 Acos ta , 17, por D a m a s , l e t r a E 12 y de 2 a 4. 
29 ag . 
» h ?0 CONTRATO PISO ALTO, s e i s 
•'üen aciones v rflolna; poco a l q u i l e r . 
I W . punto- I n f o r m a n : A c o s t a , 17, por 
I jggs. letra E . De 10 a 12 y de 2 a 4. 
. „ ag. 
U E ^ A C O L O C A R S E TJE C R I A D A D E 
ÍOM fnof 'ma joven p e n i n s u l a r p a r a 
'"form ; ia ; 1° mismo de m a n e j a d o r a . 
í j j S a n : Zequeira , 107. A-1765. 
• - - í i 29 ag . 
- i m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a 
^ e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
^ W a b a j a d e l a c a s a c a l l e 
i m p ó s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , 
eBtre l a s d e S o l y M u r a l l a . 
f o r m e s : J . R o m a g u e r a . 
M e d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
si* 
^ d e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
V e ^ e i » t r o d e D e p e n d i e n t e s 
!Sliep^ B«s depos i tantes f ianzas para 
S?*odo « 6 casas por un procedimiento 
i M a i f •"•atnlto. P m d c y T r o c a d e r o ; 
A - 5 ¿ 7 a m. y de 1 a í p. xv- T e l é f o -
C a s a compuesta de s a l a , comedor, za -
g u á n , 5 c u a r t o s de d o r m i r ; en la p l a n -
ta ba ja , y en los a l t o s : s a l e t a de comer 
y t r e s cuartos de dormir . L a l lave en 
l a misma* Unicamente de 7 a 11 a. ni-.; 
y de 1 a 5 p. m. en d í a s laborables . No i 
se a l q u i l a p a r a comercio , n i i n d u s t r i a n i I 
para vec indad. E l d u e ñ o : en e l chale t de 
12 y 15, Vedado. 
31844 3 s > 
X;>U8CA C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y | 
1_> dinero. E l B u r e a n d é C a s a s V a c i a s , • 
L o n j a del Comercio, 434. l e t ra A . se l a s | 
fac i l i ta como desee. L o ponemos a l ha -
bla con el d u e ñ o . I n f o r m e s : grat i s , ; de i 
9 a 12 y de 2 a ft. T e l é f o n o A-6560. , 
31507 31 agr^ | 
" " D E O P O R T U N I D A D • • S 
i L o c a l propio p a r a a l m a c é n , de 504 rae-1 
j tros , a 70 pesos metro f a b r i c a c i ó n y te- j 
i rreno . I n f o r m a n : Obrapfa , 32. De 1 a 5. | 
M. A r é s . ; 
| 31773 7 sp. 
SE A ü Q U I L A M O D E R N O L O C A L p a r a ; es tablec imiento o banco. Sa lud , 103, | 
e squ ina a Gervas io . I n f o r m a n en l a m i s -
ma. T e l é f o n o M-1026. 
31782 - 29 ag. 
S e c e d e u n l o c a l g r a n d e , e n e l c e n t r o 
c o m e r c i a l T e l é f o n o A - 7 1 2 7 . 
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E J e s ú s del Monte, u n a c a s a con 7 de. 
par tamentos , p r o p i a p a r a e s t a b l e c í mien-
to. I n f o r m a n en A m a r g u r a , 56. T e l é f o -
no A-2451. | H41 
32241 31 ag. 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A N 
L o c a l p r o p i o p a r a b o d e g a , d e 
e s q u i n a , y h e r m o s o s a l t o s c o n 
c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a , h a l l , 
s a l a , c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e -
t o y t o d o s l o s s e r v i c i o s » C a -
l l e d e M i l a g r o s , e s q u i n a P r í n -
c i p e d e A s t u r i a s . I n f o r m a : 
C l e m e n t e P r a d a s , A m a r g u r a , 
1 1 . D e p a r t a m e n t o 9 . T e l é f o - " 
n o A - d 4 9 7 . 
C 7030 4d-27. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N LAT'CAI ; l ie S a n t a n a , e s q u i n a a Reforma, con 
sala , s a l e t a , 3 habi tac iones y un g r a n ! 
patio. I n f o r m a n en B e r n a z a , 57, a l tos . 
32097 • 2á ag . [ umummmmv¿¿ «mtw; 
SE A L Q U I L A N U N O S A L T O S , E N ~ L A | c a l l e G u a s a b a c o a , e squ ina a H e r r e r a , i 
con t r e s c u a r t o s , s a l a , rec ib idor , come-:. 
dor a l fondo, coc ina , b a ñ o y t e r r a z a . I n - ! 
f o r m a n en l a p l a n t a baja . L u y a n ó , en i 
lo m á s a l to . 
32111 29 ag . i 
S e a l q u i l a n u n o s h e r m o s o s a l t o s , p r ó -
x i m o s a . l o s l i n d o s p a r q u e s de M e n - ; 
d o z a , c i n c o g r a n d e s y v e n t i l a d a s h a - ; 
b i t a c i o n e s , h a l l c o r r i d o , s a l a , c o m e - i 
d o r , b a ñ o d e l u j o , c u a r t o s p a r a cr ia-1 
dos , g a r a j e p a r a d o s m á q u i n a s . I n -
f o r m a s u d u e ñ o : C a r m e n y S t r a m p e s . 
R e p a r t o M e n d o z a . T e l é f o n o 1 - 2 7 5 4 . 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S j 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o que1 
moleste^ g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n de l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los p u l m o -
n e s , c o m o los a n t i c u a d o s de c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
q u e se note . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a torto-
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n f e . R i ñ o n flotante; a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
r i ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s . g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s s u f r a el p a c i e n t » , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 1 2 "'a 
4 p . m . 
S o l . 7 8 . TeUfono A - 7 8 2 U 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
HO T E L B I 8 C U I T : E S T E E D I E X C J O E S todo a l a b r i s a , t iene todas l a s h a -
bi tac iones con a g u a c o r x í d a y depar-
tamentos con b a ñ o s y serv ic ios p r i v a -
dos, agua ca l l ente en todos los p i sos . 
E l e v a d o r toda l a noche. Sus propieta^ 
r i o s : C a r b a l l o s a y H e r m a n o . Prado , 3. 
T e l é f o n o A-5390. 
29 a g 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S m u y frescas , p r o p i a s p a r a matr imonios o 
dos personas , en L í n e a , 140, e s q u i n a a 
14, Vedado. 
32093 28 ag . 
HO T E L L O U V R E , S A N R A F A E L Y Consulado. Se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s 
hab i tac iones con b a f í o s , t imbres , t e l é -
fonos y toda c lase de comodidad p a r a 
f a m i l i a s e s t a b l e s y exce lentes comidas . 
T e l é f o n o A-45o6. 
S2077 2 sp . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Se t r a s l a d ó p a r a e l hermoso y nuevo 
edificio de Neptuno, 309, c e r c a de l a U n i -
vers idad . E s p l é n d i d a s habi tac iones , pre-
c iosamente d e c o r a d a s ; ú l t i m o s ade l an -
tos. M a r a v i l l o s a v i s t a de l a c iudad y ba-
h í a . Comidas a l a c a r t a s i se desea. T o -
dos los c a r r o s a una c u a d r a d i s tantes . 
A b s o l u t a t r a n q u i l i d a d . L o mejor de l a 
c iudad. Se hab la i n g l é s y f r a n c é s . 
31951 1 sp . 
UN C U A B T I C O P A R A U N A P E R S O N A so la , con o s in muebles , $20; a l m u e r -
zos y comidas a 65 centavos ; a l i ó n o s de 
un mes, $30 por persona. A g u i a r , 72, a l -
tos. 
31831 28 a g 
L E A L T A D , 1 5 5 
3 C A B A L L E R Í A S 
A r r i e n d o t r e s c a b a l l e r í a s , poco m á s o! 
menos, de terreno ' l lano, en l a carrete-1 
r a o c e r c a de e l la , a no m ü s de 25 6 ¡ 
30 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a . No se de- i 
sea f inca de lujo sino t erreno p a r a s i e m -
b r a s menores y con p r e c i o en propor-
c i ó n . H a de tener agua abundante . I n -
f o r m e s : d l t lmo prec io y condiciones por 
escr i to a : A . J . S u á r e z . E s p a d a , 8, a l tos , 
entre C h a c ó n y C u a r t e l e s . 
31841 V ^ 28 a g 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o s p a r á hombres o m a t r i -
monio. D i r e c t o s u d u e ñ o , Malo ja y M a n -
rique, S e ñ o r V e r a n é s . 
31437 28 ag. 
SE A L Q U I L A U N A S A L A G R A N D E e n 
_ Merced, 71, prop ia p a r a d e p ó s i t o u 
oficina. 
32048 29 ag. 
C 6410 I n 1 ag 
C E R R O 
SE A L Q U I L A E H T U L I P A N , 44, U N O S a l to s de ciento diez pesos y en el 
46, de c i ento veinte . E s t o s ú l t i m o s t ie -
nen c u a t r o habi tac iones , con b a l c ó n a 
la cal le , s a l a , comedor, c u a r t o de b a -
fio y c u a r t o de cr iados con s e r v i c i o s . 
I n f o r m e s y l a l l ave en el c a f é de T u l i -
p á n y A y e s t e r á n . 
32056 29 ag. 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
B L A P í C A 
, yr-.-'-.-.r-T--11) HMMMHi 
SE " A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A h a -b i t a c i ó n , en los a l tos del c a f é N a c i o -
n a l , B e l a s c o a í n y San R a f a e l , con b a l -
c ó n a a m b a s ca l l e s . I n f o r m a n en dicho 
ca fé , de 1 a 5 p. m. 
32252 1 seP-
C ¿ " A L Q U I L A E N C A S A D E F A M I L I A , 
0 un departamento compuesto de s a -
la ( amueblada . ) s a l e t a y h a b i t a c i ó n , p r o 
p i ó p a r a m é d i c o , of ic ina o matr imonio . 
P r o g r e s o , 32, bajos , a una c u a d r a del 
P a r q u e C e n t r a l ; se piden y dan r e f e r e n -
c ias . 
B2263 1 sep.; 
X X t j E S P E D E S ^ O ' R E I L L Y , ÜG, H A B I * -
1 1 taciones ex ter iores , con o s i n co-
m i d a y abonos de a lmuerzo y comida a 
45 nesos mensua les . 
82390 1 S.__ 
T T ' N C A S A P A R T I C U L A R , D O N D E ~ N O 
H J hay inqui l inos , se a l q u i l a u n a h e r -
m o s a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r con o s i n mue-
bles, a una o dos personas . R e i n a , 131, 
pr imer piso , a l a derecha. 
32316 2 s. 
" T J X A J O V E N , E N T E N D I E N D O A L G O 
\ J de s a s t r a , desea ha'oitacTSn en com-
p a ñ í a de s e ñ o r a que tenga e l mismo 
oficio. Monte, n ú m e r o 22, bajos . P r e g u n -
ten por C a r i d a d . 
32202 30 ag. 
CASA BUFFALO, ZULUETA, 82, on^í tre P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l , como-
didades p a r a f a m i l i a s , t i m b r e s , a g u a c a -
l iente , t e l é f o n o , buena comida y esme-
rado serv ic io , a l a b r i s a , lo m á s c é n -
t r i c o . • 
31537 20 sep. 
h o t e l I m p e r i a l 7 
C a s a d e f a m i l i a . S a n L á z a r o , 5 0 4 , a 
m e d í a c u a d r a d e l a U n i v e r s i d a d . D i s -
t a d i e z m i n u t o s , e n c a r r i t o d e l c o r a z ó n 
d e l a H a b a n a . C a s a m o d e r n a , i n s t a -
l a d a c o n c o n f o r t y e l e g a n c i a . D e p a r -
t a m e n t o s d e d o s y t r e s c u a r t o s , c o n 
v i s t a a l a c a l l e . S a l e t a , b a ñ o y s e r -
v i c i o p r i v a d o . P a n o r a m a p i n t o r e s c o . 
E l p a n t o m á s s a l u d a b l e de l a H a b a -
n a . P r o p i e t a r i a : F r a n c i s c a C . G o n -
z á l e z . T e l é f o n o A - 9 4 4 6 . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Marmei R o d r i g u e s P l l l o y , propie tar io . T e -
l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y hab i ta -
ciones b ien a m u « b l a d a 8 , f re scas y mny 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a calle, luz 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s d « agna ca -
l lente y f r ía P l a n a m e r i c a n o ; p lan eu-
ropeo. P r a d o , 6 L H a b a n a , C u b a E s 1» 
m e j o r loca l idad e n l a c iudad. V e n g a y 
vélalo, 
29575 31 ag 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y ant iguo e d l f l c » ha sido 
completamente re fermado. H a y en é l 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s s e r -
vicios pr ivados . T o d a s las habitac iones 
t ienen lavabos de a g u a corr iente . S a 
propietar io . J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece « 
l a s f a m i l i a s es tables , el hospedaje m á s 
ser io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H abana . 
T e l é f o n o : A-92ea H o t e l B o m a : A-1630. 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l a y T e l é g r a f o " B o 
motel ." 
H O T E L M A J N H A T T A N 
E l m i s moderno o h i g i é n i c o de C u b a . 
T o u o s IÍ»S c a a r t j a „-vjnen bañ<j pr ivado 
y t e l é f o n o - P r e c i o © espec ia les p a r a la 
temporada de verai io. S i tuado en el- l u -
gar m á s fresco y v e n t i l a d o de l a H a b a -
n a : frente a l M a l e c ó n . G r a n c a f é y res -
taurant- P r e c i o s m ó d i c o s . S A N L A Z A R O 
Y S E L A . S C O A I N . T e l é f o n o s A-6393 y 
A.-0099. 
29791 31 a g 
29234-38 2 n 
31648 2 s 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A , 
p lan ta baja . I n f o r m a n : R o m a y y Ze -
queira , bodega. 
31631 29 a g 
31 ag . 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a c a s a L í n e a e s q u i n a a I , 
e n e l V e d a d o . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
c a l l e I , e n t r e C a l z a d a y N o v e n a . 
32196 29 ag . 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se a l q u i l a n las c a s a s C e r e r í a , 114 y 114-A. 
T i e n e n 17 metros de frente por 48 me-
tros de fondo, con u n a superf ic ie de 
ochocientos metros cuadrados , con dos 
pozos Inagotab le s y de l a m e j o r ca l idad . 
T a m b i é n se a l q u i l a n t r e s s o l a r e s y e r -
mos anexos , s i tuados en l a m i s m a c a -
lle, n ú m e r o s 108, 110 y 112, compuestos 
de dos m i l se i sc ientos metros cuadrados . 
I n f o r m a s u d u e ñ o : R e i n a , 153; ^e 9 a 
11 a. m. 
C 6971 Sd-24 
V A R I O S 
k tr*Lrt ü > L O C A L P E 7 M E -
tTtas "e.frpnte por 7 ño fondo, con 2 
ílj;-. * la f a ü p , on Morro, 28. G a r a j e . 
Q E A L Q U I L A L A C A S A N U M E R O Sí!, 
O de l a cal le 5a., en el Vedado. S a l a , 
a n t e s a l a , g a l e r í a s , comedor, b a ñ o , coc i -
na , r e p o s t e r í a , 3 c u a r t o s cr iados , des-
pensa , dos sa lones d o r m i r a l tos y dos 
bajos , g a r a j e y cuarto p a r a ú t i l e s , j a r - ^ 
din. E s f r e s q u í s i m a . A l q u i l e r 200 pesos i 
mensua le s . V e r a n e s y P i e d r a . Manza-1 
n a de G ó m e z , 221-221-A, T e l é f o n o A-4620, I 
H a b a n a , 
31888 1 s 
Q E A L Q U I L A C A S A . A M U E B L A D A , 
O con sa la , sa l e ta , cuatro c u a r t o s , co-
medor, cuarto criado, b a ñ o y servic ios . 
P r e c i o $880 mensuales . I n f o r m e s ; F-5231 
C a l l e 17, entro s y 10. 
31820 / 28 ag 
SE A R R I E N D A U N A C A N T E R A D E p i e d r a s y a r e n a s , en l a f i n c a M a r í a 
L u i s a , en tre los k i l ó m e t r o s 8 y 9 de l a 
c a r r e t e r a de l a H a b a n a a G ü i n e s ; n u n -
ca ha s ido fexplotada, pero se exige que 
el a r r e n d a t a r i o sea entendido en ese 
negocio y l a explote en g r a n esca la , co-
locando m a q u i n a r i a . I n f o r m a n ; A r t u r o 
R o s a . Neptuno, 338, al tos , e s q u i n a a B a -
s a r r a t e . 
31703 St a g _ 
Q E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A ~ M e i -
O r e l é s , 33, C a l a b a z a r , por ta l , s a l a , s a -
leta, comedor, 5 cuar tos a un lado, dos j 
a otro, g a r a j e , etc., prec io $50. L a 11a-
rp en frente. I n f o r m a n : C u b a . 38. No-1 
t.arfa F e r n á n d e z C r i a d o . T e l é é f o n o M-tOlO. ¡ 
31750 29 ag l 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -tamento con v i s t a a la ca l le , s i t io 
muy c é n t r i c o ; puede verse de 11 a 12 
y m e d i a a. m. y de 5 a 9 p. m. en B e r -
n a z a . 48, p r i m e r piso. 
32216 _ 3 0 a g . _ 
EN E L 50 D E P A U L A , A L T O S , C A S A de f a m i l i a , se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n 
vent i lada con luz e l é c t r i c a a hombres so-
los. 
32203 29 ag. 
HA B I T A C I O N E S P L E N D I D A A EAMT-l l a de m o r a l i d a d ; luz e l é c t r i c a , gran 
patio independientes , dos meses en fon-
do. Quiroga, 17, J e s ú s del Monte. 
32190 28 ag. 
PR O P I O P A R A O F I C I N A S S E A L Q U I -l a n dos departamentos con v i s t a a l a 
cal le , e n t r a d a Independiente y. con su 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . In forman en J e s ú s 
M a r í a , n ú m e r o 13, bajos . 
32082 29 ag. 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a d e f a m i l i a . S a n L á z a r o , S 0 4 , a 
I m e d i a c u a d r a d e l a U n i v e r s i d a d . D i s -
! t a d i e z m i n u t o s , e n c a r r i t o , d e l c o -
r a z ó n d e l a H a b a n a . C a s a m o d e r n a , 
i i n s t a l a d a c o n e l e g a n c i a y c o n f o r t . H a -
! b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s y l u j o s a m e n t e 
a m u e b l a d a s . P a n o r a m a p i n t o r e s c o . 
A i r e p u r o y s a l u d a b l e . S e i n a u g u r a -
r á e l d í a 1 5 d e A g o s t o . P r o p i e t a r i a : 
F r a n c i s c a C . G o n z á l e z . T e l é f o n o 
A . 9 4 4 6 . 
2^60 29 a g 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s . 4, e s q u i n a a A g n l a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de la d u d a d 
Muy c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , cuenta con 
tn^y buenos d e p a r t a m e n t o s a l a ca l le y 
habi tac iones desde $0.60, $0.75, $1,60 y 
$2,00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e -
cios especiales p a r a los h u é s p e d e s es* 
tablea . 
29319 31 a g 
s 
E A L Q U I L A U N A B C A B I T A O I O N , A 
hombres solos , en C r i s t o , 16, a l tos . 
31876 28 ag 
H O T E L " C H I C A G O " 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . S i tuado en e l 
punto m á s fresco y m á s hermoso y c é n -
tr ico de l a H a b a n a , E s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones con b a l c ó n a l P a s e o del P r a d o 
e i n t e r i o r e s con v e n t a n a s muy frescas . 
Buenos b a ñ o s y duchas . L u z e l é c t r i c a 
toda la noche. S e r v i c i o s completos y es-
merados. E s p l é n d i d a comida a gusto de 
los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . P r e c i o s e c o n ó m i -
cos. Prado , 117. T e l é f o n o A-7199. 
31308 3 s 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D O N D E N O h a y inqu i l inos , se a lqu i la u n a e s p l é n -
d i d a h a b i t a c i ó n in ter ior , con o s i n m u e -
bles , a u n a o dos p e r s o n a s . R e i n a , 131, 
l e r . piso, derecha. 
31890 28 ag 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , C O I T luz, c e r c a de l t r a n v í a del C e r r o . I n -
formes : T e l é f o n o A-6385. 
32029 28 a g 
HO T E L B I S C U I T : P R A D O , 3, E S Q U I -n a a C á r c e l , E s t a c a s a t iene todo 
el confort como hotel . A g u a ca l i ente y 
f r í a , c o n a b u n d a n c i a ; agua c o r r i d a en 
todas l a s h a b i t a c i o n e s ; t e l é f o n o s , b a ñ o s 
y serv ic ios pr ivados . E l e v a d o r toda l a 
noche. Sus p r o p i e t a r i o s : C a r b a l l o s a y 
H e r m a n o . 
31921 23 s 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S IN<? dependientes , p a r a h o m b r e s so los i 
se pref ieren a m e r i c a n o s . I n f o r m e s : Con» 
sulado, 59, a l tos . 
31515 6 s e p ^ 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N - m u y f r e s c a , c o n muebles , p a r a un caba-
l lero. A g u a corr iente , t e l é f o n o , punto 
c é n t r i c o y prec io m ó d i c o . Obispo , 54, 
a l tos . E n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
32057 " 28 ag. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , c o n buen servic io , iuz. y gas , a m a t r i m o -
nio o dos s e ñ o r a s , en c a s a de m o r a l i -
dad. S u á r e z , 108, bajos . 
31960 28 ag . 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s " R o o n 
T o i l e t t . " L u g a r m á s c é n t r i c o y 
f r e s c o d e l a H a b a n a , a l f o n d o d e l 
H o t e l P l a z a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o 
2 . T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s e n 
l a p u e r t a . S e o f r e c e n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n 
a m u e b l a d o s p a r a f a m i l i a s y h o m -
b r e s d e m u c h a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
e s p e c i a l e s c o n c o m i d a y c a m a . 6 0 
h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s c o r r i e n -
t e s y b a l c ó n a l a c a l l e . B a ñ o s d e 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . 
31 a g 
HAY HABITACIONES EN O'REILLY, 72, a l tos , entre V i l l e g a s y A g u a c a -
te desde 15 a 20 pesos. L l a v í n , j a r d í n , 
b r i s a , ú n i c a m e n t e i o m b r e solo, i n d i s -
pensab le antecedentes y dos meses fon-
do. 
31521 
H O T E L 
29 ag 
' E L C R I S O L * 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a fami l ias . E s p l é n d i d a s hab i ta -
ciones con toda a s i s t e n c i a . Z u l u e t a 38, 
e s q u i n a a T e n i e n t e E e y . T e L A-1828. 
_ 29524 31 ag 
EN CASA D E FAMILIA D E C E N T E S E a l q u i l a un cuarto a caba l l ero solo. 
Neptuno, 63, bajos. 
C 6997 Sd-255. 
D e B r a f i a . H e r m a n o y V i v e r o ; todas l a s 
habi tac iones con servic io pr ivado v a g u a 
cal lente L e a l t a d , n ú m e r o 102. e squ ina a 
San Rafae l . T e l é f o n o A-9158. 
31358 19 j , 
H O T E L N E W Y O R K 
D e J o s é A . Morgado. D r a g o n e s , 16, H a -
bana. C o n cien e s p l é n d i d a s hab i tac iones , 
con b a ñ o s , t e l é f o n o s y todos los ade-
lantos . A d m i n i s t r a d o r e s : U r b a n o • G o n -
z á l e z y Sant iago F e r n á n d e z . 
20 sp. 
EN L A M E J O R C U A D R A D E T E N I E N -te R e y se a l q u i l a u n a ampl ia hab i ta -
c i ó n -a s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s de reconocida 
moral idad. I n f o r m a n en T e n i e n t e R e v , 
01, a l tos . 
C 6694 ind 8 a 
"|7lN C A S A M O D D E R N A , P A R A OFI-
JLu c i ñ a o consu l tor io , se a l q u i l a u n a 
m a g n i f i c a s a l a c l a r a y vent i lada , con 
c inco balcones, g r a n bafio y luz toda la 
noche. E n l a m i s m a hay u n a h a b i t a c i ó n 
con un b a l c ó n a l a cal le . Neptuno, 207 
31458 30 ag. 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j s s s s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
i CÍOBCS a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , e o s t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , . e n l o » 
• n á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V í l l e i p s í , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e a d a i . T e l é f o n o 
| ^9854 ^ « i a r 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones , 12. e s q u i n a a A m i s t a d , a l l a - i 
do del Consulado C h i n o ; todas las h a b í - i 
tac iones t ienen b a l c ó n a la calle, b a ñ o s , i 
t i m b r e s y t e l é f o n o ; donde los h n é s p e 
des encuentran todas " l a s comodidades : ¡ QE D E S E A N D O S CIIART/VÍ «TV ! 
precios e spec ia l e s a las f a m i l i a s esta-1 N h l U n a r ^ H" C U A R T O S , S I N m u e -
bles T e l é f o n o A-5404 ™ .w?' Par.a dos. h e r m a n a y hermano. ' 
• B s " - í b ' ' - a A p a r t a d o 1373, dando precio, i 
-~ll198<i 30 ag. 
H O T E L P A N A M E R I C A 
G r a n c a s a fabr icada expresamente ; f r e s -
c a y moderna, para hospedaje . H a b i -
taciones con agua c o r r i e n t e ; e spec ia l pa -
r a fami l ia s . M a g n í f i c o s b a ñ o s con agua 
T*mena^nbae ar^rniten abonados n l a m e s a . 
^Po^ m a - 5S' e s « u i n a a A g u a c a t e . 
ÓLíyi 29 ag 
T > I A R R I T Z , C A S A D E H U E S P E D E S * 
JL> I n d u s t r i a , 124. e s q u i n a a San R a f a e l 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s habi tac iones 
^ n ^ I P a tei ;raza con í a r d I n Se aSmftfn' abonados a l a m e s a a $20 m e n s u a l e s 
" B R E S L I N H O U S E " 
Se a l q u i l a u n a i a b l t a c i ó n para m a t r i -
monio y o t r a p a r a una persona , a m u e b l a -
das , con v i s t a a l paseo de l P r a d o , b a -
ñ o s de agua f r í a y c a l i e n t e , buena comi-
da, a prec ios r a z o n a b l e s . Solamente a 
personas de e s t r i c t a m o r a l i d a d . P r a d o , 
n ú m e r o 71, a l tos . T e l é f o n o M-1922 
31955 21 sp. 
EN P R A D O , 37, B A J O S , SIS A L Q U I L A N dos hermosas habi tac iones . B u e n a s 
comodidades, 
32036 28 ag . 
H O T E L P A L A C I O P I N A R 
•Virtudes, 69, esquina a Gal iano . H a -
b i t a c i o n e s amueb ladas en l a c a s a mfi-i 
í r í l u * d L ^ CÍUdaCV C o c i d a e s p l f i o i ? ^ 
c r i o l l a por un cocinero de p r i m e r a y 
e l seryleio por camareros , los m á s a s e a -
dos. A d m i t i m o s abonados a l a m e s a v 
hacemos conces iones a los del c o m e r c i é 
Í K ? 6 ! ^ eS,IUÍna • ^ a n r ^ -
31733 ^ 8 
p A R D E N A S , 10, T E R C E R P I S O . " ^ i -
\ J a l q u i l a una h a b i t a c i ó n a un horn-
bre solo, c a s a p a r t i c u l a r . 
32090 oo 
29 ag. 
S e a l q u i l a , p a r a o f i c i n a , l a s a l a d e 
l a c a s a c a l l e d e C u b a , n ú m e r o 8 , 
a l t o s , c o n b a l c ó n f r e n t e a l m a r ; e l 
l u g a r m á s f r e s c o d e l a H a b a n a , 
V E D A D O 
30876 15 s E S P L E N D I D A C A S A 
. v x ^ ^ 1 7 ^ C H A C O N , 1, A L T O S , U N A G R A N 
E n l a e s p l é n d i d a casa de h u é s p e d e s C a m - £ j h a b i t a c i ó n a hombres de mora l idad . 
1 sep. 
O E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
O grandes , con todos los serv ic ios C a -
l le 13, n ú m e r o 431, entre 6 y 8 I n f o r -
man e n , l a misma . 
31732 29 a g 
p a n a r i a , 154, a l tos , c a s i esquina a R e í - i 32223 
na , se a l q u i l a n a m p l i a s y vent i ladas h a - ¡ — 
bi tac iones a l a cal le , con toda a s i s - Q B A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y f r e s -
tencia , buena comida, t ra to esmerado y | O c a s habitac iones , p a r a dos c a b a l l e -
e s t r l c t a mora l idad . T e l é f o n o y b a ñ o s ros , m a g n í f i c o s b a ñ o s , t e l é f o n o luz per-
de agua fr ía y cal iente . P a r a hombres i inanente, excelente comida se admiten 
solos habi tac iones a prec ios c o n v e n c i ó - j abonados ; m ó d i c o s prec ios . A g u a c a t e 
na les . 186. 
32030 31 ag, I 316C1 ^ ««n 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c o n t o d o s e r -
v i c i o , a $ 5 0 , $ 4 0 y $ 3 0 a l m e s . T o -
d a s s o n g r a n d e s , c o n v e n t i l a c i ó n p r o -
p i a . A l g u n a s c o n b a S c ó n a l a c a l l e . 
T e l é f o n o A - 2 3 9 2 . R e i n a , 7 1 , a l t o s . 
31430 ' ?8 ag. I 
E l D I A D I O D E L A M A E I -
N A es « 1 p e r i ó d i c o de m a y o r 
c i r c u l a c i ó n en Cnlba . 
F A G I N A D O C E O i A M O t ) £ U M A R i N A A g o s í o 2cS d e 1 9 2 0 
E S P E J O S 
E s u n a d e s g r a c i a t e n e r sus l u n a s 
m a n c h a d a s ; p o r p o c o d i n e r o se 
a r r e g l a n c o m o n u e v a s ; a z o g a d o 
g a r a n t i z a d o , e s m e r o y p r o n t i t u d . 
L a P a r í s - V e n e c i a . T e n e r i f e , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . S e c o m p r a n l u n a s 
E s c a p a r a t e s c o l g a n t e s , se v e n d e n a 5 0 
pe sos . I n d u s t r i a , 1 0 3 . 
31483 31 agr 
SE C O M P R A N M I I K B M I S A C t T A M í C i É B p r e c i o ; ftylsá a l T e l é f o n o M-21(M. A n -
geles, 53. 
28557 28 a « 
2S704 30 ag . 
S i q u i e r e v e n d e r sus m u e b l e s , m á q u i - ! 
ñ a s d e e s c r i b i r y f o n ó g r a f o s , l l a m e 
a L a F l o r C u b a n a . T d é f o n o A - 6 1 3 7 
v e n s e g u i d a s e r á a t e n d i d o . 
J 28931 31 a g 
N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 . 
t o m p r a t o d a clase de maeb les que » • 
e "p ropongan . Bsva casa P » » » . " n , , ^ -
' •uenta po r c i en to m á s que las de sn g ^ 
j-o T a m b i é n c o m p r a p r e n d a s y ropa, po t 
lo que deben hacer una v i s i t a a l a r n i . -
nía an tes de I r a o t r a , en la s e g u r i d a d 
nue e n c o n t r a r á n t o d o lo que ^ f s e e n y 
s e r á r i ae rv idos b i e n y a satiefacelOn. Ta -
)et-..,no A-1903. 
2*1378 - - Si a.K ^ | 
~ ~ S U C U R S A L D E L A C U B A N A | 
P r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e b l e s . ] 
F a c t o r í a , 9 . 
S e v e n d e n p o r m ó d i c o p r e c i o , j 
2 j u e g o s d e c u a r t o d e m a r q u e t e r í a , ! 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y 2 j u e g o s 
d e s a l a , t o d o m o d e r n o . T a m b i é n 
se v e n d e p o r s e p a r a d o , e s c a p a r a - j 
t e s , l a v a b o s , c ó m o d a s , s i l l a s , s i l l o - j 
n e s , e s p e j o s a p r e c i o s i n m e j o r a b l e s 
y m á q u i n a s d e c o s e r . S e c o m p r a y 
c a m b i a t o d a c l a s e d e m u e b l e s . T e -
l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
29511 11 B 
Q I IERK VEN DER BIEX SUS STUE-hles, que se l o s pago m á s u n 50 p o r 
c i e n t o : mftR que n l n g r t n o t r o . A v i s e a l 
I t e l é f o n o A-2545. 
t 31471 5 sep. 
I QE VENDE TV EEEGAVTK ARMARIO 
| O (le cedro , p r o p i o vara w i a b i b l i o t e c a 
i o g a b i n e t e m é d i c o . E n c a r n a c i ó n , 8, e n t r e 
San I n d a l e c i o y San B e n i g n o , J e s ú s de l 
¡ M o n t e ; de 1 a G. 
31715 7 s 
B I L L A R E S 
i U s t e d q u i e r e a r r e g l a r s u s m u e -
b l e s ? L l á m e n o s a l t e l é f o n o M-1296 
y s a l d r á b i e n s e r v i d o . S e h a c e n 
b a r n i c e s d e m u ñ e c a ; t a m b i é n j 
e s m a l t a m o s y h a c e m o s t o d a c l a s e 
d e t r a b a j o s e n e b a n i s t e r í a y b a r - 1 
n i c e s . I g u a l m e n t e n o s h a c e m o s c a r - 1 
• g o d e t o d a c l a s e d e e m b a r q u e s y 
j d e e n v a s e s ; c o m p r a m o s t o d a c l a -
; s e d e m u e b l e s y l o m i s m o v e n d e -
m o s . N o se o l v i d e n : G l o r i a , 123. 
! T e l é f o n o M-1296. 
31943 50 sp. 
V E A N T O D A S E S T A S G A N G A S 
K n la <asa d e l p u e b l o , que es l a 2a. de 
Mt i s t acbe , una nevera ¡^f»; u n a p a r a d o r , 
!iw;>: uno m o d e r n o , $50- un r e l o j . f f i ; una 
c a r p e t a $10: una s i l l a ' g i r a t o r i a $10: una 
cama de m a r q u e t e r f a nueva , $60: u n a de 
yeso, m u y buena, $40 u n a de n i ñ o $15:1 
un v e s t i d o r $25; nna coque ta $75; u n | 
v e n t i l a d o r g r a n d e $40; u n j u e g o de s a - I 
la , m i m b r e , $120; u n o de caoba $130: u n I 
p a r a b í l n $10; u n p i a n o $50: u n a g r a f o -
n o l a con v a r i o s d iscos , $200; una l á m -
pa ra v a l e n c i a n a $20: un j u e g o de co-
medor , m u y bueno , $200: u n espe jo y 
conso la $30: y muchas p r e n d a s de o r o y 
b r i l l a n t e s , p r o c e d e n t e s de e m p e ñ o , m u y 
b a r a t a s ; no o l v i d e : p a r a sus m u e b l e s y 
p r endas . M a s t á c h e y n a d a m á s . Campa-
n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de la V a l l a . 
29 a g 
So venden n u e v o s cor t o d o » ÜUS arces*;-
r í o s de p r i m e r a ciaa(. y bandas de po-
n í a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r t i d o de 
accescr ios t r á n c e s e » i ' f r a Ion m i s m o s 
V i u d a e R i j o s de j . F o r t e ^ a A m ^ r c u -
ra 4X. T e l é f e a o A-5030. 
29320 81 a g 
N E C E S I T O 
C O M P R A R 
M U E B L E S 
E N T O D A S 
C A N T I D A D E S 
A - 7 5 8 9 . 
30630 2Í> ag 
SE V E N D E N 14 P U P I T R E S , N U M E R O 
2, con 14 s i l l a s t i j e r a . 17, n ú m e r o 
233, e s q u i n a a G. Vedado . 
31743 27 a g 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e e l M - 1 0 5 9 , M a n r i q u e , 122. 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
2Ü586 4 sp. 
O K C O M P R A N M I ' E B E E S E N B U E N O 
O m a l es tado , ya sean a n t i g u o s o mo-
dernua , p a g a n d o los m á s a l t o s p rec ios . 
L ' lumen a l T e l e f o n o A-5832. L o s D o s H e r -
manos A g u i l a . 188, e s q u i n a a G l o r i a . 
82186 26 s 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e t o -
d a s c k s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y l o m i s m o q u e l o s v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a í 
T e l é f o n o A 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
29376 81 a g 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 3 6 
LA MISCELANEA 
Mueb le s en g a n g a : Se v e n d e n t o d a c l a -
se de mueb les , como j u e g o s de c u a r t o , 
de comedor , do sala y t o d a clase de ob-
j e t o s re . ' ac lonadca a l g i r o , p r ec io s s in 
compe t enc i a . C o m p r a m o s t oda c lase de 
m u e b l e s p a g á n d o l o s b i e n . T a m b i é n p r e s -
t a m o s d i n e r o sobre a l h a j a s y o b j e t o s do 
va lo r . San Rafae l . 115. e s q u i n a a Ger-
vasio. T o l ó f o H o A-4202. 
, 20373^ 81 a g 
^UÉBIESEÑ GANGA 
" t a E c P e c í a i . " alnv^.cé-n I m p o r t a d o r <le 
muebles y ohjetof< áe f a n t a s í a , s a l ó n de 
« x p o s i c l O n : N e p t u n o 159. e n t r e Escobar 
y Gervasio T e l é f o n o A-7C20. 
V e n d e m o s con u n 50 p o r 100 de dea-
cuento. Jtieaos de c u a r t o , j u e g o s de co-
medor , j ' i e g o s de r e c i b i d o r . Juegos de 
sala, ,111 enes de m i m b r e , espe jos d o r a -
do* ^ e g o s t a r l z a d c s . cf-mas de b ronco , 
cawytfl de h i e r r o , camas de t i i f l o , ba rds . 
e s c r i t o r i o s dfl sefiora. c u a d r o s de sa la y 
comedor , l á m p a r a s de «¡ala, c o m e d o r y 
enarto", l a m p a r a s de sob remesa , c o l u m -
nas y m a c e t a » ! m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , bu tacas y e s q u i n e » d o r a -
dos, p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s v i t r i n a s , , 
coquetas , e n t r e m e s e s c h e r l o n e s . a d o r n o s 
y f i g u r a s de todas clases, mesas eo r r e -
deri?. . edondaa y c n a l l r a d a s . r e l o j e s de 
p a r e d s l l lc /nes de p o r t a l . e « e a p a r a t , 9 9 
a m e r i c a n o s , l i b r e r o s . s i l l a s g i r a t o r i a s , 
neveras , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y « l i l e - I 
r í a de l pa^s en todos los e s t i l o s 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a . 
"IJO K s p e c i a l . " N e p t u n o , 150. y serAn 
b i e n s e r v i d o s . No confvtndl i ' - N e p t u n o . 
15». 
V e n d e tos m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
camos toda c í a s * de m u e b l e s a guato 
d e l m¿3 e i l g e n t e . 
vas v e n t a s de l c a i n p ' ' no pasran e m -
b a l a j e v KP ¡•Krncn en ¡a ep tac ldn . 
.• .y - M A Q T T T N A T £ . Í A • " • 
( • ( O M P H E S O B E S D E A I R E C O X M O -J t o r a c o p l a d o , de g a s o l i n a y p e t r ó l e o . 
J . B a c a r l s a s . I n q u i s i d o r , 35. a l t o s ; 
31670 33 ag. 
" T E O S I N G E N I E R O S , M A E S T R O S D E 
XJL obras y c o n t r a t i s t a s : Se vende , en 
p r o p o r c i ó n , u n e l e v a d o r p a r a t r a n s p o r -
t a r los m a t e r i a l e s de una f á b r i c a ; la 
t o r r e dp m a d e r a t i e n e 30 m e t r o s , el m o -
t o r e l é c t r i c o , y l g r e , cab le y d e m á s ac-
c e s o r i o s e s t á n en b u e n es t ado . Puede 
verse f u n c i o n a r en P r a d o , 113. 
32142 2» ag 
Se d e s e a c o m p r a r u n c i l i n d r o o a p l a -
n a d o r a . I n f o r m a : J . M o r e n o . S a n R a -
f a e l , 4 4 , a l t o s , o p o r C o r r e o . 
32102 ' 20_ a g 
DI N A M O S Y M E D I A K . W . CON'" M O -t p r de v a p o r acop l ado , p l a n t a c o m -
p l e t a . K e ' c o r t a d o r ríe h i e r r o de d o b l e 
c a r r o . J . B a c a r l s a s . I n q u i s i d o r , 35. a l t o s . 
31670 31 ag . 
M á q u i n a d e v a p o r C o r l i s s , c o n d o s 
p a i l a s y t r e s d o n k e y s , se v e n d e . P u e -
d e v e r s e e n B e l a s c o a í n , 7 6 . I n f o r m a n : 
I n f a n t a , 4 7 . S i e r r a d e m a d e r a s . 
31631 28 ag. 
CR A E D E R A S D E •JO Y 10 H . P. Y D O N -J keys . B o m b a c e n t r í f u g a de 10 p u l g a -
das, c o n u n m o t o r de v a p o r , a c o p l a d o . 
M o l i n o p a r a m a t e r i a s du ra s . J . B a c a r l -
sas. I n q u i s i d o r , 35. a l t o s . 
81670 a i ag . 
V e n t a : U n a c a l d e r a B . y W . 2 7 5 
H P . e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a H a b a -
n a . P r e c i o : $ 2 6 . H P . N a t i o n a l 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a 4 4 1 
M I S M O 
C «031 i n d 16 Jl 
EN L A P E A N T A E E E C T K 1 C A D E J ¿ -bnbo. se vende u n m o t o r de p e t r f i - 1 
leo c rudo marca " S t v e r , " de 30 H . P. 
y un d i n a m o de c o r r i e n t e d i r e c t a d é I 
20 K . W . y 220 v o l t s , f a b r i c a d o p o r l a 
G e n e r a l E l e c t r i c Co. E s t a s m a q u i n a r l a s ! 
son de poco uso y se h a l l a n en bue- | 
ñ a s cond i c iones . 
C 6239 30d-28 Jl i 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana n n b u e n chau-
f feur . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a un f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a ¿ cen tavos , p a r a 
f r a n q u e e , a M r . A l b e r t C. K e l l y . Saa 
L á z a r o , 249. H a b a n a , 
V E N T A D E M Á Q Ü I Ñ A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 ¡ 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 ! 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a p a . 
C 264fl l n 17 m » 
HOJALATEROS, MUY BARATAS SE venden dos m á q u i n a s de m e d i o uso , 
u n a de c o r t a , de 30 p u l g a d a s y o t r a de 
p e s t a ñ a s de 80.!' ¡ pueden ve r se en T e -
n i e n t e Rey , 45. 
31974 29 ag . 
S l d - l t ag 
A V I S O : SE V E N D E E E B I E E A R DET. 
j t \ . cafí* de M o n t e y A n t ó n R e c i o , c o n 
t o d o s l o s enseres nuevos , se' da b a r a t o . 
I n f o r m e s en el m i s m o . 
31 a » . 
AP A R A T O S P A R A C N T R E N D E l a -vados , c o m p l e t o s , con c a l d e r a , m á -
q u i n a de v a p o r y a p a r a t o de B l a u Gas. 
J . Bacar i sas . I n q u i s i d o r , 35, a l t o s . 
31«7() a i ag . 
D e s e a m o s c o m p r a r u n a m á q u i n a 
p a r a p e r f o r a r p o z o s d e p e t r ó l e o , 
c o n c a p a c i d a d n o m e n o s d e t r e s 
m i l p i e s . M r . E . M . S k i n n e r . L o n -
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 5975 I n d 14 3) 
C¡E VENDE VN DOJÍKEY Y CAEEN-
O t a d o r de m e t a l ; t a m b i é n u n chas i s 
M a x w e l l , p r o p i o p a r a c a m i ó n , c o n m a g -
n e t o B o s c h b l i n d a d o . I n f o r m e s : M a r -
ques G o n z á l e z , 12. 
31368 28_ag. ) 
" F o r S a l e : B . y W . 2 7 5 H P . B o i - l 
l e r h e r e i n H a v a n a . P r i c e $ 2 6 . H P 
N a t i o n a l S t e e l C o . . L o n j a 4 4 1 . " 
C 6033 
Kana mejcT sueldo con 
baje que en a l n s r ü n ñ*,0011 «nenoi • 
M R . KEIJI.'Y le e n s e f i . ^ " 0 ^ t,V 
do e l m e c a n i s m o de lo» „,??an63ar » 4 
da rnos . E n c o r t o t i e m * U t o i n a ^ e / > 
o b t e n e r e l t : > r l o v „ p o "sted nni5-
M R . A L B E R T C . K F L L Y 
D i r e c t o r de es ta g r a n escueU 1 
p e r t o m*s conocido < * ia R*08 el t¿ 
- ^ i s i t e n y q u i e r a ^ ^ r ^ S 
M R . K E L L Y 
le aconse ja a us ted que v ^ 
l o s l u g a r e s donde le d igan ^ o , 
s e f í a p e r c no sa deje en c í o 6 Se 
n i u n cen tavo has ta no n« l 
I-.scueia. T»suar nuíst"! 
Venga hoy m i ^ m o o enrriv 
u b r o ae i n s t r u c c i ó n . gratTH ^ ci 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
T o d o s los t r a n v í a s del VedarU J 
A i n ^ S l O F I C I O S 
AVISO: TAEEEB DE BARNIZAR t e s m a l t a r , e b a n i s t e r l » en g e n e r a l , de 
Bouza e H i d a l g o . A l a m b i q u e , 76, e n t r e 
P u e r t a C e r r a d a y 7 ) l a r i a . T e l é f o n o 
M-2102. E s p e c i a l i d a d e r m i m b r e s , se de-
j a n como de f á b r i c a pr r e s t ropeados que 
e s t é n . N o s o t r o s n o s 1 acemos c a r g o do 
e b a n i s t e r í a y b a r n i z a r m u e b l e s de t o -
das clases , p o r f i n o s que s e a n ; se a r r e -
g l a n ra-iebles de uso. 
29173 2 a 
I n d 16 JI ¡ F R K N - T K A L P D R 
C O N O C E R A STS DERECHOST- I 
Vv- lea la C o n s t i t u c i ó n , los Der? t, 
Debe res del C iudadano . Cuba en i • 
t e r a . E l a r l e de hacerse r ico T = i car-
r í a y los b r u j o s de Cuba. Dos ( W " * -
con v i s t a s de l p a í s , u n plano de 5 
b a ñ a . V i s t a s de l p u e r t o de Cubn VT 
b a ñ a . V i s t a s de los puertos d» r 
T o d o T o d o po r un peso. Lo<» nVrii-) a-
R i c o y . Obispo , 31 112, l i b r e r í a dcs » 
32044 ' ,B > 
r a y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
J 
/ C O M P R O C A S A , NO M U Y A N T I G U A , 
K J u n a p l a n t a , de sa la , sa le ta , 3 h a b i -
t í i c l o n e a , en el r a d i o G e r v a s i o . N e p t u n o y 
l ' r a d o . A v i s e n : T e l é f o n o 1-2775. 
81840 29 ag 
S~ ' E ~ D K 8 E A N OOMFRÁR E A S S I G U 1 E N -tes p r o p i e d a d e s : u n a casa m o d e r n a , 
con c inco d e p a r t a m e n t o s : p r e c i o , de 
'$18.000 a $21.000. U n a casa en e l V e d a d o , 
en buenas c o n d i c i o n e s ; p r e c i o : de 2o.OOO 
pesos a 30.000 pesos. U n a buena casa en 
í a H a b a n a o en e l Vedado , de dos p l a n -
tas . P r e c i o : de $20.000 a $25.000. I n f o r -
m e » en l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l de B i e -
nes I n m u e b l e s . O f i c i n a s : A g u a c a t e , 13, 
ü l t o s . T e l é f o n o A-27SO. B r i n d a m o s pero 
e x i g i m o s s e r i edad . 
31738 31 ag 
TF A U S T I N O A . C A M I N O . C O M P R O S O -? l a r e s en t o d o s los K e p a r t o s I n -
f í i r m n n : Ca l l e H o s p i t a l . 7, a l t o s . 
27560 30 J l . 
¿ Q u i e r e u s t e d c o m p r a r u n a b u e n a j 
f i n c a p a r a r e n t a o p a r a v i v i r l a ? V e a | 
a s u d u e ñ o : I n f a n t e y Uno., e n M i l a -
g r o s y 8 a . T e l é f o n o F - 4 3 9 6 . N o c o - j 
r r e d o r e s . E s t o y t e r m i n a n d o u n c h a - 1 
l e t p a r a p e r s o n a s d e g u s t o , e n l a V i - ! 
b o r a . V e n g a a v e r l o . 
32256 
C E V E N D E E A C A S A N U M E R O 142 de 
O l a ca l l e de A g u i l a , e n t r e S u s p i r o y 
Calzada de l M o n t e . I n f o r m a n en Cha-
c ó n , 31. 
28832 29 ag. 
Í U 1 8 - - 1 ANGA: VENDO CASA PEAN TA BA-
vJT j a , en I n q u i s i d o r , s i n g r a v f i m e n n i [ 
c o n t r a t o , 347 m e t r o s , a $120 m e t r o . E . | 
O i s p e r t . E m p e d r a d o , 28. D e p a r t a m e n -
t o 400. 
, I 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
T na casa, de $30.000 r. $50.000, o t r a que 
t e n g a ga ra j e , has ta $80.000 y u n ouen 
cha l e t J o r g e C o r a n t e s . Habana . 59. T e -
l é f o n o s F-1667, M-9595. 
25S44 28 ng . 
V E N T A W : / F m C A S U R B A N A S 
V E R A N E S & P I E D R A 
C O R R E D O R E S 
CASAS E N E L V E D A D O 
m a g n í f i c a casa de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 1 
en la c a l l e 25, e n t r e A y B, c o n 13661 
m e t r o s . 0 c u a r t q e , s a l a , sa le ta . :! b a ñ o s , i 
despensa , r e p o s t e r í a , c o c i n a de gas, 3 
cua r tos de c r i a d o s con sus s e r v i c i o s sa-1 
n i t a r i o s . g a r a j e p a r a dos m a q u i n a s c o n | 
dos c u a r t o s a l t o s p a r a chau f f eu r , c o n , 
sus baño*? y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P r e -
cio : $135.000. $70.000 de con tado , r e s t o en 
h i p o t e c a a l 7 y m e d i o p o r 100. 
"En 25, e n t r e 4 y 6, acabada de f a b r i c a r 
y decorar , en t e r r e n o de 1366X00, c o n sa-
l a , s a le ta , 5 c u a r t o s , dos b a ñ o s , c u a r t o s I 
-le c r i a d o s y ga ra j e , en $65.000. 
K n l a c a l l e 5a.. e n t r e B a ñ o s y F , c o n ; 
sa la , sa le ta , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s , 1 
b a ñ ó , g a r a je p a r a dos mf tqu inas , y cuar - ' 
tos y s e rv i c io s de c r i a d o s . P r e c i o $35.000. 
K n l a ca l l e F . u n a m a n s i ó n en u n cuar-1 
t o de manzana . P r e c i o $250.000. 
Kn l a ca l l e I , cas i e s q u i n a a 23, dos i 
i-asas m o d e r n a s , f a b r i c a d a s en t e r r e n o 
de 1175 m e t r o s c u a d r a d o s , t o d o a r a - i 
•/ún de $70 e l m e t r o , a m e d i a c u a d r a l 
d e l P a r q u e m á s p i n t o r e s c o d e l V e d a d o . . 
Keconoce una h i p o t e c a de $35.000, a l 7 
y medio p o r 100. 
E n l a c a l l e L', p r ec io so cha le t , v e s t í - i 
l u i l o , sa la , s a l e t a , b i b l i o t e c a , 6 c u a r t o s , ! 
3 b a ñ o s v ga ra je p a r a dos m a q u i n a s . 
P r e c i o $2fe.000. 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O 
Ksqvj ina d é 22.66X34, en 25, a $55 e l me-
t í 33 m e t r o s en L , cerca de L í n e a , a $80 
el m e t r o . 
K s q u i n a de 22.66X25, en Paseo, a $55 
e] m e t r o . 
Manzana de t e r r e n o c o m p r e n d i d a e n t r e 
las cal les 33, 35, Paseo y A , a r a z ó n 
de $12 l a v a r a . 
K s q u l n a de 1300 m e t r o s , en 25 y O, a m e -
dia c u a d r a de I n f a n t a , a $35 e l m e t r o . 
OTRO EN CUARTELES, PARA FA-b r i c a r , e n t r e H a b a n a y A g u i a r , de 
7 y i n e d i a p o r 32 de f o n d o . E . G i s p e r t , 
E m p e d r a d o , 28. . , 
SOLAR: SAN JOAQUIN, CON 14 POR 35 m e t r o s f o n d o y 8 c u a r t o s l a d r i l l o 
y t e j a f rancesa . E . G i s p e r t . E m p e d r a -
do. 28. de 9 a 11 v de 1 á 5 p . m . 
32227 1 sep. 
V e n d o u n a c a s a m u y b o n i t a e n p u n t o 
a l t o , d e p o r t a l , r e c i b i d o r , s a l a , c o m e -
d o r , c o c i n a , s r e v i c i o d e c r i a d o y s u 
c u a r t o , g a r a j e , p a t i o , c i n c o d o r m i t o -
r i o s , u n r e c i b i d o r , c u a r t a d e b a ñ o 
c o m p l e t o , u n c l o s t t i s . T i e n e b a l c ó n 
a l a c a l l e y a l p a t i o ; d e s p u é s q u e u s -
t e d v e a t o d a s l a s c a s a s q u e v e n d a n , 
v e n g a a v e r a l d n e ñ o d e é s t a . O c t a -
v a , n ú m e r o 4 4 , V í b o r a . 
32273 30 a g . 
Se v e n d e u n a h e r m o s a c a s a , e n m u y 
b u e n e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , c o n s -
t r u c c i ó n s ó l i d a , 1 0 m e t r o s d e f r e n t e , 
3 h u e c o s a n c h o s y a l t o s a l a c a l l e , 
6 2 0 m e t r o s c u a d r a d o s d e t e r r e n o , g r a n 
p a t i o , c a n t e r í a , t e c h o s d e l o s a p o r t a -
b l a , d e u n a p l a n t a y a l t o s a l f o n d o , 
c o n 1 6 b u e n a s h a b i t a c i o n e s , s i n c o n -
t r a t o , p r o p i o p a r a l a r g a f a m i l i a , c o -
l e g i o , c a s a d e v e c i n d a d , g a r a j e , c i n e , 
d e p ó s i t o d e a l m a c é n , f á b r k a d e t a b a -
c o s , i m p r e n t a , t i n t o r e r í a o p a r a q u i e n 
n e c e s i t e u n a p r o p i e d a d g r a n d e c e r c a 
d e l a C i u d a d , e s t á e n l a C a l z a d a d e l 
C e r r o , a n t e s d e l l e g a r a l a Q u i n t a d e 
L a C o v a d o n g a , e n l a a c e r a d e l o s n ú -
m e r o s n o n e s , t i t u l a c i ó n c o m p l e t a m e n t e 
l i m p i a , p r e c i o ú n i c o , 2 9 m i l p e s o s m o -
n e d a o f i c i a l e n e f e c t i v o . I n f o r m a : M a -
n u e l G o n z á l e z . P i c o t a , 3 0 ; d e 1 1 a 
1 2 y d e 5 a 6 . 
31811 28 a g _ 
T E S U S D E I i M O N T E , E N E A B A R R Í A -
ff da de p o r v e n i r p r é s e n t e , p r o s p e r a n d o 
c o n t i n u a m e n t e . 
j M a g n í f i c o n e g o c i o . E n J e s ú s d e l M o n -
| te v e n d e m o s u n a b o n i t a c a s a d e m o -
d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s t a d e 3 \ 
j h a b i t a c i o n e s , j a r d í n , g a r a g e , s e r v i c i o 
d e c r i a d o s , b u e n b a ñ o y c i e l o r a s o . 1 
' P r e c i o : 1 8 . 0 0 0 p e s o s . C o m p a ñ í a N a - i 
i c i o n a l d e B i e n e I n m u e b l e s . A g u a c a t e , 1 
113, a l t o s . T e l é f o n o A - 2 7 8 0 . 
j 31913 31 ag. j 
! T E N E M O S í S I - | 
G U I E N T E S P R O P I E D A D E S 
QOBERBIO CHAEET SE VENDE, aca-
O bado de f a b r i c a r , a t o d o l u j o y s i n 
e s t r ena r , p a r a p e r s o n a s de g u s t o r e f i -
nado, c a l l e M i l a g r o s e n t r e B r u n o Zayas 
y L u z C a b a l l e r o , R e p a r t o Mendoza , V í -
b o r a ; d e c o r a c i ó n e x q u i s i t a , con t o q u e s 
en o r o . J a rd ines , p o r t a l e s , con t e r r azas , 
p o r t - c o c h é r a , sala^ r e c i b i d o r , 4 d o r m i -
t o r i o s , b a ñ o s u n t o s o , h a l l , come)dor, ga-
l e r í a , ga ra je , c u a r t o c r i a d o s , e t c ; pue-
de ve r se a todas ho ra s . 
r. 32245 : L s e p : _ 
\ 7'EDADO, CAELE DE LETRA, M U Y p r ó x i m o a L í n e a , en l a acera de l a 
b r i s a , se vende u n a h e r m o s a casa de 
una p l a n t a , con 1.000 m e t r o s de t e r r e -
no y c o m p u e s t a de J a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
6 c u a r t o s , h a l l , s a l ó n de comer , c o c i n a , 
p a n t r y , 2 c u a r t o s de b a ñ o . 3 c u a r t o s de 
c r i a d o s y g a r a j e , en $80.000, se d e j a p a r -
te en h ipo teca . G. de l M o n t e , H a b a n a > 8 2 . 
H I E N D O E N 14 M I L PESOS, S O L I D A 
V casa, m i d e 11.08. p o r 32.55 m e t r o s , 
t i e n e dos accesor ias , casas y 12 h a b i t a -
c iones c o r r i d a s , 6 s egu idas de ca la ac-
ceso r i a , que p u e d e n f o r m a r dos casas 
de sala , sa le ta , 6 h a b i t a d i o n e s , s i endo 
los t echos d é c i e l o raso . 
T T ' N 7 M I L Q U I N I E N T O S PESOS, p r e - ] 
JJ j eiosa casa c o n 8.05, p o r 12.50 m e t r o s , ! 
con sa la , comedor , t r e s h e r m o s a s h a b i - 1 
t ac iones . t o d a c í e l o r a so . 
f ^ N 14 M I L PESOS, DOS C A S A S , D E j azotea , s i endo u n a de e s q u i n a , con 
e s t a b l e c i m i e n t o , m i d e n las dos 12.50 p o r 
17.50 m e t r o s , t o d a s e s tas casas se cons-
t r u y e r o n en 1910 p o r a d m i n i s t r a c i ó n , s i n 
r e p a r a r gas tos . N o s i endo de neces idad 
t o d o e l d i n e r o se d a n f a c i l i d a d e s bue-
nas . 
M u y cerca de l M a l e c ó n , u n l o t e de t e r r e - i 
! n o ' de ochoc i en tos t r e i n t a m e t r o s , con j 
v a r i a s c<lsas, t r e s g r a n d e s y dos ch icas , j 
¿¿p modeyrna f a b r i c a c i ó n , que p u e d e n p r o -
d u c i r ana g r a n r e n t a . P r e c i o en r e l a -
i E s p l e n d i d a casa, de v a r i o s p i s o s , en d i s - ' 
i t r i t o c o m e r c i a l , m o d e r n a f a b r i c a c i ó n , p r o - | 
- p í a p a r a a l m a c é n , o f i c i n a s y v i v i e n d a s , i 
I L i b r e de c o n t r a t o s y a l a i n m e d i a t a d i s -
! p o s i c i ó n ; 439 m e t r o s c u a d r a d o s . F a c i l i -
j dudes en e l pago. 
í A d m i t i m o s o f e r t a s de c o m p r a de , u n a 
' g r a n casa, cerca de San R a f a e l , a pocas 
| cuad ras de G a l i a n o . de dos p i sos , p r e -
| p a r a d o s p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i , de 
j s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n . T i e n e 611 m e t r o s . 
| Una casa de a n t i g u a f a b r i c a c i ó n en el 
¡ P rado , ce rca de 700 m e t r o s , que se da 
I p o r l o que v a l e e l t e r r e n o . B u e n a o p o r -
| t u n i d a d p a r a una m a g n í f i c a f a b r i c a c i ó n . 
¡ F a c i l i d a d e s en e l pago d e l p r e c i o . 
F R A N C I S C O R I V A C 0 B A i 
D R . M I G U E L D E M A R C O S 
C o n p r a v e n t a de f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a -
nas. Se de d i n e r o en h i p o t e c a s . M a n r i -
que, 44. T e l é f o n o A-8304. D e 8 a 1. 
C 6228 30d-3O JI . 
i 
• \ 7 B N » 0 ' E N L A P A R T E M A S O O - ¡ 
V m e r c i a l de San R a f a e l , casa de u n a j 
p l a n t a , c o n f l o r e c i e n t e c o m e r c i o , cerca 1 
de G a l i a n o , con unos 300 m e t r o s , en p r e - I 
<;io c o r r i e n t e . S i n c o n t r a t o . 
1 7 3 Í M A N R I Q U E , C E R C A D E R E I N A , " ] 
VJ c a sa de dos p l a n t a s , c u a t r o c u a r t o s 
y s e r v i c i o s . Gana 200 pesos con r e n t a 
a n t i g u a . V a l o r , 35.000 pesos. T i e n e 8: 
y m e d i o p o r 28 m e t r o s . 
D . C E R C A D E 21, R E G I A C A S A C O N I c inco c u a r t o s y l u j o s o b a ñ o , g a r a g e | 
p a r a dos m á q u i n a s , 760 m e t r o s . $100.000. | 
MA L E C O N , C E R C A D E S A N N I C O - j l ü s , dos p i sos . G a n a r á 960 pesos. | 
P r e c i o $122.000. 
"OUEN' NEGOCIO: POR EMBARCAR SU 
JL) d u e ñ o pa ra e l e x t r a n j e r o , se vendo 
en l a V i l l a de Guanabacoa , en u n o de 
l o s l u g a r e s m á s c é n t r i c o s de l a m i s m a , 
a una c u a d r a d e l P a r q u e de l a I n d e -
pendenc i a , u n í m a n z a n a de t e r r e n o f a -
b r i c a d a y que p r o d u c e m e n s u a l m e n t e 
$267. Se da en p r o p o r c i ó n . I n f o r m e s : 
S a n t a A n a y B é c q u e r , bodega . Guanaba -
coa. T r a t o d i r e c t o c o n su d u e ñ o . 
31700 2tí a g 
•)*y, C E R C A D E K , C A S A D E DOS p i a n -
i tas , con 600 m e t r o s , m o d e r n a , cons 
5 c u a r t o s y d e m á s comod idades . $50.000. 
CALZADA Y LETRAS, ESQUINA, c o n u n a b u e n a casa, 3.330 m e t r o s , a $50. 
í a casa a n t i g u a . EN P R A D O , 800 M E T R O S , A §400, CON un; 
E N PRADO, CASA DE TRES PISOS. 
G a n a $8.700. P r e c i o $145.000. 
J O S E G O M E Z 
San I g n a c i o , 50. M-9081. C o m p r o y v e n d o 
casas y so l a re s . D o y d i n e r o en h i p o t e c a s . 
Vendo en ca l cada de G a l i a n o , casa de 
dos p l a n t a s , 400 m e t r o s . P r e c i o 200.000 
pesos. V e n d o casa en E s t r e l l a , de dos 
p l a n t a s , de 400 r r .e t ros , nueva . 
Vendo c o l o n i a c inco c a b a l l e r í a s , s i n c o r -
te, y t r e s c o n c o r t e , en C a m a g ü e y . C r é -
di to" h i p o t e c a r i o t r e s a ñ o s sobre f i n c a en 
la H a b a n a . Se t r a spasa . Son 4©.000 pe-
sos. 
San L á z a r o , cerca de M a n r i q u e , 280 me-
t r o s , dos v e n t a n a s , g r a n z a g u á n , nueva . 
R e p a r t o T a m a r i n d o , c a l l e de P l o r e s , se 
ypnde una £f&n casa, p r o p i a p a r a c o m e r -
cio o v i v i e n d a p a r t i c u l a r . 400 m e t r o s , 
f a b r i c a c i ó n . R e n t a 340 pesos mensua les -
B a s a r r a t e , casas a $11.000. 
P rado , casa de t r e s p l a n t a s , nueva , 450 
m e t r o s , f a b r i c a " ' ^ n . P r e c i o 2('>0.000 pesos. 
E L I A S CASTAÑEDO 
EX 9, CERCA DE BAÑOS, CASA AN-t i g u a , p e r o buena , con s i e t e c u a r t o s 
de 6 p o r 6 y t e r r e n o o a r a garage , dos 
b a ñ o s y g r a n s a l a y s a l e t a , $82.0.00. 
V e n d o so l a r e s c a l l e 7, e s q u i n a a 5, de 
14 p o r 34, a l l a d o e s q u i n a y en 0 y 21 
de 23 p o r 40. 
M u y cerca de l a U n i v e r s i d a d N a c ^ s n a l . 
u n g r a n l o t e de t e r r e n o de o c h o c i e n t o s 
c u a r e n t a m e t r o s . 
E N E L V E D A D O 
K l m e j o r s o l a r de e s q u i n a y en e l m e -
j o r p u n t o que h a y en t o d o e l Vedado . 
Si u s t e d desea c o n s t r u i r su r e s i d e n c i a 
con e s p l e n d o r , e s t a es su o p o r t u n i d a d . 
S ó l o p o r diez d í a s . T i e n e m i l d o s c i e n t o s 
c i n c u e n t a m e t r o s , y se d a n g r a n d e s f a -
c i l i d a d e s p a r a e l pago. 
EN O B I S P O , C E R C A D E M E R C A D E -res , e s q u i n a con 275 m e t r o s , dos p i -
sos, $75.000. 
EN O Q U E N D O , C E R C A D E N E P T U N O , casa con 400 m e t r o s , dos p l a n t a s 
c o n 37 c u a r t o s y dos accesor ias . Gana 
500 pesos. V a l o r $70.000. M o d e r n a . 
A m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s . E n l a ca l l e 10, 
a i los cuadras d e l H o t e l y u n a de l a 
l í n e a , v e n d o dos esqu inas . M i d e n 1.62S 
va ras . P r e c i o : 11 pesos m e t r o . 
Nuevo c o m p l e t a m e n t e y con l u j o , v e n d o 
c h a l e t B r u n o Zayas , cerca de L u z Ca-
b a l l e r o . R e p a r t o Mendoza . J a r d í n , p o r t a l , 
r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , comedor , 
b a ñ o l i n d í s i m o , g a r a j e y g r a n g a l e r í a 
con t o q u e s de o r o . 
VEDADO. ERENTE AL PARQUE DE M e d i n a , se vende u n a casa con 350 
m e t r o s j¡ c o n s t a de sala , comedor , 3 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a de gas y s e r v i c i o s 
en $23.000. G. d e l M o n t e , H a b a n a , 82. 
TTEDADO. E x LA PARTE ALTA, CA-
V He 6, a c e r a de l a b r i s a , con 540 
m e t r o s , de u n a p l a n t a , c o m p u e s t a de 
sala , c o m e d o t , r e c i b i d o r , 5 cua r to s , b a -
ñ o c o m p l e t o , cocina , p a n t r y , c u a r t o * de 
c r i a d o s y s e r v i c i o s , en $35.000, se d e j a l a 
m i t a d en h i p o t e c a . G. d e l M o n t e , H a b a -
na, 82. 
E N C O N C H A 
T e r r e n o p r o p i o p a r a una i n d u s t r i a o a l - ' 
m a c é n , . de 5.000 m e t r o s , se q u e m a n a; 
$14 e l m e t r o , con l í n e a de f e r r o c a r r i l . 
E N C A R L O S I I I 
So la r e s q u i n a . R e p a r t o " E n s a n c h e Ha-1 
l iana.- ' de 1001 varas , a $26 f r e n t e a l p a r - , 
que, m u y po(?o de con t ado . 
T T l B O R A . Se vende h e r m o s o c h a l e t de 
V e s q u i n a , a t r e s cuadras d e l p a r q u e 
Mendoza , de dos p l a n t a s i n d e p e n d i e n -
tes , 800 m e t r o s , 700 f a b r i c a d o s v c o m - ¡ 
p u e s t a c a d a una de sala , r e c i b i d o r , 5 ' 
c u a r t o s , cc-*!cdor, coc ina , 2 c u a r t o s c r i a - i 
•l<r).-s:^servi('ios y g a r a j e p a r a cada p i s o . I 
$00.000. G. de l M o n t e , H a b a n a , 82. 
BA R A T A S : SE V E N D E N P E Q C E S A S f i n q u i t a s en e l W a j a y , con f r e n t e a 
l a c a r r e t e r a , agua p o t a b l e y luz e l é c -
t r i c a . A p r o v e c h e n e s t a o p o r t u n i d a d . 
C u a l q u i e r p e r s o n a , p o r m o d e s t a quo sea i 
su p o s i c i ó n , puede a d q u i r i r una de e^ 
t a s p e q u e ñ a s f i ncas r ú s t i c a s , con mucha 
a r b o l e d a y rodeada de g r a n d e s f i n c a s . 
Muchas f a c i l i d a d e s en l a f o r m a de pago 
y en l a s c o m u n i c a c i o n e s con l a c i u d a d . 
I n f o r m a s y p l a n o s : G. d e l M o n t e , H a b a -
na , 82. 
_ C 5370 i n d 20 j n , 
Q E V E N D E " U N A C A S A " E S Q U I N A . I N -
C f o r m a n : A c i e r t o , 19. J . d e l M o n t e . 
32311 4 s. 
C 0 L U M B Í A 
E N Z A P A T A 
K n Zapa ta v M a z ó n . u n l o t e de e squ ina , | 
de USO va ras , a $30 l a v a r a , 
C O R O N E L A 1 
A r a z ó n de $3.50 m e t r o vendemos el 
m e j o r l o t e de es te R e p a r t o , da a t r e s 
ca l l e s y t i e n e m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s . ; 
Se pueden d e j a r $10.000 en h i p o t e c a . 
M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A 
U n a e s q u i n a de 1358 m e t r o s , en Pa ja-
r i t o y M a n g l a r , a $17 m e t r o . j 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
D o s e squ inas de 1200 va ras a p r o x i m a d a - i 
m e n t e a 13 y 15 pesos v a r a r e s p e c t i v a - ' 
m e n t e , a l l a d o se ha v e n d i d o a $20. 
C 0 U N T R Y C L U B 
E n l a A v e n i d a C e n t r a l , en l a p a r t e m á s i 
a l t a , u n l o t e de 1750 m e t r o s , a $10 e l l 
m e t r o ; debe a l a C o m p a ñ í a $6.000. 
B A R R E T 0 
D o s e squ inas de f r a i l e , que m i d e n lOW) 
va ra s c a d a una. F r e n t e a la l i n e a y a l 
una cuadra d e l H o t e l . P r e c i o : $15 l a v a - ' 
ra . M u y poco de con tado . t 
D o s so la res de c e n t r o , con una m e d i -
<la t o t a l de 24 va ras de f r e n t e por 44 
de fondo , a m e d i a c u a d r a de l a l í n e a y 
acera de s o m b r a , a $10 l a va ra . A dos 
c u a d r a s d e l H o t e l . Poco con t ado . 
F r e n t e a l P a l a c i o que e s t á f a b r i c a n d o 
el s e ñ o r C a p i l l a t e n e m o s u n l o t e de 1.400 
m e t r o s a $8. Se da f a c i l i d a d e s de pago . 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
L o t e de 3390 v a r a s , de e s q u i n a en Ma-
z ó n , m u y cerca de San L á z a r o , a p r o p i a -
do pa ra casa de d e p a r t a m e n t o s u h o t e l , 
a $42 l a v a r a . P u e d e n d e j a r s e $90.000 
en h ipo t eca a l 7 y m e d i o p o r 100. 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a de G ó m o r , 221-221 A . 
T e l é f o n o A-4620. 
H A B A N A 
32174 10 s 
SK V E N D E U N C H A L E T , E S Q U I N A de , f r a i l e . R e p a r t o ' L a w t o n , c a l l e 10. es-; 
q u i n a T e j a r , una c u a d r a de l t r a n v í a . ' , 
« i r á n j a r d í n , á r b o l e s f r u t a l e s , m i d e 10751 
va ras , casa m a m p o s t e r í a con su g a r a j e , [ 
p o r t a l , sa la , comedor , s a l e t a y t r e s ha-,! 
b i t a c i o n e s he rmosas . C o r r e d o r a t o d o l o : 
l a r g o , l i b r e de g r a v a m e n . Puede v e r s e | 
a c u a l q u i e r h o r a y se c i e r r a el n e g ó - ' 
c í o se e n t r e g a ensegu ida . Su p r e c r o : , 
$17.000. Casi la c o n s t r u c c i ó n va le el d i - I 
ñ e r o . 
3211S , . 1 s í 
IVN L O M E J O R D E C A L Z A O A C O N - ' J cha , se vende una casa con dos f r e n - ! 
tes , p o r cada uno dos accesor ias . 3 cua r - i 
t o s i n t e r i o r e s , c o n e n t r a d a t o d o i n d e - ¡ 
p e n d i e n t e , una p a r t e m a d e r a , 3 de m a m -
p o s t e r í a , p i so s m o s á i c o . ' dos s e r v i c i o s ! 
s a n i t a r i o s : gana $100. I n f o r m e s ; Ca lza -
da de Concha l e t r a C, e n t r e Pe rnas e i 
I n f a n z ó n . 
32081 3 Sep. I 
TPIT 18 M I L P E S O S , B U E N A E S Q U I N A , 
l l i a l t o s , no es m o d e r n a , p e r o m u y s ó -
l i d a , t a m p o c o es g r a n d e , p e r o m i d e 9.76 
p o r 9.92 m e t r o s y en l o . bueno de l a 
c a l l e F a c t o r í a . D u e ñ o ; A n t o n i o I g l e s i a s . 
C e r r o , 466. A-5042. 
31741 __7__ s 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A O A -l l e de O ' R e l l l y , m i d é 9.25 p o r 23.27 
m e t r o s . I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 46. N o -
t a r í a de S e l l é s . 
32102 10 sep. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H A B A N A , N ú m . 9 1 . 
T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
A n i m a s , u n a cuadra , d e l P r a d o , m a g n í -
f i c a p r o p i e d a d , e s q u i n a de f r a i l e . c ó n 
t r e s p i s o s y s ó t a n o , , m i d i e n d o 780 m e -
t r o s en $300.000, O t r a i n m e d i a t a . a Ga-
l i a n o , con 367 m e t r o s , sob re 11 de f r e n -
te , c o n agua r e d i m i d a en $47.000. D o s 
m á s cerca de B e l a s c o a í n . p r o p i a s p a r a 
f a b r i c a r , r e n t a n d o $175. en $27.000 y r e -
• o n o c e r p e q u e ñ a h i p o t e c a a l 6 p o r 100. 
V g ü i l a , m e d i a c u a d r a de M o n t e , con 
f r e n t e a dos c a l l e s , m i d i e n d o unos 9 me-
t r o s de f r e n t e , en $20.000. V i r t u d e s , de 
a l t o s , m o d e r n a , con sala, s a l e t a y s ie te 
h a b i t a c i o n e s , r e n t a n d o $350 en $43.000. 
A g u i a r , m e d i a c u a d r a de M u r a l l a con 
t u a t r o p i sos , d e d i c a d a a o f i c i n a s , de 
c a n t e r í a , m i d i e n d o 780 m e t r o s en $300.000. 
San I g n a c i o , dos casas con a l m a c é n en 
los ba jos , r e n t a n d o $1.000 p o r c o n t r a t o , 
en $135.000 y r e c o n o c e r p e q u e ñ o censo. 
R e i n a y B e l a s c o a í n , de a l t o s , f a c h a d a 
' le c a n t e r í a , con 468 m e t r o s , p r o p i a p a r a 
u n Banco , agua r e d i m i d a , en $140.000. 
l ' n a e s q u i n a en I n d u s t r i a , de t r e s p i -
sos, c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , r e n t a n d o $260 
en $50.000. O t r a en T e j a d i l l o , de a l t o s , 
en $55.000. 
P r e c i o e s p e c i a ! p o r c i n c o d í a s 
M i l a g r o s , cerca d e l P a r q u e d-e M e n d o z a , 
con dos p i sos , m i d e 670 v a r a s , cons-
t r u c c i ó n lu josa , c i e l o r a s o d e c o r a d o y 
c o l u m n a s e s tucadas con dos sa las , sa-
l e t a s de comer, 6 d o r m i t o r i o s , g a r a j e 
p a r a dos m á q u i n a s , s e r v i c i o s l u j o s o s 
pa ra f a m i l i a y c r i a d o s en $25.000 y r e -
conocer p e q u e ñ a h i p o t e c a . 
E s t r a d a P a l m a , cerca de l a Calzada, de 
e s q u i n a , con 800 m e t r o s , j a r d í n , p o r t a l , 
sa la , g a b i n e t e , <i h a b i t a c i o n e s , t o d a c ie lo 
i-aso, p i sos y c a r p i n t e r í a de p r i m e r a v 
d e m á s c o m o d i d a d e s en $38.000. 
r ' a l l e 19, e n t r e J e I , l u j o s a p r o p i e d a d 
ele p,l tos, se c o m p o n e de j a r d í n , p o r t a l , 
b i b l i o t e c a , p a n t r y , c o m e d o r , 6 h a b i t a c i o -
nes, h a l l , t e r r a z a s , buen b a ñ o v s e r v i -
c i o s p a r a c r i a d o s , etc. . en $47.000. 
Solares , en Paseo y 21, con 2.500 me-
t r o s y 1816 a $80. O t r o en 4, e n t r e 21 v 
23, con 31X50, a $55. O t r o en 15 e n t r e 
D y E . a $52. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H A B A N A , N ú m . 9 1 . 
T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
E N M A R I A N A 0 . 
E n l a P l a y a , v e n d e m o s u n m a g n í f i c o 
l o t e , con e s p l é n d i d a s i t u a c i ó n , a m u y 
pocas c u a d r a s de l a Concha . 
S E D A D I N E R C M E N H I P O T E C A 
I ' n i c a m e n t e t r a t a m o s c o n p e r s o n a s s e r i a s 
y que q u i e r a n hacer n e g o c i o s . " C o m p a -
ñ í a N a c i o n a l de B i e n e s I n m u e b l e s . " O f i -
c i n a s : A g u a c a t e , 13. a l t o s . T e l é f o n o 
A-2780. B r i n d a m o s pero e x i g i m o s s e r i e -
dad 
31738 , _ 3 1 _ a g 
M I G U E L " F 7 M A R Q U E Z 
y R O D O L F O C A R R I 0 N 
C O R R E D O R E S 
C U B A . 32; D E 3 A 6. 
T E L E F O N O A-8450. 
C o m p r a n y venden f i n c a s r ú s t i c a s y u r -
b a n a s : d i n e r o en h i p o t e c a , a l t i p o m á s , 
ba jo , con l a m a y o r p r o n t i t u d y r e se rva . 
•TJT A B A N A : A U N A C U A D R A D E B E -
JLJi I n s c o a í n y p r ó T i m a a R e i n a , una 
e s p l é n d i d a casa, c o n s t r u c c i ó n p r i m e r a , ! 
techos de conc re to , dos p l a n t a s , escale-
ra de m a r m o l y p i s o s m u y f i n o s ; n o . 
t iene- u n a ñ o de c o n s t r u i d a . 
T A P M A N T A B A J A T I E N E S A L A , S A -
- L i l e t a , se is c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o . . 
L o s a l t o s , sa la , sa le ta , c inco c u a r t o s , 
c o c i n a y b a ñ o . M e d i d a : 6.50X32 m e t r o s . 
Se p u e d e n d e j a r en p r i m e r a h i p o t e c a 17 j 
m i l pesos a l 8 p o r 100. P r e c i o : 31 m i l i 
pesos. R e n t a 245 pesos . 
Ip S P L ' I N A E N C O R R A L E S , C E R C A D E Li S o m e r u e l o s . 455 m e t r o s y dos p i so s 
de buena f a b r i c a c i ó n ; m á s de t r e s casas 
de u n a p l a n t a c o n 300 m e t r o s . $150.000. 
SA N R A F A E L , C E R C A D E E S C O B A R , j b u e n a casa de dos p l a n t a s , con 7 y 1 
m e t d i o p o r 35 m e t r o s y t o d a s l a s como- ! 
d idades , $60.000. 
D C E R C A D E L I N E A , S O L I D A Y bue.- ! , n a casa m o d e r n a , en 723 m e t r o s , ! 
s i e te c u a r t o s , t r e s de c r i a d o s , t r e s b a - ; 
ñ o s , h e r m o s o c o m e d o r , s a l a g r a n d e , r e - i 
c i b i d o r , p o r t a l , j a r d í n , c a b a l l e r i z a s , ga -
r a g e p a r a dos m á q u i n a s y buena coc ina . 1 
P r e c i o , c o n f a c i l i d a d e s , $90.000. 
CERCA DE LINEA, CASA IGUAE ; 
, a l a a n t e r i o r , $75.000. 4>Q CERCA DE BASOS, BUENA CASA 
ÍWO c o n seis c u a r t o s y c o m o d i d a d e s , 
85.000 pesos. 
1 Q C E R C A D E B A S O S , E S V U I N A C O N 
_ L t / m o d e r n a c&^a, c u a t r o c u a r t o s , 776 
m e t r o s , $75.000. 
R a C E R C A D E B , C O N 683 M E T R O S , 
i J casa a n t i g u a , s i e t e c u a r t o s , y dos de 
c r i a d o s , s a l e t a y p a t i o g r a n d e . 4.000 pe- ( 
sos. 
Cha le t n u e v o c o m p l e t a m e n t e , con g r a n ; 
l u j o . B r u n o Zayas , cerca de L u z C a b a - j 
l l e r o . R e p a r t o Mendoza . P o r t a l , j a r d í n , 
sala , r e c i b i d o r , c i n c o a m p l i o s c u a r t o s , 
comedor , b a ñ o e l e g a n t í s i m o , g a r a j e y : 
g r a n g a l e r í a con toques de o r o . 
31335 29 a g 
1 2 a ñ o s d e r e l a c i ó n c o m e r c i a l ; 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
C o r r e d o r 
A n t i g u o e m p l e a d o de l a s f i r m a s B a n - | 
c a r i a s de P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o y ( 
D i g ó n H e r m a n o s , c o m p r a y vende ca- \ 
sas cha l e t s , s o l a r e s en t o d o s l o s R e p a r - j 
t o s ' f i n c a s , d i n e r o en h i p o t e c a s . B a n - | 
co C a n a d á n ú m e r o s 209 y 210. T e l é f o n o s , 
M-9328 y M-1184. | 
30949 1 sePL i 
J . M . V A L D E S B O R D A S 
C u b a , 7 ; d e 1 a 3 
Vende casas en T e j a d i l l o , $55.000; M a r -
q u é s G o n z á l e z , $7.000; en San ^ , J B -
V e n t a de p rop i edades . "Banco del r'aro,i« 
n ú m e r o 402. T e l é f o n o M-2468. ' 
M A R T A N A O ; U n a ^asa de mamposterfa 
M i d e 7 p o r 33 m e t r o s , con portal, sala 
comedor , c i n c o habi taciones, servicios 
y p a t i o . A m e d i a cuadra del paradero'd? 
B u e n R e t i r o . $8.500. 
M A R I A N A O : Cerca del paradero de lo? 
Quemados , u n so lar de 600 varas con 3 
cf-.-ias. Queda la esquina de fraile, propia 
p a r a f a b r i c a r u n establecimiento Pre-
cio, $4.500. 
R E P A R T O L A S C A Ñ A S ; Po? casas n 
l a c a l l e de C o l ó n , con por t a l , sala, Ssileti, 
seis h a b i t a c i o n e s y b a ñ o . 11 por M.W 
v a r a s cada una. De m a m p o s t e r í a . Es una 
v e r d a d e r a ganga . L a s dos en $16.000. 
G A N G A , E N B U E N R E T I R O : Al lado 
de l p a r a d e r o do! t r a n v í a de Galiano, cer-
ca de 600 va ras cuadradas , con \ma cssa 
<le m a m p o s t e r í a , con por t a l , sala, come-
dor , b a ñ o dos hab i tac iones . $4,000. 
V E D A D O ; D o s casas de esquina en 27 
y ca l le de n f lmero . ala, comedor, up 
c u a r t o , coc ina y servicios, cuarto 'l? 
c r i a d o s en p l a n t a baja. Cuatro cuartos 
y b a ñ o en p l a n t a a l t a . Puede venderse 
u n so la . C a d a una en $46,000. 
V E D A D O ; Ganga. Dos casas en la cali" 
13 y c a l l e de n ú m e r o , ala, comedor.-diis 
c u a r t o s , c u a r t o de criados y servicios 
en p l a n t a baja . D o s cuartos en los al-
tos . 
H A B A N A : A una a-íiadra de Belascoaín 
y m e d i a c u a d r a de Zanja, casa de dos 
p l a n t a s i n d e p e n d i e n t e s . Bajos;'seis cuar-
tos , sa l* , sa le ta , p a t i o y traspatio. Al-
tos : c i n c ó c u a r t o s , sala, sale_ta y ser-
v i c io s . Techos m o n o l í t i c o s . $37 000. 
ELIAS CASTAÑEDO 
V e n t a de p r o p i e d a d e s . Banco del Canadí, 
n ú m e r o 402. T e l e f o n o M-2468. 
C6998 w-25' 
N LA AMPLIACION DE ALMEM»*; 
res, m u y cerca del Hotel , ^ 1 •. 
de u n a p r e c i o s a casa con 7 'ia,n 
nes, e s p l é n d i d o gara je , jardines, aroow-
do, f r u t a l e s y m u y cerca de la " * S 
P l a y a , v é a l a v se c o n v e n c e r á s e VK 
l i t a el pago. En la inisiua informan. 




"TTENDO MAGNIFICO CHALET, A 
V cuadra d e l t r a n v í a . Reparto ^ 
S u á r e z , de p o r t a l , sala, saleta, 4 ™ 
t ac iones , comedor , servicios .'"J0: hoDi. 
t e r c a l a d o s , s e r v i c i o s para ''ria.í2-nlv, 
t o gara je , m i d e 10x39; precio p ^ \ l e . 
ñ o r P rado . P r a d o . 93, a l tos 'leí w a • 
m á n . A-2945, de 8 a 10 y de ¿ a -
32116 Í i 3 
V E N T A J O S A O P O R T U N I D A D 
Vendo m o d e r n o chale t , de 2 P 1 ^ ^ ; , ^ . 
t u a d o a 40 m e t r o s de la Cal?a°,Vnerfici« 
n ó , en l a l o m a "B lanqu iza r , bal0i 
500 m e t r o s f a b r i c a d o s de a11? '«33.000. 
160, r e n t a m e n s u a l ^40. . Precio ¿ « ^ 
s i conv iene se pueden dejar en mi 
a 15 m i l . ' T l á T ' i n f o ^ m e s : Cnb^jjs 
D e p a r t a m e n t o s . 8 y 9. Teléfono A 
A u r e l i o A l maza r . « ai 
30185 i — < : 
O L A R E N 17 Y 12, E S Q U I N A , CON 
1.000 m e t r o s , a 45 pesos. 
Q A N L A Z A R O : E S P L E N D I D A P R O -
O p i e d a d , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , f acha-
da de v a l o r , en l a C a l z a d a de San L á - | 
za ro , e n t r e L e a l t a d y C a m p a n a r i o , m i d e ' 
t r e s c i e n t o s m e t r o s c u a d r a d o s , t i e n e f r e n - ! 
t e a l M a l e c ó n y r e p a r t i d a en c u a t r o p a r - , 
t e s . p l a n t a ba ja y a l t a , a l M a l e c ó n y ¡ 
a San L á z a r o . P r e c i o ; c i e n m i l pesos, j 
T T E D A D O : A U N A C U A D R A D E P A -
V seo. e n t r e L í n e a y c a l l e 17, m a g n í -
f i c o c h a l e t , e s q u i n a f r a i l e ; unos 1.150 
m e t r o s c u a d r a d o s ; t i e n e 5 d o r m i t o r i o s / 
Se da en p r o p o r c i ó n , 
V I B O R A : L I N D I S I M O C H A L E T E X 
V l a / . v e n i d a de J u a n D e l g a d o , n 2 
cuadras de l o s g r a n d e s P a r q u e s d e l Re-
p a r t o Mendoza , t i e n e 2 p l a n t a s , en e! 
bajo , sa l a , g a b i n e t e , c o m e d o r y e s p l é n -
d i d o c u a r t o para l a c r i a d a . E n "los a l t o s 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s y u n ; 
c u a r t o de b a ñ o r e g i o , g a r a j e y c u a r t o 
•pa ra e l chau f f eu r . P r e c i o ; 42 m i l p e - , 
sos. 
A G U A C A T E : A U N O S C U A N T O S P A -
-inL SOS de E m p e d r a d o y a l a s o m b r a , 
u n a p r o p i e d a d , c o n s t r u c c i ó n p r i m e r a , t e -
chos con tpe to y e sca l e r a m á r m o l , 2 p l a n - ; 
t a s , s a l a , s a l e t a y 2 buenos c u a r t o s en 
r a d a p i s o , m u y buenos s e r v i c i o s . P r e c i o : 
20 m i l .pesos. 
r i O N C O R D I A : U N A C A S I T A D E m a m -
\ j p o s t e r í a , p i so s m o s a i c o , con sala , 
c o m e d o r y una h a b i t a c i ó n , en 6.500 pe-
O O L A R E N 37, E N T R E 6 Y ?, 500 M E -
k3 t r o s , a 10 pesos. 
SO L A R E S C O N U N O S «.0OO M E T R O S , l i n d a n d o con e l c a n a l que conduce 
al L a g o en C o u n t r y C l u b , a ,10 pesos me-
t r o . 
VE N D O U N A E I N O A D E 150 C A l i A -l l e r í a s , e n t r e M o r d a z o y San to D o -
m i n g o , m u y ba ra t a , p o r ser de u n ex-
t r a n j e r o que no m e l v e a C u b a a $300. 
r p E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , 
X a l seis y m e d i o y s ie te p o r c i e n t o , 
en c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
T r i a n a . C a l l e 19, n ú m e r o 89, e n t r e 8 y 
10, Vedado . N o c o r r e d o r e s . 
31324 29 ag 
O A R A E N T R E G A I N M E D I A T A . G R A N 
X a l m a c é n p o r t á t i l , p r o p i o p a r a a z ú c a r 
u o t r a m e r c a n c í a ; t a m a ñ o 250 p i e s l a r -
go, 122 p i e s ancho , 62 de p u n t a l . Se en -
c u e n t r a a h o r a en u n p u e r t o d e l Sur , po-
demos empeza r e n t r e g a d e n t r o de 30 d i a s 
p o r g o l e t a y t e n e r l o a r m a d o en su nue -
vo l o c a l d e n t r o de 90 d í a s . A m p l i o s de-
t a l l e s a q u i e n lo s o l i c i t e . G e t m a n C o m -
tne rc l í i l C o m p a n y . L o n j a d e l C o m e r c i o , 
518. H a b a n a . 
31730 31 a g 
vo, dos en ^, rr ^ ' J , ^ ó ()nñ'\ 
$36.000; C. de J e s ú s d e l M o n t e en | ^ «00 : 
Escobar , $13.000; C. de l M o n t e , $8o.000 ; 
M a n r i q u e , e s q u i n a , $22.000; A g u a c a t e , 2-
p l a n t a d , '$33.000; S a n t a C a t a l i n a L a w -
t o n S17.000; R e v i l l a g i g e d o , con 8 cuar-
t o s ' en $17.000; S u á r e z , t r e s casas, e n ; 
$30.'ÓOO; M a l o j a , $28.000. | 
31006 1 s— i 
yo, d o s _ e n yo .000 j y $ 6 0 ^ , j n n c ^ p e . i ^ ^ o t r a de p]antas , cerca ^ 
a n t e r i o r , $70,000; o t r a en icf;;. ¡.c, i 
s o l a r c o m p l e t o , con 3 casas [i'el19 „«-
m i r a d a s , $65,000, T r i a n a . C a u e - j j ^ 
m e r o S9. e n t r e 8 y 10. Teléfono 
N o co r r edo re s . 3 • 
• • ™ : - Ú í é C * « 
X T E N D O L A S C A S A S SA> mOOO: 
V esquina pasado B e l a s c o a í n - "g^ta 
S u b i r a n a , dos v e n t a n a s ¡M- ' Y en C»g 
Euc fa , eu M a r i a n a o $12.000 4 ^ grf 
B l a n c a , $32.000; J e s ú s M ^ V W P««S 
E N L A V I B O R A 
V e n d o , e n l a V í b o r a , u n m a g n í f i c o 
c h a l e t , s i n e s t r e n a r , p u n t o a l t o , a u n a 
c u a d r a d e l a C a l z a d a , p r ó x i m o a l p a -
r a d e r o , t i e n e 7 d o r m i t o r i o s p a r a f a m i -
l i a , 2 b a ñ o s , g a l e r í a s , p a n t r y , c o c i n a 
d e g a s , g a r a j e , 2 c u a r t o s p a r a c r i a d o s 
y m u c h o c o n f o r t . I n f o r m a s u d u e ñ o : 
P r í n c i p e A s t u r i a s , 7 . T e l é f o n o 1 - 2 6 4 1 . 
/ 31642 ' ^ a J ^ . 
SE"VENDE, A PLAZOS COMODOS Y con u n m ó d i c o i n t e r é s , una casa de 
m a m p o s t e r í a y azotea , en e l R e p a r t o 
B a t i s t a , ca l l e 13, e s q u i n a a H , f r e n t e a 
l o s t a l l e r e s de l a H a v a n a C e n t r a l , c o n 
j a r d í n , p o r t a l , sala, comedor , 4 c u a r t o s 
a l a b r i s a , c o c i n a , c n a r t o de b a ñ o , ser-
v i c io s a n i t a r i o , p a t i o y t r a s p a t i o . Se da 
en $15.000, con $1.000 de c o n t a d o y e l 
8 p o r 100 de i n t e r é s a n u a l p o r e l r e s t o . 
Pa ra t r a t a r c o n su d u e ñ o , c a l l e K, e n t r e 
11 y 12, R e p a r t o B a t i s t a . T e l é f o n o 
1-2229. 
31011 8 3 _ 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
y R O D O L F O C A R R I 0 N 
C U B A , 32; D E 3 A 5. 
SO ag 
SK V E N D E ü N A E S P L E N D I D A C A S A , en el Vedado, c a l l e O, ce rca de l í -
nea. I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 46, N o t a r í a 
d e l d o c t o r S e l l é s . 
31S12 8 s 
P r ó x i m a a l a Ca lzada y ce rca de l a 
C a p i l l a que e s t á en San B u e n a v e n t u r a , 
vendo u n a casa, con sa la , r e c i b i d o r , t r e s 
c u a r t o s , s a l e t a a l f o n d o , c o c i n a de gas 
y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , $10.500 
O t r a , m a g n í f i c a , en l a m e j o r c u a d r a de 
la c a l l e de San F r a n c i s c o , $24.000. F . 
B l a n c o P o l a n c o , c a l l e C o n c e p c i ó n , 15, a l -
t o s . V í b o r a . T e l é f o n o I-160S. De 1 a 3. 
31813 28 a g _ 
X J E G O C I O D E O P O R T U N I D A D : SE v e n -
i a l den se i s casas, c u a t r o ba j a s , dos a l -
t a s , nuevas , c i e l o raso , dos cuadras de l 
t r a n v í a , dos c u a d r a s Q u i n t a B e n é f i c a . 
M i d e cada una seis m e t r o s de f r e n t e p o r 
25 de f o n d o . C o n s t a n de p o r t a l , sala , sa-
l e t a , t r e s c u a r t o s , buenos s e r v i c i o s y 
a m p l i o p a t i o . Se pueden v e n d e r s e p a r a d a 
m e n t e dos y c u a t r o ; t i e n e n h i p o t e c a de 
22.000 pesos. R e s u l t a n m u y b a r a t a s . Se 
d a n en 46.000 pesos. V a l e n 56.000. M á s 
i n f o r m e s : G a r c í a . C á d i z , 36. De 12 a 2 ^ 
de 6 a 8, y G o n z á l e z , M o n t e , n ú m e r o 
180. De 3 a 5 p . m , 
31909 •« ae. 
Se v e n d e g r u p o d e ca sa s c h i c a s , c o n 
t e r r e n o p a r a a m p l i a r ; e s t á n e n C a l -
z a d a c o n t r a n v í a , b a r r i o o b r e r o ; b u e n 
n e g o c i o p a r a e m p l e a r c a p i t a l c o n r e n -
t a s s e g u r a s . 
p o r 25 m e t r o s , dos casas, $-;' 0 ^ ordi»-
c o n 7.35X25, azotea, ^ - ^ H r i a eS«* 
ce rca G a l i a n o , $85.000: en ^ ' i ^ a b a í S 
na de 975 va ras . $36.000; en Gu? metWM 
Venus , $4.500; Escobar con 
s y med io de f r en t e , •>-V00i)Jo,;,e 
p l a n t a s . 194 m e t r o s , § de f ^ » 1 ^ 13 «• 
A r a m b u r o , 3+4 m e t r o s , a SW. ^ ^ mt-.: 
f r e n t e ; San N i c o l á s , $25.000, ' ?ndado «»' 
t r o s : o t r a a $200 m e t r o ; en ^tro! . , 
e squ ina en Calzada, c0" n„uren, e°8: 
S60.000; en Guanabacoa, AJa^o00o; B8, 
20 m e t r o s f r e n t e , « a n a $t>o. - ' sol^ 
b a ñ a , de e squ ina , S60-0MtLo« a • 
3, e n t r e A y B, J ? e ^ n o l i á , 
e s q u i n a en 3, en $35.000; * f a « n 0 » ; 
Vedado, c a l l e 15, con ^ \ ^ e ^ C ^ t ' . 
ca l l e I , con 6S3 m e t r o s , $ ^ - " ^ 3 
esqu ina , c o n 1783 me t ros y ^ $l3oOW 
que r e n t a n SIO OOO a l a f i " ' 340 
c a l l e S. $10.000; ca l le 4 ^on con , 
S22.000: so l a r , 10, e n t r e y rul?ari 
. . . . j , .. «ox ,„„ . . •« v 30U niu-^-metros ' , a ' $ 3 5 ' m e t r o y ° mú 
A g u i a r , 72. T e l é f o n o A - o w * 
31831 
28 aí 
T a m b i é n se v e n d e n d o s s o l a r e s j u n t o s , 
e n e l R e p a r t o R i v e r o , 9 7 8 m e t r o s , c a -
l l e L a g u e r u e l a , y o t r o 3 2 8 m e t r o s , e n 
l a c a l l e d e R o d r í g u e z , R e p a r t o " T a -
m a r i n d o . " I n f o r m e s : V e g a . M a r q u é s 
d e l a T o r r e , 3 0 ; d e 6 a 8 p . m . 
31998 29 ag. 
Q I N C O R R E D O R E S : E N 47.000 P E S O S 
O vendo, Vedado , ca l l e 27, c a s a m o d e r -
na, dos p l a n t a s , con p o r t a l y ocho de-
p a r t a m e n t o s en cada p l a n t a . 10X40. I n f o r -
m a n : 8 y 27, bodega . 
32180 S s 
G A N G A , C A L Z A D A ^ J * B ¿ . 
E n 90.000 pesos se / e n d e n • reSt0 y g 
de t e r r e n o : m i l fabr icado > e d 
mo. L a f a b r i c a c i ó n se ^ P ^ t a s , f V 
g r a n c i n d a d e l a de dos P ^ l e c i m i ^ 
h a b i t a c i o n e s y v a r i o s e s i ^ 700 j _ un c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a ; r e n ^ ^ Es ^ 
de pesos, que puede j e " " ' M o " " ; 
buen negocio . M á s I n f o r » 6 ! ' Alberto-
a l t o s . De 8 a 10 y de 1- " ¿Iprador-
T r a t o d i r e c t o con e l cowi ^ 
CKbB cf 
• p N 17,500 P E S O S V E N D O , doS 
VJ una c u a d r a de Ja C*1Z const j0^, ,» . 
sas j u n t a s , s i n es t renar , _ rl¡áa, 
•noderna. azotea y —„1<,ta, i r « : ¡ ' - ^gir 
Se c o m p o n e n de sala, s a i e i , , 
c u a r t o de b a ñ o , dob le , serv ' sU p» „ 
c i ó n de gas y e l e c t r i c i d a d pe 
M á s i n f o r m e s : ^onte ' -H1"Vto con el 
10 y de 12 a 2. T r a t o d i rec to 
p rado r , 
31948 
eiclo r a s o . ^ ^ 
S i q u e a i 
A S O L X X X V Ü I i ^ m i v u u r . LA i T i A i v i n - ^ A g o s t o LO r e 
PÁGINA TRECE 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
d e l f r e n t e 
O B V E N C I O N D E C O B K E D O -
n l S í > T E v e n d e " n a casa en e l l u g a r 
S re? sP,.vfe-e°co de la V í b o r a . P a r a i n -
Mi.- a l to 7 . V í r - e a l s e ü o r Sen tena t , en 
?nrm^ ^ f T e d r o s o . en E s t r a d a P a l -
" n:inco ae 
30 a g . _ 
• " j é l ^ - ' r i T ^ c A X l j ^ E S Q U I N A . E X 
* r í > - P 0 , ^ e f c a de G a l i a n o . en S9 000 
V saluí1- n l e t r o s . I n f o r m a n P u u -
T iene . : M u r a l l a , 117. 
5 ag . 
D e 12 a 2, v e n d o : 
PeS„0SCueTas 
CALUD: H e r m o s a casa con 
^ . T . L E D b b V ^ u i q _ c i n c o c u a r t o s , do-f l e r K c o ^ n a . ' e t c . P r e c i o , 13.000 pe-j 
S0S' ^ F „ n u i n a p r o p i a p a r a r e n t a ' 
I ^ f f i m f e n T o n a 0 . S P 0 p o r 20 m e t r o s 
pesos. , 
^ 1-,T m e t r o s . Sala, s a l e t a , cua-
O f ^ a r t o l ^ " _ ^ L 1 5 l Í a ' 11-000 PeSOS-! 
110 T , . -np dos p l a n t a s , m u y c ó -
CCTHE^L-̂ - p a r r a d a d e l Paseo, 
ff. ^ " T n d r do% casas con sala, dos 
^ • O Q c o c i n a ; s e r v i c i o s cada una . se 
É ? e n J u n w s . 11.000_pesos. 
^ . T>T.- TFST-S DEIJ M O N T E : P a - ; 
C A L Z A P - ^ ^ ^ e t r o s N a O O O pesos. E s t r a -
ucio con <! ' " / f K 1 " m o d e r n o , c o n s t r u i d o 
¿ « ^ ' ' m e t r o s 0 de t e r r e n o . 40.000, 
I pesos-
« r - A R E Z : E s q u i n a con dos 
SANTOS ™[]v fresca, sa la , s a l e t a c o r n -
portales. mu> i r aes, c o c i n a , c u a r t o 
da, tres, ^ " ^ k M i d e 211 m e t r o s . P r e - i 
e'bailo ^ P ee^s -y1 r e c o n o c e s i e t e m i . 
p l i n t o ? j ü 1 ocho > o r ^c ien to . I n f o r m e s : ¡ 
jlanrique, TS. De l - a ^ ag ^ 
J i ^ i ^ T f - ^ X C A S A E N E E C E K K O , 
C E r ^ f S s con sala, sa le ta , 2 c u a r t o s , 
^ . ^ v sert-icios s a n i t a r i o s , con u n t e - ! 
- patio y s e r y 500 m e t r o s , p r o -
«en0aar , una t m l u s t r i a o naves I n f o r -
plo .p |anja F e r n a n d e z ; de 0 a 9 a. m . ; 
í0^» 5 a 6 P- m . 28 ag w • ; -
V ^ ' T i s ' r K Ó X I M I D A D E S D E E T E A -F.'M-O M a r t í vendo una b u e n a casa de 
A U ^ ; Í r-on l ' nen c o n t r a t o , m u y poco 
S ^ y g r a n í í e r u t i l i d a d e s . I n f o r m a n : 
" 'T i w \-0-'T2. O f i c i n a de A l q u i l e r e s . 
Saliid. ¿v- " 30 ag . 
320Ti> 
" ^ n A Í A S ' t J X A E N $11.000 \ O T R A 
D ^ n ^ O O O , ' d ¿ s d a n t a s buena r e n t a 
H . K n en ganga . V a n a s buenas . A n t o -
l ^ r m e í H a b a n a , 80. De 3 a ^ 
31302 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
.:,r.rn 
HABANA 
•MV T A ^ M i O ce rca de P e r s e v e r a n c i a , | 
" V ^ a s ' d c c o n s t r u c c i ó n n n « g i i a con : 
-•í) m k - o s cuad rados , r e n t a n d o 250 pe-
mensuales. P r e c i o , 64.000 pesos. 
r -m- ' ÍTTl I \ cerca de R e f u g i o , dos casas1 
L j - n ^ t a c c i ó n a n t i g u a , c o n 320 m e t r o s 
sa"¿rfi<-ie, r e n t a n d o 225 pesos m e n s u a -
|és. Precio, 04.000 pesos. 
PIBA, en t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a ' 
pnft casa con CG0 m e t r o s cuad rados , e n , 
rONCORDI/v, cerca de B e l a s c o a í n , c o n i 
i w, 40 m e t r o s cuadrados de s u p e r f i c i e , • 
'entnndo 101." pesos mensuales . Ganga , 
. á 83 pesos m e t r o c u a d r a d o . 
CBESPO cerca de San L á z a r o , de dos i 
plantas 'modernas , t echo m o n l í t i c o , c o m - : 
puestas ambas p l a n t a s de sa la , s a l e t a , , 
cuatro c u a r t o s c o r r i d o s , b a ñ o y coc ina , ¡ 
magní f ica r e n t a . P rec io , 40.000 pesos. 
S4N L A Z A R O . G r a n esquina , m u y p r ó x i - ; 
ma*'! B e l a s c o a í n , de t í o s p l a n t a s , de c a n - j 
tnia sobre !í00 m e t r o s c u a d r a d o s ; b u e - j 
tu r en ta . A 203 pesos m e t r o . 
SITIOS cerca de Ca ranana r io . u n a casa1 
que tiene 16 h a b i t a c i o n e s , m a g n í f i c a r e n - ¡ 
ta.;A 63 pesos m e t r o . 
I.UZ. p r ó x i m o a Damas , m o d e r n a , d e ' 
dos p lantas , con 220 m e t r o s c u a d r a d o » , 
flé superficie. Ren ta 4^5 pesos m e n s u a - , 
|ék Precio, 65.000 pesos. 
MALECON, corea de l a G l o r i e t a , sob re : 
M metros cuadrados . A 315 pesos m e - j 
tro. 
, X>ARATISIMA T E N G O UNA CASA, . 
' JL) c o m p l e t a m e n t e nueva , i n m e d i a t a a l a ! 
A v e n i d a de C o l u m b i a y cerca d e l H i -
| p ó d r o m o . Sala, comedor , 4 h a b i t a c i o n e s , 
u n m a g n í f i c o bafio, p o r t a l , s e r v i c i o s de | 
c r i ados i n d e p e n d i e n t e , m u y a m p l i a y sf l - ¡ 
l i d a , g a r a j e p a r a t r e s m á q u i n a s . N o i 
p i e r d a es ta o p o r t u n i d a d . A n t o n i o M a r - 1 
t i nez . H a b a n a . 80. D e 3 a 5. I 
| 31504 31 a g _ | 
V~ E X D O T R E S C A S A S - C O N E S Q U I N A , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L a s t r e s son 
segu idas , de b u e n a b a b r i c a c i ó n , techos 
de e n c o f r a d o y p r e p a r a d a s p a r a p o n e r 
a l t o s , que u n a de e l l a s ya l o s t i e n e 
\ s i n l l e g a r a l a c a l l e ; s i e l c o m p r a d o r 
' le conv iene , puede hacer de las t r e s 
una.- c o n sCdo q u i t a r dos t a b i q u e s . L a s 
doy en 20.000 pesos. F r a n c i s c o I g l e s i a . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l , D e p a r t a m e n t o n ú -
m e r o 207. I 
31555 28_ag :_ , 
C A L L E S A N R A F A E L 
V e n d o u n a casa m o d e r n a . D o s p l a n t a s . 
T i e n e r e c i b i d o r , sa la , s a l e t a , c u a t r o cua r - I 
tos . Su p r e c i o es r a z o n a b l e ; puede d e j a r , 
l a m i t a d r econoc ido en h i p o t e c a . M á s i n - i 
f o r m e s : O b r a p í a , 32. De 1 a 4. M . A r é s . i 
C A L L E S A N M í G U E L 
V e n d o g r a n casa u n a s o l a p l a n t a , con 
400 m e t r o s , p r e p a r a d a p a r a dos p i s o s m á s . 
Su p r e c i o es en p r o p o r c i ó n . M á s i n f o r -
mes : O b r a p í a , 32. De 1 a 4. M . A r é s . j 
C A L L E D A M A S 
V e n d o u n a casa, dos p l a n t a s , m o d e r n a , 
h i e r r o y c o n c r e t o . Sala , sa le ta , c u a t r o 
c u a r t o s . R e n t a 200 pesos. P a r a m á s de-
t a l l e s : O b r a p í a , 32. De 1 a 4. M . A r f i s . 
C A L L E C O R R A L E S 
V e n d o e s q u i n a dos p l a n t a s . R e n t a 160 
pesos. E s una g a n g a . I n f o r m e s : O b r a p í a , 
32. de 1 a 4. M . A r é s . 
B A R R I O D E L C E R R O 
V e n d o u n a casa g r a n d e . Sala , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s de 13 m e t r o s cada uno . E s 
g r a n n e g o c i o . Su p r e c i o 10.500 pesos. M á s 
i n f o r m e s : O b r a p í a . 32. D e 1 a 4. M . A r é s . 
G R A N N E G O C I O 
E n e l b a r r i o de J e s ú s d e l M o n t e v e n d o 
S u p e r f i c i e 322 m e t r o s . T o d o f a b r i c a d o 
una ca sa ; f r e n t e 7.50 p o r 43 de f o n d o , 
de p r i m e r a . T i e n e p o r t a l , sala, s a l e t a , 
se is c u a r t o s , c i e lo s rasos , f a b r i c a c i ó n de 
r - r i m e r a , p r o p i a p a r a n u m e r o s a f a m i -
l i a . Su p r ec io , 23.000 pesos. M á s i n f o r -
mes : O b r a p í a , 32. De 1 a 4. M . A r é s . 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
V e n d o , a dos c u a d r a s de l a U n i v e r s i d a d , 
u n c h a l e t m o d e r n o c o n t o d a s las c o m o d i -
des necesa r i a s p a r a una f a m i l i a de g u s -
t o . Se c o m p o n e de sa la , s a l e t a , c u a t r o 
cua r to s , d o b l e s e r v i c i o , ga rage , c u a r t o s 
de c r i a d o e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; c o c i n a 
de gas. T i e n e i n s t a l a d a s c u a t r o p r e c i o -
sas l á m p a r a s , p r o p i e d a d de la casa. Su 
p r e c i o es en p r o p o r c i ó n . No l o a l q u i -
l o p o r q u e neces i t o v e n d e r l o . I n f o r m e s : 
O b r a p í a . 32. De 1 a 4. M . A r ^ s . 
31773 7 sp . 
E V E N D E U N A C A S A E N U N A D E 
las m e j o r e s c u a d r a s de l a c a l l e Sa-
u d . con 767 m e t r o s ; p r o d u c e b u e n a r e n -
t a ; s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . I n -
f o r m e s : M a r q u e s G o n z á l e z , 12. 
31369 28 ag. 
S e c o m p r a n y v e n d e n ca sa s y s o l a -
r e s e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , 
s i e m p r e q u e l o s p r e c i o s n o s e a n e x a -
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e -
c a s e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : M o n -
t e , 1 9 , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 
8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 . 
C A S A S E N T A H A B A N A 
E n 25.000 pesos se vende en l a c a l l e H a -
bana una casa de t r e s p l a n t a s , de m o -
d e r n a c o n s t r u c c i ó n . 
E n 10.000 pesos se vende en l a c a l l e M a -
lo.ia casa a n t i g u a ; s u p e r f i c i e 220 m e -
t r o s . 
S E V E N D E 
P o r t e n e r q u e e m b a r c a r 
t r e s s o l a r e s e n A l t u r a s 
d e A l m e n d a r e s , m u c h o 
m á s b a r a t o q u e e n l a 
C o m p a ñ í a . T e l é f o n o 
32171 30 a g 
CO U N T K Y C L U B P A R K , SE V E N D E , en el g r a n paseo de l B o u l e v a r d . 3 
l o t e s de t e r r e n o , en m a g n í f i c a p o s i c i ó n . 
I n f o r m a n ; I n d u s t r i a , 100. 
31968 9 sep. 
J O R G E G O V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A H 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F-1667—M-9595 
O A N R A E A E U , C E R C A C O N S U L A -
O do. p a r a e l comerc io . yZO.OUO. 
> T E P T U N O . C E R C A D E B E E A S C O A I N , 
J > m i d e 7X34. sala, s a l e t a , comedor , f 
cua r to s , a l t o s i g u a l . $65.000. 
T A O U N A R . C E R C A D E E S C O B A R , T T E -
J U ne 12.50 de f r e n t e . 466 m e t r o s , a n -
t i g u a . $66.000. 
A N I M A S , C E R C A D E G A L I A N O , Í0 T 
UML m e d i o f r e n t e . 320 m e t r o s , sala, co-
inedo'-, 5 c u a r t o s . $48.000. 
CA L L E C L A V E L , DOS C A S A S , C O N 2.050 l i t r o s , $60.000 cada casa. 
VEDADO: CHALETS, CASAS 
-t 1, E R C A D E J , S A L A , S A L E T A , CO-
JL m e d o r , 5 c u a r t o s . 1 c u a r t o c r i ado , a l -
tos , i g u a l . $60.000. 
T , C E R C A D E 21, V E S T I B U L O S A E A , i 
I J s a l e t a , c o m e d o r . 2 c u a r t o s y b a ñ o , 
a l t o s , 6 c u a r t o s y 3 b a ñ o s . g a r a j e , j 
SI 65.000. 
T T " , Í 3 E R C A D E E L N E A . S A I i A , S A L E - | 
t a comedor . 4 c u a r t o s , bauo. ga r a - I 
j e . a l t o s i g u a l , $68.000 
( O , C E R C A D E 19, S A U A , C O M E D O R , 5 
K J c u a r t o s , g a r a j e , a l t o s i g u a l , r e n t a 
$380. m o d e r n a . ?ñ5.000. | 
/ ^ E R C A D E 27 T C C H A L E T D E E S -
\ J q u i n a , sa la , sa le ta , c o m e d o r , a l t o s . 
P! c u a r t o s . 2 c u a r t o s c r i a d o s . ga ra je , 
$65.000. 
T IMTEA, C E R C A D E Q. E S Q U I N A f r a l -
le . 1.133 m e t r o s , sala , s a l e t a , come-
dor . 5 c u a r t o s , h a l l , ga ra je . $110.000. 
0 7 , C E R C A D E L , S A L A , S A L E T A , h a l l , 
¿J 5 c u a r t o s , 2 c u a r t o s c r i ados , g a r a j e , 
m i d e 12X50. m o d e r n a . $55.000. 
í > 3 , C E R C A D E P A S E O , S A L A , S A U E T A ; 
^ h a l l , 5 c u a r t o s . 2 c u a r t o s c r i a d o s , ga -
r a j e , m o d e r n a . $62.000. 
" I 3, C E R C A D E J , S A L A , S A L E T A , h a l l . 
JL comedor , 5 c u a r t o s . 2 c u a r t o s c r i ados , 
ga ra je . $85.000. 
í 7, C E R C A D E P A S E O . S A E A , S A L E -
X t a . h a l l . comedor , 0 c u a r t o s y 2 
c u a r t o s c r i a d o s , g a r a j e , $85.000. 
Ti 7, C E R C A D E A , S A L A , K A Ü L , CO-
JL m e d o r , 3 c u a r t o s g r andes , a l t o s i g u a l , 
e n t r a d a ga ra j e . $58.000. 
TVT, C E R C A D E 27, S A L A , S A E E T A , 
I T i c o m e d o r . 3 c u a r t o s , a l t o s i g u a l , g a -
ra je , m o d e r n a , $36.000. 
Tt t , C E R C A D E J , SAT.A, C O M E D O R , 4 
J l c u a r t o s , acera sombra . $28.000. 
"< 1, C E R C A D E 6, S A L A , C O M E D O R , 4 
JL c u a r t o s , m i d e 12.50X22. e n t r a d a p a -
r a ga r a j e , $19.000. 
D, C E R C A D E 17, M A G N I F I C O C K A -l e t . v e s t í b u l o , sala , sa le ta , comedor . 
4 c u a r t o s . 4 r l o s e t , 4 cua/ los c r i a d o s y 
gr i ra je . $125.000. 
0 7 , C E R C A D E P A S E O , S A C A , C O M E -
dor . 2 c u a r t o s c r i a d o s , a l t o s 9 c u a r - j ^ - ^ - ¡ y - p Q JXJXTQS O S E P A R A D O S , u n o s 
tos. $55 000. j V m a g n í f i c o s so l a re s en l a p a r t e m á s 
£* , C E R C A D E 21, E S Q U I N A D E F R A T - a l t a d e l R e p a r t o M e n d o z a . V í b o r a , con 
O l e . sn ia . s a l e t a . h a l l , comedor . 6 t r a n v í a a l f r e n t e . M u y b a r a t o s ; poco 
REPARTO ALMENDARES: VENDO 1632 va ra s . C a l l e 9. o sea l í n e a , es-
q u i n a a 12. S o l a r de b r i s a , u n a c u a d r a 
de l c ruce ro , d o b l e l í n e a p o r e l f r e n t e , 
s i t u a c i ó n e s p l é n d i d a p a r a u n c h a l e t , se 
vende b a r a t o . C o n s u l a d o y T r o c a d e r o , 
f a r m a c i a , I n f o r m a n . 
. . - 2 0 7 1 28 ag-
VENDO UN SO'UÁR A LA BRISA EN l a A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s . E s t á 
a l lado de la e s q u i n a cerca de la f u e n t e 
l u m i n o s a y d e l H o t e l M e n d o z a . I n f o r m a 
su d u e ñ o . F a c t o r f e 6. 
_32060 28 a- . I 
X T E N D O U N S H L A R E N EOS P I N O S . 
T De b r i s a y en u n a g r a n a v e n i d a f a -
b r i c a d o c a s i t o d a l a manzana . I n c l u s o 
e l g r a n c h a l e t d e l s e ñ o r a d m i n i s t r a d o r -
de l R e p a r t o . I n f o r m a su d u e ñ o en F a c t o - m i l l a . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . K e i 
C A F E , F O N D A Y B O D E G A 
E n $0.000. c a f é , f o n d a y bodega , en C a l -
zada, r odeado de I n d u s t r i a s y t a l l e r e s , 
donde t r a b a j a n m á s de dos m i l p e r s o -
nas . C o n t r a t o se is a ñ o s . 
U R G E L A V E N T A D E 
una bodega e.i $5.500. V e n d e $90 l i a r l o s , 
le s o b r a n de a l q u i l e r $90 a l mes . t i e n e 
6 a ñ o s de c o n t r a t o , es m u y c a n t í n e r a y 
t i e n e comod idades p a r a f a m i l i a s ; se ven-
de p o r d i s c o r d i a e n t r e socios . I n f o r m a : 
M . F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o , c a l é . 
O T R A E N C A T O R C E M I L P E S O S 
L e s o b r a n de a l q u i l e r $150 a l mes y 
vende $100 d i a r i o s . B i e n s u r t i d a . 4 a ñ o s 
c o n t r a t o . T i e n e n c o m o d i d a d e s p a r a f a -
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
r í a . 
32600 
O P O R T U N I D A D 
28 ag . 
j E n l a s a l t u r a s de A l m e n d a r e s , con f r e n t e 
i a l a ca l zada , u n s o l a r 15.33 p o r 47.17. 
I g u a l 7.23 v a r a s , a 5.75. A m e d í a cuad ra , 
i ele l a Ca lzada R e a l , f r e n t e a l o s cha- 1 
Jets d e l s e ñ o r A l z u g a r a y . u n l o t e de t e - : 
r r e n o de. 1.482 varas , a 7.50. Puedo d e j a r 
p a r t e en h i p o t e c a . A m e d i a c u a d r a de ' 
P a r q u e u n t e r r e n o de 15.72 p o r 47 112 
i g u a l 742 va.ras a 5.50. T i e n e 30 á r b o - , 
les f r u t a l e s , p a r t e en p r o d u c c i ó n . D e j o 
p a r t e en h i p o t e c o . I n f o r m e s : de 7 a 9 
en L a P r i m e r a de A g u i a r , s e ñ o r A . R o - \ 
d r fguez , d e s p u é s de esa ho ra , O b r a p í a . 
32. De 1 a 4. M. A r é s . ' 
31773 ' 7 » p . 
; S e v e n d e e n e í p u n t o m á s p i n t o r e s c o 
S ^ f f ^ ^ n n T ^ R E N ? t d 6 ! R e P a r t 0 <íe C o l u m b i a , e n t r e l a s d o s 
k j . P i n o s , 13x33, con u n a c a s i t a f a b r i c a - , , 
da. que e s t á . « « q u i i a d a en $12; p a r t e a l » i n e a s d e c a r r i t o s » u n s o l a r d e e s o u i n a 
a n t a d o y r e s t o a l a c o m p a ñ í a . A-498& 0 r t . 1 
c o n 8 9 0 m e t r o s , m u y b i e n c e r c a d o . S e 
| d o m i n a l a p l a y a y c a m p o s d e a v i a c i ó n . ! 
j E s t á r o d e a d o d e m a g n í f i c a s r e s i d e n -
c i a s , c o n a g u a , l u z y t e l é f o n o . S e r e a -
l i r a a s i e t e p e s o s e l m e t r o . P a r t e a l 
M o r r o . 28. 
31978 20 as 
na y Ptayo. 
E S T O S I E S G A N G A 
C n a b o d e g a en $2.500 B i e n s u r t i d a Pa -
ga p o c o a l q u i l e r , con c o m o d i d a d e s p a r a 
f a m i l i a ; es u n a v e r d a d e r a g a n g a I n f o r -
m a : M a n u e l F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o , 
ca fé . 
C A F E S E N V E N T A 
V e n d o u n c a f é en 6.000 pesos . V e n d e SO 
pesos. No p a g a a l q u i l e r ; t i e n e b u e n c o n -
t r a t o . O t r o en 20.000 pesos. V e n d e 300 
d i a r i o s ; e s t á en u n p a r a d e r o . L e s o b r a n 
de a l q u i l e r 60 r e s o s a l m e s ; es u n g r a n 
n e g o c i o . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
R e i n a v R a y o . c a f é . 
V E N D O U N A B U E N A B O D E G A ! 
en ca lzada . V e n d e 125 pesos d i a r i o s , l a 
m i t a d c a n t i n a . Se da a p r u e b a . P r e c i o : 
6.000 pesos. Se de ja p a r t e a p lazos . Con - ¡ 
t r a t o seis a ñ o s . C o m o d i d a d e s p a r a f a -
m i l i a . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . B e i - I 
n a y R a y o . c a f é . T e l é f o n o A-9374. 
B o n i t o c a f é , en $5.500. ú l t i m o p r e c i o ; 
b u e n c o n t r a t o . J o a q u í n C u e n y a . R e i n a 
y R a v o . c a f é . 
32330 30 ag . 
C l i e n t e 
S E V E N D E U N S O L A R 
E n e l r e p a r t o B u e n a v i s t a , 
c e r c a a l H o t e l e n c o n s t r u c -
c i ó n d e l o s s e ñ o r e s M e n d o z a , 
l e p a s a p o r e l f r e n t e l a d o b l e 
l í n e a d e l a P l a y a . I n f o r m e s : 
M . B a t i s t e . N e p t u n o , 227. 
M u e b l e r í a . T e l é f o n o M-9109. 
SE V E N D E U N A B U E N A B O D E G A C O N uns a b y e n a m a r e b a n t e r í a . H a c e d i a r l o 
de 80 a 90 pesos. Se' vende p o r d i s c o r d i a 
e n t r e soc ios . I n f o r m a n : Maceo. 80, c a f é , 
Guanabacoa . 
32192 10 sp. 
c o n t a d o y d o s m i l t r e s c i e n t o s p e s o s ! T F̂ICTNA: E VENDE UNA MAGNIFI-
i . . , . . . i V J ca o f i c i n a en l a M a n z a n a de G ó m e z . 
e n m p o t e c a , a i seis y m e d i o p o r c i e n t o c o n su t e l é f o n o y t o d o s sus m u e b l e s 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o s . D i r i g i r s e p o r es-
3125f? 29 ag 
D o s s o l a r e s en L o s P i n o s , f r e n t e a l a 
l í n e a , a ce ra de l a s o m b r a , l u g a r a l t o , 
con 1.529.40 v a r a s . Se t r a s p a s a con r e -
g a l í a m ó d i c a . A l f r e d o L a g o . O b r a p í a . 
37, ba jos . De 8 a 11 y de 2 a 5. 
C 6879 10d-18. 
2 c u a r t o s 
 
c r i a d o s , j c u a r t o s . dos b a ñ o s , 
ga r a j e , $75.000. 
B, C E R C A D E 23, C H A E E T , S A E A , S A -l e t a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , a l t o s 5 cua r -
t o s , 2 c u a r t o s c r i a d o s , g a r a j e . $75.000. 
CHALETS, CASAS Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S 
J O R G E G O V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — 
2ÍÍS44 
c o n t a d o , r e s t o a p a g a r a c o n v e n i e n c i a d e l 
c o m p r a d o r . P r e c i s a h a c e r p r o n t o l a 
v e n t a p a r a d e s t i n a r su I m p o r t e a o t r o 
n e g o c i o . S e ñ o r J i m é n e z . B u e n a v e n t u r a . 
9. e n t r e San F r a n c i s c o y M i l a g r o s , V í -
b o r a . 
31S40 28 ag . 
2í< asr-
E n 7.000 pesos se vende en !a c a l l e 
M a r q u é s G o n z í i l e z y B e n j u m e d a . u n a c a -
sa de sala, s a l e t a , t r e s c u a r t o s y t o d o s 
sus s e r v i c i o s . P a r a m á s i n f o r m s : M o n t e . 
19, a l t o s , de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . , 
N o t r a t o c o n c o r r e d o r e s . 
E n 28.000 pesos se vende en l a c a l l e ' 
San M i g u e l u n a casa de sa la , sa le ta , seis 
c u a r t o s , dos de c r i a d o s c o n t o d o su ser-
v i c i o y u n g r a n p a t i o S u p e r f i c i e 271 
m e t r o s . 
UXEA, cerca de l a c a l l e G. d o s p l a n t a s . , 
loza por t a b l a , compues tas ambas de i 
nertal, sala, sa le ta , comedor , s i e t e ha - • 
Mtaciones, t r e s b a ñ o s , dos c u a r t o s de 
criados, cocina y dos ga rages . R e n t a í.001 
pesos mensuales. P rec io , 07.000 pesos, j 
PASEO, cerca de Calzada , g r a n casa de ; 
esquina, muy f r e s c a ; m i d e su t e r r e n o 
!T metros de f r e n t e p o r 4(5 de f o n d o . , 
Comt>uesta' de j a r d í n a l f r e n t e y a a m - • 
l,fts lados; p o r t a l de doce m e t r o s d e ; 
frente ñor 40 a l a ca l l e que hace es- ; 
Mina; sala. .<íran h a l l , c u a t r o c u a r t o s ; 
a on lado y dos a l o t r o . b a ñ o , comedor 
'1 fon lo, cocina, g a r a g e p a r a dos m á -
nunas, dos cua r to s de c r i ados . Se pne - ¡ 
M entregar para e l 1 de o c t u b r e . P r e - ! 
100.000 pesos. 
ALl.E 2, cerca de L í n e a , de dos p l a n - , 
r>s, acera de l a b r i s a , en 80.000 pesos, i 
E n 22.000 pesos se vende en l a ca l l e M i -
s i ó n u n a casa de -tres p l a n t a s , r e n t a n d o 
200 r e s o s cada p l a n t a . T i e n e sa la , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , con t o d o su s e r v i d o . 
S u p e r f i c i e 15.6 m e t r o s . 
E n 10.000 pesos se vende en e l C e r r o 
c a l l e San toven ia . a u n a c u a d r a de l a 
ca lzada , dos casas j u n t a s ; cada una se 
c o m p o n e de sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s , 
p a t i o , t r a s p a t i o ; s u p e r f i c i e 250 m e t r o s . 
T E N D O , P R O P I O P A R A H O T E L 
V g r a n r e s i d e n c i a , una f a j a de t e r r e 
no con unos 818 m e t r o s , da a t r e s c a l l e s 
o A v e n i d a s , l a m e j o r s i t u a c i ó n deseada. 
Su p r e c i o $235.000. una ganga . I n f o r m e s 
d i r e c t o s a c o m p r a d o r . J u l i o C. P e r a l t a . 
E s c r i t o r i o : A m i s t a d , 56; de 9 a 2. 
_ 31870 30 a g 
" O K ^ * A R T O C O E U M B l Á , V E N D O 2,224 
v a r a s de t e r r e n o a l t o , c a l l e N ú n e z , 
e n t r e M i r a o a r y P r i m e l l e s . P r e c i o $4.60 
v a r a . I n f o r m a n : ca l le M i r a m a r y B u e n a 
V i s t a , p r e g u n t a r p o r C a r l o s L l o v e r a . 
30667 29 a g 
"SOLARES YERMOS" 
.9|CTWIWWWW'IWBI««W'M^ 
A 7 A R A N J I T O . USO ES U N R E P A R T O 
i ^ i b a r a t o , p e r o s í de f á c i l . c o m u n i c a -
c i ó n con l a C a p i t a l ; a seis m i n u t o s de 
A g u a . , D u l c e ; 4 d i s t i n t a s v í a s de c o m u -
n i c a c i ó n . L u g a r p r e f e r i d o p o r l a s f a -
m i l i a s a m e r i c a n a s p o r su s i t u a c i ó n a l -
t a , m u y s a l u d a b l e y f r e sco . L e v e n d o 
u n s o l a r de 453 m e t r o s , a l c o n t a d o . M . 
G a r c í a , en e l m i s m o i -epar to . s á b a d o s , 
d e s p u é s de l a s 12, l o s d o m i n g o s , t o d o e l 
d í a . 
32200 30 a g . 
P E V E N D E E N L A A V E X I D A D E CO-
O l u m b i a . R e p a r t o O r i e n t a l , en l a m a n -
zana n ú m e r o 5. M e d i a manzana , c o m p u e s -
t a d é c i n c o so la res , que d a n a l a s ca-
l l e s A v e n i d a de C o l u m b i a . Santa C a t a l i -
n a y L o m a de L l a v e s . M i d e n en t o t a l 
3.584.63 v a r a s . Es u n m a g n í f i c o l o t e cua-
I d r a d o , con acceso a t r e s cal les . T i e n e 
! t r e s l í n e a s de c a r r i t o s , u n a o dos cua-
— I d ra s , y a v e i n t e m i n u t o s de l a H a b a n a . 
P i C e r c a d e l H i p ó d r o m o y de la P l a y a , y 
' 1 sob re t o d o a 250 p ie s sobre e l n i v e l d e l 
m a r . Se vende o t r o l o t e en e l m i s m o l u -
ga r , c o n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s . M a n -
zana n ú m e r o 6. c inco so la res que m i d e n 
" 163.60. F a c i l i d a d e s en e l pago. I n f o r 
a n n a l . P a r a i n f o r m e s : C a l z a d a d e C o -
l u m b i a , e n t r e G o d i n e s y B a r r e t o , o t e -
l é f o n o A - 2 8 0 2 . A n g e l L a r r a g á n . . 
31321 29 a g . 
SE V E N D E , E N L O M E J O R D E L R E -p a r t o Ojeda . u n m a g n í f i c o s o l a r de 
diez m e t r o s de f r e n t e p o r t r e i n t a y t r e s 
m e t r o s n o v e n t a c e n t í m e t r o s de f o n d o . 
E n e l m i s m o h a y c o n s t r u i d a s dos ha -
b i t a c i o n e s de m a d e r a y t e j a s con sus ser -
v i c i o s , nuevas y f a b r i c a c i ó n de p r i m e -
ra . Se da t o d o b a r a t o . P a r a i n f o r m e s : 
l l a m e n a l T e l é f o n o 1-1739. 
31657 28 a g 
TT* E P A K T O S A N T O S S U A B E Z , E N L A 
X V A v e n i d a Se r r ano , ca s i e s q u i n a a 
S a n t a E m i l i a , se vende u n s o l a r , a $10 
l a v a r a , m i d e 16x38.84 v a r a s ; su d u e ñ o : 
J . T o m á s , J e s ú s M a r í a , 10. 
31630 2 sep. 
T ^ N E l i R E P A R T O E U E I T O S A I R E S , 
XLi c a l l e C a r v a j a l , e s q u i n a a D i a r i a , se 
vende u n s o l a r a $8 v a r a , m i d e 8.13x23.24; 
su d u e ñ o : J . T o m á s . J e s ú s M a r í a . 10. 
31629 2 sep. 
C O L A R T M E D I O . 17.69X40.80, M A G N T -
O f i c a m e d i d a y s i t u a c i ó n . 722 v a r a s , a 
$5.50. i n m e d i a t o a la A v e n i d a de C o -
l u m b i a . buen a n c h o y f o n d o , l a m i t a d a l 
c o n t a d o , l a o t r a m i t a d en h i p o t e c a , de 
6 p o r 100. en dos a ñ o s , d o y f a c i l i d a d e s 
p a r a hacer l a o p e r a c i ó n . U r g e l a v e n t a , 
t r a t o d i r e c t o . A n t o n i o M a r t í n e z . H a b a -
n a . 80; de 3 a 5. 
31672 12 s 
z o n . 
M u c h o s m é d i c o s m e r e c o m i e n d a » "f 
l a s r ece tas de l o s o c u l i s t a s se despa-
c l i a n con t oda e x a c t i t u d . , 
M i s c l i en t e s , que l o s c u e n t o p o r m i -
l l a r e s , e s t á n c o n t e n t o s y d e p o s i t a n en m i 
y en m i á Opt icos u n a g r a n c o n f i a n z a 
p o r q u e los c r i s t a l e s que les p r o p o r c i o -
nan son de la m e j o r c a l i d a d y conse r -
v a n sus o jos . 
L a a r m a z ó n t i e n e que ser c o r r e c t a -
m e n t e e l e g i d a p a r a que se a d o p t e b i e n 
a l a ca ra , p e r o l a c a l i d a d se deja a l 
a lcance y g u s t o d e l c l i e n t e . 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
TELEFONO A - 2 2 5 0 
c r i t o 
R I Ñ A . 
32212 
S E V E N D E 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l o s u d u e ñ o , 
D E L A M A - se v e n ( l e u n a c r e d i t a d o T a l l e r de A f i -
1 sp . Ja r ' N i k e l a r , C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , e n 
S a g u a l a G r a n d e , t r a t o d i r e c t o c o n 
s u p r o p i e t a r i o s e ñ o r N i c a n o r G o n -
z á l e z . 
P. 30d-19 
T 7 E N D O C A R N I C E R I A C O N L A R G O c o n -
V t r a c o , a l q u i l e r g r a t i s , b u e n b a r r i o . 
I n f o m e s : A c o s t a . 17. p o r D a m a s , l e t r a 
E . D e 10 a 12 y de 2 a 4. 
32204 29a g. 
A T E N C I O N 
V e n d o u n a b o d e g a s o l a en e s q u i n a en l o i " f . ^ f , ' 
m e j o r de l a c i u d a d , en 14.000 pesos . 
V e n d e d i a r i o 160 pesos y 60 son de c a n -
t i n a . N o p a g a a l q u i l e r . I n f o r m e s en 
A m i s t a d . 136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
T e n e m o s v a r i a s con c o n t r a t o , poco a l 
C?E V E N D E U N A G R A N B O D E G A , E N 
O $9.000. c o n mSs de $5.000 de e x i s t e n -
c i a , b u e n c o n t r a t o , m á s de $175 d i a r i o s 
de v e n t a y $100 m e n s u a l e s s o b r a n t e s de 
;r. R a z ó n en l a v i d r i e r a de A m a r -
g u r a . 3 1 ; de S a 10 y de 1 a S. 
30571 23 ag _ 
i O E VENDE, EN $11.500, UN BUEN Y 
VZ5 espac ioso c a f é y r e s t a u r a n t , en p u n -
t o c é n t r i c o y de e s q u i n a , con buen c o n -
ó i - i t r a t o y m á s de $120 d i a r i o s de v e n t a , 
q u i l e r y de l o s p r e c i o s s i g u i e n t e s : Desde a s e g u r a n d o l a m a y o r p a r t e de c a n t i n a . 
800 pesos has ta 10.000 pesos. Se v e n d a n R a z ó n en l a v i d r i e r a de A m a r g u r a . 8 1 ; 
de 8 a 10 
30571 
y de 1 a 3. 
2S ag 
p r u e b a con g a r a n t í a s s u f i c i e n t e s , e n 
I ca l l e s c o m e r c i a l e s y en los m e j o r e s ca-
! f é s y h o t e l e s de ' a H a b a n a , P a r a m á s 
d e t a l l e s : A m i s t a c t , 136. G a r c í a y C o m -
p a ñ í a 
CAFES 
Se v e n d e n v a r i o s e n c a l l e s comerc i a l e s , 
a s i como Ob i spo . O ' R e i l l y . San R a f a e l . 
G a l i a n o . R e i n a . M o n t e . N e p t u n o . E g l d o , T V E S E O C O L O C A R E N P R I M E R A H I I -
M o n s e r r a t e . C h a c ó n . San L á z a r o . A n i m a s , I X J po teca . $0.500. I n f o r m a n , en E s c o -
"i.'jjcwjr"! iiiiuiij.uttip.ii 
I I w l t r » f j x . ^ " V O » 
H / f A G N I F I C O T E R R E N O , P A R A H A -
I T Í cer de dos a t r e s casas, e s p l é n d i d a 
s i t u a c i ó n , s i t u a d o a l a b r i s a , c o n t o d a 
u r b a n i z a c i ó n , c i m i e n t o s de roca , lo m e -
j o r , l o m á s sano y, a u n a c u a d r a de l a 
C a l z a d a e I g l e s i a de J e s ú s d e l M o n t e , 
v e n d o de 7 a 11 v a r a s de f r e n t e , a $15. 
m a r á n en e l B a n c o E s p a ñ o l d e l P e r i c o a d m i t o p a r t e a p lazos , t r a t o su d u e ñ o : 
( M a t a n z a s ) , y en l a H a b a n a . C o n c o r d i a . D e l i c i a s F . T e l é f o n o 1-1828. 
165. ba jos , e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y 
Oquendo . M i g u e l G a r c í a . T e l . 7374. 
31012 8 sp. 
32114 30 a g . 
B e l a s c o a í n y en b a r r i o s v a r i o s a l r e d e -
do r de l a H a b a n a . B u e n o s c o n t r a t o s y 
r e v e n d e n dando pa ' - te d e l d i n e r o . N o 
c o m p r e s i n v e r n o s an t e s . A m i s t a d , 136, 
; G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
B O D E G A S 
Se v e n d e n v a r i a s , en p u n t o s c é n t r i c o s , 
i e squ ina , cen u n a v e n t a n o m e n o r de 
. 150 pesos d i a r i o s l a m á s chica . C a n t i n e -
ras . A n t e s de c o m p r a r l e ag radezco n o s 
h a g a n una v i s i t a p a r a que se convenzan 
que l o que y o les d i g o es v e r d a d . A m l a -
; t a d . 136. G a r c í a y c o m p a ñ í a . 
H O T E L E S 
i V e n d o u n o en l a c a l l e E g i d c , b u e n c o n 
j t r a t o , poco a l q u i l e r , b u e n a u t i l i d a d Pre^ 
i c í o : 50 0CO pesos, y o t r o s v a r i o s en v a 
ba r . 1S9, 
32271 
a l t o s . T r a t o d i r e c t o . 
31 ag . 
OC H O M I L P E S O S , D E S E O C O L O C A R $8,000 en h i p o t e c a , p o r u n o o dos 
a ñ o s . D o c t o r B e n é A c e v e d o L a b o r d e , 
B a y o , 37. e n t r e E e i n a y E s t r e l l a . T e l é -
f o n o s A-0362. A-8643, A-4697, A-7728 y 
A-3836; t r a t o d i r e c t o . 
32266 1 sep. 
i P I A B A E L E R O Q U E N E C E S I T A T O M A R 
\ J u n a c a n t i d a d a c u e n t a de su h e r e n -
cia , i n f o i i n a n p a r a l a o p e r a c i ó n en San 
M i g u e l . 239. 
32189 7 sp . 
. g E T O M A 2 T $15,000 E N P R I M E R A 
po teca , con b u e n a 
H I -
a r a n t í a ; t r a t o d i -
I N Q U I S I D O R 
e n t r e L u z y S a n t a C l a r a . 660 m e t r o s cua-
d r a d o s , p a r a un gTaYi e d i f i c i o , a 16o pe-
sos e l m e t r o . I n f o r m a : Banco C a n a d á , 
n ú m e r o 209. T e l é f o n o M-9328. F e r n á n d e z . 
31808 1 s 
SE V E N D E U N S O L A R E N L A A M -p l i a c i ó n de Mendoza , R e p a r t o A l -
m e n d a r e s . a l l a d o de l p a r q u e , f r e n t e a l 
h o t e l que e s t á n f a b r i c a n d o . I n f o r m e s : 
Somerue los . 44. 
31377 ag. 
A V E N I D A D E A C O S T A 
e n t r e C o r t i n a y B . Z a v a s . 1.445 v a r a s . 
A L M E N D A R E S 
v a r i o s s o l a r e s b a r a t í s i m o s . 
R E P A R T O M I R A M A R 
P E V E N D E N DOS S O E A R E S J U N T O S 
O e l e l R e p a r t o S a n t o s S n á r e z . c a l l e 
F l o r e s , e n t r e S a n t a I r e n e y San B e r n a r -
d i n o . m i d e n 8 v a r a s cada u n a p o r a4 de 
f o n d o , se v e n d e n b a r a t o y o t r o de 16x26 
en l a ca l l e S a n t a I r e n e e n t r e S e r r a n o v 
D u r e g e , a l l a d o de u n m a g n í f i c o c h a l e t . 
I n f o r m a n en San J o s é , 126, l e t r a D . T e -
l é f o n o 1-9724. 
31290 3 sep. 
r ec to . I n f o r m a : D o c t o r B o i g , de 9 a 11 y 
de 2 a 5. San I g n a c i o , 50. 
32080 
SE V E N D E N D O S M E D I A S M A N Z A N A S de t e r r e n o , en l a A v e n i d a de Co-
r t o s p u n t o s c o m e r c i a l e s 3 c é n t r i c o s de 
l a c i u d a d . No c o m p r e s i n v e r n e s a n t e s , 
p a r a que se convenza de que l o que n o s -
o t r o s le vendemos es bueno , b o n i t o y 
b a r a t o . A m i s t a d . 136. G a r c í a y C o m p a 
ñ í a . 
P A N A D E R I A 
V e n d o nna , de o c a s i ó n ; t i e n e que ser 1 
a n t e s de dos d í a s . Se da p o r l a m i t a d | 
de su p r e c i o , con u n g r a n a l m a c é n de ¡ 
v í v e r e s . V a l e 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, c o n t r a t o 16 a ñ o s . A l q u l - 1 
l e r 90 pesos. A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m - j 
pa f i i a . 
B O D E G A S E N V E N T A 1 0 SOS) con buena earantIa> pago el 7 
V e n d o u n a c a n t i n e r a , en $15.000 y b u e n 1 g p o r 100. I n f o r m e s : M . R a m í r e z A p a r -
c o n t r a t o . O t r a en $15.000 y o t r a en $3.000. - - - — 
31 ag. 
DI N E R O : D O Y 30.000 PESOS A E 7 p o r 10O, en l a H a b a n a o V e d a d o , con 
b u e n a g a r a n t í a . T e n g o a d e m á s nueve m i l 
q u i n i e n t o s y c i n c o m i l , a l ocho. M a n r i -
que. 78. De 12 a 2. 
32043 29 aS-
T T I P O T E C A : SE D E S E A I M P O N E R 
XX $5.700. s i n c o r r e d o r . T e l é f o n o A-4013; 
de 10 a 12. 
31866 3 s 
SE N E C E S I T A D , D E 10 A 15 M I E P K -sos. 
U n s o l a r de 1.251 va ra s , en l a A v e n i d a l u m b i a . p o r s epa rado o en c o n j u n t o , m á n -
E n 32.000 pesos se vende en la ca l le 
N e p t u n o casa a n t i g u a ; s u p e r f i c i e 212 m e -
t r o s . 
A 80 pesos m e t r o se v e n d e en l a c a l l e 
E s t r e l l a u n a g r a n casa de e s q u i n a , c o n 



























jATKOCINIO. cas i f r e n t e a l o s t a n q u e s , 
pan chalet de esqu ina ; d o m i n a a t o d a 
B Habana. Se compone de p o r t a l , sa la , 
''raedor, cinco c u a r t o s , dos b a ñ o s , u n 
warto ropero, t e r r a z a , cocina , t r e s cuav-
yj3 íe criados, ga rage . E n l a p l a n t a a l -
j? Portal, sala, comedor , ba i l o , c u a t r o 
partos, cocina , b a ñ o p a r a c r i a d o s , pa -
„ L^1"3511- ^Hde 20 m e t r o s de f r e n t e 
'•T fie fondo. P r e c i o . aO.ÜOO pesos c o n -
dRi * r econoc imien to de u n a h i p o t e c a 
ii.OOO pesos a l s i e t e p o r c i e n t o a n u a l . 
Ab,em?s solares en e l R e p a r t o L a v r t o n , 
" '«endares y en M a r i a n a o . 
c G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
f e T w " y venf len casas, c h a l e t s , s o l a ' 
j»,.,/ ' incas r d s t i c a s . P r o p o r c i o n a n d i -
Blrl ¡tn 'Apoteca. O f i c i n a : C h a c ó n , nf t -
2*5 T e l « o n o M-2247. De 10 a 12 y de 
J1340 28 ag . 
E N 3 0 . 0 0 0 P E S O S 
Parto"!? ,m l i n d í s i m o cha le t , en e l R e -
itabu ,Ienfloza. lo m á s fresco y salu-" 
^ n m t, , ^ ' i bo ra . I n f é r m e n s e con F . 
»ltos , .^0 ,anco. c a l l e C o n c e p c i ó n . 15. 
31M7 Ibora- T e l é f o n o I-160S. D e 1 a 3. 
v . ? 8 _ a Í L _ 
V ^ 0 0 «000 M E T R O S , C O N L I N E A Y 
«Uo n L *n f r e n t e a Ca lzada , a p r o p é -
Hr w 8 , . l n ( l u s t r i a o c o m o negoc io p o r 
«ÍOo nu° ' 1"na <asa en L ' u v a n ó , en 
^rtex; u 0 l ) r e c i o , sala, s a l e t a y 
Jot so' b"ena f a b r i c a c i é n . u n s o l a r , 20 
«ente' a ..Parto 'San A n t o n i o , aceras y 
E n 16.000 pesos se vende en l a c a l l e G l o -
r i a u n a casa de dos p l a n t a s ; cada p l a n -
t a t i e n e sa la ; s a l e t a , dos c u a r t o s , c u a r t o 
de b a ñ o , c o n t o d o s sus s e r v i c i o s . 
E n 12.000 pesos se vende en l a c a l l e 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , una casa de es-
q u i n a , con u n a s u p e r f i c i e de 147 m e t r o s 
f . í b r i c a d o s . P a r a i n f o r m e s : M o n t e . 19. 
a l t o s , de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . N o 
t r a t o c o n c u r i o s o s t r a t o d i r e c t o c o n e l 
c o m p r a d o r . 
31604 1 sp. 
RODRIGUEZ ECAY Y I J A N C H E Z 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
C 0 M P 0 S T E L A . 1 9 . 
T e l é f o n o s A-7884. A-2365. 
C?E V E N D E , E N S A N M A R I A N O , B O -
O n i t a casa c o n f r e n t e a dos ca l l e s , 
c o m p u e s t a de sala, sa l e t a . 3 c u a r t o s , co-
c i n a y sus s e r v i c i o s , p a t i o y t r a s p a t i o , 
m i d e m á s de 200 m e t r o s . Su p r e c i o $11.000. 
TT^N P R I I T C I P E D E A S T E R I A S , C A S A 
V i c o n j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a . 5 
c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o c o n f r u t a l e s . 
C u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s . E n 17 m i l 
pesos . 
EN O C T A V A , C E R C A D E L T R A N V I A , n n a h e r m o s a casa con u n s o l a r ane-
xo de 5X25. c o m p u e s t a de p o r t a l , sala , 
h a l l . 4 c u a r t o s , u n b o n i t o b a ñ o y t r a s -
p a t i o . E n $11.500. 
C O L A R E N S A N F R A N C I S C O , E N T R E 
O O c t a v a y Novena , m i d e 20X40. a $11 
e l m e t r o . 
EN O R M E G A N G A . P O R A U S E N T A R M E d e l p a í s v e n d o un l o t e de t e r r e n o . 
19 so l a r e s , en e l r e p a r t o de l a J u a n i t a , 
C i c n f u e g o s . cerca de la e s t a c i ó n y a o r i -
l l a s de l a c a r r e t e r a , en $10.000. I n f o r m a n 
en S a n t o s S u í i r e z D u r e g u e . 70, J e s ú s de l 
M o n t e . 
32312 2 3 s - „ 
VE N D O S E I S M E T R O S C U A R E N T A Y c i n c o c e n t í m e t r o s de f r e n t e p o r t r e i n -
t a de f o n d o , en la c a l l e de P o c i t o . dos 
cuadras d e l a ca l zada de l a E s t a c i ó n 
de P o l i c í a . E n l a m i s m a u n Juego de 
c u a r t o , c o l o r n a t u r a l , en I n d u s t r i a . 90. 
32182 31 ag . 
T e r c e r a ; u n so la r de 1.564 va ra s , e s q u i -
na en l a A v e n i d a T e r c e r a ; u n s o l a r de 
1.251 v a r a s en l a c a l l e 14. A p r e c i o s ba-
r a t o s . 
zana 
t o s , 
mas . 
T o d a s t i e n e n buenos c o n t r a t o s , y t engo 
50 m á s en v e n t a . I n f o r m e s . A m i s t a d , 
136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
CAFES EN VENTA y 6, a dos c u a d r a s de l o s c a r r i 12 pesos v a r a . I n f o r m a n : A n i - í 
4. E m i l i o R o d r í g u e z . C o m p r a n d o í V e n d o u n o en 14.000 p e s o s : vende 150 
t a d o 1244. 
¡1913 31 a g 
"VTECESITO DE 6 A 8 MIL PESOS, EN 
JJi p r i m e r a h i p o t e c a , s o b r e u n a buena 
p r o p i e d a d . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-IO'̂ A 
31913 
E N L A P L A Y A 
los dos l e r e b a j o e l p r e c i o 
31851 X 8 
a l f o n d o d e l H a v a n a Y a c h t C l u b , u n so-
l a r con 890 m e t r o s , manzana , n ú m e r o 25, 
b a r a t o . 
ALTURAS DE ALMENDARES 
F r e n t e a l a m i s m a e sca l e r a d e l P a r -
que. 1.100 m e t r o s . 
R U S T I C A S 
t T E N D O F I N Q U I T A D E 2 C A B A L L E " 
V r í a s , c a r r e t e r a a l f r e n t e y pa rade -
r o de t r a n v í a e l é c t r i c o e n e l f o n d o , c e r -
ca de l a H a b a n a , a g u a b u e n a y a b u n -
dan t e ; b u e n a p a r a r e c r e o y c u l t i v o s . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o F-4441. 
32177 29 a g 
( g E V E N D E , 1 
b a ñ a , una c o l o n i a . c a b a l l e r í a s , t o -
u n c á l c u l o 
I n f o r m a : B a n c o C a n a d á , n ú m e r o 209. T e -
l é f o n o M-9328. F e r n á n d e z . 
O E A L Q U I L A S O L A R E N C A R L O S I I I . i 31808 1 s 
O T i e n e c h u c h o d e l f e r r o c a r r i l . I n f o r - , . 
m a n : H a b a n a y L a m p a r i l l a , t a l a b a r t e r í a . I ' V o H A Y I N V E R S I O N M E J O R , N I L U - das s e m b r a d a s de c a ñ a , con 
32219 31 ag . _ | i . ^ g a r m 5 s s a l u d a b l e n i p i n t o r e s c o que de m á s de 3.000 a r r o b a s , p o r sus condi -
l a s A l t u r a s de A l m e n d a r e s d e l r e p a r - c l o n e s . 5 y u n t a s bueyes. 2 c a r r e t a s y 
t o B u e n a v i s t a . donde p o r c u a t r o c i e n t o s ' aperos , c e r c a de r o m a n a y c a r r e t e r a ; 
t r e i n t a y ocho pesos l e cedo e l c o n t r a - ! m á s i n f o r m e s : B . A l o n s o , C á r d e n a s , 5, 
t o con t o d o l o p a g a d o de u n s o l a r de ba jos . 
c e n t r o . P r ó x i m o a l V e d a d o y a pocos ¡ 31970 29 a g . 
m i n u t o s de l a H a b a n a y e n t r e l a s dos 
l í n e a s de c a r r o s de P l a y a y M a r í a - ! P e q u e ñ a g r a n j a d e r e c r e o , e n A r r o y o 
d i a r i o s , se is a ñ o s c o n t r a t o , poco a l q u i -
l e r , y o t r o en 7.000 pesos, d a n d o 5.CC0 
a l contado ' y r e s t o a p l azos , y o t r o s de 
d á s y menos p r ec io . I n f o r m e s . A m i 9 * a d , 
136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
H U E S P E D E S 
V e n d e m o s c inco g r a n d e s casas en l o me-
j o r de la H a b a n a , a l c o n t a d o y a p l azos . 
B u e n o s c o n t r a t o s . I n f o r m e s , A m i s t a d 
136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
con m u e b l e s o s i n m u e b l e s , a l q u i l e r p a -
ga 120 pesos. T r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s 
31 a g 
SE T O M A N ea. d a n d o 
m i l pesos. 
31913 
E N P R I M E R A H I P O T E -
u n a b u e n a g a r a n t í a . 6C 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A-2780 
31 a g 
QU I E R O 25 M I L P E S O S E N P R I M E R A h i p o t e c a , sob re una m a g n í f i c a casa 
V . T a m e s . L i s t a de C o r r e o s . 
31013 31 ag 
SO L A R , S E R R A N O Y Z A P O T E S , D E 8 ¡ ' p o r 38. a $8 v a r a . I n f o r m e s : T e l é f o - , 
n o A-3265. 
32110 31 ag . i 
"""lOUNTRY C L U B , SE V E N D E N 3 SCÑ! 
•es. en l a A v e n i d a d e l Lta,go, pa -K J lar« 
gando sf4o u n 25 p o r c i e n t o de c o n t a -
do ; p r e c i o $9 m e t r o . A g u i a r . 66, ba jos . 
T e l é f o n o A-742S. 
32133 30 ag. 
nao. E s el l u g a r de m á s s e g u r o p o r v e - . i t « i ' , , , : _ -
n í r . v e n d o t r e s s o l a r e s , u n a e s q u i n a , A r e n a , t r e n t e a l k i l ó m e t r o l o d e l a 
y dos cen t ros . A . Z u l u e t a . 21, n ú m e r o 
268. e n t r e D y E . V e d a d o . 
S O L I S T A : SE V E N D E U N A D E 1.019 
v a r a s , con f a b r i c a c i ó n de m a d e r a y 
a r b o l e d a , a $25 l a v a r a , en l a c a l l e de 
V i l l a n u e v a . J e s ú s d e l M o n t e . I n f o r m a 
e l d o c t o r D o m í n g u e z . E m p e d r a d o , 17. D e 
2 a 5. i 
32119 30 a g. 
31838 30 a g 
c a r r e t e r a a G u a n a j a y , v e i n t e m i l m e -
t r o s d e t e r r e n o , s e s e n t a d e f r e n t e , a g u a 
EN LOS PINOS, TRASPASO CON- f u n d a n t e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , t e l é -t r a t o de u n o o dos so l a ros , p r f . x i m o , f o n o , p e q u e ñ o c h a l e t d e m a d e r a c u a -
e s t a c i ó n ; y vendo u n o en l o m á s a l t o • -,- i n . ' 
t r o a u x i l i a r e s , c a b a l l e r i z a s , t r e s a m 
T e r r e n o s p a r a u n a g r a n i n d u s t r i a , ! A.7079. 
a 30 c e n t a v o s m e t r o . E n e l r a d i o j _ i í f f f 
d e l a H a b a n a , s o b r e l a c a r r e t e r a 
d e V e n t o , c o n e l r i o A l m e n d a r e s 
d e n t r o d e l a f i n c a , a m e n o s d e 
y en l a m e j o r c a l l e d e l B a r r i o A r . u l 
c o n t a d o , a $2.50 m e t r o , m i d e 533 m e - DIÍO<5 ( r a l l i n e r r x i r p r r a c a - r f a v i n - ^ « ~ ~ 
t r o s . 13X40. I n f o r m a : P e d r o L a m a s . M o n - I P , S a i " n e r o s , Ce rcas e x t e r i o r e s y c ó -
r a t e y L a m p a r i l l a . B i l l e t e s . T e l é f o n o ¡ r r a l e s i n t e r i o r e s , t o d a s d e a l a m b r e t e -
30 ag i j k * 0 y o r n a m e n t a l a l f r e n t e , c u l t i v o s 
-—— _ m e n o r e s y b u e n a a r b o l e d a d e m a n -
R E P A R T O " A L M E N D A R E S " I g o s y o t r o s f r u t a l e s . E s t a g a n o s a 
donde e s t á n h a t i e n d i 
2 0 0 m e t r o s d e l a d o b l e l i n e a d e c í a s . T i e n e una v a r a 
\ e n d o m a g n í f i c o so la r , de l o v a r a s de l o c h e n t a c e n t a v o s m e t r o . P a r a i n f o r . 
t r e n t e p o r 47 de f o n d o , a m e d i a c u a d r a I r — L . D i r , 
d e l t r a n v í a y en lo m e j o r d e l R e p a r t o , 1,168: d a r l o s TOZO. I n f a n t a , 1 0 8 , l e t r a 
\ OiT Jfi un e r a n cha le t , m u v b a r a t o , • ' s o l a r d, • 
^ frente *» de far tle 500 va ra s , con 12 y m e -S11' SP i r e i í t e . en O ' F a r r i l l . a $5, que 
10 
- s ^ r e í l 8 - T ^ f o ° 0 M - 1 * * ; d e 6 a 9 a . m . 
f IT . i T* JL J r ' l ' J J J i n ive1 de l a acera. P r e c i o $7 va ra . I n f o r - 1 V d e 2 a 3 D . m . 
¡ O S U m d o S . l l e n e t o d a í a C l l l d a d d e . m a : A . J . S u á r e z . E s r a d a , S. a l t o s , en - ' 3''035 
t , . • I t r e C h a c ó n y C u a r t e l e s . - 30 a g 
28 - C O L O Ñ I A W C A S T E ^ 
VINCIA DE SANTA CLARA 
c o m u n i c a c i ó n . 
¡ ¡ D I N E R O ! ' 
E N H I P O T E C A S . 
una d e " ' c r f a d o , u n a g r a n sa la , s a l e t a ! f n r l o e r-v>ni\A^At>* „ 1 _ • 
v c emode r y a l q u i l o t r e s casas m á s . i n - i e n i c a a s c a n t i d a d e s y a l m e i o i 
>. A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m " - ' 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A , 
d e s y c h i c a s y s o l a r e s . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S , 
H a b a n a , 89; d e 2 a 4. 
l i d -21 
muafi la- t i p o d e p l a z a . C o m p r o c a s a s g r a n -
C o m p r a m o s y v e n d e m o s t o d a c lase de 
n e g o c i o s y c o m e r c i o s en l a H a b a n a y fue -
r a de e l l a I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. 
S O L O C O N 5 0 0 P E S O S 
P o r e n f e r m e d a d d o y p a r t i c i p a c i d n , a m i -
t a d de gananc i a s , en u n a o f i c i n a de ne-
goc ios , cuyas u t i l i d a d e s seguras no h a n 
b a j a d o n u n c a de 5.000 pesos anua le s , en 
d iez a ñ o s ' de e s t a b l e c i d a . I n f o r m a en 
O ' R e i l l y . 53. de 9 a 11 y de 3 a 5. y t a m - r 
b i é n e n C o l ó n , n ú m e r o 1, a l t o s . J . M a r - | r a 
t í n e z . 
32047 30 a g 
C 6932 
D I N E R O 
h i p o t e c a s sob re f i ncas u r b a n a » . I n f o r -
p a r a h i p o t e c a s , en t o d a s c a n t i d a d e s pa-
y los R e p a r t o s . G l s ' b e r t 
A-3210: d< 
NEGOCIO VERDAD 
V e n d o u n a bodega c o n de recho a n n a 
p a n a d e r í a . N o paga a l q u i l e r . B u e n a v e n -
t a d i a r i a . Se vende p o r e n f e r m e d a d de 
su d u e ñ o . Su p r e c i o . 4.000 pesos . I n f o r -
m e s : O b r a p í a , 32. D e 1 a 4. M. A r é s . 
31773 7 SP-
l a H a b a n a y los 
A g u i l a y N e p t u n o , b a r b e r í a 
0 a 12. 
29401 
3 • 
r ^ R A N B O D E G A : V E K O E M O S , O V E N -
V T do so lo m i p a r t e , p o r t e n e r que a t e n -
de r m i f r u t e r í a ! d e l P a r a d e r o c a r r i t o s 
d e l Vedado , d o n d e i n f o r m o d e s p u é s de 
l a s ocho de l a m a ñ a n a . 
31793 31 ag . 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda h i p o t e c a , en t e 
dos p u n t o s en l a H a b a n a , y sus R e p a ° 
tos , en todas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o f 9 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s , en p a K ¿ r ^ 
,Pieg^raCJ0neS de v a l o r e s co t i z ab l e s g ( 8 * 
i i e d a d y r e se rva en l a s ope rac ionas ) 
B e l a s c o a í n . 34. a l t o » ; de 1 a 4. J u a n P ° r ^ -
vende a $7. H a b a n a y O b r a p í a . 
j ft1J- y de 3 a 4. s o m b r e r e r í a . 
28 a g 
^ tore<!í)ftFORTl;>'lüA": ^ EJL y o -
J te^o al ^ P ^ r t ? de ^ o j I m a r y m u y 
1 ^ de f ' Poblado, se vende un g r a n 
n ^ P ^ t a ^ V ^ 1 1 0 - . e n l i l m i s m a Calzada 
^ S J 3 » . aS , . te u r b a n i z a d o , aceras , a l u m -
' « t o o ^ ^ V € n t o . a S pesos vara , 
' " ' ^o , o ^ Q ^ d P a r a e l pago^ J . G a r c í a 
• ^ 3 7 4 2 ° R e i l l y . l o o ; de o a 11. 
P f e - — - r - l £ d J l _ a Í L _ 
¿ Con 1 « n , ? A R A G A R A J E , E S Q U I N A 
T ^ N D R A G O N E S , C A S A D E DOS p l a n - | 
V i t a s . ce rca de C a m p a n a r i o , c o n m á s i 
de 300 m e t r o s . E n 60 m i l pesos. 
T T ' A R M A C I A E N E A H A B A N A , C O N ¡ 
JJ u n a v e n t a m e n s u a l de $4.500 y seis 
a ñ o s de c o n t r a t o , a $180 a l mes . E n 
$25.000. 
31976 29 a g 
J U A N P E R E Z 
Ch.- "afaoi ^"-^vs. cíe « o s p i sos , en 
U ent;re B e l a s c o a í n e I n f a n t a . 
•v"ar>(Jo t a b i q u e s de los ba jos y 
ía'0 et> srí~ Pa t io q u e d a t o d o conve r -
ur,et>la ran s a l ó n . L o s a l t o s dan bue-
. '^•Óoo Pasa e l t r a n v í a p o r la p u e r -
0 4 L 2 4 D . 
4 ? s a s rt* C,ERCA D E I , 2 B U E N A S 
íía- ,comodiriocis P l an t - i s . 6 c u a r t o s y 
í i ' J?» dr,= c3^65' s o l a r c o m p l e t o , cada 
J1S98 (los $110.000. R e n t a n 9 p o r 100. 
VN ^ CAr 3 8 -
N n a v ~ Z A l ) A D E C O N C H A V E N D O 
^ • o l e n ^ I t c,on m i l va;-<s f a b r i c a d a s 
>N. '•a8 de p a t i o . 
k*0yo, ^ - ^ ^ ^ ¿ R K X , CERCA DE 
i v as de f eno fiue raitle 12 y me" í n í S í r e n t e por v a r a s de fondo . 
IJÍ^*8 TV. ,EN "̂CALZADA DE E U -
r V o ^ l e S n en c o n d i c i o n e s . I n f o r -
L ^ a S T,EN A ' ' o s t a . 01. De 12 a 2 
0- J u a n R o s a d o . 
30 ag . 
> Q u i é n vende casas . . . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f i n c a s de c a m p o ? P E K E Z 
/ Q u i é n c o m p r a f incas de c a m p o ? PEI?EZ 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? PEPvEZ 
L o s negocios de esta casa son ser ios y 
r e s e r v a d o ' 
B e l a s c o a í n . 3». a l t o » . 
A v e n i d a e n c o n s t r u c c i ó n , q u e u n i -
r á e s t o s t e r r e n o s c o n M a r i a n a o , e l 
p r e c i o p o r m e t r o s e r á m a y o r d e 
$ 2 . 0 0 . E s u n a f i n c a d e 1 7 7 . 0 0 0 
m e t r o s ; i d e a l p a r a u n a g r a n i n -
d u s t r i a o c u a l q u i e r o t r a d e d i c a -
c i ó n . S e d a n f a c i l i d a d e s e n e l p a -
™ í n f n r m 9 n « M „ « J ; o l " T ™ C u a n d o 86 t r a t a d e e l e § i r I o c a l P a r a 
g o . I n f o r m a n e n M u n d i a l . T r o - f a b r i c a r u n a c a s a p a r a q u e v i v a l a 
c a d e r o , e n t r e G a l i a n o y B l a n c o , f a m i l i a , es u n p r o b l e m a l a e l e c c i ó n 
T e l é f o n o M - 1 3 6 8 . D e 3 a 5 d e l a d e l R e p a r t o . D e c u a n t o s r o d e a n l a 
t a r d e . P r e g u n t a r p o r e l s e ñ o r P i . H a b a n a , l o s r e p a r t o s m e j o r e s h o y p o r 
C 7016 3d-26. 
'ALTURAS DE ALMENDARES" 
V e n d o e s p l é n d i d o l o t e de 30X55. o sean 
1.750 va ras , c o n e l t r a n v í a cnsi a l f r e n -
t e y a 15 va ras d e l m i s m o . P r e c i o como 
ganga $13.50 va ra . A I l a d o se vende a 
v e i n t e . I n f o r m a : A . J . S u á r e z . E s p a d a , 
8, a l t o s , e n t r e C h a c ó n y C u a r t e l e s . 
31843 28 ag 
B U E N A O C A S I O N 
V e n d o u n á C o l o n i a , q u e t i e n e 27 c a b a l l e -
r í a s . De é s t a s h a y s e m b r a d a s de c a ñ a 
21 c a b a l l e r í a s . E l C e n t r a l da 3 y m e d i a 
a r r o b a s . No p a g a r e n t a , n i e s t i v a n i 
envase. C o n t r a t o p o r 18 a ñ o s . T i e n e 'diez 
c a r r e t a s y c u a r e n t a y u n t a s de 
A d e m á s t o d a clase de a p e r o s de l a b r a n -
za. B u e n b a t e y . C u a t r o chuchos con sus 
t r a s b o r d a d o r e s y r o m a n a s . P r e c i o • ''OO 
m i l pesos. A l c o n t a d o l a m i t a d N o ' s " 
t r a t a c o n m e d i a d o r e s n i c u r i o s o s P a r a 
t r a t a r : M . F e r n á n d e z . A n i m a s . 109 T e -
FA K M A G I A : SE V E N D E U N A , M A G -n í f i c a , e l e g a n t e y b i e n s u r t i d a , en 
p u n t o exce l en t e y g r a n p e r s p e c t i v a p o r 
t e n e r n e c e s i d a d su d u e ñ o de a u s e n t a r s e 
de l p a í s . I n f o r m e s : C o n c o r d i a , 81 , a l -
t o s . 
30858 28 a g 
SE V E N D E U N A C A R B O N E R I A , C O N u n a b u e n a m u í a y u n b u e n c a r r e t ó n , 
„ t i e n e de despacho 40 pesos d i a r i o s , se 
bueyes , vende p o r f a l t a de s a l u d de su d u e ñ o . 
I n f o r m a : P u e n t e s G r a n d e s , ca l l e R e a l , 
n t i m e r o 90. 
31621-22 
L a 
s o l a r e n I 
29 a g 
H U E S P E D E S 
l é f o n o M-2919 
31891 28 a g 
CO R T E D E H A C I E N D A : u n c o r t e de hac ienda , 
p i ó p a r a 
SE V E N D E 
t e r r e n o p r o -
t o d a c lase de s i e m b r a s , u n a D e s i d e r i o G a r c í a ; de 
h o y , s o n L a C o r o n e l a y B a r a n d i l l a . g.ran Pa r t e . c o m o unas t r e i n t a c a b a i i e - 31313 
. D " ) n i ' i . r l a 8 ' i n m e j o r a b l e p a r a c a ñ a h o v d e d i - ' — 
P o r Sl/5.000 se v e n d e u n a g r a n casa de 
h u é s p e d e s , s i t u a d a en e l m e j o r l u g a r de ' 
la C i u d a d , t i e n e c o n t r a t o y m u y m ó d i - ' 
co a l q u i l e r , t r a t o d i r e c t o con e l d u e ñ o y .' 
p a r a i n f o r m e s : O b i s p o . 100. a l t o s , s e ñ o r ! 
9 a 1 L ' 
3 s J 
G a n g a : E s p e c u l a d o r e s . S e v e n d e n so -
l a r e s e n e l R e p a r t o d e S a n A n t o n i o , 
p r o l o n g a c i ó n d e l V e d a d o . A n t e s d e 
seis m e s e s d o b l a r á n s u d i n e r o . V é a m e 
e n s e g u i d a . M . A l e j o . D e 7 a 9 d e l a 
m a ñ a n a . T e l é f o n o F - 1 0 1 4 . 
31264 29 ag . 
i f> t  i r m r í a s , i e j r a o i e a r a c a ñ a  d o r H . 
F . S ^ f , ^ T I ? 9 . J ^ E ? . ? f r , : ' 0 : , - ( 7 ? _ 7 y A ^ S ) ¿ P o r q . r o r q u e SOU l o s m a s a l t o s ; caflo ^ ^ ¿ ^ ce rcado , a t r a v e s a d o p o r i SE VENDE UN GRAN HOTEL 
P U Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e . 
p a r t e m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
J U s i t u a d o a u n a c u a d r a de l a Ca l zada . nnrnnia. l , a v a v k n l a ^ n -a a l l í c ^ m n * » U. . , ' . 
s ob re u n a r o c a : puede hacerse una bue- P ^ a e n a y a r p o i a d o y a i l i s i e m p r e h a y 
'na es- f r e s c o y n o h a y m o s q u i t o s ; y p o r 
a ñ a d i d u d a s o n l o s m á s b a r a t o s , e n 
c o m p a r a c i ó n c o n l o s r e p a r t o s C o u n -
t r y C l u b y L a P l a y a , c o n l o s c u a l e s 
r a m á s i n f o r m e s : C a r l o s 
A m a r g u r a , 6. H a b a n a . 
31247 
A r n o l d s o n . 
C^E V E N D E E A C A S A C A E L E D E E N -
O na . n ú m e r o 114, e n t r e A c i e r t o y V i -
l l a n u e v a . t o d a de l a d r i l l o s , e l cueriDo de 
c a s a de azotea y los techos de l o s cua r -
to s de t e j a s f rancesas , e s t á f a b r i c a d a en 
m e d i o so la r , de 540 va ras , t i e n e 5 c u a r -
tos , en .$12.000; hay o t r o m e d i o s o l a r O O L A R E N 2 0<k> P T ^ f t i s í rxr T r>c UT 
c o l i n d a n t e que se vende en $5.000. I n - b n o t l ^ A x I s T ' es eY m ^ b a r a f o e í 
f o r m a : A r t u r o Rosa . N e p t u n o . 338. a l t o s 
e s q u i n a a B a s a r r a t e . 
33 ̂  31 a g I 
n a c a sa y q u e d a c a b i d a p a r a u n 
p l í n d i d a nave o c u a r t e r í a , c o n su en 
t r a d a i n d e p e n d i e n t e ; lo v e n d o $13: pue 
de queda r m i t a d h i p o t e c a . D u e ñ o : De 
l i e i a s F . . T e l é f o n o I-1S28. 
__32114 30 ag . 
UN LOTE DE 730 METROS, ^ í f ES~ se c o m u n i c a n p o r m a e r n í f i c a s c a r r e t e - S . B y ^ " ? . E > í 52-750 ^ PEQUESO q u i n a , c o n f r e ^ e a t r e s ca l l e s . 8. -ac A K o r * « J • Ca lTe ie^ p e s t a b l e c i m i e n t o de bebidas , l u n c h y 
C 
EST4BÍ OTIvnENTOS V A R ' O S 
R e s t a u r a n t y c a f é , con ocho a ñ o s de 
c o n t r a t ó . P a g a de a l q u i l e r $750 m e n s u a - ! 
les . T i e n e 31 h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s . : 
m o d e r n o t o d o , con v i s t a a l a c a l l e . 10 
r e s e r v a d o s m o d e r n o s . V a j i l l a nueva . L e , 
c r u z a n t o d o s los t r a n v í a s de l a C a p i t a l . I TI» 4»,to.^- « 
M u y a c r e d i t a d o . So da en c i e n t o v e i n t e ^ ? J n ^ é ^ ^ a l "0bre 108 
m i l pesos y se r e c o n o c e n en h i p o t e c a 5l « u ^ . . 8 6 . ? ^ " . e n . e l . . D e p a r t a m e n t o 
4 P O R 1 0 0 
sobre e l m i s m o 30.000 pesos. P a r a m á s c0 ' de ^ A s o c i a c i ó n de Denen-
d e t a l l e s : E m i l i o C a n e i r o M o n s e r r a t e dlentl?s- Se g a r a n t i z a n con t o d o s los o le -
12 a. m v de 5 a S n m I í e s Posee la A s o c i a c i ó n No. 6L P r a -
28 a g ¡ 5 0 :5LT-rr0-("í}.'i^&-,-De ? a - 1 ? . > m . 1 » 
& y M i l a g r o s , en l o mas a l t o de V í b o r a , 
a med ia c u a d r a d e l t r a n v í a . I n f o r m e s : 
J o s é A n t o n i o Pueg . T e n i e n t e ^ e y , 4 o 
M i l a g r o s e n t r e D e l i c i a y B u e n a v e n t u r a . 
T e l é f o n o A-4506 o 1-1302. 
30951 i sep. 
es el m á s b a r a t o en 
ven ta . U r g e la v e n t a . A n t o n i o M a r t í n e z . 
r a s . A h o r a se p u e d e c o n s e g u i r u n p r e 
c i o s o b t e , d e e s q u i n a , e n e l R e p a r t o 
L a C o r o n e l a , q u e m i d e 6 4 8 4 m e t r o s . 
L a s p e r s o n a s a c o m o d a d a s q u e se i n -
c i g a r r o s . con una v e n t a de $40 d i a r i o s . 
B u e n c o n t r a t o y m e d i c o a l q u i l e r . R a z ó n 
en la v i d r i e r a de A m a r g u r a , 31, de 8 a 
10 y de 1 a 3. 
. S22^ 11 ag . 
110; de 10 
31500 
nes que posee la A s o c i a c i ó n No 
do y T r o c a d e r o . De 8 a 11 a „ 
5 9; a 11 ' i e la noche. T e l é f o n o Á-5417. 
i n 16 • 
B a n a n a , so. De 3 
31508 
t _ — « juc i u - o ( K V F x n w i r -v ÍW» TTX-H ,, . uet i i iLu. i n i o r m a n en e l 
t e r e § e n p o r é l p u e d e n a c u d i r a l se- § V e K > s o D i ? \ f e N c » ^ n A d e B ^ f G(te' be3rí0O88Mella- G a l l a n o - 71 
ñ o r J o s é J . L e ó n . E m p e d r a d o . 3 4 a u e ^ a t o v " * ^ h¿^n-^ú\,QOrl buen con- — 
H a r á f rwínc InC í n f ^ L ' ' ^ X f * T ¿ ¿ \ ^ . r l \ ^ % - . ^ J ^ 1 * V i ^ ^ 1 ™ . O ^ V E N D E 
A T E N C I O N : U N B U E N N E G O C I O , p o r 
t t r ^ o . d í n l 0 r m a 0 n s e e r n c l e i ^ a ^ ü e y . "AY , De-seo c o l o c a r e n h i p o t e c a , s o b r e f i n -
31 ag . 
c a s u r b a n a s , e n e s t a C i u d a d , l a c a n -
t i d a d d e t r e i n t a m i l p e s o s . R e s i d o : H o . 
j d r i e r a - d e A m a r a r a ; * 3 í ; T e ' ' s ' J i o ' y de « ^ 1 ^ ^ t e l L a E s f e r a . C a l l e D r a g o n e s , 1 2 . St 
/ A G I N A t A l ü K t f c v í ^ ñ - l U U i í L A i T I A E í ^ A 
(fe 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS» COCÍ-. 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - ' 
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc. 
mKímm 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S ^ JAP* 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S e'tc * T * lv̂ » ele. 
s T S ^ T ^ s , una d e ^ -
; « t r a nara el comedor, que se 
t08 y i S i r su o b l i g a c i ó n . Sueldo, 30 
P a n C v I p a limpia- Calzada, entre rn/vedado S r l de Gil del Real. 
r rr-TTA U N A " O K I A O A , P E N I N -Q K S O I . I C T T  L>  ^ CAF5A 
S i ^ ^ e ^ ^ e ^ a ^ ^ - ^ n o es 
¿ ^ O I ^ l í ^ Ñ A - B Í r r X ] ¿ X r S A N M -
O c o l á s , 14: 
SE S O L I C I T A tTNA O O C I N K T t A Q U E s e p a coc inar a l a e s p a ü o l a y a l a 
c r i o l l a y un fregador ; no ee r e p a r a en 
sueldo. Prado , 64, a l tos , casa de h u é s -
pedes. 
32228 31 &£. 
Se solicita cocinera que lave ropa. F a -
milia corta. Dormir colocación. Pa-
gamos viaje. Paseo, 276, entre 27 
y 29. 
32236 30 ag. 
( J E S O ü I O I T A U N A C O C H I N E R A D E 
O1 mediana edad, p a r a cocinar y a y u -
dar a los quehaceres de l a casa , poca 
f a m i l i a , se pref iere que d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n ; sueldo $30. Merced, 38, b a -
jos. 
32202 6 sep. 
VARIOS 
SK N E C E S I T A U N A C A M A R E R A o ca ^ c marero , p a r a el s e r v i c i o de h a b í - ¡ 
tac lones y uno p a r a comedor, o t ra p a -
r a ayudante de coc ina . Prado , 51, altos . | 
^ 32235 31 ag. , 
S, ~ o E l C I T A M O S U N J O V E N P A R A A R - 1 ch ivar c o r r e s p o n d e n c i a y fo l lar QO- j 
p indores; s o l i c i t u d e s y re ferenc ias a l 
A p a r t a d o 236. H a b a n a . 
32231 * sep. | 
Se solicitan 3 encargados de obras j 
de primer orden. Magnífio sueldo, j 
Dirigirse a Hotel Almendares. 
ABRIDOR DE COCOS "TORPEDO' 
$5.00 UNO. 
SE S O U I C I T A U N A B U E N A u i C V A N -d a r a y p l a n c h a d o r a . Sueldo $1.50 d i a -
r io y e l a lmuerzo . C a l l e D , entre 9 y 
11, V i l l a A n t o n i a , bajos . Vedado. 
32251 30 ag. 




IVÎSTF A U N A M A Ñ ^ J A D O R A P A -
^ " r a m f n h i o en P r a d o 101 a l to s ; pre-
f ? r i b l e de a l g u n a edad; sueldo $o0. 
32237 TÍANP:-
. sea a s e a -
altos, entre 
EN E A C A E E E l a , , No. 26, E N T>A V I bora, se n e c e s i t a una coc inera y u n a 
c r i a d a de mano; se desea r e c i é n l l egada, 
o tra de edad. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
30270 3b ag. 
—— S O L I C I T A U N A B I K N A J 
S ^ a l ^ f q u e sepa s u o f i - o y -
30 a i 
f!a. C a l l e 12, numero 
l ' í n e a y C a l z a d a , Vedado. 
32295 
í ^ i t f V A A I P I . O N N A , N U M E R O 9, J E S U S 
E d e T M o n t a s e so l i c i ta una c r i a d a p a -
va a v ^ a r a los . quehaceres de u n a ca-
Sueldo, $25 y ropa l impia . 
32300 . 
U F ^ S E C E S I T A UNA Í ' ^ A W A «Í.AN-
ca, j o v e n ; horas de t a ¿ , venga con 
v e f e r e n i i a s por ^ mafiana a l a cal le 
entre 2a y 27, Vedado. ^ ag 
r i B " ~ S 0 1 . l O I T A U Ñ A B U E N A C R I A D A 
h de mano que s e p a cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . Sueldo, 30 pesos y r o p a l i m -
pia . V i l l e g a s , 78, a l tos . ^ ^ 
oŜ OFRECB P A R A C R I A D A D E M A -
S no o m a n e j a d o r a una joven e s p a ñ o l a 
rec i én l l egada ^ / - s t a . In formes y ga-
¡ r a n t i a s en Mercaderes , 12, altos . C a r m e n 
' ^ r 30 
" O A R A UN M A T R I M O N I O S E S O L I 0 I -
1 tan dos buenas s i r v i e n t a s , u n a xo-
r i n e r a y una p a r a la ^ ^ ' ^ ^ 
i l e ñ e n que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . P a r a 
in formes : cal le 14, numero 110, e n t i e 
31 v 13. De S a 2, Vedado. 
32194 ? 0 _ a g - _ . 
0 1 } ~ S O L I C I T A U N A SIÍSORA P A R A 
! O los quehaceres de una casa , que sepa 
'cocinar. B u e n sueldo. I n f o r m a n en I n -
d u s t r i a , 60, bodega. 
32105 g' -
T I N A C R I A D A E S P A S O X A , N O J O V E N , 
\ j que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , se so-
l i c i t a p a r a cuidar u n a p e q u e ñ a casa y 
coc inar a un hombre so lo; buen sue l -
do se exigen r e f e r e n c i a s de formal idad. 
D i r i g i r s e a : Ve lazco . 4, entre H a b a n a y 
(. ompostela, de 9 a 11 de l a m a ñ a n a . 
320S5 "{' aíí-
i ^ N"UAMFARILI.A, 78, ALTOS, S E NE-
1^ c e s i t a una mujer p a r a l impiar , cios 
1,'oras d i a r i a s , de 9 a 11 de la m a n í n a . 
32101 i - h ag-
OE SOtTciTA U N A CRIADA EN 17 
fe n ü m e u 7, altos , Vedado. T e l é f t m o 
}-4007. 
32134 /DRÍADA P A R A E I M P I B J Z A DE TRES 
* J habi tac iones y d e m á s s erv i c io s , que 
r n t i e n d a de cocina, sea l impia y l o r m a ! ; 
ho se s a c a c o m i d a ; sueldo c o n v e n c i ó -
i>ál. F i g u r a s , 9, altos, esquina a M a n r i -
que. 
32130 
QE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE en-
O t i enda de c o c i n a ; sueldo $30. C a l l e 
li) entre D y B a ñ o s . 
32268 31 a g. 
SE S O I t I C I T A U N A C O C I N E R A , B E A N -1 c a o de color, p a r a c o r t a fami l ia , y 
! un j a r d i n e r o , en B a ñ o s e s q u i n a a 13, V e -
| dado. 
i 32280 ___31 a8r-
C'"TOCINERA, SE SOLICITA UNA PÂ  J r a corta fami l ia , en Campanar io , 156, 
| ant iguo, entre l l e i n a y Salud. 
I 32314 . , 30 ag. 
| OE S O E I C I 1 T A , E N A G U I A R , 28, AT>-
k3 tos, u n a c r i a d a , p a r a cocinar, para 
una s e ñ o r a y hacer la l impieza de una 
c a s a chica. Se le da buen sueldo. 
32148 29 a g 
CA R P I N T E R O : U N O Q U E P U E D A ^sm-sentar r e c o m e n d a c i ó n , se neces i ta en ] 
Monserrate , 41. Se pref iere de m e d i a n » | 
edad. U n i c a h o r a para t r a t a r : de 3 n ¡ 
8 y media . 
31753 27 ag \ 
Se solicita un muchacho para tra-| 
bajo de oficina. Escriba al señor | 
Dufee. Apartado 900. Habana. 
C7010 
•Se solicita una criada de mediana 
edad para limpiar tres cuartos, que 
sepa leer, telefonear y tenga referen-
| cías. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
! Presentarla por la mañana en la Quin-
I ta Palatino, cogiendo carrito Palatino. 
¡ Se pagan los carros. 
C7018 3d-26. 
O O C Í N E R A C O N R E F E R E N C I A S á E 
V 7 so l i c i ta p a r a c o r t a f a m i l i a , e ndonde 
ser í l bien t r a t a d o y r e c i b i r á exce lente 
sueldo, prado , 18, a l tos . 
32039 . 28 _ag . 
Q E ~ ~ S O U T C l T A U N B U E N C n C l N E B O 
O o c o c i n e r a que s e p a s u o b l i g a c i ó n , 
( 'asa del Sr. A l v a r e z , 23, esquina a B . , 
Vedado. 
3^041 28 a g . _ 
i T>ARA U N M A T R I M O N I O S O L O , S E 
1 J . so l i c i ta , en e l Vedado, ca l le 19 es-
I q u i n a a 4, u n a *-~'4J»era, que cocine bien 
| y que sea muy ^ 
I 31975 28 ag. 
i Q ' E S O L Í C I T A E N C O N C O R D I A , »4 , 
l i ? bajos, una- c o c i n e r a p a r a corta f a -
' railia: buen sueldo y cuarto s i lo quie-
2d.-28 
POSSOOIt D E P O R V E N I R 
Üna d r o g u e r í a i m p o r t a n t e de e s t a capí-1 
tal so l i c i ta un empleado, con el carfic- ] 
ter y e n e r g í a n e c e s a r i o s , p a r a ponerle 
a l frente de su depar tamento de des-
páChó de paquetes . H a de conocer el g i - | 
ro de drogas . H o r a s de t r a b a j o ; : 7-11- a , 
11 y 1 a 0. P r e s e n t e su so l i c i tud por 
escr i to ú n i c a m e n t e , ind icando re feren-
cias apt i tudes y sueldo que e s p e r a P e r -
c ibir . A g e n c i a V e r i U s , 223, M a n z a n a de ¡ 
G ó m e z . „ 
C7041 0ü.-¿» 
Se solicitan &eñoritas para despachar 
en "The Leader", Galiano, 79. 
C7052 3d.-28 
Se solicitan modistas que sepan co-
ser. "The Leader", Galiano, 79. 
C7052 2 3d.-28 
Se solkiía un hombre honrado y tra-
bajador para hacer la limpieza. "The 
Leader", Galiano, 79. 
CAFETEROS 
Def iendan su dinero comprando d irec ta -
mente en l a ffibrica. 
SERVILLETAS 
L i s a s 12X12 $1.20 m i l . 
L i s a s 10X10 $1.00 m i l . 
C r e p é 12X12 $2.00" m i l . 
C r e p é 12X12 $1.50 paquete. 
Des ln fe s tante $2.50 g a l ó n . 
HELADEROS 
C a r t u c h o s p a r a 5 centavos $6.00 mi l . 
^Cartuchos con p a l e t a s $7.00 m i l . 
V a i n i l l a $1.00 l i b r a . 
L e c h e evaporada $9.00 c a j a . 
P u e s t o en su casa . 
Mandando «1 d inero en giro postal o 
check. 
CESAREO GONZALEZ Y CO. 
Paula 44. Tel. A.7982. Habana. 
EB A N I S T A S S E E N E C E S I T A N . S E lea i i n t e r e s a en los benef ic ios a d e m á s 
del j o r n a l que ganen. San J o s é , 126, le-
t r a D . 
31928 
Agentes, vendedores, comercian-
tes ambulantes: Si desean ustedes 
ganar más dinero en cualquier lu-
gar donde se encuentren, vendan 
oro y brillantes legítimos por su 
cuenta. No hacen falta práctica ni 
capital. Informes en español. Da-
vid Alberto. P . 0. Box 726. New 
Orleans La. U. S. A. 
P a0d-30 Jl 
Se solicita un mecánico de pri-
mera. National Steel Co. Lonja, 
441. 
C 5975 Ind 14 i l 
BU E N N E G O C I O : S E S O E I C I T A U N S O - , c í o con 20 <5 25 m i l pesos de c a p i t a l i 
p a r a a m p l i a r u n a I n d u s t r i a e s tab lec ida 
hace c inco afios en estado f loreciente . 
D i r i g i r s e por correo a A p a r t a d o 348. 
B- D . 
_ 31450 28 ag. 
Q E S O L I C I T A U N P O R T E R O , P A R A 
O l impieza . O b r a p l a , 51, a l tos . Se so-
l i c i t a u n a coc inera , que duerma en l a 
m i s m a y que sea blanca. O b r a p l a , 51, 
a l tos . 
32006 28 ag 
E O A N O G R A F A : 8 E S O E I C I T A U N A 
muchacha , aunque no e s t é muv p r á c -
t ica , p a r a t r a b a j a r en un bufete de abo-
gado. M a n z a n a de G ó m e z , 502. De 4 a 6 
de la tarde . 
81846 30 ag 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
I A C A S A E C H E M E N D I A , M O M T S E R R A -J te, n ú m e r o 137. T e l é f o n o M-1872. G r a n 
A g e n c i a de Colocac iones y Negocios. D a 
m á s s e r l a de la R e p ú b l i c a . Se f a c i l i t a 
con buenas referencias p e r s o n a l compe-
tente, prftctlco p a r a toda c lase de t r a -
bajos en C a s a s part in„ i 
' " « / c í o P a r a hoteles l a ^ s y - * 1 
h u é s p e d e s , tu l l ere - t'* (''dí^. "L ^ 
personal -NMer.n V' etr••. c o m ^ H . ^ 
•"•res se ía. . T t a ^ A ^ ^ 
sueldos pura e| ' * trabaJo fLtrJU)ah 
el D I A R I O 1>V l X V Z V ? * ^ V \ ^ 
o í o s de tiltima hora" ; r R l N A , W ? 
¡JoJe e n g a ñ a r con o ^ a tS! 
fabulosos. -Monserral^ •as de i " ^ 2 
fono M-1S72 e,rate, numero iol0rna^ 
32208 
V I L U V E R D Í T ? ? ^ -
de c a s a part i cu lar , hot"? £ 
blecimiento. o c a ^ , . ^ e1, fonda cll>«tí 
pendientes, ayudan t i » ^^0,'• A ' «stl 
« d o r e s a p r e J d l c T a e 8 ¿ t c f r e ^ ' i o r e 3 \ í 
o b l i g a c i ó n , l l a ^ o al t i i i ; <lue s e n ^ S a 
tlgua v a c r e d í ? a d a c a g f 0nno ^ eSS " 
c u i t a r á n con bueHas r e f e r í 6 . s6 í « ^ 
trabajadores nara el c a * ^ e ^ ! > -
29750 anu>0- U1*> 
PARA LAS DA 






I t ' E S O U I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
i i. > tenga re ferenc ias . C á r d e n a s , 10, a l -
i tos . 
I 31962 28 a « . 
Q E S O L I C I T A N OOS M t C H A C H A S , u n a 
\ "i p a r a m a n e j a r a un n i í i o de t r e s me-
ses JH la o t r a pnra cr iada de comedor. 
I n f o r m a n en 23 e s q u i n a a A , Vedado. 
T e l é f o n o F-3141. . 
32128 30 ag-
I / " B O C I N E R A : S E N E C E S I T A U N A C 
i \ . J c i ñ e r a , p a r a poca fami l ia , en Co 




Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A l í A 
O fie mano en F r a d o , 11, 2o. piso. 
32115 • _ 20 ag. 
C ' E S O L I C I T A U N A C R I A D A , C O N ex-
V'J ce lentes re ferenc ias . Sueldo $35, uni -
formes, ropa l i m p i a . H a Oe e'star d i s -
puesta a s a l i r de temporada a A r r o y o 
N a r a n j o . 17, n ú m e r o 2S7. entre C y D. 
preguntar por M i s s C a r i d a d . H a de sa-
ber cpser y g u s t a r l e los n i ñ o s . 
32150 30 a g _ 
Se solicita joven, peninsular, para cria-
da de mano, que sea limpia y traba-
jadora, con referencias; no recién lle-
gada; prefiero castellana o vizcaina, 
pare corta familia, doy buen sueldo. 
Calle D, 215, altos, entre 21 y 23. 
Vedado. 
32106 30 ag 
QE DESEA U N A M A N E J A D O R A , C O N 
¡J, re ferenc ias , p a r a un niuo de se i s me-
ses, S30, uniforme y ropa l i m p i a . B a -
ñ o s , e s q u i n a a 19, altos . 
32161 29 ag 
QK soii iciTA UNA CRIADA D? MA-
' O nos y para a y u d a r con una l u d a . Se 
j iref iere que d u e r m a fuera. Obispo, 98. 
32051 28 ag. 
QE S O r i C I T A U N A C R I A D A DE M A N O 
l o que s e p a su o b l i g a c i ó n y presente r e -
pesos. T e l é f o n o 
28 ag. 
28 ag. , 
i / I O C T . V E R A : S E S O L I C I T A U N A , E N | 
i V ' Rcv i l l ag igedo , . IOS. 
__3201.0, 29 a g ;' 
! Q E S O L I C I T A U V A C O C I N E R A , Q U E • 
i KJ cocine a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . S u e l - ! 
• do $30, y una, c r i a d a de mano. Sueldo i 
; de 2r< a 30 pesos. C a r l o s I I I , 221. 
| 32026 _ 28 a g I 
! Q O l . ' Í TTO P A R A UN M A T R I M O N I O u n a i 
| O c o c i n e r a . L a c o c i n a es corta , y que i 
i ayude la l i inpie/ ia de una c a s a peque-1 
| ña. I.'uc '-e d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . S u e l - , 
! do 30 5 y ropa l impia . Monte, 2-D. ' 
, a l tos . . , ¿ Prado y Zulueta . 
| - 31949 . : 31 ag. i 
! Se solicita una cocinara, en Trocadero, i 
20. Sueldo no se repara si sabe su \ 
! oficio. 
! - J ^ SO ag j 
I Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 7 P A - i 
| k^ r a uu matr imonio . Debe dormir en ' 
Para el cuidado de un jardín en 
una casa del Vedado, y regar el 
césped, se solicita una persona, 
que tenga refererencias. Para más 
informes acuda en persona a esta 
Administración. . 
Q É ' ' ' N E C E S I T A U U S O C I O C O N 500 po-
O sos, p a r a e s t a b l e c e r una fonda, y a 
se, t iene u n a m a g n í f i c a c a s a y bien s i -
tuada l iara esto negocio. Se t r a t a de 
personas s e r i a s , lo cua l se so l i c i ta que 
el oue desee el negocio t e n g a re feren-
cias? P a r a i n e r m e s : de 2 a 6 p. m.. 
Hitos del c a f é M a r t e y B e l o n a . Monte 
v A m i s t a d . 
32172 . , ^ w 3 0 j i g ^ 
Taquígrafo-mecanógrafo se 
necesita. Buen sueldo. Amar-
gura, 11. Departamentos 8 al 
¡3. Horas: de 3 a 5 p. m. 
SE S O L I C I T A J O V E N , D E H A B I L I D A D y e n e r g í a s , con conocimientos de I n -
g l é s , p a r a t r a b a j a r en of i c ina de impor-
tante c a s a impor tadora . E s c r i b a a : Mr. 
Dufee. A p a r t a d o 900. H a b a n a . 
C J7010 2d-26 
SO C I O : Q U I E R O P A R A V I V E R E S T l i c o r e s ; puedo de jar lo a l f rente de l a 
c a s a s i convenimos, y a que yo tengo 
que e s t a r f i jo en la f r u t e r í a del P a r a d e r o 
de los c a r r i t o s del Vedado, donde in for -
mo d e s p u é s de l a s ocho de l a m a -
ñ a n a en adelante . 
31793 31 ag. 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Company. Lonja, 
441. 
C 4628 Ind 2 Jn _ 
NECESITO DOS CAMARERAS 
p a r a un hotel . Sueldo 35 pesos y m u -
chas prop inas . Neces i to o t r a s dos para 
una c a s a de h u é s p e d e s . Sueldo 30 pesos, 
y u n a c r i a d a p a r a un caba l l ero solo. Sue l -
do 40 pesos. H a b a n a , 126. 
32067 29 ag. 
Con un Corsé Warner obtendrá us-
ted comodidad, elegancia y 
economía. 
C 7029 •Id-27. 
SE S O L I C I T A N D O S M U C H A C H O S P A -r a h a c e r mandados. C a l z a d a del Mon 
te, n ú m e r o 412. B o t i c a . E s q u i n a de T e -
31945-55 1. sp. 
co l o c a c i ó n , 
f í r o r i n i o , O. 
31830 
Sueldo 
V í b o r a . 
I n f o r m a n en 
30 a g 
T ^ N L A ( ' A L Z A D A D E L C E R R O , 426-A, 
J - i se s o l i c i t a una cocinera, que sea 
buena y formal . Sueldo $30. 
31S55 30 ag 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A , E X E S P A -
\ J da, 31, ant iguo, a l tos , entre Neptuno 
y San Miguel . B u e n sueldo. T i e n e que 
dormir en l a c o l o c a c i ó n . 
31649 28 a g 
1 7 N P A S E O , 18, V E D A D O , S E S O L I C I -
3li t a un c r i a d o s i n pre tens iones , p a r a , 
l a l impieza del j a r d í n y otros quehace- i 
r e s i n t e r i o r e s ; sueldo $30; h a de t r a e r 
ref'8T^,ncias. / ' 
32104 29 ag. _ 
Q O L I C I T A M O S U N J O V E N P R A C T I C O 
¡O en escr i tor io y que tenga b u e n a le-
t r a , es necesar io que h a y a t r a b a j a d o y a 
en 'casas d é ' c o m e r c i o . D i r í j a s e a l A p a r -
tado 223. H a b a n a . 
32129 • 1° .^g" 
Se necesitan mecánicos, torneros, pai-l 
Isros, fundidores y plantilleros, abo-| 
nándoles altos jornales, 8 horas dej 
trabajo, pago doble de horas extraor-| 
diñarías. Dirigirse a: Talleres de E n - | 
rique Parquet. Cárdenas. 
321.44 S 8 
Cí B S O L I C I T A J O V E N X f A R A A C O - ¡ 
modador en un cine, durante la no- j 
che. I n f o r m e s : P r a d o , 87, de 1 a 5. 
322108 29 ag. 
S O L I C I T A U N C A R R E R O . M O N T E , 
tO1 363, t ren de lavado S a n t a C l a r a . T e -
l é f o n o A-36G3. 
32154 29 ag 
J7 N L A G R A N J A D E L D O C T O R D E L -_J f in , se so l i c i ta una l a v a n d e r a , se le 
d a desayuno, a lmuerzo , comida y $20 d© 
sue ldo; el t r a b a j o es m u y poco. I n f o r -
mes : C h a c ó n , 31. 
28633 29 ag. 
Faja Warners a. . . . 
Corsés Warners, a. . . 
Corsés Cuti la., a. . . 










VISTASE DIRECTAMENTE DE 
PARIS. 
NO CUESTA MAS. 




ÍF A R M A C I A A L E O N S O , S E S O L I C I T A un dependiente. C a l z a d a , 476 y E s -
t r a d a P a l m a . 
32157 30 ag 
Q E D E S E A Ü N A S E S D R A , E S P A S O -
l a , p a r a los quehaceres de u n a c a s a , 
de 7 a 12 del día. B e r n a z a , 56, a l tos . 
32023 28 a g 
CH A U F F E U R S : S E N E C E S I T A N D O S : Uno p a r a c a s a de comerc io y otro 
par t i cu lar . Se neces i ta que tengan refe-
renc ias . Monserra te , 137. E c h e m e n d i a . 
32211 so ag . 
QU I E R O C R I A D A F O R M A L Y A S E A - ; da, p a r a s e r v i r a s e ñ o r a so la , c a s a i 
pequefiita, p a r a coc inar y l i m p i a r , que I 
t enga buenas r e f e r e n c i a s ; sueldo. $2S. 
Vedado, ca l l e 21, n ú m e r o 244. T e l é f o n o i 
F-129S. 
31993 _ 29 ag | 
Q E N E C E S I T A U N A M U C H A C H 1 T A , ' 
O p a r a a y u d a r a los quehaceres de l a 
casa . I n f o r m a r á n en A r s e n a l , 26, altos . I 
31807 29 ag j 
/ " I R T A D A D E M A N O , C O N R E F E R E N -
v ' cias, se so l i c i ta p a r a c o r t a f a m i l i a . ! 
E s para a y u d a r a o t r a c r i a d a . Sueldo 
i jnuejorable . P r a d o , 18, a l tos . 
31S10 28 ag l 
TT'N S A N M I G U E L , 4», A L T O S , S O L I C I -
.llj tan dos buenas cr iadas , p a r a come-
dor y hab i tac iones , que sepan cumpl i r 
b ien con su deber y sean t r a b a j a d o r a s , i 
S u e l d o : 30 pesos cad' i una y r o p a l l m - I 
p í a . 
31848 .3 g 
Q E S O L I C I T A , E N O O N C O R D I A , 1(5, 
O a l tos , una c r i a d a p a r a cuartos , que 
s e p a coser. Sueldo $30. 
31871 29 ag 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano en Ange le s , 77, bajos . 
31638 28 ag. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O de mano, l i m p i a y t r a b a j a d o r a , p a -
ra s e r v i r a u n a s e ñ o r a s o l a ; t iene que 
t r a e r recomendaciones . C a l l e 2 n ú m e r o 3 
e n t r e 3a. y 5a, Vedado. 
- 31637 28 a g ^ 
. Q E , S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
k j de mano, que sepa ves t i r s e ñ o r a y 
C03Í746en M a r i a n o y L u z C a b a l l e r o . 
CRIADOS DE MANO 
Q E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R Q U E 
KJ t enga re f erenc ia s de s u t r a b a j o y ) 
de su conduc ta . 17 e s q u i n a a 10, a l tos . 
Vedado. ! 
32132 ^_31 ag . i 
Se solicita un chauffeur mecánico, de 
mediana edad, que sepa manejar má-i 
quina Winton, con referencias de la; 
Habana. Presentarse por la mañana' 
en la Quinta Palatino, cogiendo ca-' 
ro Palatino. Se paga el carro. 
C7017 J 3d-26. 
Q E S O L I C I T A U N CHAUFFEUR7~PA1 ! 
C5 r a c a s a p a r t i c u l a r , ha de tener reco-
mendaciones y d o r m i r en el acomodo. | 
Sueldo $75 y mantenido. I n f o r m a r á n : L . 
Tvohly. Puente A l m e n d a r e s . R e p a r t o 
K o b l v. 
31827 30 _a g__ 
SE S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R , m e c á n i c o , h a de t r a e r re ferenc ias ele 
c a s a s respetab les . S i no es m e c á n i c o , 
es i n ú t i l que se presente . Muy buen 
sueldo. Ce l so G o n z á l e z . L u z C a b a l l e r o 
entre Pa troc in io y C a r m e n . L o m a del 
Mazo. T e l é f o n o 1-2692. 
31894 28 a g 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mes y m á s g a n a u n buen chau-
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo.' 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l j , S a n 
l á z a r o . 249. H a b a n a . 
T'N L I N E A Y M , A L T O S , C A S A N U E -
va, se s o l i c i t a un buen cr iado que 
- I S o recolnend.aciones. B u e n sueldo. 
- ' ' - ^ _30 ag. 
KNT ^ N U M E R O 2 0 2 ~ E N -
m « n ^ „ y H ' se s o l i c i t a un cr iado de 
daHones Sepa Serv ir y tenga ^ o m e n -
S2160 " 30 a . 
i ¡BUENA COLOCACION! 
Po^tlro0 rioS1bUen cr iado' sueldo $45: un 
s i n . ' *os c a m a r e r o s ; un deneridi^ntA 
f e s ' $9?. 'rneg*d<f • p r á 9 t Í c o de ^ u l o m d v f : 
fe Tok m ^ S r ^ ^ ^ ^ 
- i - m 28 ag 
- n a ^ S ^ l e ^ e g o s . ^ f o r m a n : C a l -
PERSONAS DE 
ICHORADQ PARAOEHO 
Se ruega a Manuel Tunes pase a Acos-
^m^s^smiaam_ \ ta, 63, para un negocio. 
32317 3 ag. 
Se desea saber el paradero de 
Agustín Martínez Corrales, que en 
el año 1919 trabajaba en la casa 
de huéspedes de Prado, 65. Lo 
solicita su hermano José, en In-
quisidor, 23. 
29 a g 
I J ' O H B M E N D I A N E C E S I T A D O S D E -
11j pendientes de c a f é , 35 a 40 pesos ; 
un cr iado de colegio, 30 a 40 pesos ; dos 
s i r v i e n t e s de c l í n i c a s , 30 a 40 pesos y 
otros m á s . M o n s e r r a t e , 13T. 
52210 30 ag. _ 
TyeORTUNÍDAn: S E S O L I C I T A U N 
\ J socio c a p i t a l i s t a e I n d u s t r i a l , p a r a 
una empresa c o m e r c i a l , g i r a n d o en sus 
t ransacc iones por e l s i s t e m a de "ren 
t a i " o de arrenviamiento . Se g a r a n t i z a 
el 85 por 100 d e í c a p i t a l invert ido co-
mo g a n a n c i a n e t a ? p a r a los p r i m e r o s 
ocho meses. E s t e es un negocio abso-
lutamente seguro y lucrat ivo y l a per-
s o n a inv ir t iendo un c a p i t a l s e r á ex ten-
s ivamente protegido con acuerdo a l a s 
leyes , en todas las t r a n s a c c i o n e s de l a 
c o m p a ñ í a . Neaesar io t e n g a un capi ta l 
por lo menos de .IvlO.OOO.OO. E l balance 
del c a p i t a l s u s c r i t o de l a c o m p a ñ í a es 
$25.000. Se ofrecen y se toman l a s me-
j o r e s r e f e r e n c i a s comerc ia l e s y b a n c a -
r i a s en e s t a c i u d a d . E s c r í b a s e a : Mr. 
AVIH. H . P o r t e r , C|o. E l D I A R I O . 
S2i a:;-»-! 2 s 
C E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E J A R -
O' d in en la Q u i n t a J e s ú s M a r í a , C a l -
zada de M a r i a n a o , frente a l t e j a r de P o -
golott i . 
32176 29 a g 
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar, para mane-
jar carros de mano, picos y 
palas; 8 horas de trabajo, 
buen jornal. Dirigirse a Fá-
brica de Abonos de Regla, 
The American Agricuítural 
Chemical Company." Edificio, 
número 1, de los Almacenes 
de los F. C, Unidos, Regla. 
Estación de Fesser. 
31645 30 a g 
SE N E C E S I T A U N A M E C A N O G R A F A que hable ingles . C u b a n A m e r i c a n 
S a l e s Co . A g u i a r , 64, e s q u i n a a T e j a d i -
llo. 
31788 27 ag. 
Se solicita un hombre de campo que 
entienda de cultivos menores en Cu- j 
ba, de la cría de aves y cuidado dej 
animales, en una finca muy próxima 
a la Habana. Si es casado, sin hijos, 
su mujer tiene empleo de cocinera en 
la misma casa. Se piden referencias. 
O'Reüly, 51. 
32050 31 ag. 
I ^ S s ñ f o CIEN TRABAJADORES 
para c a r g a y descarga de a l m a c e n a j e 
de v í v e r e s . Sueldo 100 pesos m e n s u a l e s 
y hay h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s . E s en l a 
H a b a n a y no h a y que p a g a r c o m i s i ó n . 
In forman : H a b a n a , 126. A g e n c i a " L a P a l -
ma". 
32067 • 29 a g. 
Se solicita un carpintero de prim€> 
ra clase. National Steel Company, 
Lonja, 441. 
C 5158 ind-18 jn-
32140 
COCINERAS 
c s o l i c i t a una coc inera . 
" « e o . 
C1̂  D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
KJ de F r a n c i s c o G a r c í a y Garc í ía . Do 
s o l i c i t a Jesf i s « a r e l a , su primo. A p a r t a -
do n ú m e r o 726, H a b a n a . Se s o l i c i t a l a 
r e p r o d u c c i ó n . 
. 32-55 28 ag . _ 
T j ^ E R N A N D O R O D R I G U E Z , L O S O L I O I -
J- t a su cunado G u i l l e r m o G a r c í a , fon-
da L a D o m i n i c a , y s i acaso no e s t á , 
le e s c r i b i r á a l a m i s m a c a s a 
. "IS0'"' (28 a g 
T O S E M E N D E Z S A N O S R Z , SAN'TIAoT> 
* J de Cuba . S a n Pedro de C a c o p á n • lo 
busca su hermano J e s ú s M é n d e z S á n c h e z . 
Canteros: para sacar piedra en una 
cantera, se necesitan. Informes en la 
calle Habana, 126, oficina; cerca de 
la Agencia de colocaciones. 
31654 2 * 
Se solicitan empleados para depen-
dientes. Droguería Sarrá. Sueldo según 
edad y desarrollo. Teniente Rey y 
Compostela. 
31748 30 ag 
C a l l e Apodaca , 58. 
31617 
Q E N E C E S I T A N A G E N T E S D E A M -
^ bos sexos, p a r a a r t í c u l o s de muv f á -
c i l venta , g a n a r á n con toda segur idad, 
s i son act ivos , de 6 a $8 d iar io s . I n f o r -
r> p. m. en los a l tos de 
tiguo, e n t r a d a por San 
ME C A N I C O S Y A P R E N D I C E S S E N E -ces i tan . C a r m e n , n ú m e r o 2, e s q u i n a 
a C a m p a n a r i o . 
32074 ^ L * ^ 
IVruCHACHAs S E N E C E S I T A N P A R A 
i L L r i b e t e a r pantufas . C a r m e n , 2, e squ i -
na a C a m p a n a r i o . 
, 32074 29 a g . _ 
Se solicitan bordadoras a máquina 
SINGER, oficial as costureras v 
aprendizas adelantadas. El Encan-
to. Galiano y San Rafael. 
C 6992 ; 8d_.25 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TAIXER Y 
EN SUS CASAS. 
La» solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costara: de 1 a 5. 
No envidie el buen pelo. Las damas! 
de color pueden tener el cabello tan j 
suave y liso como la que más lo ten-
ga. Basta que usen la sin rival Poma-
da Mora; indispensable en el tocador 
de las personas que pertenecen a la 
buena sociedad. 
L a Pomada Mora aumenta los en-
cantos personales. Desriza y suaviza 
de manera tan efectiva, que el cabe-
llo más sebelde queda enteramente 
dócil al peine, pudiéndose hacer con 
él el más caprichoso .peinado de úl-
tima moc|i. 
De venta en todas partes. Depósi-
to: sedería "Bazar Inglés," Avenida 
de Italia y San Miguel. 
C 7012 3 d - 2 « 
En dos meses puede usted reci-
bir por correo, a su nombre, di-
rectamente de París, el vestido mo-
delo auténtico, firmado por gran-
des modistos, y escogido por us-
ted misma, en su casa, entre los 
croquis en colores que le serán 
presentados por la encargada del 
Departamento de Modas de la 
AGENCIA VERITAS, 223. Manza-
na de Gómez, representante de la 
"Unión Parisienne de la Couture." 
Llame al teléfono M-2393, de 2 
a 3. 
C 6899 10d-20 
AL PUBLICO 
Congest ionados de m e r c a n c í a s de verano 
nos vemos obl igados a r e a l i z a r todas l a s 
ex i s t enc ia s de V E R A N O a P R E C I O S R E -
D U C I D O S 
C o n agrado v e r á e l p ú b l i c o l a m á s ver -
d a d e r a y formidable l i q u i d a c i ó n de LiA 
M I M I . Neptuno. 33. 
L a s s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s p o d r á n 
comprar cosas buenas por poca p la ta . 
P o r e l v a l o r de 1 peso o b t e n d r á usted 
m e r c a n c í a s que v a l e n 2. 
SEA BELLA Y ELEGANTE 
Sombreros adornados en te las f inas p a -
r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
De p a j a f ina , adornado $2.98 
Otros m á s finos, a d o r n a d o s . . . 3.98 
De tul fino, adornado 4.98 
De chifu fino, a d o r n a d o . . . . 6.98 
D e crep fino, adornado 7.98 
De georgett fino, adornado. . 9.98 
E s p e c i a l i d a d en modelps de t u l , de se-
da fino, confeccionados a mano, nuevos 
y ú l t l í u o s modelos or ig ina le s , adornados , 
$9.98. $11.98, $12198. 
LA ACAD^i i? DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MÁDAME GSL ' 
( R E C I E N L L E G A D A . D E P A R T S ) 
Con s u s aparatos Instant&neos y per-
i t c n a l p r á c t i c o de los mejoren sa lones á e 
Par lg , g a r a n t i z a el buen resu l tado y 
| perfeccionamiento de l a D e c o I o r « c l 6 n y 
t in te &b los cabellos con s u s productos 
I regeta les v i r t u a l m e n t e i n o f e n s i v o » y de 
la.rga permanenc ia . 
S u s pwlucas y postizos, con rayas n a -
t u r a l e s ds ú l t i m a c r e a c i ó n f rancesa , son 
Incoruparablea. 
j Pe inados a r t í s t i c o s de todos est i le* 
| p a r a c a s a m i e n t o s , teatros. " S o l r é a a «t 
í í a l s P o u d r é e . " 
! V e r i t a b l e o n d u l a c i ó n "Maree' " 
| E x p e r t a s manlcures . Arreg lo 1« o j o » 
? cejas. Schampolngs . • '""iildado» ñél en-IR y cabeza. ' 'Eclaireirt^ement du tela ." 
i Corte y rizado del pelo a los n i ñ o s 
Maeaje " e s t h é t l q u e . m a n u a l , por l a -
flucción, " P n e u m a t l q ú e " y r l b r a t o r l o , 
con los cuales M a d a m e G i l obtiene ma.* 
tav l l losos resul tados . 
E l r á p i d o é x i t o da es ta c a s a ea la 
! mejor r e c o m e n d a c i ó n de su se / Iodad. 
| VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAFIA. 
L i q u i d o a cua lqu ier precio m á s de 5 
mi l f ormas de p a j a f inas , p a r a d iar lo , 




Sombreros de luto, a . . . 
Sombreros de crep, a . . . , 
Sombreros de georgett , a . . 
T o c a s de crespo, a . . . . , 
Tocas de georgett, a . . . 
M a n t o s de g r a n a d i n , - a . . . 









N o t a : H a c e m o s toda c lase de modelos; 
son confeccionados a mano y m a t e r i a -
les de p r i m e r a . L o s l l evamos a domici-
lio s i empre que deseen ver los . 
C o r s e t e r í a a r n e r s , de p r i m e r a c l a s e : 
C o r s é s ba jos y cortos $2.48 
C o r s é s bajos y cortos 2.98 
C o r s é s de e l á s t i c o c i n t u r a . . . . 2.98 
C o r s é s e spec ia l de hi lo 4.98 
Sostenedores en sa ldo 0.50 
Sostenedores de tela 0.98 
Sostenedoras de punto 2.00 
l'oinprando 3 va len 5.70 
C 6533 30d-3 
C 920 l n 37 « 
VÍNAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y añas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. E ! color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química mudema. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sedeiías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
completo que ninjnaia otra ^ J f 
•eno a Manicnre. ^ U 
A R R E G L O DE CEJAS: 50 CT, 
E»ta cas. e, U nrimera « A 
cejw; por alf» la, ceja* 
ote perteocii» a ias oL'aj m J 
arregladas en otro « t i . ; J * ^ 
« n dolor, con crem» yo w e T 
Solo se arreglan seiíoms, ^ 
RIZO PERMANENTE 
garantíf un>aio, dura 2 y 3 n-a 
layarse fe cabeza iodo» loi ¿4, 1 
Estucar y tfatar la cara y br*. 
* h COR 5os procketos de bellez^ 
teño, con ia nuaaa perfecdón Z 
el mejor gabinete d* belleza ea 
rts; el gabmete de bulleza de ata a, 
sa es 1 mejor de Ctiba. Ea so toe», 
dor ose los prodnrto» misterio; auj, 
P E L A R . EIZAw&w, íSaos, 
con verdadera periíeccióa y p«r * 
Icqneros expertos; es el mejor J L 
de niños en Ceba. 
L A V A R LA CAfcEZA: 50 C1S. 
con aparatos modernos y sálona » 
ratorbs y reclinatums. 
M A S A J E : Bü Y 60 CENTAVOS 
El masaje es )a hermosara de h 
majer, pues Iface desaparecer las amn 
gas. barros, espis illas, mancim y 
grasas de fe cara. Esta casa tíeae IU 
talo facultativo y es la qne mejor da 
los masajes y se faraatiza». 
P E L U C A S , M 0 S 0 S f TRENZAS 
Son el ciento pur ciento más bann 
fas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refer-
man también las usadas, poniéndolai 
a la moda; no compre en alngiui! 
parte sin antes Ter los modeloj y pi* 
cios de esta casa. Mando pedida; ds 
todo el campo. Manden sello panl» 
contestación. 
Esmalte "M^ste^o,, h r briBo 
a las uñas de mejor calidad y mái 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETllLASi 
60 OSNTAVOS 
PARA KÜS CANAS 
Use fe M k t w a de "Misterio;'15 
coloree y todos garantizados. Hay & , 
tuches de un peso y dos; íaffibién te-
ñimos o la aplicamos ea los esj1"' 
didos gabinetes de esta casa. Ta»-
bien la hay progresiva, a » * | 
$3.00; ésta se aplica al pelo cm <> 
mano; ninguna mane*" 
PELUQUERIA DE J . M A R « 
NEPTUNO, 81. Telf. A-Sef 
28732 Eií-
Secrctos de Belleza de Miss> 
den, de París y N e * J f 
(Productos de famosas « ^ ' ' f ^ . jvAn'-
s a r ; . E n l a P e l u q u e r í a Cosía- Te. 
t r ia . 110, c a s i esquina a San ^ 
de I T i o r r o . " Obispo. ^ ^ f ^ M y 
ted TODO lo que vira ^J™,,! OftíP*-
cuidadoso de su cut is n ^ e s i » jfc. 
mos: t ra tamientos completosJ3 ^ 
piar ol cutis . p a r a h I a " - ^ r c e r W 
v i g o r i z a r l o : para ^ c e r riosap^ 
barros, e s p in i l l a s , « a n c h a s , pee ^ 
rolo-aciones . Pnra ^ Ííerna3 T••en í 
de grasa en los brazos P i e r m t « » 
barha . P a r a las ^"ruíras prem a ^ 
causadas por enfermedad o ^ P ^ 
P n r a c-.nis porosos X . e! ^ 
caras delgadas. P a r a *%™*e%n^% 
Ho, busto y hombros Para ^ W 
los o í o s , las cejas y hacer ^ ^ y i 
pestafu>s o v igor i .pr las . uarm» 
o en Polvo y pasta P0^,0ra cntis 
los tonos de l a P ^ l >' ^ f e s t i s 
s ientos o secos. L o c i ó n P3• a c pasta •[ 
C r e m a s p a r a cut .s p r n ^ W o ^ ? , 
l o c i ó n para engordar bi"-!'^ perfl» 
vi/.ar las manos Guantes ^ . oe3W 
los dedos. .Tabón dentif: i co. J-1 ^ GgfC»-
Catülosro en castel lano a ¿ bana. . 
Apartado de Correo. 191o- ^6 i * . 
C 1438 
T,o peor que le "parecer ^ 
es parecer viejo s i n 
viejo antes de t iempo! 
r o s o ! 
Pev-o todo tiene 
¡ E s o es 
Use usted l a T I S T V ^ A 
remedio « ^ ¿ a í 
y su 
t u r a l 
olor 1 
•t es 
BO R D A M O S A M A N O Y M A Q U I N A . Soutacho redondo, cadeneta, a r a b e s -
cos, f e s t ó n , 20: ca lad i l lo . 6 c. y a r a . F o -
r r a m o s botones y p l i samos . A c a d e m i a 
Acrne. Neptuno. 63, en tre A g u i l a y G a -
l iano . 
C. 5803 30 d-ft. 
SE S O R A : I . T M P T A N O O O A R R E G L A N -do su coc ina o c a l e n t a d o r economi-
z a r á un 50 por 100 de g a s ; p a r a c u a l -
q u i e r d i f icul tad que se p r e s e n t a r á en ¿ s » 
tos, l lame a : K . F e r n á n d e z . T e l é f o n o 
A-6547. 
31900 3 a 
"NACARífvA" 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
cabel lo recuperará «I 
. l ,a T I N T P K A ^ ^ e ü t e «' 
,neJor de todas, porque PÔm „ v& 
delata a quien ln usa. m ^ n c 
ni ensneia la ropa. A a ^ . ^ i e . 
ei c a b é i s , evitando la c a m 
acred i tada ' T B T A J Q ü E B l A ^ C*-
Salud. 47, f r ^ t e a l a ^ • ^ f n r n e r f » * 
r ldad . P í d a s e t a m b i é n en 




l u i r á n de 1 
Acruila, 1 
J o s é . 
31fno 7. sep. 
TRABAJADORES 
Se neces i tan m i n e r o s y escombreros pa-
r a l a s minas de M a t a h a m b r e . H a y con-
trátate de po?!os, contrapozos y rea lc lo , 
que dan de $4.00 a $8.00. I n f o r m a n en la 
ca l l e Consulado , nflmero 55. » 
29571 4 eo. 
, A g u a de belleza, qu in ta y ev i ta l a s a r r u -
1 gas, b a r r o s y todas las I m p u r e z a s de 
' l a p ie l , da a l cut i s b lancura de n á c a r 
y t e r s u r a s i n igua l . De venta en se-
d e r í a s , f a r m a c i a s y casas de modas , y 
en s u d e p ó s i t o : B e l a s c o a í n , 36, a l tos . 
T e l é f o n o M-1112. 
30873 » 
Teñidos de pelo, del color oue 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de peío a niñns. 
A v ( r 
de e m p í 
venden 
dos 
q u i n a 
31887 
ÍI % C o m p r a n * 
C a s a de P r é s t a ^ ^ , 
a LucenEu í 
C 6383 31d-l 
Q E R O R A , P A R A L I M P I A R SV C O C I - i 
O n a de gas o ca lentador l l a m e a Me-
nendez y P a c h e t y se lo d e j a r a n on per-
fec tas condic iones , ahorrando un 50 por 
ciento de gas. L l a m o a l 1-2080. 
31 Gfili a aoTS i 
N A es el^ p e r i c o \ 
c i r c u l a c i ó n e n C u b a . 
A g o s t o ¿.ó ü e ID*., 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., c t c 
S E O F T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S » C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., e tc 
C R 1 A Y M A N E J A D O R A S 
^ ' ' ' ' ^ ^ m S ü L A ^ T D E S E A COI>0-
T0VE>1 Jo m a n e j a d o r a en la H a b a n a o 
J carse de " bJuenas r e f e r e n c i a s R a -
« t e l é f o n o A-1852. 30 ag 
C 32261 Bi _ -
E » B ^ n s u f a r P a r a m a n e j a d o r a o 
cba p e n l n ^ • t iene r e c o m e n d a c i o -l l ^ r n o r = r e c o S e n d a c i o -
^ P a u l l . 83. H o t e l C a m a g ü e y . i ^ 
32254 ^ r t T o T A B S E ^ N A J O V E N « s -
K S E A C O ^ ^ m p o en l a I s l a , p a r a 
p a ñ ? i a - - . Í n o en c a s a de m o r a l i d a d . 
n l r a babUac iones como p a r a co-
^ l t 0 Sfano: s e ñ a s : P u e r t a C e r r a d a . 30. 
~pr a n13- ippr v e s c r i b i r . 
fnti . f l0i sabe leer y _ 31 a g l . 
• ^ T ^ f ^ ^ o o ^ c K 
" ^ r a ^ a á r m e ^ d e 8 a 11 a. m. y de 
f ^ 3 P- m- SO ag . 
- ' ^ I T ^ F C É MCCKACHA, R E C I E N 
35 O E R B C ^ seI.vicio de u n a c a -
S ^ m o ^ U d a l W m a n : Oficios . 72. 
rpartamento n ü m e r o 10. 30 ^ 
^ Í ^ ^ T Í T C Ó L O C A B D O S C R I A D A S 
C;E, Dmano una sabe coc inar y t a m b i é n 
^ de ^ de cos tura o m a n e j a d o r a s . I n -
'"rmin en v i v e l . 150. Ko se admi ten t a r -
jetas . . 30 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN E s -p a ñ o l a de cr iada de mano o mane-
j a d o r a - No le i m p o r t a s a l i r de la H a -
bana. Info i man : C u a r t e l e s . 20. 
32062 28 aff ._ 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA.-cha c a s t e l l a n a p a r a comedor o p a -
r a h a b i t a c i o n e s ; desea u n a casa de poca 
fami l i a . No se coloca menos de 30 pe-
sos. I n f o r m a n en C a s t i l l o . 57. 
32059 28 ag.__ 
UXA MÜCHACHAT I'ENINSU£AR DE-s e a co locarse de c r i a d a de manos 
o manejadora . M a r q u é s G o n z á l e z , n ú m e r o 
6-D. 
3205S 28 ag. _ 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA colocarse de c r i a d a de mano. I n -
forman : San Ignac io . 48. 
31971 28 ag. 
SE DESEA COLOCAR UITA JOVEN E S -pafiola, de m a n e j a d o r a ; t iene refe-
renc ias . I n f o r m a n : .Prmda L a M a c h i n a , 
en l a ca l l e M u r a l l a . T e l é f o n o A-8874. 
31965 2Sag. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-, cha. de c r i a d a de mano o m a n e j a -
dora . L a m p a r i l l a . 94. a l tos . 
I 31964 28 ag. i 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN e s -p a ñ o l a , p a r a m a n e j a d o r a o cr iada 
de mano, p a r a matr imonio solo o muy 
c o r t a f a m i l i a , que sea c a s a de m o r a l i -
dad. I n f o r m a n : M u r a l l a l e t r a B , e n t r e 
; San Pedro y Oficios . 
32000 28 ag. 
SE D E S E A COLOCAR UNA' M U C H A -cha e s p a ñ o l a , de cr iada de mano, 
i qu i ere c a s a de m o r a l i d a d y a no es ; 
i muy joven n i t iene grandes pre tens io - '. 
n e s ; no s„e co loca menos de 30 o $35; su 
domici l io e s : Cerro , calle B u e n o s A i - ' 
res , 29; p r e g u n t a r por Ben ingno F u e n -
32003 29 ag. i 
Q E O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S P A -
O Col s i n f a m i l i a : e l l a p a r a cuartos y 
él p a r a comedor. T i e n e n re f erenc ia s y 
ya l l evan t iempo en e l p a í s . T e l é f o n o 
A-7988 
^32185 29 ag. _ 
SE ^ D E S E A Ñ C O L O C A R D O S M U C H A -chas e s p a ñ o l a s , que saben su obl i -
g a c i ó n , n n a p a r a cuar tos y l a o tra p a -
r a comedor. D i r í j a s e a 15 n ú m e r o 109, 
entre L y M. 
32146 29 ag. 
C R I A D O S OE' MAJNO 
Lia.*juiwBnaB«*>Bcsaa9t>uî wimuijiJi.. 
UN J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C o -l o c a r s e de criado en c a s a de f a -
m i l i a o club. D i r í j a n s e a W r i g h t . R e -
v i l lag igedo . 72. de 5 a 8 p. m. 
32281 2 S. 
OF R E C E S E P R I M E R C R I A D O , A T O D A s a t i s f a c c i ó n , y u n a cr iada p a r a c o r t a 
fami l ia . L o s dos acabados de l l egar de 
M a d r l d y garant i zados . L . 295. Vedado, 
en tre 25 y 27. 
22 j j8 so ag. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E s -p a ñ o l , de cr iado de mano, con 7 a ñ o s 
de s erv i c io s en casas de g r a n impor-
t a n c i a y t iene toda c lase de r e f e r e n -
cias , que desea g a n a r buen sueldo. D i -
r e c o l ó n L*as D e l i c i a s . T e l é f o n o F-1040. 
32158 _ 29 a g 
BU E N C R I A D O D E M A N O , " J O V E N , p e n i n s u l a r y p r á c t i c o en todo lo 
que requiere un buen serv ic io , desea co-
locarse en casa respetable . Sale t a m -
b i é n para e l campo. E g i d o . 91 y 93. T e l é f o -
no A-33S1. 
32061 28 ag . 
B E ^ e ^ O C r f ^ l r o V ^ " t * ^ * 0 1 M A E S T R O M E C A N I C O 
f o r m a r : O ' R e i l l y . 1 y 3. a n t i g u a de M é n - e n 0 f r e z c 0 ^ s e r v i c i o s CO-
_318st 28 ag i m o m a q u i n i s t a ; e x p e r t o e n t o d a c l a -
CCHAUFFEUR, MECÁNICO, DESEA co- se d e m o t o r e s , r e p a r a c i o n e s e n grene-y locarse en casa p a r t i c u l a r ; t iene r e - : i u • . : 
comendac iones de su buen c o m p o r t a - ra*> a SUelQO O p o r m i C u e n t a ; p o c a s 
ner'café1.11'01"111011'' C a m P a n a r i o ^ D r a g o - p r e t e n c i o n e s . V o y d o n d e q u i e r a . I n -
3i895 28 ag ¡ f o r m e s : E s p e r a n z a , 117. H a b a n a . M. 
CRIANDERAS 32135 31 ag. 
QE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
O r a con buena y abundante leche. T i e -
ne cert i f icado de Sanidad. I n f o r m a en 
l a ca l l e de L a n u z a , entre l a . y A , R e -
parto A l m e n d a r e s . 
_ 32313 so ag. 
TINA PENINSULAR DESEA COLOCAtt-J se de cr iandera . T i e n e re ferenc ias 
s i se desean. E n la m i s m a In forman tle 
u n a m a n e j a d o r a que desea co locarse . I n -
forman en Sol . 29, a l tos , entre S a n I g n a -
cio e I n q u i s i d o r . 
32208 ag. 
JA R D I N E R O Y H O R T E L A N O , D E S E A colocarse , con b a s t a n t e e x p e r i e n c i a 
en l a f l o r i c u l t u r a y h o r t i c u l t u r a ; no 
tiene inconveniente en i r a l campo; t ie-
ne referencias . . I n f o r m a n : C a l l e 5a. e s -
q u i n a a F ; p r e g u n t a r p o r R a m ó n V i d a l . : 
Vedado. 
32246 _ s i a&. 1 
Q E O F R E C E M O D I S T A P A R A C A S A 
O p a r t i c u l a r . D e s e a c a s a f i ja . M u r a l l a , 
3. a l tos . 
32276 
C H A U F F E U R S 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R C O N E x -ce lentes re ferenc ias . Maneja toda c l a -
se de m á q u i n a s ; p a r a c a s a p a r t i c u l a r o 
de comercio. I n f o r m a n en T e l é f o n o 
M-1872. 
32209 80 ag. 
C O C I N E R A S 
*'03l5 , 
• " - ^ r t ^ K C l T s E S O R A . . J O V E N , A C O S -
C E O f f ^ ? a s e r v i r a americanos , con 
^ t u m n r t t c t o n e . l Desea c a r t a .familSa 
r4comendgcione^ . 18> Veda(io. 
decente, c a u e J-U, 30 ag 
32304 - w - 1 
^ T v r q E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
S S ^ O Í S « n o . * todas - o r a . ; 
39310 ¡ 
" ^uTT-r-T-' TJNA C R I A D A D E M A N O . | 
S E S a ^ B í i C E o b Y i í f c i ó n . E s t r e l l a 125^ | 
32213 
T T V A E S F A S O L A D E S E A C O L O C A R S E 
T I en c a í a de moral idad , de cr iada de 
^ ! ^The coser v t iene buenas refe-
^ " " . s 8 ^ ^ ^ ^ A l m e n d a r e s , ca l le 18. 
esquina 5 bodega L a Segunda de M e n -
doza. 09 ag. 
32188 . 
i r f v A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
( J ' c a r s e de manejadora o cr iada de 
,^no. I n f o r m a n : l levi l lagigedo. 29 
320SS , V» *9- I 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c^ia peninsular , de c r i a d a de mano 
o manejadora; sabe cumpl ir con su de-
ber lleva tiempo en el p a í s , gana buen 
sueldo. E s t r e l l a . 40,. antiguo. 
32100__ -8 ag-. 
TSESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
i ) p a ñ o l a , de cr iada de mano, sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y prefiere el 
barrio de l a V í b o r a . P r í n c i p e de A s t u -
rias 3, V íbora , a l fondo. 
32103 28 ag-
S~ E " D E S E A C O E O O A R U N A J O V E N , para cr iada de mano o manejadora , 
recién llegada. Informes en Apodaca , 44, 
3213S ; 29 a g ^ 
S" E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A con un n i ñ o , para todos los queha-
ceres de un matrimonio solo. B e r n a -
za, 25. 
32130 29 ag. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , peninsular , de mediana edad, p a r a 
a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a sola o para coser, 
es de moral idad y tiene quien la reco-
miende. Calle 10, entre 11 y 12, n ú m e r o 
18. Vedado. 
32156 28 a g 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S K E R M * -nas, peninsulares , de mediana edad, 
para cr iadas de mano o cuartos o pa-
ra manejar ; prefieren las dos j u n t a s . C a -
lle 29. entre calle A y Paseo . 
32165 29 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , de c r i a d a de mano, t iene 
referenc ias , l leva . meses en el p a í s ; 
no recibe av i sos por t e l é f o n o . I n f o r m a n . 
Hote l C u b a , E g i d o . 75. 
31885 _ 28 a g 
T I N A P E N I N S U L A R , J O V E N , D E S E A 
U i r co locada para el Norte, pref iere 
f a m i l i a a m e r i c a n a . A m a r g u r a , 47, carbo-
nerÍR ; de 3 a 5. 
32027 28 a g 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E I T , pe-
k J n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de mano o de 
cuartos . T i e n e quien re sponda por e l la . 
I n f o r m e s : A g u i l a y M i s i ó n , 291, bo-: 
dega. 
31839 28 a g 
1"\08 J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
J1 sean colocarse de c r i a d a s de mano, 
B O C I N E R A Q U E S A B E S U O B L I G A -
\ y c l ó n . a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , se co-
loca p a r a corta fami l ia , G a l i a n o , 118. 
32221 30 ag. 
.1 
j u n t a s o s eparadas , saben cumpl i r con 
ap deber y t ienen re ferenc ias y quien 
las recomiende; una ent iende algo de 
coc ina; no admi ten t a r j e t a s n i p a g a n 
v iajes . IAIZ, 100. 
31800 28 a g 
C m D E S E A COLOCAR U N A JOVEN, -*CS-
O p a ñ o l a . de c r i a d a de mano o mane-
ladora, sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , 
in forman en Mercaderes , 2. 
32005 28 a g 
y con 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n 
O insular. Sabe cumpl ir con su obl iga-
ción. T iene axceientes re f erenc ia s de 
donde ha servido. L o mismo se co loca 
de criada de manos que de m a n e j a d o r a . 
Informes: Campanar io , 229. 
^(2043 28 ag. 
TT-VA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
<J locarse de c r i a d a de manos en casa 
fle poca familia. Sueldo 35 pesos y r o p a 
limpia. Aguacate, 22. 
^32040 28 ag. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S ~ pañola de c r i a d a de comedor c de 
cuartos o de manejadora . T i e n e re feren-
cias de las cosas donde h a t r a b a j a d o . 
Inforruan: Vedado, ca l le 13, entre C y 
», Quinta de Pozo dulce, c u a r t o n ú m e -
ro 1. 
J X 3 8 28 ag. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA*-
kJ cha e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de manos . 
Mbe cumplir con su o b l i g a c i ó n y no es 
recién llegada. P a r a m á s i n f o r m e s ; c a l l e 
"̂1. nümero 8. 
32064 
QJS D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
i j n i n s u l a r , p a r a comedor o los cuartos , 
fáUk acostumbrad^ a s e r v i r f in 
" ^ n d a c i o n e s . C o n c o r d i a , 199. 
32022 28 a g 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e s -
C p a ñ o l * , de r r i a d a de mano o de c u a r -
tos, sabe su o b l i g a c i ó n , no le i m p o r t a 
v i a j a r a cua lquier punto. Ca l ' e 16, n ú -
mero 170; h a b i t a c i ó n . 13, Vedado. 
32015 28 ag 
T T N A S E S O R A , E S P A D O L A , C O N VrÑ 
hijo de nueve a ñ o s , desea colocarse . 
No t iene l i iconveniente s a l i r de la H a -
bana. P a r a i n f o r m e s : ca l le M, n ú m e r o 6. 
Vedado. 
32012 28 ag 
¡ R t A M S P A R A U 1 I # I Á R ' 
H A B I T A C I O N E S 0 C 0 S E H 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pa^ r a s i r v i e n t a de cuartos o comedor, 
menos de S30 y uniformes, que no se 
I^resenten. i n f o r m a n : C a l l e 9 y K , V e -
dado. 
32224 31 ag. 
T T N A J O V E N A S T U R I A N A , D E S E A 
\ J co locarse en casa p a r t i c u l a r , p a r a 
miartos comedor y sabe z u r c i r r o p a , 
a c o s t u m b r a d a a todos los q u e h a c e r e s 
de u n a c a s a . I n f o r m a n en Monte, 62. en -
tradn por Ind io , a l tos . 
32249 30 ag. 
Q E D E E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
O p e n i n s u l a r e s . U n a de c r i a d a de c u a r -
tos y l a o t r a de manos . L l a m e n al t e l é -
fono 1-7230, que ahí le i n f o r m a r á n . C a -
l le 20, en tre 15 y 17, R e p a r t o de A l m e n -
dares . 
32213 20 ag . 
T \ O S M U C H A C H A S , P E N T Ñ S U L A R E S , | 
desean co locarse de c r i a d a s de c u a r -
to o do m a n e j a d o r a s , e s t á n muy acos-
t u m b r a d a s a m a n e j a r ; l a s dos v iven en 
l a cal le M . n ú m e r o 10. Vedado. 
32175 Sí) a g 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
L J c o c i n a a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n - -
f o r m a n ; H o t e l Comercio . i 
32239 30 ag . i 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -c a r s e de cocinera, o de cr iada de 
mano. T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r -
man : cal le 14, n ú m e r o 11, entre L í n e a ; 
y 11, Vedado. 
32292 30 ag. 
UN A C O C I N E R A , P E N I N S U L Á R , D E -s e a co locarse , con u n a fami l ia de 
m o r a l i d a d . Sabe coc inar de todo c l a s e . 1 
I n f o r m a n en e l H o t e l Comerc io . 
32321 30 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O p e n i n s u l a r , mediana edad, s i n h i -
jos . E l l a de coc inera g e n e r a l ; é l de 
cr iado. Sa len f u e r a ; t iene re ferenc ias de 
donde h a n estado. C a l l e 8 n ú m e r o 37-A, 
entre 13 y 15, Vedado. 
32089 28 ag. 1 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra e s p a ñ o l a en c a s a de comercio o • 
p a r t i c u l a r , sabe su o b l i g a c i ó n ; no duer-
me en la c a s a ; no gana menos de 35 a 
$10. I n f o r m a n : C a l l e 17 y F , carp in te -
r í a . Vedado. 
32118 . 20 ag . | 
T P v E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
1 p e n i n s u l a r , de coc inera , sabe su 
obligacifin. t iene quien la recomiende; 
no s a l e de l a H a b a n a ; es l impia , p a r a 
e s t r i l e - imiento o c a s a p a r t i c u l a r . A g u a -
cate, ü a . 
32168 29 a g 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de cocinera. I n o f r m a n : Of i -
ciso. n ú m e r o 76, a l tos . 
32046 23 ag. 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
J L / r a p e n i n s u l a r ; no duerme en el aco-
modo. C a l l e 10 entre 13 y 15, n ú m e r o 19, 
Vedado. 
31989 28 ag, 
SE D E S E A . C O L O C A R U N A S E S O R A m a d r i l e ñ a de coc inera p a r a c a s a de 
comercio o p a r t i c u l a r . Sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . Con buenas recomendac io -
nes. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a . C3. 
31916 28 ag. 
Ó E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
O cocina a la c r i o l l a y a la e s p a ñ o l a , 
no a y u d a a la l impieza , t iene r e f e r e n -
c i a s ; no quiere p laza . D i r í j a s e a • C o n -
de, n ú m e r o 1, a l to s de l a bodega. 
31837 -• 28 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R en c a s a p a r t i c u l a r o de comercio. 
E s p a ñ o l , con buenas re ferenc ias . P a r a 
informes l l a m e n a l A-7841. 
_ 32202 _ _ o'l ag. 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A S O L , nueve a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r de ser iedad . T i e n e 
buenas re ferenc ias de l a s c a s a s que h a 
t rabajado y a c r e d i t a su a n t i g ü e d a d . No 
menos de 100 pesos. T e l é f o n o A-0065. 
32191 29 á g . 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -p a ñ o l de chauffeur, r e c i é n l legado 
de E u r o p a , s i n pretens iones de n i n g u -
n a c l a s e ; es muy conocedor de e s ta ca -
p i t a l ; para i n f o r m e s : C a l z a d a e s q u i n a 
a G. Vedado. T e l é f o n o E-5262 
32084 29 ag. 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A -1 ñ o l , p a r a m a n e j a r cualquier- c la se 
de m á q u i n a , con referencias y s i n pre-
tens iones , sabiendo cumpl ir su obl iga-
c i ó n , i n f o r m e s : L y 21, bodega. Vedado. 
3158 ^ _ 29 ag. 
/ C H A U F F E U R , A M E R I C A N O , B L A N C O , 
\ J desea co locarse con f a m i l i a p a r t i c u -
lar . B u e n m e c á n i c o . Cuidadoso en el m a -
nejo y acostumbrado a m á q u i n a s de 
or lmera clase. H a b l a e s p a ñ o l . D i r í j a n s e 
por escr i to a : M. C a r l s o n . H o t e l " P l a -
za ." 




UN A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse p a r a l i m p i a r habi tac iones 
y ves t i r la s e ñ o r a , o p a r a comedor, p a -
r a s e r v i r a c o r t a f a m i l i a ; sabe t r a b a -
j a r y t iene quien l a garant ice . C á r d e -
n a s , 2. d a r á n r a z ó n . 
i 31095 29 ag . 
SE O FK E C E U N C O C I X E R O , R E P O S -tero, buena s a z ó n , sabe su p r o f e s i ó n 
a l a p e r f e c c i ó n , in te l igente en v a r i a r 
el m e n ú , como repostero, ca l i en te y ne-
vado, joven , p a í s ; v a a l campo. R e i n a , 
33, a l t o s ; h a b i t a c i ó n , 5. Sueldo, $100; de 
2 a 4. 
32309 30 ag. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O del p a í s , ent iende a l a cr io l la , e spa-
ñ o l a y a m e r i c a n a , sabe de r e p o s t e r í a ; 
s i no es toy dejen los encargos . I n f o r -
mes a l t e l é f o n o A-5711. 
32131 ^_ 29 ag. 
CO C I N E R O B L A N C O , M E D I A N A E D A D , se coloca solamente p a r a c a s a p a r t i -
c u l a r . I n f o r m a n : San R a f a e l y L e a l t a d . 
T e l é f o n o A-5017, c a r n i c e r í a . 
32112 29 ag. i 
"H M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A ¡ 
l I X colocarse . E l de coc inero y e l l a p a r a i 
a y u d a r en l a casa . I n f o r m e s en S a n t a 
C l a r a , n ú m e r o 6. 
32065 29 ag. i 
T T E N E D O R D E L I B R O S . P R O F E S I O -
X n a l y p r á c t i c o en contab i l idades co-
mercia" as. B a n c o s , C e n t r a l e s A z u c a r e -
ros y C o m p a ñ í a s de Seguros, por el s i s -
tema de P a r t i d a D o b l e ; t iene d i spon i -
ble de 1 a 3 y 7 a 10 p. m. R a z ó n : R . 
A. A nartado 2248. 
3 2 0 9 5 ^ _ 3 sep-
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E a u x i l i a r de T e n e d o r de L i b r o s , pa -
r a m á s i n f o r m e s : D i r í j a s e por e s c r i t o 
a : H . P . Dragones , 43. 
32127 30 ag. 
Q g D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
O a u x i l i a r de tenedor de l ibros o c u a l -
quier t r a b a j o de oficina. P i c o t a , 37. T e -
l é f o n o A-6291. 
32159 29 ag 
C * E O F R E C E T E N E D O R D E L I B R O S , 
O p a r a t r a b a j a r de 6 y med ia a 9 de 
l a noche. P o r escr i to a A l b e r t o N . . C e n -
tro de Dependientes , H a b a n a . 
r F E X E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O , 
X t iene horas disponibles . D i r í j a s e a l 
A p a r t a d o 038. C i u d a d . 
3202 28 a g 
CO N T A B L E E X P E R T O E N M A T O R de de a l m a c é n , c las i f i cador y d i s t r i b u i -
dor de m a t e r i a l e s y jorna le s , f o r m a c i ó n 
y r e v i s i ó n de n ó m i n a s , c u e n t a s c o r r i e n -
tes, etc., etc. , que ha t rabajado en A l -
nmeenes e Ingenios , se ofrece a l comer-
cio en greneral. Contable , V a p o r n ú m e r o 
10, H a b a n a . 
_3156J 27 ag. 
TE N E D O R D E L I B R O S G R A D U A D O , con a lgunos anos de e x p e r i e n c i a , a m -
l í o s conocimientos de contab i l idad y 
que sabe e s c r i b i r en m á q u i n a , c a m b i a -
r í a el des t ino que ac tua lmente desem-
p e ñ a por otro donde fuera mejor r e t r i -
bnfdo, en c a s a de comercio s e r i a y de 
porvenir . D i r í j a n s e a : R a ú l S á n c h e z . L u z , 
12. bajos . H a b a n a . 
31833 28 a g 
30 ag. 
" V T E G O C I O S E N L O S E S T A D O S U N I O O S , 1 
i - l persona e x p e r t a en negocios y bien I 
i r e lac ionada , p r ó x i m a a e m b a r c a r s e p a - ' 
( r a los Es.tados Unidos , se hace cargo 
de gest ionar y proponer negocios co-
m e r c i a l e s , i n d u s t r i a l e s , embarque de 
m e r c a n c í a s , c o m p r a venta de propie -
dades, m a t e r i a l e s , e t c ; p a r a t r a t a r de 
ella d i r í j a s e a : V i l l e g a s , 62, s e ñ o r S á n -
chez. 
31981 29 ag. 
T T N J O V E N , S E R I O Y T R A B A J A D O R , 
U desea e n c o n t r a r u n a f a m i l i a buena, 
p a r a t r a b a j a r con e l l a de CTÍCMÍO y no ¡ 
se coloca por poco t i empo; sabe de j a r -
d í n ; pref iere el V e d a d o : t iene informes . 
L l a m e a l t e l é f o n o F-4080. C a l z a d a y B , 
bodejra. Vedado. 
31963 28 ag. 
LA V A N D E R A S , D E S E A N C O L O C A R ^ se en c a s a p a r t i c u l a r , conocen t r a -
bajo de ropa f i n a ; no lavan d r i l e s ; pue-
den d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . In forman : 
San N i c o l á s , 132, ant iguo. H a b a n a . 
32004 29 ag. 
T T N J O V E N , E S P A S r O L , R E C I E N L L E -
O gado, desea c o l o c a r s e en casa de co-
mercio p a r a cua lquier t r a b a j o s i n pre -
t e n s i ó n a lguna . Sabe algo de c o n t a b i l i -
dad. T i e n e re ferenc ias y g a r a n t í a . P é - ¡ 
rez y H e r m a n o . A v e n i d a de I t a l i a , 117. 
Telefono A-9069. 
32017 30 a g ^ 
T T N M A T R I M O N I O D E S E A U N A C A S A . 
U de encargado. E s de confianza. Se 
dan re ferenc ias . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 
n ú m e r o 5T 1¡2. T a l l e r de esmal tado . 
31954 28 ag. 
TR A D U C T O R C O R R E S P O N S A L , iaigrléés, f r a n c é s , a l e m á n , afrece sus s e r v i -
cios. D i r í j a n s e : or c a r t a a : E m i l i o K o t h , 
M i s i ó n . 15, a l tos . H a b a n a . 
28992 _ 1 sp. 
DE S E A C O L O C A R S E D E I N S T I T U T R I Z en casa cubana o amer icana una se-
ñ o r a de h a b l a ing lesa . I n f o r m a n : Mon-
s e r r a t e , 2, a l tos . M r s . Summerbe l l . 
30754-55 31 ag.__ 
\ L O S P R O P I E T A R I O S : , S E O F R E C E 
Í̂IL un maes tro de obras , muy p r á c t i c o 
en el a r t e de cons trucc iones , con mucha 
solvencia, se dan deta l l e s de los due-
ñ o s de las c a s a s que ha construido, es-
pec ia l idad en reparac iones de t iendas . 
T e l é f o n o A-S084. 
30812 15 sep. 
Q O L I C I T A T R A B A J O E S P A Ñ O L D E 
O 30 a ñ o s , de 6 a 11 de l a noche, p a r a 
c u a l q u i e r a c la se de t rabajo . I n f o r m e s : 
Oficios , 32, a l tos . F r a n c i s c o C o c a . 
31050 29 a g. j 
• 
O E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A - I 
O cho, de 14 a ñ o s , p a r a aprender de bo-
tica o de of ic ina. Pre f i ere en el V e -
dado. C a l l e P a s e o , e s q u i n a a 13, V e d a -
do. T e l é f o n o F-4183. 
32143 29 a g _ 
N A S E Ñ O R I T A , Q U E T I E N E B U E N A 
l e t r a y o r t o g r a f í a , noc iones de me-
c a n o g r a f í a y las cuatro reg las , desea co-
l o c a r s e p a r a t r a b a j a r de una a cinco en 
o f i c ina o p a r a a t ender a un t e l é f o n o , 
no t iene pre tens iones . D i r i g i r s e por es -
cr i to a : S u á r e z , 104, bajos . H a b a n a . 
32173 29 a g 
T O V E N , 26 A ñ O S , S E O F R E C E P A R A 
tJ c o s e r en c a s a p a r t i c u l a r o como m a -
ne jadora . No duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
H a y que i r a b u s c a r l a a E s t r e l l a , 52, 
a l tos . 
32073 28 ag. 
BHBaaBMMMMMi 
M A R K 
2 0 0 MULOS 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n 
b u e n l o t e d e n m l o s d e 
. u x t f A S N A 
B e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o , l o s m e i o r e s q u e h a n v e -
n i d o a C u b a ; t r e s b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s d e t i -
r o , d e l a m e j o r c l a s e ; 2 0 t o r o s 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e d e d i s -
t i n t a s r a z a s . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
**LA C R I O L L A " 
Ic MANUEL VAZQUEZ 
O E S C R I T A M E C A N O G R A F A D E S E A 
O empleo en c a s a de comercio u of ici-
n a formal . L l a m e n a l t e l é f o n o M-2025. 
31668 28 ag. 
TSARNIZADOR: J U A N G U I S A D O S E 
JLJ hace c.argo del barnizado de toda c la -
se de muebles, con e s p e c i a l i d a d en el 
barnizado de m u ñ e c a . T e n i e n t e i l e y , 89. 
Telefono A-8144. 
30450 17 s. 
v a r i o s t a m a ñ o s p r o p i o s 
p a r a t o d a s c l a s e s d e 
t r a b a j o , t a m b i é n t e n e -
m o s v a c a s d e p u r a r a z a 
H o l s t e i n y J e r s e y y 2 0 0 
n o v i l l o s p r o p i o s p a r a l a 
c e b a . P á s e s e p o r C o n -
c h a , n ú m e r o 1 1 , y s e r á 
b i e n s e r v i d o . 
H A R P E R BROTHERS-
CONCHA Y ENSENADA. 
H a b a n a . 
32327 81 ag. 
Q E V E N D E N D O S M U L A S . M O N T E , 
O 363. lavado S a n t a C l a r a . 
32155 29 a g _ 
SE V E N D E U N A V A C A D E C I N C O D I A S de p a r i d a , joven y buena l echera . 
R e a l , n ú m e r o 2. S a n F r a n c i s c o dfe P a u l a . 
32153 29 ag 
G E A ? F S T A B L O D E E U R I I A S de L B C H I 
B e l a s c o a í a y P o d i o . T e l . A-4810. 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , con aeí" 
vicio a domicil io o en el establo a to-
das horas de! d í a y de la noche, pnes 
tengo un &<rvicio e spec ia l d« n e n s a j e -
ros en bic ic le ta para , lespachí»T las Or-
denes en seguida que se rec iban. 
Tengo sucursiales en Jesf is del Mon-
te, en el Carro1. •~u el Vedado, ca l le A 
y 17. y en Guanabacos . ca l l e M á x i m e 
G ó m e z , n ú m e r o 100. y en todos los ba-
r r i c a de la H a b a n a av i sando a l te lé fo-
no A-4S10. que s e r á n servidos Inmedia-
ta mente. 
• 29372 31 
C ? E V E N D E E N A T A R E S Y M A R I N A , ! 
O J e s ú s del Monte, 50 m u í a s acabadas 
de rec ib ir , 10 carros b ic ic l e tas y arreos 
2 T r o y 12 carros de 4 ruedas de mue-
l les , 25 m u l á s da uso y arreos . 2 carro! 
agencia . J a r r o y Cuervo . 
31279 18 sep. 
ÍJS 3 1 JLC ÍJ M E N T O S 
D K M U S I C A 
VARIOS 
MO D I T A C O N M U C H A P R A C T I C A T gusto, en toda c lase de ropa de se-
ñ o r a s y n i ñ o s , desea casa p a r t i c u l a r , 
donde coser, d o r m i r en l a m i s m a ; cam-
bio re ferenc ias . T e l é f o n o M-2201. 
32230 31 ag. 
AN A M E R I C A N G I R L A R S H E S P O S -s i t ion a s a N u r s i n g T o v e r n e s s in 
an E n g l i s h s p e a k i n g Cuban F a m i l y . 
A d r e s s , c a l l e H o s p i t a l , No. 4. 
32293 30 ag . 
" I T L I - E - B R I E T , E M P L E A D A Q U E F U E 
I T X en diferentes c a s a s de b a n c a s de 
p a r í s , desea c o l o c a c i é n a n á l o g a en e s t a 
Ciudad. H a b l a caste l lano. D i r i g i r s e : H o -
tel C e n t r a l . O ' B e i l l y , 85. 
31S72 28_ a g _ 
O E 5 f O R I T A J O V E N , R E C I E N S A L I -
& da del Colegio , buena le tra , conoce 
m e c a n o g r a f í a , desea c o l o c a c i ó n en c a s a 
de comercio s er ia u of ic ina, no t iene 
grandes pre tens iones . I n f o r m a n : O ' R e i -
l ly . 13, a l t o s ; h a b i t a c i ó n . 17. 
31857 28 a g 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A F I L A D O R 
JLJ de l i m a s , competente y '••onocedor 
de toda c lase de apara tos . I n f o r m a n en 
l a A v e n i d a de L o s P i n o s , frente a l t a n -
que. R e p a r t o L o s P i n o s . 
31354 ' 19 sep. 
O E O F R E C E U N A C O S T U R E R A , P A R A 
O en c a s a p a r t i c u l a r o t a l l e r , cose por 
f i g u r í n . 10, n ú m e r o 123, Vedado. 
31SS0 28 ag__ 
P E O F R E C E U N S E S O R P A R A C A M A -
O rero , portero o l impieza de o f i c inas , 
o cosa a n á l o g a , de buen c a r á c t e r y bue-
nas recomendac iones ; s i es necesar io 
a g u a r d a a l d í a pr imero de sept iembre . 
Co lón , 1 y medio, cuarto 13; l a e n c a r -
gada d a r a z ó n . 
32098 29 ag. j 
T V T A T R I M O N I O E S P A S O L , R E C I E N Xle-
IrJL gado de M a d r i d , con i n m e j o r a b l e s 
re ferenc ias y con g a r a n t í a en m e t á l i c o , 
desean c o l o c a c i ó n en u n a casa de b a n -
ca, como sereno, ordenanza o cargo a n á -
logo o como serv idumbre en c a s a g r a n -
de; no i m p o r t a i r a l campo. K s c r i b i r a : 
R . Liafio. M a n z a n a de G ó m e z 433-A 
31125 29 ag . 
I Oportunidad: Por tener' que embar 
! carme vendo una magnífica pianola 
i es de 88 notas, tubería de metal, r.am 
bio de tono para canto, es del slste 
ma más moderno que ha venido a Cu 
ba, pase a verla y seguro le gustará 
Calle Flores, 86, entre Santa Emilia ] 
Zapotes. Jesús del Monte. 
31990 30 ag. 
T > O R F A L T A DE L O C A L , SE VENDI 
JL u n a pianola , en perfecto estado, cor 
| 1SS ro l los , con su v i d r i e r a de caoba, er 
¡$750, precio ú n i c o ; no p i e r d a n e l . t iempo 
' se puede ver de 2 a 3 p. m. y de 7 a ) 
p. m. 
32092 28 ag . 
L. ¿LUM 
VIVES, 149. Tel. A-812Z 
Recibí h o y : 
50 vaca* HoUtem y Jersey, cte 15 
s 25 litro* 
10 toros ica ein, 20 toros y va-
cas "Cebú,*" raza pura. 
100 muías maestras y caballos c.e 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme* 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A Í 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n c c . 
R I C A R D O R I V A S 
A í n a a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
29371 31 ag 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
F r a i l o , 1 1 9 . T e l . A-3462 
20370 29371 
29792 81 a s 
" O E R R I T O S D E R A Z A M A L T E S A , muy 
i . f inos, l e g í t i m o s , se v e n d e n : A m i s -
tad, 2«. , 
32011 ^ _ 30 a S I 
SE V E N D E N D O S M A G N I F I C A S M t J L A S ; de ocbo c u a r t a s , con sus c a r r o s de 
volteo y a r r e o s . T o d o c a s i nuevo. Pueden 
verse e in formes a todas b o r a s en M i -
raraar y C a l z a d a C o l u n j b i a , B a r b e r í a . 
3Í&44 30 ag. 
Se vende uea pareja de mulos, muy 
bueaos aladores. Informan a todas ho-
ras en Gervasio, 159, antiguo. 
31655 30 a g 
O E V B X D E tTN O R A N P I A N O M A R C á 
O E m e r s o n , por necesitare-? el loc^l 
T i e n e cuerdas cruzadas . M o ü a r n i s t a . ho 
cho de caoba. P r e c i o : 175 pesos. Val í 
S500. M u r a l l a , 74, a l to s por V i l l e g a s . T© 
l é f o n o 1^-2003. 
C 1330 
T > I A N O : S E V E N D E U N O , D E C C E K 
J l das c r u z a d a s , t res pedales y mando 
l i n a , completamente nuevo. U n juegi 
cuarto y otro comedor. S a n Miguel . 145. 
31697 ' 2 s 
E l D I A E I O B E L A MJUU-
I T A lo enenentra usted en 
cualquier población de la 
Bepública. 
A U T U M Ü V Lt¿ 
«O: SE VENDE U N DODGE BRO-, 
ther, ú l t i m o modelo, con 4 gomas 
mfk ' urSe su venta por tener que 
^aoarcarse su d u e ñ a ; puede verse en ! 
¿mcordla, 185. g a r a j e , de 8 a. m. has- ¡ 
. las 3 p. na.; luego en l a p i q u e r a del 
uufin Club, Zu lue ta y V i r t u d e s ; t iene 
^ nümero 6794; t ra to directo con e l , 
32260 1 sep. 
E VENDE TIN CAMION OVBBLAND, 
4a mf*. rePar,to l igero, c a r r o c e r í a c e r r a -da. 
Sí rnUy econ6mico en g a s o l i n a y gomas, 
(Wfi d6 uso; se d a c a s i r ega lado; s u 
v £ i Obispo, 22. T e l é f o n o A-1794. 
31ag. 
y E N D O FORD," NUMERO 8346, DEL 
tros I." aca-bado de a j u s t a r , c o n 7 gomas, 
^ndo evas y cuatro en buen uso, lo 
pin», V0T no dar lo a t r a b a j a r , buena 
«e r,,,i ^ Vest idura, se da l a prueba que 
ea M r2,- Su dueflo, de 10 a 12 y de 2 a 5, 
Oonoij ^a-raje de A n i m a s , 173, e n t r e 
¿ w o y Soledad, E m e t e r i o G a r c í a . 
31 ag . 
T4 ,?^- FAMILIA DE GUSTO. SE VEN-
úas rt. u" m a g n í f i c o C b a n d l e r , 5 r u e -
Jeros al4mbre, fue l le V i c t o r i a , 7 p a s a -
^ustr'i, V̂!-1 nuevo. J. R . S a r d i ñ a s . I n -
IOS. de 2 a 9. 
¡ £ S L 80 
5°*. no necesitarlo, se vende un 
^ p s Boott, de 8 cilindros, en muy 
aas condiciones. Informan: Admi-
SA*100 DEL DIARI0 DE LA MA' 
co Venden For<k de arranque eléctri-
j ' ^ 1920, completamente equipa 
' Quedan solamente ocho. Pueden 
en el Grand Garage, calle Su-' 
f ^ ' nómero 73 al 85. Preguntar 
' l Armando. 
. \ ^ . 0 M o v r ¿ : 
y v e n i a d e A u i o v i 
m m m n - c m m * 
T i p o Z 
Stock R e i n a , 1 ¿ « 
ZAR R ár. A.M A RTINCT 
SE V E N D E U N B U I C K D E 7 P A S A J E -ros , con fuel le V i c t o r i a , se da por la 
p r i m e r a o fer ta que hagan, s iendo r a -
zonable. I n f o r m a n : D a m a s , 61. T e l é f o - , 
nos A-9470 y M-1014. 
31061 29 ag. \ 
E V E N D E U N H U D S O N S U F E R 8 I X . 
I n f o r m a n : Morro, 30. Pepe. 
31994 2 sep. 
8 
CO 
l ^ i c l o ^ - 1 " ^ a m e r i c a n a 
ag . _ 
L A M E -C A B A L L O S 
•i  y en perfectas 
w. con muchos repues tos , pro-
c a m i ó n o guagua. Muy b a r a t a , 
m ,, costa> I7 . por D a m a s , l e t r a 
COj1" a 12 y de 2 a 4. 
fr_ —____ 20 ag. 
^ Í S l í o . 
! e1 r',o' • A l ^ O M O V I L E S " M E T Z " 
l i , flVler estado. A c o s t a , 17, po 
V>0¿ 'etraE. De 10 a 12 y de 2 a 4. 
29 ag. 
Vendo un camión Kelli Espilfle en bue-
nas condiciones. Se da muy barato. 
Puede verse en la calle M, entre 17 
y Línea. José Regó. 
32072 28 ag. 
\ r E N n o i r r n s o N , T i r ó SOPRT, c i n -c e pasa jeros . U n C a . l l l U c , t ipo E7, 
• s iete p a s a j e r o s , completamente nuevos. 
. Neptur.o, 2'.,5. 
' 221SI ic sp. 
QE VENDE UN FORD DEL 18, EN a d - ! 
O m i r a b l e s condic iones , cuatro gomas, ; 
fuel le y v e s t i d u r a comple tamente nue- ! 
vo; se puede ver en la p iquera de Mar- I 
te y B e l o n a ; t iene e l n ú m e r o 7879. ¡ 
31988 28 ag. 
SE V E N D E U K C A M I O N U N I O N - F O R D , c a r g a dos tone ladas . I n f o r m a n : A g u a -
cate, 54. 
30491 28 ag . 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K ' 7 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 1 / 2 T o n . 
C U B A N Í M P 0 R T 1 N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e ! a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
r p A L L E B D E V U L C A A N I Z A B S E V E N - i 
JL de uno completo, con m á q u i n a H a y - I 
wood, modelo 12. B e l l s a r i o L a s t r a , S a l u d 
12. T e l é f o n o A-8147. 
31065 1 s. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A H O M O B I L . I n f o r m a n : C a s t i l l o de A t a r t s , pabe-
l l ó n , 3. 
31711 31 a g 
SE V E N D E U N A U E O M O V T L M A R C A L e x i n g t o n , de cinco p a s a j e r o s , com-
pletamente nuevo; se da en buen precio 
por tener que e m b a r c a r s u d u e ñ o . I n f o r -
m a n : 17 y 10, a l tos . Vedado. 
31451 4 ep. 
S T Ü T Z 
Se vende uno d i s iete p a s a j e r o s , t ipo 
sport , en 4.000 pesos. U l t imo precio. C i n -
co meses de u s o ; e s t á c a s i nuveo. A n i i s -
tad . 136. G a r c í a . 
SE VENDE UN CADILLAC, CON MUY poco uso, BU estado como nuevo, se 
da barato por e m b a r c a r el d u e ñ o ; t a m -
b i é n se vende un Manderie , con todo de 
lo mejor , con se i s ruedas de a lambre y 
gomas de cordel , nuevas . Se pueden ver 
en ca l l e 29, n ú m d r o 342. e squ ina a A , V e -
dado. 
i ¡ C O N T R A T I S T A S ! ! 
V e n g a n a ver los camiones F o r d de 1 1|2 
toneladas , con c a r r o c e r í a de volteo de 
acero. P r e c i o completo con c a r r o c e r í a . 
?1.785.00. M. O. 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a de G ó m e z , 221-221-A 
D E P O S I T O 
S a n L á z a r o y H o s p i t a l . 
T e l é f o n o A-4620. 
H A B A N A 
31041 1 s. 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 ' 3 " ' 
d e l a r g o . M a n g a 1 8 ' 6 " ; c a l a d o 
8 ' 6 " , s e p u e d e a j u s t a r a 7 .* C o m - , 
p l e t o c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , j 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . . e t c i 
N a t i o n a l S t e e l C o m o a n y . L o n j a , I 
4 4 1 
C 43fi6 I n C ?3 m ! 
32032 29 ag 
SE V E N D E N : U N C A D I L L A C , 7, $3.800; un C a d i l l a c , 7, $5.590; un C b a n d l e r , 7, 
$2.500; un Paige , 7, $1.200; u n a c u í a Stutz, 
$1.750; una c u ñ a C b a n d l e r , 4 p a s a j e r o s , 
como nueva , $1.800; . u n c a m i ó n , F o r d , 
$850; u n Dodge, $750. T o d o s es tos se ga-
r a n t i z a n . I n f o r m a . Muro , P a l a t i n o , 4, 
a l tos , por A t o c h a . 
31924 31 a g. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L ' ' J O R D A N " 1 en buen estado, l imous ine modelo 
1919, r u e d a s de repuesto, s ie te p a s a j e j -
ros . 35 caba l lo s , s e i s c i l i n d r o s , a r r a n q u e 
a u t o m á t i c o , en 2.500 pesos. Se puede 
ver en la Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o , de 8 
a 12 de l a m a ñ a n a . 
32197 29 ag . i 
SE V E N D E U N CAMION HALL, 3 T media tone ladas , motor C o n t i n e n t a l , 
magneto B o s c h , c a r b u r a d o r Z e n i t ; en 
buenas condic iones , se da barato. P r e -
guntar por C a s t a ñ ó n en Sol y V i l l e g a s , 
a l m a c é n . 
32107 10 ag. 
UN F O R D D E L 16, Q U E E S T A T R A -bajando, se vende por no poderlo 
a t e n d e r : puede verse A m i s t a d y D r a -
gones, 68SS. I n f o r m a : S a b a t é . A m i s t a d , 
134. 
32009 29 a g. 
G R A N O P O R T U N I D A D : V E N D O ü Ñ F o r d del 17, v e s t i d u r a y gomas nue-
vas. Se da a toda prueba. L o doy b a -
rato por no poderlo atender. Puede ver -
s e : C á r d e n a s , 11, de 10 a 12 a. m 
32063 so ag. i 
Q E V E N D E U N C A M I O N Dj3 T R E S T M E - | 
¡CJ d i a toneladas , "Republ ic" , usado, y 
uno de t r e s y media toneladas , de t u m -
ba, p a r a a r e n a . Pueden verse en S a n t a 
C a t a l i n a , n ú m e r o 13, C e r r o . I n f o r m a n : 
O b r a p í a , n ú m e r o 23. D e 5 a ti de la 
tarde . 
31 ag . j 
VE N T A D E U N H U D S O N S C P E K S I X ' en m a g n í f i c o estado, G ruedas dp 
a l a m b r e ; se puedo ver de 6 a 12 a. m. 
E s p a d a , 83, entre Z a n j a y V a l l e . 
^ 30843 31 ag. 
PO R NO P O D E R L O A T E N D E R , S E vende un H u d s o n Super S ix . s iete p a -
sajeros , todo f lamante , mejor que nueva, 
prueba la que se qu iera , p a r a v e r l o : g a -
ra je E u r e k a , Concordia , 149, f rente a l 
J a y A l a i , a tudas horas . i 
JÜ892 30 a g 
SO V E N D E U N M A G N I F I C O "OaUland", motor C o n t i n e n t a l , s e i s c i l i ndros , 
propio p a r a convert ir lo en c a m i ó n . U l -
timo precio $600. I n f o r m a n en O ' R e i l l y , 
11; cuarto , 211; de 9 a 11. i 
31824 3 s ! 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 20, L I S T O par^. hacer los t re in ta , con gomas 
nuevas . Neptuno, 105, e s q u i n a a L u c e -
na, garaje . | 
32Ó33 28 ag ' 
Gran negocio: Por no necesitarlos su 
dueño, se venden en tres mil ocho-
cientos pesos, dos máquinas, una Stutz, 
de ocho válvulas, de siete pasajeros, 
en perfecto estado de pintura, forro y 
fuelle, con seis gomas nuevas y ab-
solutamente expedito. Y un Berliet, con 
magnífica pintura y forro y cuatro 
gomas completamente nuevas. Pregún-
tese por Enrique Alvarez. Prado, 8 . 
Teléfono A - 6 2 4 9 . De 9 a 1 2 y de 2 
a 6 . ! 
32016 s i a g | 
SE V E N D E U N F O R D P O R T E N E R que embarcarse su d u e ñ o . E s t á nuevo com-
p le tamente ; estuvo de p a r t i c u l a r h a s t a 
este a ñ o ; t iene cuatro gomas W i l l i a m s 
nuevas y s iete cftmaras, p a r a b r i s a moder-
no- 'y a lumbrado e l é c t r i c o y n ique lado; 
faro l e s ychaleco del r a y a d o r y fuelle co-
rr ido. Se g u a r d a : A n i m a s n ú m e r o 173. 
entre Oquendo y Soledad, garage. P a r a 
m á s informes, pregunte en l a bodega de 
enfrente por J e s ú s . E s t í l marcado con 
el n ú m e r o 6959 y tiene defensas . Se pue-
de s e r a todas horas de l dia. 
32205 sa a g i 
AUTOMOVIL STUTZ 
Se vende una- c u ñ a , de 3 p a s a j e r o s , de 1G 
v á l v u l a s , ú l t i m o modelo, por tener que 
e m b a r c a r s e au d u e ñ o . Puede verse en 
el g a r a j e Morro , de l a ca l lo Morro , n ú -
mero 5. H a b a n a . 
'30092 16 s 
RARA OPORTUNIDAD 
Aprovéchese si quiere un Marmon de 
4 pasajeros, forma cuña, en inmejo-
rables condiciones, garantizado casi 
nuevo. No trato con especuladores de 
autos, y sí con el comprador y el ex-
perto que se quiera. Llame enseguida 
al Teléfono 1-7531. 
31838 30 a g 
Q f c V E N D E U N C A M I O N D E 2 T O N E . 
O ladas , en muy buenas condiciones, 
propio p a r a reparto , se da barato. E r 
M a r t í , 98, in forman. R e g l a . 
2 s 
Q E V E N D E U N F O R D D E L 18, X N MÜV 
buen estado. Su d u e ñ o en Ltealtad, 
numero 15-1, bajos . De 7 a 8 m a ñ a n a , 
de 31 a 12 y de 6 a 8 noche. 
__32098 28 ag. 
r ^ O M P R O F O R D E N B U E N A S C O N D I -
\ y c lones . Pref iero modelo 19 6 20. 
I n f o r m e s : Monsen-ate , 133 
_11&52 28 ag. 
/ ^ H A N D L E R , S I E T E P A S A J E R O S , "arí 
V / magnif ico estado, se i s ruedas a l a m -
bre con sus gomas y v e s t i d u r a s nuevas, 
N i ñ ó n I n f o r m a n : San Miguel , 177, casa 
30 ag. 
CH A N D L E R S S E V E N D E N D O S , D E L Ú l t i m o modelo. Uno de c u a t r o p a s a -
j e r o s y el otro de s iete p a s a j e r o s . A m -
bos en m a g n í f i c a s condiciones . P u e d e n 
verse en San L á z a r o , 305, e s q u i n a a A r a m -
buro. 
31554 29 ag. 
UN O V E R L A N D , 5 P A S A J E R O S , D E L 19, $850; un C b a n d l e r , con gomas y 
p i n t u r a nueva, en $2.200; un c a m i ó n 
P a c k a r d , $1.000: y v a r i a s motoc ic le tas 
de d i ferentes marcas , como gangas . C a r -
los F . A h r e n s . G a r a j e Maceo. 
3gQ85 o8 a s 
CA D I L L A C , S E V E N D E U N A D E 7 p a -s a j e r o s , en buen estado. T e l é f o n o 
A-10C5. D o m í n g u e z , 15, C e r r o . 
J m » 30 ag. 
Q E V E N D E O S E C A M B I A , P O R C U S A ' 
O de 2 o 4 p a s a j e r o s , a u t o m ó v i l AVfist-
cott, 7 p a s a j e r o s , c a s i nuevo, 5 r u e d a s 
a lambre , son gomas c u e r d a , nuevas . I n -
f o r m a n : L a g u n a s , 2 -B , bajos , de 2 a 7 
p. m. 
_31985 ^ 2 8 ñe i 
T T U Ü S O N S U P E R S I X , 7 P A S A J E R O S , 
X X ult imo modelo, dos meses de uso 
vendo; puede v e r s e : Gen ios , 4. G a r a j e ' I 
_3197^ 2 sep.- ' 
SE V E N D E UN HUDSON SUPER S I X , s ie te p a s a j e r o s , m e j o r que nuevo 
con cinco ruedas de a l a m b r e y gomas 
c a s i n u e v a s ; p r u e b a la que se qu iera 
n o l F ^ 3 3 8 rlueva- f o r m a n : T e l é f o -
S210a 3 sP. _ 
Q T U Z : $1.500, S E V E N D E , D E C U A T R O 
O as ientos . con r u e d a s de a l a m b r e . 
acabada de p i n t a r , v e s t i d u r a nueva y 
fuelle, con c h a p a p a r t i c u l a r de este a ñ o 
E s c o b a r , 65. 
30966 
/ C A D I L L A C : S E V E N D E U N C A D I L L A C , 
fV i ? 8 ' •."Uev°; I n f o r m a n : T e j a d i l l o . 7 
s l l o t 7 de 3 a 6- 8 8 
Se vende un Cadillac, con muy poco 
uso, su estado como nuevo, se da ba-
rato por embarcar el dueño; también 
se vende un Cbandler, con todo de lo 
mejor; no pierdan la oportunidad. Se 
pueden ver en Animas, 1 9 4 , esquina 
a Oquendo. 
28 ag 31874 
C A R R U A J E S 
r < A N G A . S E V E N D N E U N C A r r u a J . . 
chen a vS de.»QCO c ap i ta l . A p r o v e -
ta 63 0 c a s l ü n - P a r a I n f o r m e s : A c o s -
•— . oO ag. 
S E h n ' ^ D E O A S R O M A X W E L L , E N 
O buenas condic iones , se da muy ba-
í l l 0 - ^ 0 1 ' ^ ' ' C ^ ^ r i o y i J r a g t 
^ S 9 6 - l _ . . _ 28 ag 
D E M J r n A ¿ S 
mmmmmmmmm h w*mm mmmmmmmmm 
IVTTCD A N Z A S : L A C O V A D O N G A , A N -
XTX t igua de C o f i ñ o de P e ñ a y R e a l E s -
t a casa se h a l l a montada con todos los 
ade lantos modernos v con m a t e r i a l s n -
n i c e n t e p a r a cua lquier t ras lado , con-A IAO0- c ? n Personfi l i d ó n e o . Telefono 
A-402i . Apodaca , 48. 
a¿3a7 QU „ 
A g o s t o 2 8 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
T R * V E S © K 1^ A V I O A 
, . . . . uakana se ha-."Habaneras". Juzguen ustedes: las be-
íQmén Ajo qu. la Haba,.. ^ seflor.tas de Montalv0i la! ^ 
)ía quedado sin gente? 
¿Quién dice que muriendo la espe-
ranza 
Sjace de sus cenizas el olvido? 
^uién se atreve a contradecir a Calde-
en que: 
Cuando Calderón lo dijo, 
estudiado lo tendría. 
No ha entrado en Rialto (las gen-
:es van a decir que me he casado con 
Rialto); pero si es allí 
"do la miel se asendra 
¿Cómo voy a desconocer estas co-
sas que pasan "a través de la vdia"? 
:uando 
"A quien corre sin mirar por donde 
Non siemprpe buena dicha le responde" 
El que fué a Rialto el otro día pa-
ra ver a la Bertini en "La, condesa 
Sara" pudo exclamar: 
"Si contra la verdad piensan que 
(vale 
Citar autoridades y opiniones. 
Para todos las hay; mas por fortuna, 
Ellas pueden ser muchas, y ella es 
(una." 
Mendizábal, la encantadora hija del 
Dr. Joaquín Diago, la bella Pantein, la 
linda Margot del Monte, la ideal Na-
talia Aróstegui, y luego toda la gama 
y una colección de señoras que tenía 
encantado a "Monta", guerrero de la 
independencia e indomable jefe en el 
cuerpo galante y severo de la Policía 
Nacional. Era un espectáculo inusitado 
aquel estreno en "five o'clock", de la 
incomparable Francesca Bertini. 
Y ¡cosa curiosa! La Bertini tiene más 
partidarios entre las señoras que en-
tre los caballeros. Los hombres son 
difíciles y atrabiliarios. Ya encontra-
ban que la Bertini tenía cierta contran-
ción en la boca que la afeaba y que, 
como la Guerrero, apretaba las mandí-
bulas para hacer el gesto de la amar-
gura. Además, hay muchos hombres 
que gustan de la hermosura oriental, 
a la turca, y la Bertini es delgada y 
esbelta como un lirio. 
Pero las mujeres estaban encantadas. 
Figúrense ustedes que hay una verda-
era exhibición de trajes y sombrillas. 
Para eso se va al cine y sostengo 
que son las señoras las únicas que sa-
ben apreciarlo. 
Aquella condesa Sara, zíngara de 
Estaba toda "la Habana Elegante" 1 origenj para a explicar su neurastenia 
¡Qué! Se vendían los asientos, y esto 
es un abuso. Precisamente uno de los 
encantos del cine es la libertad de co-
locarse cada cual donde más le con-
viene, donde le cupo en tiempo, y 
donde encontró una amiga hospitala-
ria y amable con quien se tiene el dul-
ce placer de conversar. íQué hubie-
ra sido de mi si la culta y muy inte-
resante señorita Julia Sedaño no me 
ofrece un asiento que tenía a su lado 
y que le pertenecía, porque lo había 
conprado con toda una hilera? 
Estuve por llamar al amo de la ca-
sa y preguntarle: 
¿Qué delito cometí 
Cooltra los hombres, naciendo? 
Pero dejé que esto lo pensara un 
caballero que estaba rondando mi 
asiento con ojos envidiosos, porque yo 
no podía estar más favorecido. 
La concurrencia era digna de las 
encantadora. Nadie sabe lo que es una 
película con comentarios. ¡Válgame 
Dios! 
"iQue haya cátedras y escuelas 
De saber hablar, y el arte 
De callar nadie lo enseña!" 
Pero yo me divierto mucho, y apren-
do más, con lo que dicen en torno mío. 
La oscuridad (que es una especie de 
impunidad) hace que las señoras pien-
sen en voz alta y sean sinceras. Los 
hombres son más solapados y no hacen j 
sino leer en voz alta los títulos, lo' 
cual es una necedad, pero, al fin I 
I A buenos e a malos la vida es des-
igual, 
El uno enriquece, al otro va muy mal; 
Después viene la muerte, que a to-
(dos es egual, 
E los cubien gusanos e cosa non les 
(val". 
N O H A Y C O N T A C T O D E M E T A L C O N L A P I E L 
No metal 
C a n fouch yw* 
le proporcionan a Ud. lo mejor en cuanto a 
comodidad y duración por el mismo costo. 
Se adaptan a la pierna cómodamente, sostie-
nen el calcetín de manera segura y hacen 
lucir un tobillo elegante y correcto. Las 
Ligas P A R I S son de confianza. Busque 
Ud. siempre el nombre P A R I S en la caja. 
Las imitaciones, a cualquier precio, son de-
masiado caras. 
^ r S T E I N T & C O M P / 1 N Y 
Fabricantes — Chicago, E . U . A . 
Unicos IMstritraldore»: 
Sánchez y J t o i r í g n e z 
Muralla, 66. Habana, Cuba. 
P I D A L I G A S P A R I S 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
tica SI . 00 
G A B R I E L IVANNTJNZTO.—Quizás 
si, quizás no. Preciosa norola, 
última prorlucci^n de ¿st© genial 
«scritor. 1 tomo, rústica. . . . $1.20 
Librería - C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Oallano 02 ífísqulna a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-t958. 
Habana. 
Ind. 25 m. 
E l conflicto de l i s cos ture -
r a s en C í e n f u e g o s 
E n la Secretaría de Agricultura se 
ha recibido el siguiente telegrama: 
'*Cleníuegosi agosto 26.—Secreta-
rlo de Agricultura.—Habana.— Coft-
\ flicto costureras terminado principió 
hoy mañana. Esta tarde fírmase con-
venio.—Carlos Nogueira." 
J 
LOS OBREROS D E L A MUNDIAL 
E l señor Pérez Zayas, Jefe de la 
Sección de Colonizaoión y Trabajos 
de la Secretaría de Agricultura, reu-
nió ayer a la comisión de obreros de 
Lia Mundial, para tratar de las peticio-
nes que tienen formuladas al dueño 
del Tejar Rocmíort, señor Miguel 
Díaz. 
Para hoy ha citado al referido se-
ñor Pérez Zayas, a un cambio de im-
presiones a ambas partes. 
B E 
m . 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
t o d o c a s o q u e e l m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
MIMOS I T A D U L T O S 
D e v e n í a d e s d e 1 8 2 7 . 
A . F A M M E S T O C K C O , 
- T T T S B t m G H . PA.. E . U . 
B i b l i o g r a f í a 
" F I A T 7 L U X " 
Ha llegado a nuestra mesa de redac 
ción, apenas salida de los talleres 
tipográficos, bien impresa y con un 
alusivo grabado en la portada, la 
obra literaria lúe , con el título que 
encabeza estas líneas, ha dado a la 
estampa el competente profesor de 
Historia y Filosofía señor A. Gonzá-
lez de Holguín. 
No hemos tenido aún tiempo bas-
tante para examinar con detenimien-
to la producción del señor González, 
pero por lo que de esta hemos Tls-
to hasta ahora, se trata de un "En-
sayo filosófico-moral" dedicado a la 
juventud cubana, con un Prólogo del 
notable sociólogo y pedagogo E . K a -
meneff, siendo la finalidad de la obra, 
segün expresa su autor, esencialmen-
te moral educativa. 
Aunque no estamos de acuerdo con 
el profesor González en lo que respec-
ta a la origlnalísima hipótesis filosó-
fica que sustenta y, hasta disentimos 
completamente en otros extremos de 
la obra, sí lo estamos, y mucho en lo 
que se refiere a "la necesidad que 
tiene la juventud de un principio de 
AVISO 
A L A S DAMAS E L E G A N T E S 
Acabamos de recibir un extenso 
surtido de vestidos y otras confeccio-
nes. Maravillosos trabajos hechos a 
mano procedentes de la famosa casa 
de Madame Raby et Compe., de París. 
Exposición en Prado, número 27. 
MADAME ANTOINETTE B R I L L A U T 
32037 alt. 26y28ag. 
¡moral que constituya la base do su 
actuación, en la vida social," pues co 
mo dice con sobrada razón: "hoy de-
bido a un materialismo acéfalo, se ha 
destruido todo cuanto podría servir 
de freno eficaz al desbordamiento de 
las malas pasiones y ni siquiera se ha 
pretendido sustituir lo destruido" 
afirmando, así mismo, que "por des-
gracia casi todas las acciones de la 
mayoría de las personas, están hoy 
subordinadas a la codicia y a la vio-
lencia." i 
Con gran valentía, expresa el autor 
su leal opinión en lo que atañe a las 
causas eficientes <lue determinaron la 
Gran Guerra cuyas consecuencias aun 
sufrimos y aunque a Juicio nuestro, 
trata y califica con excesiva dureza 
a varias de las potencias nacionales 
actoras de la enorme tragedla euro-
pea, creemos y casi lo afirmamos, que 
tal cosa puede atribuirse a la vehe-
mencia y a la honradez rectilínea; 
rasgos característicos del autor de 
"Fiat Lux". 
L u í s d e S o l o 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete a Agular, 
66, altos, esquina a Tejadillo. 
Teléfonos: A-2244, M-2603. 
c6811 15d.-14 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o 5 , entresue los . 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
EspedaJlsts en enfennodades de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán d«l 
caterismo permanente de los nréterea. 
sistema comnnlcado a la Sociedad BioW-
glca de París en 1891. 
Consulta: de 2 a 4. Industria, 22-24. 
Teléfono M-9431. 
C 8579 alt. Ind. IB ab. 
S I E M P R E T O S I E N D O 
May gentes que se paran el áCo, lose, 
que tose, molestos, m.ilostando y pro-
duciendo asco. Son catarrosos crCnícos 
que no hacer> caso a los amibos que 
les recomiendan Antícatarral Quebra-
cVol, del doctor Capar;}, que se vende 
«n todas las boticas. 
Quien pidá al boticario Anfcata-rral 
Quebrachol de: doctor Caparó, pide lo 
i;iejor para combatir oatnrros, bronqui-
tis y hasta la tisis, pnet. cura el ra,ta-
rro más rebelde con unas cuantas cu-
charadas. Oxigena la sangre, desinfecta 
los bronquios. 
C («m alt. 3d-4 
" T i 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ubosl 
AQUILINO OHDO-^P' 
autorizado r-or laq í '• ^ebiti,,». 
[das de Selttros Wn^^r^vas ^ « n t , 
basta voluniarla la e,,!0 PíblC'0^-
"Aniie Lord." mn i .* ) l e ta «u-
ció en QÜe a m í r o . ^ ^ ^ ^ - e n ^ 
de cuenta del ooitii-.̂ .̂  nentraii «•stí 
tos de derechos Z .0; tü(loS 0gSl^ 
Culera otros d e V ^ ; ^ 7 
P r e v e r ^^utue^8 
presándose Po^ s e p i l o ^ f P ; ¿ r o ^ 
ce per ci biuíue v 2t u9nto se r,̂ 5' 
Ce madera artualm-nte » KÍ ^SaruJ1," 
• no, entendlérdose todo a ^ d o del .a^ 
tura del comprador rlesSo T >, 
Se considerar?! melor nn-^ " 
sumando ambas parMda? ^ r a^el „ 
«On ofrezca ^ y o r ^ k ^ Su A ' f 
Las propoarciores se , a*?; S1-
cerrado y se Presentaran i.f" ei' PV., 
be para ser abierto»- " q"e -• )e pp.ra ser abiertos en ¿V ^ f «us^ 
Mibasta que Se efectúa V ar?9VJf- í; 
Público en las ofi ' 
Cuba nmnerj 76 en es:a ^ ^edo-
?• de la tarde de! día c, "f*l. ai,', 
mes de Agosto 
Los licita'Jores aconvafiar^ * 
proposición una cantlda, S c<* 
Por ciento del importe ^ l á f d l ?' «2 
ma, para garantizar al vf-n.^* la -ni-. 
Plimlentc de su oferta; V ^ 0 1 * 
depositada per el que rAs-üt- '-̂ tMai 
QuedMrfi en poder del Tet.de.io/^tador. 
ponder del oumplimiento'dio0Lr>ar dones de su carso 3 obiiei 
E l pago del resto .icl n-ô i 
enta del buque y de û care'arl^ '« 
bríl de satisfacerse pf.r e, l̂"1,0 
que susenoe, preclsame-ite í i ^ct si 
fiue la Adu.í na acepte in (£r,Añ «n 
buque y su cargamento dehip,,̂  a ̂  
citarse esa entrada per el comprartZ0-"-
mediatatcento. 1IJraaot in. 
E l vendedor se reserva el d̂ r» K 
rechazar todas las P'-oposioioiio ^ ^ 
considera conveniente. --""es, 8j g 
i ja especificación de y.ts 
Irata el binue se halla a la dV^"1* 
de los licitadores en la c-ficin* ,50?Ki&> 
suscribe. mema ,iei qM 
Y para su publicn^ió,, on el ifi-w., 
•'Diario de la Marina- M V T i,''"'^'ic 
a 21 de Agosto Tí,, K^111' 
AQUILINO ORDo^EZ-
26 m y'-t 
en la Habana   d 
31528 
A L P A R G A T A S 
— ' C O N SÍEBO¿5¡ 
T E L F 
A G U L L O . 
A B O N A M O S 
W / o 
I N T E R E S 
M A S 
i 
E X T R A 
E N L A S L I B R E T A S D E A H O R R O S 
Q U E V E N Z A N E L 1 5 D E L A C T U A L 
J . A. BANCES Y Cía 
o b i s p o a i 
S e s o l i c i t a n e n l o s t a l l e r e s de 
L a C a s a m e r a s , M m y M 
JORNAL 
L a obra del culto y caballeroso pro 
fesor está escrita con galanura de' es-
tilo. 
Damos las gracias al señor Gonzá-
lez por el ejemplar que amablemente 
nos ha dedicado. 
LIBROS RECIBIDOS 
EN E L ULTIMO 
VAPOR ESPAÑOL 
L A N C B S E N T R E C A B A L L E B O S . 
—Besefia histórico del Duelo y 
proyecto de baises para la redac-
ción del Cúdigro del honor. Obra 
escrita por el Marqués de Ca-
briflana. 
L a obra más completa que acer-
ca del duelo se ha escrito en es-
pafiol. 
1 tomo en pasta ?8.00 
E L E M E N T O S D E QUIMICA.—Quí-
mica descriptiva por el doctor 
Antonio Ipiens Lacasa, Edición 
Ilustrada con figuras. 
2 tomos encuadernados en nn 
volumen, pasta SD.SO 
UN H A B I T A N T E D E L A SAN-
GRE.—Novela médica clentíffica 
do gran 'nterés nara los médi-
cos, escrita por el docto*- Ama-
llo Gimeno. 
1 temo, rústica $0.70 
TENIODURIV D E L I B K O S . - O b r a 
que contiene el estudio compa-
rado con la teoría y la práctica 
de las mismas inatervts en los 
pafses de habla extranjera, por 
el doctor J . M. Rivas y J . Aré-
val o. 
Obra concisa y enteramente 
práctica. 
1 tomo encuadernado. . . . . . $3.25 
T R A T A D O D E CONTABILIDAT» 
E L E M E N T A L Y SUTEBIOR.— 
Anál is is y desarrollo de las 
cuentas.—Contabilidad y orga-
nización da los servicios en las 
grandes emjpresas.-Ccntabllldn-
des especiales y do empresa». 
Obra escrita por Eloy Martínez 
Pérez, Profesor mercántll e in-
terventor de sucursales del Ban-
co de España de Madrid. 
1 tomo, ©ricuaderr.ado $4.00 
E L COMERCIO Y L A B A N C A . -
Tratado de Cálculos mercantiles; 
Ctontabllidad por Partida doble; 
Lejrislacilór. mercantil y Legis a-
ción y operaciones del Banco do 
España, por Eloy Martínez Pé-
rez. 13a. edición aumentada. 
1 tomo, encua-dernado $4.00 
H I S T O R I A G E N E R A L D E M E X I -
CO.—Com.F endio de la Historia 
de México desde los tiempos pn-
mitivos hasta la época actúa!, 
por don Nicolás León. Segun-
da edición aumentada con tiutun-
rosos grabados en negro y 6 la-
minas en tricornia. 
1 tomo encuadernado $,j.O0 
C A T A L O G O D E C A L I G R A F O S Y 
G R A B A D O R E S D E L E T R A S , 
con notas bibliográficas de sus 
obras, por R . Blanco y SSnchíz 
1 tomo en 4o., rústica. 1 . . . . 
L A V E R S I F I C A C I O N I R R E G U -
L A R E N L A P O E S I A C A S T E -
L L A N A , por Pedro Henríqrez 
UreOa. 1 lomo en rústica. . . 
D E L A E R » B O L C H E V I S T A . — L a 
revolución y la cultura, por Míí-
xlmo Gorki. Traducción de ru-
so, porj N . Tasín. 1 tomo, rus-
tica. . , 
T E R R O R I S M O 1 COMUNISMO, 
por Carlos KautsVy. Tradtrc-
d ó n del alemfln, por .T. Pérez 
Bances. 1 tomo, itistlca 
E N P L K N A D I C T A D U R A B O L -
CHEVISTA.—Diarlo «le un tes-
tigo, por A . Lckerman. 
1 torno en rústica. . . . . . . . 
E L QUIJOTK D U R A N T E T R E S 
SIGLOS.—Estudios cervantinos, 
por Francisco A . d© icaza. 
1 tomo, r'.&tlca. . . . 
RODO V FUS CRITICOS.—Cla-
rín, Valora, Rubén Dnrfo, Ca» 
tellanos, Lnaniuno, Gnrcía Oil-
derón. Péi-ez Petit, Miomandre, 
etc 1 tomo, rústica 
L O P E D E VEGA.—Comedias. Te-
mo I . Volumen 39 de la ".Bi-
blioteca Clásicos de la Lectura " 
1 tomo encuadernad > en teia 
blanca i . . . . 
L a misma obra encuadernada en 
piel 
L A M E N T I R A V I T A L . - N a r r a c l o -
nes. por Luis Rodríguez Embil . 
(Biblioteca "'André& Bello.») 
1 lomo, rústica 
KCA D E QUETROZ.—Una campa-
ña alegre Tradvccifin de W. 
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J U E C E S C O M P E T E N T E S 
Loe Doctores en Belleza aboswa 
el Herpicide 
Aquellas m u j « r e n dedicadas »1 s a i * 
belledinlento de su sexo, saben lo 
sue h a de dar los mejores resulta* 
dos. Siguen dos cartas de dos de esas 
profesionales acerca del Herpicide: 
"Estoy en e loaso de recomendar 
el "Herplcidw Newbro", por haber 
i Impedido l a c a í d a de m i cabello, y 
como loc ión no tiene superior. 
( f ) . B e r t h a A . Trullingrnr, 
Especia l i s ta de l a Tes. 
1 S H Morrleon St., Port land, O r e / ' 
"I>espu£a de usar un pomo de 
"Herpicide" fué atajada l a caldr* d'el 
cabello yel cuero cabelludo h a que-
dado limpio de caspa. 
<f). Grao© l>odgo. 
Doctor en Bel lem. 
j Mxth St., Portland. Oro." 
C u r a l a c o m e z ó n del ouere nat>e' 
Iludo. V é n d e s e en las principales far -
macias. 
Dos t a m a ñ o s : BO ota. y | 1 . sn mo-
neda americana. 
" L a e R u n l ó n , " B3. Sarrft.—Manuel 
Johnson, Obispo frS y SS.—AsrentsAM»» 
pedalea." 
! «. 
S I S U F R E D E A R T R I T J S M O , 
R E U M A Ó G O T A . 
T O A A E 
P I P E R A Z I N A 
L L 0 P I 6 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
Y S A L U D 
DE VENTA E N FARMACIAS Y DROGUERÍA^. 
LABORATORIO mlOr. flt.ttWI^-ROJALES 8 . M A P R I P 
H O U A M I G O ; ¿ Q U E L E P A S A ? 
YA SABEMOS lo que aflige a éste amigo. Padece de una debilidad en los ríñones que le impide trabajar con tranquilidad y le prohibe gozar de la vida. En la misma 
forma se encuentran padeciendo infinidad de P61^" 
por no haber encontrado un medicamento que ayude al t 
cionamiento regular de los ríñones. Los alimentos i r n } f ™ ^ 
el trabajo continuo en una misma posición, la absorción 
gases y los olores de pinturas, etc., debilitan los ríñones, y es 
como consecuencia no pueden filtrar perfectamente la sana» 
sino que la dejan llena de venenos úricos trayendo por res"' bre 
dolores terribles que generalmente se conocen con el non 
de "reumáticos." 
L a s P i l d o r a s D e F o s t e r P a r a L o s R í ñ o n e s constituyen W 
remedio que ha mucho pasó del período experimental, 
más de medio siglo las han usado eficazmente miles Ge P ^ 
sonas atacadas por enfermedades de los ríñones y doiore ^ 
espalda. Fíjese en el cuadro ilustrado arriba, y si su^ctraer 
de dolores de espalda no espere, pues esa espera le Pue^.mera 
fatales consecuencias. Sin perder tiempo entre a la P 
botica y compre un frasco de P i l d o r a s D e F o s t e r t a r a 
R í ñ o n e s . 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro ,f ̂ Jf^ ' ente 
las enfermedades renales y se lo enviaremos absoima 
gratis. 
TT '"A'1 
F O S T E R - M c C L E ^ L A N CO., B U F F A L O , N . Y., E. u. 
(1) . 
C e s á r e o G o n z á l e z y c o # 
F A B R I C A l H X E S 
P L A T O S T C A J A S D J S C A R T o N 
CARTUCHOS PARA HELADOS, TOADLAS D E PAFEJU 
TAS DH C R E P E Y DISAS, P A P E L DH INODORO Y I>BSL 
Con grande» «xlstenclas en almaoén. 
P a u l a 4 4 . - T e l é f . A ^ S Z . - H a b a f ^ 
